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BOLETIN 384  DE REGISTROS
DEL 20 MARZO DE 2015
PUBLICADO 24 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02416072 @UATRE CONSULTANTS SAS 2015 1,000,000
02289592 ***3 STAR PHARMA SAS 2015 99,315,450
02520077 1A CEA CONDUPRACTIK SAS 2015 20,000,000
01851711 360 LTDA 2015 25,573,215
02495220 360 MARKETING SERVICES SAS 2015 6,500,000
02426927 3F INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2015 10,000,000
01902566 5 SITE ALAMOS 2015 20,576,271
02364031 5 SITE ALQUERIA 2015 50,000,000
01895330 5 SITE AMERICAS 2015 50,000,000
01972557 5 SITE CAFAM FLORESTA 2015 12,219,913
01831406 5 SITE CALLE 72 2015 50,000,000
01895329 5 SITE COLINA 2015 50,000,000
01920760 5 SITE FONTIBON 2015 34,295,517
01895331 5 SITE OCCIDENTE 2015 34,420,681
01895328 5 SITE SUBA 2015 37,112,633
02240902 7 24 MENSAJERIA 2015 1,700,000
02486346 A & B ALFONSO SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
01259582 A & C ASESORES LTDA 2015 247,970,040
02008880 A & C LOGISTIC SERVICES SAS 2015 79,301,586
00970636 A & D TRADING COMPANY SAS 2015 142,040,000
01890581 A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 223,504,176
01058148 A AKENVACH LTDA 2015 1,000,000
01996930 A B W PRODUCTOS VARIADOS S A S 2015 237,020,000
01439228 A C TOYS LANDIA & CIA S EN C 2015 4,380,602,875
02373329 A C URBANISMO S A S 2014 1,000,000
02373329 A C URBANISMO S A S 2015 1,000,000
01828943 A F OBRAS CIVILES E U 2015 1,280,000
01138802 A G M COMERCIALIZADORA 2015 18,040,000
02507222 A GAMBOA INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
00354606 A L V SERVICIOS Y SUMINISTROS LIMITADA 2015 5,341,879,000
02489764 A LO VENEZOLANO S A S 2015 11,000,000
01220376 A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE
TURISMO SA
2015 2,000,000
02114969 A M FINCA RAIZ INMOBILIARIA SAS 2015 22,745,368
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02211215 A MERKAR EXPRESS 2014 1,000,000
02211215 A MERKAR EXPRESS 2015 1,200,000
00820305 A PERRY T Y CIA S EN C 2015 174,784,925
00908566 A POMPILIO MOSCOSO & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 212,323,205
02140727 A T ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
ACCIDENTES DE TRANSITO
2015 1,000,000
00618457 A T S A INTERNACIONAL DE PUERTAS 2015 54,106,000
00970667 A Y D TRADING COMPANY 2015 50,000
02087885 A.A.Q EQUIPOS S.A.S 2015 457,086,880
00432553 A.C.M. ASESORES DE SEGUROS E
INVERSIONES INMOBILIARIAS CIA LTDA
2015 153,973,046
01709287 A.M. AUTOREPUESTOS 2015 1,933,050
00601580 A.S.P. ASESORIAS 2015 10,000,000
01614847 A&E OCUPACIONALES LTDA 2015 249,050,292
02242684 A&L PERSONAL COMPANION SAS 2014 100,000
02467630 A&P SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02237331 AA ARQUITECTOS ASOCIADOS BOGOTA SAS 2015 1,000,000
01732597 ABC BEBE ECOGRAFIAS MEDICAS LTDA 2015 166,613,943
01372855 ABC ENGLISH INSTITUTE LTDA 2015 66,412,000
02473559 ABC TRANSPORT SAS 2015 617,000,000
01206584 ABCD PROYECTOS Y NEGOCIOS SAS 2015 2,745,000
02292135 ABD INGENIEROS SAS 2015 79,789,907
02083554 ABELLA CHALACAN RAQUEL 2015 1,500,000
02008695 ABELLO LUGO RODOLFO 2015 600,000
00912664 ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S A 2015 1,294,140,015
01179295 ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. 2015 1,294,140,015
01854190 ABIL COMERCIALIZADORA S A S 2015 1,708,449,010
02433848 ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS 2015 474,750,340
00735521 ABOGADOS INMOBILIARIA G R & CIA LTDA 2015 1,000,000
01513814 ABORDOFAST S A 2015 1,257,622,898
01514901 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
01516750 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
01530677 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
01675045 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
01774922 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
02204534 ABORDOFAST S A 2015 1,500,000
01750947 ABORDOFAST S A AVIANCA 2015 1,500,000
02454457 ABRAKDABRA DISFRACES CAJICA 2015 500,000




00927899 ABRIL CAICEDO PEDRO ERNESTO 2015 7,342,000
00773808 ABRIL DE MENDEZ ANA MARINDA 2015 16,000,000
02262428 ABRIL GONZALEZ HAMMER ANDRES 2015 58,380,000
02236641 ABRIL RUEDA HENRY HERNAN 2015 1,280,000
02109918 ABS TELECOMUNICACIONES SAS 2015 78,953,000
02322792 AC ALCOHOL Y CO 2014 1,000,000
00821337 AC SEGUROS LTDA 2015 483,131,360
02345101 ACABADOS EN GRANITO Y YESO HJNM S A S 2015 1,000,000
01712358 ACABADOS REMODELACIONES CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS
2014 1,200,000
01760979 ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD
INTEGRAL ASI LTDA
2015 148,218,226
02404433 ACADEMYTIC SAS 2015 156,357,475
00890070 ACCESCABLES BOGOTA D C 2015 8,654,000
01795537 ACCESORIOS ARTE Y MODA 2015 1,250,000
01477443 ACCESORIOS NILS 2015 500,000
02477047 ACCESORIOS TECNOLOGICOS GC 2015 1,000,000
01217383 ACCESORIOS Y SISTEMAS S A 2015 35,000,000
02483750 ACCESS ARQ S A S 2015 211,081,000
01839527 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING
ENTERPRISE LTDA ASCER LTDA
2015 500,000
01839506 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING
ENTERPRISE LTDA.
2015 237,015,971
00667076 ACEPRINTER 2015 32,000,000
01865760 ACERO DAZA ANA ELISABET 2011 500,000
01865760 ACERO DAZA ANA ELISABET 2012 500,000
01865760 ACERO DAZA ANA ELISABET 2013 500,000
01865760 ACERO DAZA ANA ELISABET 2014 500,000
01865760 ACERO DAZA ANA ELISABET 2015 500,000
00757710 ACERO ROMERO HENRY 2015 2,405,337,893
01257085 ACEROS & TEJAS S.A.S. 2015 1,480,834,947
01257323 ACEROS & TEJAS SANTA LUCIA 2015 30,000,000
01815399 ACEROS & TEJAS SUBA 2015 32,000,000
01362492 ACEVEDO DE ALZATE MARIA OFELIA 2015 1,900,000
02379199 ACEVEDO LEGUIZAMON JOSE MIGUEL 2014 500,000
02379199 ACEVEDO LEGUIZAMON JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
02497470 ACHURY BONILLA ELCY JINETH 2015 1,200,000
01979516 ACHURY TRONCOSO MARIA GRACIELA 2015 750,000
02473120 ACIERTO GRAFICO SAS 2015 47,798,375
01842016 ACOLCHADOS DIEGO'S 2012 1,000,000
01842016 ACOLCHADOS DIEGO'S 2013 1,000,000
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01842016 ACOLCHADOS DIEGO'S 2014 1,000,000
01842016 ACOLCHADOS DIEGO'S 2015 1,000,000
01818427 ACOSTA AMEZQUITA FERNANDO 2015 1,280,000
00727737 ACOSTA DE SOTO CLARA INES 2015 1,900,000
02486669 ACOSTA GUEVARA S A S 2015 545,030,412
02222610 ACOSTA LOPEZ HECTOR HERNAN 2015 1,200,000
02277511 ACOSTA MENDEZ NESTOR RODOLFO 2014 1,000,000
02277511 ACOSTA MENDEZ NESTOR RODOLFO 2015 1,000,000
00889202 ACOSTA RODRIGUEZ ELBER IGNACIO 2015 1,000,000
02266789 ACOSTA RODRIGUEZ JAQUELINE 2015 1,000,000
01399394 ACOSTA SAENZ AMBREY ALEJANDRO 2015 2,000,000
02049706 ACOSTA SUAREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,900,000
01899932 ACOSTA URREGO LAURA GISELL 2015 3,950,000
02527505 ACQUA VITAE COLOMBIA S.A.S 2015 12,000,000
01372797 ACREART PUBLICIDAD 2011 100,000
01372797 ACREART PUBLICIDAD 2012 100,000
01372797 ACREART PUBLICIDAD 2013 100,000
01372797 ACREART PUBLICIDAD 2014 100,000
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01364703 ACRILICOS VEYPA SAS 2015 685,465,927
02284654 ACSESORIOS Y VARIEDADES YORYIN 2015 2,000,000
00832839 ACTUAR UNIDOS LTDA 2015 1,030,000
00152022 ACUASISTEMAS INGENIEROS ASOCIADOS S A
S
2015 8,782,967
02512693 ACUERDOS PROFESIONALES CONSULTING 2015 1,000,000
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2003 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2004 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2005 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2006 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2007 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2008 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2009 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2010 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2011 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2012 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2013 1
00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2014 1
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00631658 ACUÑA NEIRA MARCELA ISABEL 2015 1
02082775 AD ONE S A S 2015 39,790,102
02354766 ADDITUS 2015 1,200,000
02354768 ADDITUS 2015 1,200,000
00490843 ADMINISTRACION Y MERCADEO LIMITADA 2015 434,232,192
00923057 ADMINISTRACIONES ECO S.A.S. 2015 109,214,997
01614444 ADMINISTRADORA C C C LTDA 2015 703,920,000
00700697 ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES
SAS
2015 3,169,768,541
02504922 ADMINISTRADORA DE SEGURIDAD SOCIAL
"ADMISEG" SAS
2015 1,000,000
01554171 ADPRISOL E U 2015 2,000,000
00025154 ADUANERA GRANCOLOMBIANA 2015 1
01972894 ADVAIS S A S 2015 5,621,011,414
01978154 ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS 2011 1,000,000
01978154 ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS 2012 1,000,000
01978154 ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS 2013 1,000,000
01978154 ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS 2014 1,000,000
01978154 ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS 2015 1,000,000
01338195 ADVANCED SYSTEMS OF AUTOMATION SAS 2015 164,702,000
02133209 ADVANTAEDGE CONSULTING SAS 2015 70,000,000
01616544 ADVENTOUR S.A.S. 2015 125,597,000
01653656 ADVENTOUR S.A.S. 2015 5,000,000
S0045712 AECOR COLOMBIA - ASOCIACION COLOMBIANA
PARA LA CALIDAD ACUSTICA
2014 400,000
S0045712 AECOR COLOMBIA - ASOCIACION COLOMBIANA
PARA LA CALIDAD ACUSTICA
2015 12,909,225
02401859 AEGIS LEGAL SAS 2015 55,840,331
00723461 AEI-ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S. 2015 15,911,257,207
00988517 AERO VACACIONES LTDA 2015 1,000,000
00677271 AEROBROKER S S A 2015 6,975,211,321
S0002632 AEROCLUB DE COLOMBIA 2015 19,259,480,598
02253770 AEROPUERTO.INBOND.BOG 2015 257,873,915
02485172 AEROSMART SAS 2015 117,750,908
00693788 AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE
LA SABANA LTDA
2015 32,980,000
02192896 AEROSPORTS 2015 22,500,000
00988570 AEROVACACIONES TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL
2015 1,000,000
01934054 AEROVACACIONES TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL
2015 1,000,000
02419464 AFILIAMOS Y REPARAMOS 2015 1,232,000
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00082286 AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA 2015 20,018,857,766
02497846 AGE ANDINOS GRUPO EMPRESARIAL BOGOTA S
A S
2015 10,000,000
02189937 AGENCIA BOGOTA D C TRANS MD SAS 2015 10,000,000
00025153 AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA
GRANCOLOMBIANA S A NIVEL 1
2015 1,264,566,047
00735844 AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E CAMPUZANO
S A S
2015 272,442,000
01130564 AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE
ADUANAS S.A.S. NIVEL 1, SUCURSAL
BOGOTA
2015 5,500,000
02457340 AGENCIA DE ADUANAS EMBASSY S A S NIVEL
2
2015 580,676,047
00663922 AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S A S
NIVEL 1
2015 2,698,071,821
01395849 AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS SA
NIVEL 2
2015 1,863,049,000
02511326 AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS
INTEGRADOS DE COMERCIO EXTERIOR S A
NIVEL 1
2015 10,000,000
01615213 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S A S
2015 9,428,067,000
02217591 AGENCIA INTEGRAR SEGUROS DE COLOMBIA
LTDA
2015 25,000,000
01519732 AGENCIA LAVANDERIA MULTITEX 2015 1,000,000
01015750 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
ANSE LTDA
2015 3,846,406,895
02396114 AGLOCOMEX INTERNATIONAL SAS 2015 21,560,890
02495287 AGORA CREATIVA SAS 2015 20,000,000
02280894 AGOTRAN COLOMBIA S A S 2015 22,289,492
00585958 AGREGADOS DE CARUPA AGRECA LIMITADA 2015 1,259,949,008
02442690 AGRICOLA COLOMBIANA INTERNACIONAL SAS 2015 20,000,000
02270917 AGRICOLA SUGAR CANE SAS 2015 1,992,276,920
01377128 AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 1,835,744,401
01441163 AGRO SAN RAFAEL 2015 9,000,000
02328224 AGRO TECNIC BOMBAS 2015 2,200,000
02419120 AGROCADENA SAS 2015 1,348,886,397
00203734 AGROCARGA INTERNACIONAL S A S 2015 40,000,000
02474380 AGROCHINA COLOMBIA S A S 2015 17,922,000
01868416 AGROCIMA S.A.S 2015 100,000,000
02510880 AGROCOMERCIAL NORLUZ SAS 2015 269,637,255
01081481 AGROFRANCO S A S 2015 3,149,430,306
01028064 AGROINDUSTRIA CASABLANCA S A S 2015 1,018,466,020
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01325306 AGROINSUMOS EL CONDADO S A 2015 11,898,820,038
01225013 AGROPECUARIA BELLAVISTA S A S 2015 2,795,709,936
00073193 AGROPECUARIA EL JARDIN S A S 2015 32,429,362,635
01538531 AGROPUNTO NO 2 PUENTE QUETAME 2014 2,000,000
01538531 AGROPUNTO NO 2 PUENTE QUETAME 2015 2,500,000
01190255 AGROSOIL LAB 2015 208,017,000
01782779 AGRUPACION MIRAMAR E U 2015 20,000,000
00656766 AGS COLOMBIA SAS - ASESORES
GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD
2015 3,378,897,489
00928278 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS 2015 2,077,340,000
01039700 AGUACATES Y SUPERMERCADO LA MONA 2015 750,000
01171457 AGUAFRESH E U 2015 7,815,900
01686183 AGUDELO DIAZ JHON EDUARDO 2015 1,300,000
01837331 AGUDELO MARTINEZ LUZ MARY 2015 500,000
01288025 AGUDELO RODRIGUEZ CLARA ESPERANZA 2015 56,000,000
01907566 AGUDO SARMIENTO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02315000 AGUILAR DUARTE JAVIER 2015 15,273,444
02452294 AGUILAR HORTENCIA 2015 1,000,000
01833648 AGUILAR RODRIGUEZ ALVARO 2015 9,020,000
02022800 AGUILAR RODRIGUEZ ILSA IDALIDS 2015 5,700,000
01718863 AGUILAR RODRIGUEZ MILTON JOVANNY 2015 5,790,000
01921967 AGUILAR RODRIGUEZ NANCY ROCIO 2015 33,500,000
01470413 AGUILAR TORO JULIO CESAR 2015 1,822,000
02450460 AGUILERA GUASCA BLAS ANTONIO 2015 1,000,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2003 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2004 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2005 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2006 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2007 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2008 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2009 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2010 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2011 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2012 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2013 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2014 400,000
01045433 AGUILERA JUDITH 2015 400,000
01517538 AGUILERA PIRAQUIVE WILMAR FERNEY 2015 5,200,000
02448876 AGUIRRE ARISTIZABAL NELLY 2015 1,000,000
02492903 AGUIRRE GIRALDO JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
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02153312 AGUIRRE MARQUEZ MIRYAM JEANNETTE 2014 1,000,000
02153312 AGUIRRE MARQUEZ MIRYAM JEANNETTE 2015 1,000,000
01577426 AGUIRRE ZAMORA JUAN GABRIEL 2015 1,179,000
02039672 AHUMADA CARLOS JAIME 2013 1,000,000
02039672 AHUMADA CARLOS JAIME 2014 1,000,000
S0036212 AIFEC ASOCIACION COLOMBIANA DE LA
INDUSTRIA DE FERIAS CONGRESOS
CONVENCIONES Y ACTIVIDADES AFINES
2015 3,085,666
01853795 AILANTO LTDA 2015 51,159,530
02510848 AIOLI  GOURMET 2015 1,288,700
01898367 AIRLOGIN SAS 2015 54,083,200
01741483 AJELECTRONICS 2015 1,000,000
02096908 AKUA FUENTES S A S 2015 3,676,870
01370752 AL VUELO S.A.S. 2015 1
00180321 ALALCO SOCIEDAD SAS 2015 14,363,929,970
02018186 ALAN COM 2015 10,000,000
01624250 ALARCON ALVAREZ MARIA ELENA 2015 1,200,000
02403947 ALARCON CAÑON LELIS GRISELDA 2015 3,000,000
01584782 ALARCON DE SANCHEZ BLANCA SOFIA 2015 500,000
02222278 ALARCON FRANCO NELSON RICARDO 2015 1,000,000
02512385 ALARCON GARCIA JUAN GABRIEL 2015 5,700,000
01697564 ALARCON QUIROS MARCO ANTONIO 2015 1,250,000
02302004 ALBAÑIL RIAÑO MAURICIO 2015 36,000,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2005 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2006 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2007 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2008 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2009 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2010 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2011 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2012 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2013 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2014 500,000
01124556 ALBARRACIN GOMEZ JOSE VICENTE 2015 500,000
02378442 ALBORNOZ DE BONILLA MARIA OLGA 2014 700,000
02378442 ALBORNOZ DE BONILLA MARIA OLGA 2015 700,000
02515721 ALCA CARGO SAS 2015 62,903,067
02155204 ALCANZAMOS S A S 2015 2,528,289,128
01799588 ALDANA DIAZ LILIA AURORA 2015 1,200,000
02420731 ALDANA IBARRA JAIME 2015 1,200,000
00841356 ALDANA MOSQUERA CICERON 2015 10,000,000
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01666358 ALDIA COMERCIO S.A.S. 2015 285,820,152
02408496 ALEGRE RETORNO CONDUCTORES ELEGIDOS S
A S
2015 5,000,000
01104457 ALEJANDRA ARTE & DISEÑO 2015 1,450,000
01970111 ALEX COM KEVIN 2015 1,900,000
02002827 ALEX DEKO S A S 2015 633,091,631
02469672 ALEXA R H 2015 1,000,000
01007772 ALFA CO SAS 2015 10,586,283,135
00013710 ALFA LAVAL S A 2015 10,397,392,131
00123039 ALFA PRINT S A 2015 2,407,686,469
02087981 ALFARO GARCIA OSCAR ALEXANDER 2015 10,000,000
01914732 ALFONSO CUBILLOS EDWARD 2012 1,250,000
01914732 ALFONSO CUBILLOS EDWARD 2013 1,250,000
01914732 ALFONSO CUBILLOS EDWARD 2014 1,250,000
01914732 ALFONSO CUBILLOS EDWARD 2015 1,250,000
01860147 ALFONSO FRANCO DARIO CESAR 2015 1,063,893,000
02512143 ALFONSO GARIBELLO MARIA HELENA 2015 500,000
00703740 ALFONSO GOMEZ JOSE AGUSTIN 2015 1,230,000
00382143 ALFONSO GONZALEZ VICTOR JULIO 2015 11,900,000
00984881 ALFONSO PEREZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 935,088,822
02197529 ALFRANDI S A S 2015 1,000,000
02164354 ALIADAS CARGO SAS 2015 3,014,923,366
01958545 ALIANZA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SAS 2015 6,315,031
02498506 ALIANZA CONSULTORES & TRIBUTARISTAS S
A S
2015 43,244,244
00543117 ALICIA CARRENO DE MORENO Y CIA. LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 1,500,000
01470916 ALIMENTOS CARNICOS LEON B 2014 10,000,000
01470916 ALIMENTOS CARNICOS LEON B 2015 10,000,000
00194905 ALIMENTOS SECOS LTDA. 2015 936,834,784
00194906 ALISEC 2015 936,834,784
01761848 ALKOMPRAR 1 2015 3,374,103,650
01788419 ALKOMPRAR 2 2015 3,276,385,401
01788430 ALKOMPRAR 3 2015 4,891,195,718
02385352 ALKOMPRAR AKT VENECIA 2015 513,611,065
02052590 ALKOMPRAR PRIMERA DE MAYO # 2 2015 1,584,104,566
01785569 ALKOSTO 170 2015 22,994,230,656
01060666 ALKOSTO S A 2015 23,234,331,466
01019875 ALKOSTO Y/O K-TRONIX 2015 5,214,431,562
01918797 ALL SOLUTIONS JM LTDA 2015 197,653,306
02277666 ALL TO TRAVEL S A S 2015 1,000,000
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02276471 ALL TO TRAVEL SAS 2015 22,201,121
01971210 ALLCCAR EXOSTOS Y SILENCIADORES 2015 800,000
01241806 ALLCHEM COMPAÑIA LIMITADA 2015 931,478,277
01212507 ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA 2015 13,320,151,000
01783932 ALMACAFE TORREFACTORA BOGOTA 2015 688,569,000
01212151 ALMACEN 2120 MD 2015 3,500,000
01882898 ALMACEN 65-28 2014 700,000
01882898 ALMACEN 65-28 2015 700,000
02351008 ALMACEN ANA GRACIELA 2015 1,000,000
01437149 ALMACEN BATA 2015 165,022,274
01544887 ALMACEN BATA 2015 93,089,284
01599660 ALMACEN BATA 2015 122,910,000
01677000 ALMACEN BATA 2015 100,921,163
01903957 ALMACEN BATA BOGOTA 46 2015 19,404,197
00858652 ALMACEN BATA. 2015 51,052,036
00291471 ALMACEN BUFALO N 2 2014 1,000,000
00291471 ALMACEN BUFALO N 2 2015 1,000,000
01203873 ALMACEN CHUCHERIAS 2013 1,000,000
01203873 ALMACEN CHUCHERIAS 2014 1,000,000
01203873 ALMACEN CHUCHERIAS 2015 1,000,000
00033373 ALMACEN COMPRA VENTA MONTECARMELO 2015 3,500,000
02213108 ALMACEN DANITEX 2015 21,200,000
00073362 ALMACEN DE ARTESANIAS LILI 2015 1,500,000
01075612 ALMACEN DE LUBRICANTES A C R 2014 1,000,000
01075612 ALMACEN DE LUBRICANTES A C R 2015 1,000,000
01850658 ALMACEN DE REPUESTOS GMK GONZALEZ 2015 5,500,000
01001136 ALMACEN EL VALLE DE MERCY 2015 490,000
00435872 ALMACEN ELECTRO ALBERT 2015 7,800,000
00918215 ALMACEN EMBRAGUEZ RODRIGUEZ 2015 1,200,000
02213058 ALMACEN ESPINDOLA 2015 21,260,000
00292085 ALMACEN GANAVICOLA 2015 271,870,000
00809241 ALMACEN JAYCAR 2015 1,300,000
00829451 ALMACEN JOYAMEL VIVERES 2015 650,000
02091549 ALMACEN LA 14 BOGOTA 2015 315,391,522,000
01581580 ALMACEN LA AVENIDA CHIPAQUE 2015 500,000
01545999 ALMACEN LA RED ELECTRONICA 2015 15,000,000
01458700 ALMACEN LOS ANDES PLAZA 2013 1,000,000
01458700 ALMACEN LOS ANDES PLAZA 2014 1,000,000
01458700 ALMACEN LOS ANDES PLAZA 2015 1,050,000
01994011 ALMACEN M R 2014 1,000,000
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02397286 ALMACEN MARANATHA M 2015 10,000,000
02144474 ALMACEN MILITAR EVEREST 2015 5,000,000
01273156 ALMACEN MOÑAS Y MOÑAS 2012 1,000,000
01273156 ALMACEN MOÑAS Y MOÑAS 2013 1,000,000
01273156 ALMACEN MOÑAS Y MOÑAS 2014 1,000,000
01273156 ALMACEN MOÑAS Y MOÑAS 2015 1,000,000
00127945 ALMACEN MUNDIAL 86 DE JOSE MARIA
CORREDOR DIAZ
2015 25,235,000
01609581 ALMACEN OLARTE ROA 2015 1,179,000
00866301 ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA 2015 15,000,000
01566410 ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA 2015 507,168,766
00105857 ALMACEN RAFAEL MARIA REYES 2015 260,549,410
00403877 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00638758 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695013 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695016 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695018 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695227 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695015 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00695014 ALMACEN VERANEO 2015 287,178,363
00020306 ALMACEN VERANEO NO 1 2015 287,178,363
00139685 ALMACEN VERANEO NO 16 2015 287,178,363
00020309 ALMACEN VERANEO NO 5 2015 287,178,363
00778908 ALMACEN VIDRIO SOL 2015 5,000,000
00874877 ALMACEN Y PERFUMERIA FABIAN HERMANOS 2015 5,000,000
02209647 ALMACEN Y VARIEDADES ANNY TQ 2015 800,000
01429656 ALMACEN Y VARIEDADES M Y G 2015 13,500,000
01820243 ALMACEN YIC 2015 5,700,000
02010906 ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS OCTAVA 2014 10,000,000
02002140 ALMACENES DON VASO SAS 2015 255,488,190
00564561 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMAGRARIO S A
2015 4,538,547,696
00002522 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE
CAFE S A ALMACAFE
2015 199,568,473,000
01001131 ALMANZA OPAYOME MERCEDES 2015 490,000
02019181 ALMARIO PADILLA MOISES 2011 1
02019181 ALMARIO PADILLA MOISES 2012 1
02019181 ALMARIO PADILLA MOISES 2013 1
02019181 ALMARIO PADILLA MOISES 2014 1
02019181 ALMARIO PADILLA MOISES 2015 1,200,000
00743006 ALMATALLERES 2015 7,000,000
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01722306 ALMONACID RAMIREZ DINA ANDREA 2015 2,000,000
02410499 ALMOTORS 2015 1,000,000
00892171 ALONSO GARCIA ALEJANDRO 2015 79,200,000
01272440 ALONSO GERMAN 2004 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2005 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2006 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2007 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2008 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2009 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2010 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2011 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2012 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2013 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2014 500,000
01272440 ALONSO GERMAN 2015 1,200,000
00508397 ALONSO HURTADO MAYER 2015 11,580,000
01781709 ALONSO ROBLES CHRISTIAN CAMILO 2015 5,784,000
02055711 ALPHA METROLOGIA SAS 2015 718,636,089
00835658 ALTA ESFERA DISEÑO Y DECORACION 2015 1,200,000
01026742 ALTA PELUQUERIA TIJERAS DOS 2013 1,000,000
01026742 ALTA PELUQUERIA TIJERAS DOS 2014 1,000,000
01026742 ALTA PELUQUERIA TIJERAS DOS 2015 1,000,000
01774721 ALTA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA 2015 8,546,225
01177350 ALTIMA SEGUROS LTDA 2015 1,429,940,182
01285004 ALTO GAS NATURAL SERVICIO TECNICO 2015 500,000
00342338 ALUMINIO Y DISEÑOS LIMITADA 2015 54,500,000
02426161 ALUMINIOS INSTALUM SAS 2015 5,000,000
00103263 ALVAPOR 2015 1
01066395 ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA 2011 1,000
01066395 ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA 2012 1,000
01066395 ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA 2013 1,000
01066395 ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA 2014 1,000
01688276 ALVARADO LUCAS JOSE GUILLERMO 2015 3,000,000
02370130 ALVARADO OSTOS MILTON 2015 5,000,000
00985136 ALVAREZ CELY GABRIELINA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01058854 ALVAREZ FEO LUIS FERNANDO 2015 1,205,987,820
01084997 ALVAREZ FERNANDEZ CRUZ ALONSO 2015 1,000,000
00768963 ALVAREZ FORERO ANA MERCEDES 2012 100
00768963 ALVAREZ FORERO ANA MERCEDES 2013 100
00768963 ALVAREZ FORERO ANA MERCEDES 2014 100
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02206199 ALVAREZ HACHIPI ADRIANA 2015 2,800,000
02223156 ALVAREZ HEREDIA GERARDO ANDRES 2013 800,000
02223156 ALVAREZ HEREDIA GERARDO ANDRES 2014 800,000
02223156 ALVAREZ HEREDIA GERARDO ANDRES 2015 800,000
01714683 ALVAREZ JAIMES DAVID 2015 1,288,000
00175325 ALVAREZ JOSE BELISARIO 2015 1,288,700
01488378 ALVAREZ LEON EDITH VITALINA 2015 1,200,000
02160431 ALVAREZ NOVOA JUAN GABRIEL 2015 2,550,000
02337916 ALVAREZ ROJAS MYRIAM 2015 1,200,000
02318911 ALVIRA ALVIRA LUIS EFREDI 2015 1,100,000
02331604 ALVIRA SILVA LUZ AMANDA 2015 1,288,000
01870872 ALZASOFT E U 2015 1,000,000
02296162 ALZATE ARAQUE JEIMY ISABEL 2014 1,000,000
02296162 ALZATE ARAQUE JEIMY ISABEL 2015 1,000,000
01298281 AM CONSTRUCTORES S.A. 2015 5,212,421,173
02051753 AMADOR TORRES S EN C 2015 14,900,000
00626732 AMAREY NOVA MEDICAL S A 2015 159,524,845,000
01355071 AMAYA GUTIERREZ WILSON 2013 100,000
01355071 AMAYA GUTIERREZ WILSON 2014 100,000
02465337 AMAYA MERCHAN JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
02099048 AMAYA PERILLA DIEGO FELIPE 2015 600,000
02376356 AMAYA ROJAS ALICIA 2014 2,500,000
02376356 AMAYA ROJAS ALICIA 2015 2,500,000
02407140 AMBERES CONSULTING S A S 2015 45,096,058
02253406 AMBUYEP HOME CARE SAS 2014 10,000,000
02253406 AMBUYEP HOME CARE SAS 2015 10,000,000
01362792 AMERICAN ASERVIS LTDA 2015 133,293,370
01362903 AMERICAN ASERVIS LTDA 2015 1
00400417 AMERICAN CHEMICAL LIMITADA 2015 8,432,000
00482200 AMERICAN PORT COMPANY INC 2015 10,328,744,118
01780328 AMERICANA DE BRONCES S.A.S. 2015 89,322,307
00187673 AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS 2015 127,176,777
00187672 AMERICANA DE CORREAS Y MANGUERAS
S.A.S.
2015 2,125,034,466
02359624 AMEZQUITA ROJAS EDNA ROCIO 2015 1,000,000
02521599 AMORTEGUI CAMARGO RAFAEL 2015 9,000,000
01385210 AMORTISERVICIOS LA 30 2011 700,000
01385210 AMORTISERVICIOS LA 30 2012 700,000
01385210 AMORTISERVICIOS LA 30 2013 700,000
01385210 AMORTISERVICIOS LA 30 2014 700,000
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01385210 AMORTISERVICIOS LA 30 2015 700,000
00343938 AMPARO SAS AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 231,156,516
00632885 AMTECO S A S 2015 1,294,793,689
01948782 ANAHATA CENTRO INTEGRAL DEL SER 2015 3,000,000
01961651 ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S A S 2015 446,574,315
00156546 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 9,448,093,000
00772990 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
00931220 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
00950529 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
00950534 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
00950535 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
00995313 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
00995316 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01085902 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01136943 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01287129 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01377931 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01528468 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01665700 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01755951 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01779255 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01779256 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
01997096 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,922,050
00931221 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO
AUTOMATIZADO S A S
2015 1,933,050
01947734 ANAO S E 2010 900,000
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01947734 ANAO S E 2011 900,000
01947734 ANAO S E 2012 900,000
01947734 ANAO S E 2013 900,000
01947734 ANAO S E 2014 900,000
02268806 ANDESA INMOBILIARIA S A S 2015 1,000,000
02498818 ANDINOS PUBLICACIONES BOGOTA S A S 2015 5,000,000
00493333 ANDRADE ESCOBAR LIZBETH 2015 3,500,000
02447800 ANDREA DEL PILAR DIAZ DOCTORA 2015 1,900,000
02055788 ANDRES SANTODOMINGO PELUQUERIA 2015 1,288,700
02114400 ANFIBBIA 8 2015 1,000,000
02179367 ANGARITA VARGAS MARIO 2014 500,000
02524950 ANGEL MUÑOZ HERNANDO 2015 10,000,000
01250330 ANGEL REY ESTHER JULIA 2015 913,974,000
02310574 ANGELES CUSTODIOS SAS 2014 1,000,000
02505002 ANGELICA CONFECCIONES C.T. 2015 3,500,000
01708177 ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S
A
2015 21,434,950,000
01899682 ANGULO AZUERO ALEJANDRO 2015 4,000,000
02075582 ANGULO CEFERINA 2015 1,200,000
00433216 ANGULO VANEGAS ELVER 2014 1,250,000
00433216 ANGULO VANEGAS ELVER 2015 67,520,000
01526270 ANHIDRO SERVICE LTDA 2015 25,777,881
01831077 ANKAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S 2015 550,158,000
00904726 ANODIZADOS PROFESIONALES 2015 10,000,000
02428620 ANSWER MARKET RESEARCH SAS 2015 2,000,000
01737274 ANTILLANAS SALA DE BELLEZA 2015 1,250,000
02506537 ANTOJITOS TROPICALES 2015 1,000,000
01431368 ANTONIO DE ANTONIO BLANCA HERMINDA 2015 1,288,700
02221405 ANUDAR TAPETES 2015 2,000,000
00845433 ANZOLA POVEDA MARIA ANDREA 2015 5,000,000
02148851 APARICIO GOMEZ LUIS ALFREDO 2014 500,000
02148851 APARICIO GOMEZ LUIS ALFREDO 2015 500,000
02422628 APASIONA-T S A S 2015 1,000,000
02468385 APONTE GALINDO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01102862 APONTE GARCIA MARIO 2015 1,000,000
02330818 APONTE HERNANDEZ DIEGO ANDRES 2015 400,000
01202120 APONTE PEREZ ANGELA MABEL 2015 369,890,090
02355232 APPCOMEXTOUR 2015 1,500,000
02503867 APPOYO ACADEMICO SAS 2015 5,000,000
02292689 APPTIME CONSULTING S A S 2015 74,721,041
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02371447 APRAEZ ESPAÑA MONICA DEL CARMEN 2015 19,037,000
01942951 APRENDIENDO Y JUGANDO JARDIN INFANTIL 2015 164,453,723
02229779 APUM S A S 2015 119,446,000
02424290 AQUAEQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 29,546,717
02529650 AQUAFIL SYSTEM SAS 2015 2,000,000
02455826 ARAGON CHIVATA JOBA 2015 1,000,000
01927517 ARANDA HERRERA YULEIMY 2015 5,700,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2009 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2012 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2013 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2014 1,000,000
01770110 ARANDIA GONZALEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02022269 ARANGO & CONSULTORES INTEGRALES S A S 2015 13,662,000
01681241 ARANGO ANGEL ASESORES LIMITADA 2015 9,074,731
01604829 ARANGO ANGEL ASOCIADOS LIMITADA 2015 44,758,260
02096362 ARANGO MAYA LUZ MARINA 2015 900,000
02269948 ARANGO MONCADA CINDY MILENA 2015 980,000
02087533 ARAUJO ABOGADOS SAS 2015 167,578,867
01906684 ARAUJO NUÑEZ EMILIA ROSA 2014 1,000,000
01906684 ARAUJO NUÑEZ EMILIA ROSA 2015 1,900,000
00692577 ARBELAEZ ECHEVERRY JUAN CARLOS 2015 16,000,000
02438818 ARBELAEZ ESCOBAR MARIA ISMELDA 2015 1,000,000
S0046597 ARC OF SOUTH FLORIDA CAPITULO COLOMBIA
SIGLA ARCSOFLAC
2015 8,190,163
02076536 ARCA SEGUROS COLOMBIA 2014 5,000,000
02076536 ARCA SEGUROS COLOMBIA 2015 5,000,000
01294520 ARCECANO Y ASOCIADOS LTDA 2015 77,132,932
01801931 ARCILA MILLAN FABIOLA SOFIA 2015 8,000,000
01119263 ARCILA MONTOYA ALEIDA MARIA 2014 9,800,000
01119263 ARCILA MONTOYA ALEIDA MARIA 2015 9,800,000
01399057 ARCINIEGAS ECHEVERRY IGNACIO 2014 2,474,002,000
02010904 ARCINIEGAS FERNANDEZ MAYTHE CRISTINA 2014 507,407,000
02016235 ARCIPRES 2015 1,000,000
00105494 ARDAVIL INVERSIONISTAS Y COMERCIANTES
ASOCIADOS LTDA
2015 1,332,445,000
01863947 ARDILA CIFUENTES PABLO CESAR 2015 1,933,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2007 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2008 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2009 500,000
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01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2010 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2011 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2012 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2013 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2014 500,000
01614986 ARDILA FINO EDWIN ALEXANDER 2015 2,800,000
02264358 ARENAS CEBALLOS DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01180799 ARENAS CHAVEZ ALVARO ALEXANDER 2013 500,000
01180799 ARENAS CHAVEZ ALVARO ALEXANDER 2014 500,000
01180799 ARENAS CHAVEZ ALVARO ALEXANDER 2015 500,000
00618400 ARENAS DE ANDRE TULIA ESTHER 2015 54,106,000
02512219 ARENAS ROMERO MIRIAM VICTORIA 2015 5,000,000
01518371 AREPAS GUERRERO 2015 11,000,000
01593292 AREPAS SAN ISIDRO 2015 1,400,000
02038488 AREVALO ATUESTA ELFA YASMIN 2015 1,000,000
01449692 AREVALO DE RODRIGUEZ DORIS MAGALY 2013 500
01449692 AREVALO DE RODRIGUEZ DORIS MAGALY 2014 500
01449692 AREVALO DE RODRIGUEZ DORIS MAGALY 2015 500
01949164 AREVALO GORDILLO MARIA JACINTA 2015 500,000
02410148 AREVALO ROZO ELIZABETH ROCIO 2015 1,500,000
02292104 AREVALO VILLAMARIN RUBY ALEXANDRA 2015 2,000,000
01413263 AREVALO ZAMBRANO LUZ ANGELA 2015 7,000,000
02299475 ARGAN OIL COLOMBIA SAS 2015 8,000,000
00023516 ARGOVIA S A S 2015 17,095,426,411
01389441 ARGUELLES YANNINI HERNANDO 2015 1,150,000
02504861 ARIA.DPM 2015 6,342,000
02502072 ARIAS ALVARADO DIEGO JAVIER 2015 500,000
00685083 ARIAS CALDERON ANA ELIZABETH 2015 2,300,000
02445960 ARIAS CASTAÑEDA MERCEDES 2015 200,000
02355793 ARIAS CLAVIJO GERMAN FERNANDO 2015 1,000,000
02450657 ARIAS JUNCO BLANCA CECILIA 2015 400,000
01715915 ARIAS LOPEZ ANGEL JOSE 2015 2,000,000
02213415 ARIAS MORENO EDILSA YANET 2015 1,000,000
02468007 ARIAS NAJAR MANUELA 2015 800,000
02500201 ARIAS PACHON JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02471010 ARIAS RUBIO LUIS HERNANDO 2015 2,400,000
02488284 ARIAS SALAMANCA RONALD MAURICIO 2015 1,500,000
02495156 ARIAS VELASQUEZ IVAN DARIO 2015 6,000,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2008 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2009 500,000
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00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2010 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2011 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2012 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2013 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2014 500,000
00733571 ARIAS VELASQUEZ MARISOL 2015 500,000
00089166 ARISMA S A 2015 10,266,751,472
02371198 ARISTIZABAL AGUDELO MARLENY DEL
SOCORRO
2014 1,170,000
02371198 ARISTIZABAL AGUDELO MARLENY DEL
SOCORRO
2015 1,170,000
02305972 ARISTIZABAL ALZATE FREDY ALBERTO 2015 10,000,000
01126958 ARISTIZABAL CIRO CESAR ALBERTO 2015 1,400,000
02247566 ARISTIZABAL CIRO JUAN DAVID 2015 1,400,000
02242856 ARISTIZABAL CIRO LUIS CARLOS 2015 1,400,000
01871676 ARISTIZABAL RAMIREZ EDGAR ALBERTO 2015 1,800,000
02408224 ARIZA ABRIL ALIRIO ALEXANDER 2015 2,000,000
01756009 ARIZA ALVAREZ JHONNY ANDRES 2015 2,400,000
01841602 ARIZA ARIZA LIDIA CONSUELO 2015 1,000,000
02425097 ARIZA FONTECHA CARMEN TERESA 2015 1,000,000
02517278 ARIZA MORA HECTOR GERARDO 2015 1,000,000
01991346 ARIZA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00948525 ARIZA ROJAS MARIA EUGENIA 2015 2,200,000
01944749 ARIZA TORRES MONICA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01263844 ARKTECK 2015 10,000
00298802 ARKTECK LIMITADA 2015 7,697,894
01869088 ARLEQUIN TRAJES TIPICOS Y DISFRACES 2014 4,300,000
00379270 ARMENTA PEREZ Y CIA S. EN C. 2015 841,598,000
02170696 ARMERO CORTES MARIA ALCIRA 2015 1,950,000
02344962 ARNELLE 2015 9,000,000
00727715 ARNULFO GRANADOS SANCHEZ 2015 4,500,000
02506588 ARQUEDISEÑOS LM SAS 2015 3,968,000
00680736 ARQUITECTOS DUARTE Y MELGAREJO LTDA 2015 49,200,000
02137125 ARQUITECTOS INGENIEROS TECNICOS
PROYECTOS INTEGRALES SAS
2015 241,433,714
00645615 ARQUITECTURA CORPORATIVA LTDA 2015 723,316,744
01641465 ARQUITECTURA EMPRESARIAL -RECURSO
HUMANO LTDA.
2015 28,924,699
01927471 ARREDONDO MARIN JORGE IVAN 2015 1,280,000
00082312 ARRIENDOS LTDA 2015 1,243,056,689
02492266 ARRIETA DADINO INGRID PATRICIA 2015 500,000
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01577087 ARROYAVE LOPEZ LUZ MARINA 2015 15,000,000
00929199 ARROYAVE TABARES PEDRO ALDEMIR 2015 1,871,083,928
02365640 ARSUF SAS 2015 640,443,620
01888801 ARTE & DISEÑO EN PIELES S A S 2015 6,000,000
01158691 ARTE CONSULTORES 2015 138,701,937
02398669 ARTE MASADA S A S 2015 151,029,374
02297388 ARTE RUIZ CARVAJAL SAS 2015 10,000,000
02245130 ARTE-FACTO 506 S.A.S 2015 349,014,000
01056512 ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 2015 1,786,316,378
01513780 ARTEFAKTO LIMITADA 2015 6,000,000
01178038 ARTESANIAS HUHERFUN 2015 5,200,000
02067880 ARTESANIAS MASCOTILANDIA 2015 1,000,000
00986202 ARTESANIAS SANTANDER 2015 1,280,000
01221896 ARTICULOS RELIGIOSOS SAN JUAN 2015 500,000
02309880 ARTICULOS RELIGIOSOS STA FRANCISCA 2015 500,000
00356445 ARTILAB S A 2015 5,352,733,000
01788764 ARTURO GUZMAN JAIRO 2015 2,200,000
01944101 AS TRADUCCIONES SAS 2015 177,552,580
01628004 ASADERO EL BRASON AZUL 2015 1,000,000
01787232 ASADERO LOS PINOS DE ORLANDO 2015 1,800,000
02305601 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO
MV
2014 1,232,000
02305601 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO
MV
2015 1,288,700
01793289 ASADOS CAMPESTRES LEÑA SECA S.A.S. 2015 512,521,277
02019068 ASAEL STYLOS 2015 1,288,000
02472056 ASAP CONSULTING SAS 2015 1,397,462,000
02505365 ASCENCIO ACEVEDO FLOR PATRICIA 2015 1,200,000
01936037 ASEARTE TIENDAS DE ASEO 2015 1,000,000
02496107 ASEDIN ASESORIAS EDUCATIVAS E
INTEGRALES
2015 200,000
01891557 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA RESTREPO
2015 24,991,128
01189511 ASENEUMATICS SERVICES 2015 4,300,000
02335985 ASEO Y MANTENIMIENTO (MES) SAS 2015 5,000,000
00646802 ASEO Y SUMINISTROS LTDA 2015 1,200,000
02411301 ASEOFERTAS 2015 600,000
02471102 ASEOS 1 A 2015 1,000,000
00271043 ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA
PROASEPSIS LTDA
2015 11,009,465,042
00875310 ASESORAMOS COMUNICACIONES S A ASECOMSA 2015 139,174,668
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00147187 ASESORES DE MERCADEO ASOMER LIMITADA 2015 1,216,244,248
00150392 ASESORES DE SEGUROS GOMVAR CIA LTDA 2015 35,100,000
02520124 ASESORES INTEGRALES ESPECIALIZADOS DE
COLOMBIA S A S
2015 100,000
01631013 ASESORES PROFESIONALES INTEGRADOS PAEZ
ASOCIADOS LTDA
2015 5,000,000
01932358 ASESORIA COLOMBIANA DE VIGIANTES
ASECORVIG E.U.
2015 5,000,000
02139856 ASESORIA EN MERCADEO Y LOGISTICA LOMA
SAS
2015 2,550,000
01302679 ASESORIAS ASS S A S 2015 21,397,464,000
02067878 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
EXPRESS
2015 1,000,000
02524295 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ADN
S.A.S
2015 2,500,000
00187466 ASESORIAS TECNICAS E IMPORTACION DE
PARTES LIMITADA
2015 1,280,000
00615986 ASESORIAS TECNICAS LOPERA LIS LIMITADA 2015 4,819,000
00397994 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES CUESTA Y
CUESTA & CIA S.C.A.
2015 518,669,000
01295603 ASETRICON ASESORIAS TRIBUTARIAS Y
CONTABLES
2014 1,200,000
01554712 ASFICONTRI 2015 1,100,000
02499540 ASIA EL MUNDO SAS 2015 50,000,000
00375765 ASINTER INGENIEROS LTDA EN
REESTRUCTURACION
2015 872,560,519
02121482 ASISCOMERCIAL S.A.S. 2015 1,882,973,137
02113106 ASISTIC SAS 2014 5,000,000
02113106 ASISTIC SAS 2015 5,000,000
01280290 ASMUN CONSULTORIA E U 2015 209,359,471
S0047288 ASO PADRES CENTRO CRECER GAITANA 2015 200,000
S0032836 ASOCIACION AMOR POR LA VIDA ASAVIDA 2015 1,288,700
S0005004 ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE
JOYERIAS
2015 125,876,058
S0036656 ASOCIACION CLUB DE LEONES BOGOTA
GRANADINO
2015 1,000,000
S0021375 ASOCIACION CLUB KIWANIS EL DORADO 2015 785,000
S0029251 ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MARACANA
2015 41,280,953
S0032818 ASOCIACION COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGIA
ASOBIOTEC
2015 2,957,000




S0044815 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES
CAPITALES
2015 576,692,461
S0024342 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y
PROGRAMAS DE ARTES CON SIGLA ACOFARTES
2015 61,358,407
S0001472 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES
DE LA CARNE ACINCA
2015 126,461,216
S0008672 ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS
(A.C.D.O)
2015 42,094,403
S0039959 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
AEROESPACIALES ACOPAER
2015 7,896,000
S0003040 ASOCIACION COMUNITARIA LOS COMUNEROS 2015 1,288,000
S0044087 ASOCIACION DE ADULTO MAYOR MIRANDO AL
FUTURO
2015 1,000
S0002840 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE
CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTA ETB S A E S P SIGLA ASOMUTUAL
ETB
2015 250,678,000
S0018307 ASOCIACION DE CAMPESINOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA VEREDA DE
PASQUILLITA QUE SE DENOMINARA CON LA
SIGLA ASOPASQUILLITA.
2015 31,044,754
S0003798 ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL
DISTRITO F-3 DE COLOMBIA
2014 388,283,618
S0003798 ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL
DISTRITO F-3 DE COLOMBIA
2015 374,838,002




S0026134 ASOCIACION DE DAMAS SALESIANAS CENTRO
MAMA MARGARITA SIGLA ADS - CMM
2015 244,537,600
S0010208 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
2015 3,203,279,938
S0023023 ASOCIACION DE GANADEROS DE CHARQUIRA
ASOCHARQUIRA
2015 89,748,452
S0042616 ASOCIACION DE GANADEROS DEL ORIENTE DE
LA CALERA
2015 800,000
S0002556 ASOCIACION DE GESTION HUMANA ACRIP
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2015 3,528,785,842
S0001435 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ANGLO AMERICANO
2015 59,634,139
S0008095 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO GIMNASIO VERMONT EN ADELANTE
CGV
2015 83,242,167




S0014665 ASOCIACION DE PORCICULTORES DE
SILVANIA ASOPORSIL
2014 1,000,000
S0014665 ASOCIACION DE PORCICULTORES DE
SILVANIA ASOPORSIL
2015 1,000,000
S0018152 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE LECHE DE CUCUNUBA
2015 1,000,000
S0011666 ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA LES
COMUNIDAD ANDINA O EL NOMBRE LES
COMUNIDAD ANDINA
2015 122,801,195
S0034468 ASOCIACION DE PROGRAMAS DE MERCADEO
ASPROMER
2015 140,105,783
S0018393 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA CALLEJA
OCCIDENTAL IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA ASORECA
2015 6,300,000
S0027021 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDAEL
ROBLE DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA
DEPARTAMENTE DE CUNDINAMARCA SIGLA
ASUAVER
2015 247,909,430
S0023976 ASOCIACION DE TECNICOS CONSTRUCTORES
DE TENJO ASOTECTEN
2013 4,000,000
S0023976 ASOCIACION DE TECNICOS CONSTRUCTORES
DE TENJO ASOTECTEN
2014 4,000,000
S0023976 ASOCIACION DE TECNICOS CONSTRUCTORES
DE TENJO ASOTECTEN
2015 4,000,000
S0045909 ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO
SANTAFE Y ATALAYAS
2015 500,000
S0035077 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2013 200,000
S0035077 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 200,000
S0035077 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 200,000
S0015730 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL
MUNICIPIO DE GACHANCIPA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2015 89,500,006
S0046733 ASOCIACION DE VENDEDORES DEL
EMPRENDIMIENTO ASOCAN
2015 200,000
S0004846 ASOCIACION FOLCLORICA CENTRO CULTURAL
LLANERO SIGLA CCLL
2015 16,658,266
S0019350 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL




S0024875 ASOCIACION GREMIAL AGROPECUARIA
PROACUEDUCTO INTERVEREDAL JOSE MARIA
ESCRIVA DE BALAGUER
2015 286,888,000
S0042430 ASOCIACION IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA
ONLUS
2015 50
02467891 ASOCIACION MINERA ANDES SAS 2015 10,000,000
S0002665 ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE
LECHE ANALAC
2015 1,655,119,007
S0042873 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
COLOMBIA LIMPIA
2013 100,000
S0042873 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
COLOMBIA LIMPIA
2014 100,000
S0042873 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
COLOMBIA LIMPIA
2015 1,200,000
S0043110 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
INTERCULTURAL ETNICO HUELLAS CON SIGLA
A.D.I.E.H
2015 350,000
S0008103 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOAMBIENTAL TALLER PRO EQUIDAD
2015 471,360
S0036884 ASOCIACION PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL
SIGLA AFOE
2014 4,000,000
S0036884 ASOCIACION PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL
SIGLA AFOE
2015 4,000,000
S0002398 ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION
INFORMACION Y CONTROL DE SISTEMAS DE
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
2015 11,697,277,000
S0045353 ASOCIACION RESTAURANTE AUTO SERVICIO
LAS DELICIAS DE SHANTAL
2015 1,000,000
S0046315 ASOCIACION TEATRO ELEXPERIMENTO 2015 2,200,000
S0044239 ASOCIACION VINCULO VERDE 2014 1,000,000
S0044239 ASOCIACION VINCULO VERDE 2015 1,000,000
S0045755 ASOCIACION VYS COLOMBIA AMIGA 2015 2,000,000
S0034508 ASOPADRES PROGRESAR 2015 30,000
00145807 ASSERTIVENESS PARTNERING AND
INNOVATION API SAS
2015 5,161,532,431
02130567 ASSURE IT CONSULTING S.A.S. 2015 53,922,503
01482430 ASTROLOGIA PROFESIONAL 2015 1
02321860 ASTROMANIA S A S 2015 76,651,209
02502218 ASUCOB S.A.S. 2015 2,611,207
02056897 ASUNTOS PUBLICOS Y DE GOBIERNO SAS 2015 438,380,880
01977733 ASUPLIR SAS 2015 33,492,000
01613375 ATENCIO GENES LOYDA ESTHER 2012 800,000
01613375 ATENCIO GENES LOYDA ESTHER 2013 800,000
01613375 ATENCIO GENES LOYDA ESTHER 2014 800,000
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01613375 ATENCIO GENES LOYDA ESTHER 2015 800,000
01833101 ATEYCO LTDA 2015 46,498,993
01488464 ATHINA PIEDRAS Y PEPAS 2012 500,000
01488464 ATHINA PIEDRAS Y PEPAS 2013 500,000
01488464 ATHINA PIEDRAS Y PEPAS 2014 500,000
01250176 ATLANTIS AUTOPARTES S.A.S 2015 4,276,218,000
02229671 ATOMIC STUDIO SAS 2015 98,282,013
00870448 ATR S A S 2015 405,446,580
02139353 ATR SAS 2015 23,152,500
01697714 ATRIUM ROYALPORT 2015 100
00050818 AUCA MAHUIDA LIMITADA 2015 4,240,230,231
01823757 AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ  S A S 2015 565,753,874
01823770 AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ S A S 2015 2,500,000
02006341 AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ S A S 2015 2,500,000
02157732 AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ S A S 2015 2,500,000
00733294 AUDIO CAR NORTE 2015 900,000
02106599 AUDIO SALUD INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000
01501013 AUDIOCAR SAN ANDRESITO 2015 1,570,000
01775998 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2015 4,199,154,000
02518231 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000
02267675 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000
02325208 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000
02383053 AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA 2015 40,000,000
02418056 AUDITORIA E IMPUESTOS S A S 2015 184,421,808
02427031 AULACTIVATE SAS 2015 12,500,000
02223444 AUROTRANS SAS 2015 64,000,000
02361612 AURUM BANCA DE INVERSION S.A.S 2015 68,768,515
01474162 AUSIQUE MORA DILSA DEYANIRA 2015 1,000,000
00334276 AUTO CAMPER 2015 252,539,552
00334275 AUTO CAMPER LIMITADA 2015 252,539,552
02087948 AUTO EXPRES AGG 2015 1,100,000
01768331 AUTO MEGA PAN 2015 1,800,000
02509304 AUTO MINUTO A Y G 2015 1,500,000
01703878 AUTO MINUTO S Y S 2014 1,500,000
01703878 AUTO MINUTO S Y S 2015 1,500,000
02423500 AUTO PARTES CHEVROFORD 2015 1,900,000
02291761 AUTO REPUESTOS EL TREBOL S A S 2015 15,000,000
02302006 AUTO TALLERES MASTER CARS 2015 36,000,000
00100215 AUTOBOY 2015 30,000,000
00018427 AUTOBOY S.A. 2015 9,320,930,525
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02017446 AUTOLAVADO JAGUAR 2015 1,150,000
02438421 AUTOMATION & MOTION CONTROL ALLIANCE S
A S
2015 6,000,000
00756605 AUTOMATIZACION AVANZADA S A 2015 9,895,604,169
02449611 AUTOMATIZACION PRODUCTIVIDAD E
INNOVACION API CONSULTORES S.A.S
2015 58,423,124
02332770 AUTOMOVILES DEL NORTE SAS 2015 10,000,000
00682542 AUTOPACK LTDA 2015 3,936,611,091
00864646 AUTOPACK LTDA 2015 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2005 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2006 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2007 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2008 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2009 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2010 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2011 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2012 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2013 1
01210832 AUTOPARTES CHUCHO 2014 1
02211712 AUTOPINTURAS COLONIAL 2015 1,600,000
01071840 AUTOQUIMICOS 2000 2015 7,300,000
01576270 AUTOREPUESTOS LAR 2015 8,000,000
01576349 AUTOSERVICIO CAMPOS RINCON 2014 1,000,000
01576349 AUTOSERVICIO CAMPOS RINCON 2015 1,200,000
01030200 AUTOSERVICIO FRUTVI 2015 1,750,000
02244052 AUTOSERVICIO LOS ANDES J M O C 2015 1,000,000
00758629 AUTOSERVICIO M LADINO 2015 3,000,000
01991347 AUTOSERVICIO MONTANA 2015 1,000,000
02106026 AUTOSERVICIOS MERCATODO LA NOVENA 2015 3,000,000
02434013 AUTOTAPICERIA CALDAS 2015 800,000
02244589 AUTOVARIEDADES GARCIA 2015 1,910,000
01602354 AUTRONICS S.A.S. 2015 74,194,908
02246129 AVANTIKA COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02246129 AVANTIKA COLOMBIA S A S 2014 1,100,000
02246129 AVANTIKA COLOMBIA S A S 2015 1,200,000
02189122 AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS 2015 1,234,495,728
01256769 AVANZADA S A 2015 1,374,418,687
02336328 AVATAR GLOBAL SAS 2015 465,206,818
02447504 AVENDAÑO ANGEL SANDRA MILENA 2015 700,000
02365070 AVENDAÑO LUIS ADAN 2015 1,100,000
02511850 AVENDAÑO SANCHEZ NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
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01620101 AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. 2015 4,446,538,649
02095694 AVICOLA ALKOSTO SAMANA. L.T. 2015 1,000,000
01254888 AVICOLA ANDALUZ DEL SUR 2015 8,500,000
01391798 AVICOLA EL SOL 2011 1,288,700
01391798 AVICOLA EL SOL 2012 1,288,700
01391798 AVICOLA EL SOL 2013 1,288,700
01391798 AVICOLA EL SOL 2014 1,288,700
01391798 AVICOLA EL SOL 2015 1,288,700
01929999 AVICOLA EL VICTORIAL S A S 2015 995,776,000
02468388 AVICOLA NAPOLES M.A 2015 1,200,000
01766375 AVICOLA SOTO 2015 1,280,000
02232227 AVICOLA Y SALSAMENTARIA MUZU POLLO MP 2015 1,200,000
00549818 AVILA AVILA HERLY 2015 700,000
00552853 AVILA HERNANDEZ JOSE ABELARDO 2015 5,000,000
01749053 AVILA PARRA DORA JEANNETHE 2015 3,500,000
01186601 AVILA QUINTERO YANETH 2015 1,000,000
02528606 AVILA RAMIREZ LUIS GUILLERMO 2015 1,500,000
01827643 AVILA RINCON PILAR DEL ROSARIO 2015 100,000
02435243 AVILA RODRIGUEZ OSMAR FREDY 2015 1,000,000
00892904 AVILA VELANDIA RAFAEL 2015 1,288,700
01160377 AVISOR TECHNOLOGIES S A S 2015 982,307,292
02293624 AVM INTERNATIONAL TRADE SAS 2015 5,000,000
02102155 AVS INVERSIONES SAS 2015 2,000,000
01474498 AXON COMUNICACION CORPORATIVA LTDA 2015 389,707,652
01835213 AXXIS INGENIERIA S.A.S. 2015 307,887,185
00967151 AYA HERRERA ENRIQUE 2015 800,000
02408215 AYALA MUÑOZ JAVIER 2015 1,280,000
01539050 AYALA NIÑO GABRIEL 2015 2,000,000
02447485 AYALA NOMEZQUE LUZ DARY 2015 1,200,000
02173471 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U
SUCURSAL COLOMBIA
2015 12,145,811,840
00181404 AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACION 2013 1,608,271,000
00181404 AZCRO LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 2,413,892,000
00649700 AZHCAL INGENIERIA SAS 2015 729,125,588
02100400 AZIMUT DISEÑO 2015 1,200,000
02472207 AZULADOS 2015 2,500,000
01288225 B & B ABOGADOS ASOCIADOS E U 2015 5,000,000
01162573 B & B INVERMUNDO LTDA 2015 1,292,318,579
02427521 B & B INVERMUNDO LTDA 2015 1,000,000
02486519 B & V CONSTRUCCIONES S A S 2015 326,566,000
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01938749 B@BEL GROUP SAS 2015 3,200,000
01625292 B&P INVERSIONES S.A.S 2015 3,815,541,879
02444812 BABILONIA NEGRETE GUSTAVO ANTONIO 2015 2,000,000
02023680 BABY AND BABY 2011 100,000
02023680 BABY AND BABY 2012 100,000
02023680 BABY AND BABY 2013 100,000
02023680 BABY AND BABY 2014 100,000
02023680 BABY AND BABY 2015 100,000
02208127 BAENA INDUSTRIAS METALICAS SAS 2015 10,000,000
02134601 BAEZ BAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02076058 BAEZ BAEZ FAVIO 2015 1,250,000
00315173 BAEZ BELTRAN JULIO HECTOR 2013 1,000,000
00315173 BAEZ BELTRAN JULIO HECTOR 2014 1,000,000
00315173 BAEZ BELTRAN JULIO HECTOR 2015 1,000,000
02231845 BAEZ GARCIA ANLLY MARCELA 2015 5,500,000
02510844 BAEZ HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,288,700
01773267 BAGPLAST 2015 1
01772897 BAGPLAST S.A.S 2015 91,466,339
02163187 BALANCE VIBRATION TECHNOLOGIES
COLOMBIA SAS
2015 50,000,000
02083577 BALLEN MONTENEGRO GUILLERMO 2015 3,000,000
01554381 BALLENA SANCHEZ MARLENE 2014 1,000,000
00966001 BALLESTEROS ACHURY JOSE ISIDRO 2015 1,000,000
01262060 BALLESTEROS PEÑA ROBERTO 2014 10,000,000
01262060 BALLESTEROS PEÑA ROBERTO 2015 10,000,000
02136944 BALUNA COLOMBIA S A S 2015 1,210,654,560
00234210 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CAQUEZA
CUNDINAMARCA
2015 11,197,036,822
00964403 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CARMEN
DE CARUPA CUNDINAMARCA
2015 14,865,591,647
00234312 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHIA
CUNDINAMARCA
2015 12,699,446,191
00233484 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHOACHI
CUNDINAMARCA
2015 17,037,184,046
00234313 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHOCONTA
CUNDINAMARCA
2015 13,136,386,783
00233480 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A FOMEQUE
CUNDINAMARCA
2015 11,228,175,311
00234788 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A MACHETA
CUNDINAMARCA
2015 8,148,260,653




00236683 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A MEDINA
CUNDINAMARCA
2015 10,126,640,118
01133720 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A PANDI 2015 5,377,180,522
00233482 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A QUETAME
CUNDINAMARCA
2015 5,969,905,982
00234791 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SIMIJACA
CUNDINAMARCA
2015 10,818,860,580
00234790 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SUESCA
CUNDINAMARCA
2015 12,199,045,450
00964375 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SUSA
CUNDINAMARCA
2015 8,787,270,975
00235047 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UBALA
CUNDINAMARCA
2015 5,586,822,699
00235041 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UBATE
CUNDINAMARCA
2015 15,627,333,560
00446059 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
HACIENDA SANTA BARBARA
2015 124,074,554,959
00986629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA PAULA
2015 86,306,437,737
00390114 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AVENIDA
CARACAS
2015 10,379,364,220
00408525 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 15,168,699,793
00240933 BANCO DE BOGOTA AGENCIA TERMINAL DE
TRANSPORTES
2015 11,286,213,352
01053525 BANCO DE BOGOTA AVENIDA BOYACA 2015 6,980,397,028
01053511 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
CALIMA BOGOTA
2015 9,133,626,993
01891998 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
MILENIO PLAZA
2015 7,018,798,762
00223515 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA CIUDAD
DE QUITO
2015 6,022,201,021
00223528 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA SEXTA
CARRERA 22
2015 7,169,073,801
00222674 BANCO DE BOGOTA OFICINA ILARCO 2015 13,217,062,154
00223514 BANCO DE BOGOTA OFICINA RICAURTE 2015 9,103,724,945
00222639 BANCO DE BOGOTA OFICINA ZONA
INDUSTRIAL MONTEVIDEO
2015 10,551,785,586
02119461 BANCO DE BOGOTA PREMIUM AVENIDA 19
CALLE 114
2015 95,349,296
01053523 BANCO DE BOGOTA- TRINIDAD GALAN 2015 8,609,147,727
02395360 BANCO FALABELLA HC CHIA 2015 18,481,169,000
02025005 BANCO FALABELLA HC DORADO BOGOTA 2015 196,172,394,000
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02025000 BANCO FALABELLA HC SUBA BOGOTA 2015 34,467,232,000
02525265 BANCO FALABELLA HC TINTAL 2015 1,120,415,000
01857177 BANCO FALABELLA SANTAFE BOGOTA 2015 344,951,915,000
02025010 BANCO FALABELLA SUBA BOGOTA 2015 125,830,985,000
02297307 BANCO FALABELLA TITAN BOGOTA 2015 96,430,377,000
01912875 BANCO FALABELLA UNICENTRO BOGOTA 2015 246,127,754,000
00208392 BANCO POPULAR AGENCIA AVENIDA SEXTA 2015 15,729,745,513
00208465 BANCO POPULAR BARRIO RICAURTE 2015 14,662,504,953
02302782 BANCO POPULAR S.A. AGENCIA PUENTE
ARANDA.
2015 7,523,487,232
00208472 BANCO POPULAR SUCURSAL GALERIAS 2015 34,537,415,270
02432034 BANCO POPULAR SUCURSAL TITAN PLAZA 2015 21,227,478,264
02377333 BANQUEZ VALIENTE PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
02122134 BAQUERO ROJAS SONIA 2015 1,000,000
02414063 BAQUERO SABOGAL FANNY JANET 2015 1,280,000
02342198 BAQUERO WILCHES ANGEL IGNACIO 2015 1,000,000
02476123 BAR A Y C LA 24 2015 500,000
01854874 BAR AMANECER BOGOTANO 2014 1,500,000
01854874 BAR AMANECER BOGOTANO 2015 1,500,000
02427933 BAR DONDE PARRA Y EL BONBITA 2015 1,000,000
02435183 BAR EL AEROPUERTO 2015 1,000,000
01731124 BAR EL NEVADO. 2013 800,000
01731124 BAR EL NEVADO. 2014 800,000
01731124 BAR EL NEVADO. 2015 800,000
02113105 BAR JF 2015 1,000,000
02269951 BAR LA BOMBONERA D.C 2015 980,000
01375760 BAR LA MONA LUZ MARY 2013 200,000
01375760 BAR LA MONA LUZ MARY 2014 200,000
01375760 BAR LA MONA LUZ MARY 2015 1,288,700
01188419 BAR LA TIENDA DE ARMANDO 2015 664,000
01818430 BAR LICOR Y CAFE EIFFEL 2015 1,280,000
02386641 BAR ROCKOLA Y POLA EL PUNTO DORADO 2015 1,000,000
02377197 BAR ROKOLA 1 2015 800,000
02467601 BARAJAS  FANNY 2015 3,000,000
02387368 BARAJAS CRUZ CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
02498227 BARBER AMERICAN CUTS 2015 1
00162022 BARBERIA EL GOLAZO 2015 1,400,000
02514220 BARBERY BOLIVAR JACKELINE 2015 2,000,000
02377630 BARBOSA DE SUPELANO MARIA DILMA 2015 500,000
00827130 BARBOSA GONZALEZ SARA IVETTE 2013 1,200,000
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00827130 BARBOSA GONZALEZ SARA IVETTE 2014 1,200,000
00827130 BARBOSA GONZALEZ SARA IVETTE 2015 1,200,000
02286478 BARBOSA JIMENEZ LUIS FRANCISCO 2015 5,000,000
02028233 BARBOSA ORTIZ HENRY 2015 1,200,000
02147838 BARBOSA PINZON ALEXIS 2012 1,200,000
02147838 BARBOSA PINZON ALEXIS 2013 1,200,000
02147838 BARBOSA PINZON ALEXIS 2014 1,200,000
02147838 BARBOSA PINZON ALEXIS 2015 1,200,000
01763703 BARBOSA ROJAS CAROLINA 2015 900,000
02324491 BARINAS ORTEGON SONIA JEANNETH 2015 5,500,000
01572274 BARNEY BAR 2015 1,250,000
00812727 BARNICOLOR LTDA 2015 95,316,809
02375013 BARON DIAZ HERNANDO 2015 1,000,000
01439523 BARON MARTINEZ MARTIN 2015 2,200,000
02043758 BARON TORRES MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02043758 BARON TORRES MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
01887728 BARONATTO 2015 10,000,000
02245309 BARONATTO 2 2015 10,000,000
02183303 BARRA CAFE DONDE SIEMPRE 2015 1,000,000
01564860 BARRERA MEDINA JOSE ALFREDO 2015 6,000,000
02200700 BARRERA MORA QUERUBIN 2015 8,000,000
02336763 BARRERA MORENO DAVID FERNANDO 2015 5,000,000
01323345 BARRERA PARDO DOLLY MARCELA 2012 1
01323345 BARRERA PARDO DOLLY MARCELA 2013 1
01323345 BARRERA PARDO DOLLY MARCELA 2014 1
01010931 BARRERA SUAREZ JOSE MANUEL 2015 9,400,000
02398402 BARRERA VELANDIA OLGA 2015 1,230,000
02143379 BARRERO GAMEZ DORA ISABEL 2015 1,000,000
00689030 BARRETO ACEVEDO ROSABEL 2015 1,839,312,708
02432227 BARRETO CALDERON ROSA ALEXANDRA 2015 500,000
01397027 BARRETO GUACHETA RAMIRO HUMBERTO 2015 100,000
02384348 BARTEC COLOMBIA S A S 2015 138,738,093
02321505 BARU V I P 2015 900,000
02432757 BARZAL BAR 2015 1,000,000
01743341 BASCULA Y RECICLABLES EL PAISA 2015 10,000,000
02526330 BASSAN SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 5,000,000
02305634 BASSCO 2015 2,000,000
00742879 BASTIDAS ROMERO LUIS FERNANDO 2015 11,500,000
01067381 BASTO CERINZA NELLY 2015 4,926,541
02256439 BASTO RUIZ JULIAN DARIO 2015 1,000,000
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02305629 BASTO SANCHEZ JUAN VICENTE 2015 2,000,000
02514215 BATIDOS BOGOTA 2015 1,000,000
02514216 BATIDOS BOGOTA 1 2015 1,000,000
02522500 BAUMGROS S A S 2015 1,000,000
00128192 BAUSTISTA SUAREZ HECTOR GONZALO 2015 21,537,000
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2005 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2006 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2007 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2008 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2009 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2010 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2011 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2012 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2013 1
01210829 BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO 2014 1
01505659 BAUTISTA GONZALEZ HERCILIA 2015 1,200,000
01698483 BAUTISTA MARTINEZ CARLOS 2015 2,194,000
00204194 BAUTISTA MONTENEGRO JOSE EFRAIN 2015 2,200,000
02336455 BAUTISTA MUÑOZ OSCAR 2015 1,000,000
02443344 BAUTISTA RODRIGUEZ MARIA NELSY 2015 400,000
02336069 BAYONA ROJAS MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
00252031 BAZAR ESPAÑOL 2015 1,140,000
02346857 BBVA SIBERIA 2015 17,768,504,129
02264232 BE ONE  S A S 2015 150,080,000
02458954 BE ONE . 2015 1,930,000
01501447 BEBES A BORDO 2015 1,000,000
02058519 BEBES A BORDO 2 2015 1,000,000
02438217 BECERRA OCHOA MELBA 2015 230,000
02518283 BECERRA OLMOS MARTHA 2015 1,000,000
01439420 BEDOYA TOCUA LUCY MILENA 2015 1,288,000
02369070 BEEPERS CONSULTING RENOVATION SAS 2015 296,452,226
01801804 BEFAM LTDA 2011 1
01801804 BEFAM LTDA 2012 1
01801804 BEFAM LTDA 2013 1
01801804 BEFAM LTDA 2014 1
01801804 BEFAM LTDA 2015 1
00655531 BEIRA SILVA EDUARDO 2015 850,000
02435179 BEJARANO BEJARANO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01007030 BEJARANO PINZON HECTOR HELI 2015 5,000,000
01375757 BEJARANO RENGIFO LUZ MARI 2013 200,000
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01375757 BEJARANO RENGIFO LUZ MARI 2014 200,000
01375757 BEJARANO RENGIFO LUZ MARI 2015 1,288,700
00423502 BEJARANO URREGO FERNANDO ELIECER 2015 52,604,000
01934678 BELCHITE SAS 2015 41,610,703
01760137 BELLA S COSMETICA PROFESIONAL 2015 3,500,000
02523874 BELLEZA Y ESTETICA INTERNACIONAL S A S 2015 2,000,000
01399312 BELLINI Y MANZI & CIA S EN C 2015 664,448,923
01831698 BELLO HOGAR ALMACEN 2015 1,200,000
02506536 BELLO OSPINO ROSA ESTHER 2015 1,000,000
02426772 BELLO RODRIGUEZ SANDRA CAROLINA 2015 1,000,000
00245527 BELTA S A S 2015 1,322,182,174
00991968 BELTRAN ARGOTY LUIS ANTONIO 2015 11,000,000
02328946 BELTRAN EDILBERTO 2015 1,100,000
02348063 BELTRAN GONZALEZ PEDRO ANTONIO 2015 2,500,000
02063319 BELTRAN JIMENEZ YEIMY YINETH 2015 500,000
00505072 BELTRAN JOSE HORACIO 2013 500,000
00505072 BELTRAN JOSE HORACIO 2014 500,000
00505072 BELTRAN JOSE HORACIO 2015 1,280,000
02131767 BELTRAN MENDOZA FERNANDO 2015 105,000,000
01756338 BELTRAN ORJUELA MAXIMILIANO 2012 1,000
01756338 BELTRAN ORJUELA MAXIMILIANO 2013 1,000
01756338 BELTRAN ORJUELA MAXIMILIANO 2014 1,000
01756338 BELTRAN ORJUELA MAXIMILIANO 2015 10,000
01970104 BELTRAN PACHON KEVIN STIVEN 2015 1,900,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2005 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2006 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2007 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2008 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2009 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2010 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2011 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02429387 BELTRAN SANCHEZ LIGIA 2015 1,288,700
02485479 BELTRAN VARGAS LEYLA 2015 1,000,000
02449711 BELTRAN VELASQUEZ CLARA LIGIA 2015 100,000
02449776 BELTRAN VELASQUEZ LUZ MIRYAM 2015 100,000
01311127 BENAVIDES ALDANA ARBEY 2015 5,000,000
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02249182 BENAVIDES BARTELS RINA LILIANA 2015 3,000,000
00449459 BENAVIDES BENAVIDES LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01270609 BENAVIDES BERNAL CARLOS EDUARDO 2015 4,500,000
02449159 BENAVIDES GILVERANIO 2015 1,200,000
00935807 BENAVIDES MARTIN NIDIA YANETH 2015 6,700,000
01950796 BENAVIDES ROA IVAN MAURICIO 2014 200,000
02495859 BENAVIDES SICUA MIGUEL ALFONSO 2015 1,250,000
00655300 BENIMEDIAS 2015 26,800,000
02498433 BENITEZ MADRID DANY DANIEL 2015 1,232,000
01985868 BERAKAH INGENIERIA S.A.S 2015 830,323,630
00497201 BERLITZ BOGOTA I 2015 200,000,000
00447676 BERLITZ BOGOTA II 2015 200,000,000
00757642 BERLITZ CAOBOS 2015 200,000,000
00575060 BERLITZ CENTRO INTERNACIONAL 2015 800,000,000
00187704 BERLITZ COLOMBIA S A 2015 21,786,094,000
02089713 BERMEO GARCIA HERMES 2014 1,000,000
02089713 BERMEO GARCIA HERMES 2015 4,000,000
01641196 BERMUDEZ BERNAL CARLOS ALBERTO 2015 3,852,300
01021676 BERMUDEZ DE CALDAS GLORIA AIDA 2015 700,000
01890067 BERMUDEZ HEREDIA ELVER 2015 1,500,000
01297367 BERNAL ALBA HIMELDA 2013 1,000,000
01297367 BERNAL ALBA HIMELDA 2014 1,000,000
01297367 BERNAL ALBA HIMELDA 2015 1,200,000
01615576 BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO 2010 500,000
01615576 BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO 2011 500,000
01615576 BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO 2012 500,000
01615576 BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO 2013 500,000
01615576 BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO 2014 1,280,000
02058044 BERNAL DE RENDON FANNY DEL CARMEN 2015 69,200,000
01365515 BERNAL FERNANDEZ MYRIAM 2015 555,000
01827279 BERNAL ISAZA MARIA CAMILA 2015 1,000,000
02267270 BERNAL LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01501897 BERNAL MORA GLADYS 2015 300,000
01375094 BERNAL MORENO ABEL 2015 900,000
02249265 BERNAL MUNEVAR CESAR OSWALDO 2015 500,000
01143828 BERNAL NORIEGA ADRIANA 2015 1,400,000
01562552 BERNAL PEREZ JOSE LIBARDO 2015 2,000,000
01927609 BERNAL PERILLA KAREN JULIETH 2015 1,000,000
02391250 BERNAL RINCON CECILIA 2015 1,000,000
02222530 BERNAL RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH 2013 1,000,000
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02222530 BERNAL RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH 2014 1,000,000
00435871 BERNAL TORRES CARLOS ALBERTO 2015 7,800,000
02282650 BERNAL ZAMUDIO CESAR DANILO 2015 1,280,000
02485002 BERRUECOS DE DIAZ SONIA LUISA 2015 1,300,000
01877573 BERSHKA CALLE 82 2015 2,587,186,626
01813867 BERSHKA SANTAFE 2015 1,711,795,675
02227059 BERSHKA TITAN PLAZA 2015 1,937,744,998
00509518 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2015 3,458,878,349
02060193 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2015 3,458,878,349
02366038 BESTRAVEL SERVICE LTDA 2015 3,458,878,349
00264698 BETA IMPRESORES 2015 1,688,169,880
00203828 BETA IMPRESORES S.A.S. 2015 1,688,169,880
02528267 BETANCOURT DE GALINDO BERTHA INES 2015 500,000
00396138 BETANCOURT PARRA SANDRA ISABEL 2015 600,000
02053588 BETANCOURT PERDOMO SISTO 2015 2,500,000
00930042 BETANCOURT VANEGAS JOSE GERMAN 2015 3,200,000
01852021 BETANCUR ARANGO MARTHA LUCIA 2015 2,400,000
01930723 BETANCUR SALAZAR OLMEDO 2015 1,200,000
01109318 BETANCURT RUIZ DAGOBERTO DE JESUS 2015 3,700,000
02103705 BEYOND STRATEGY SAS 2015 94,497,818
01469226 BIC BORDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
E U
2015 3,000,000
00720862 BICICLETAS LENFU 2015 3,500,000
01518005 BIENES INTERACTIVOS Y CIA S.C.A 2015 1,527,166,000
00808610 BIENES RAICES 16 S.A.S. 2015 3,089,066,717
02486126 BIERMANN TECHNOLOGIES ANDINA S.A.S 2015 210,638,363
02452118 BILLAR CHIQUITIN 2015 600,000
02461049 BILLARES EL PARADERO AM 2015 6,000,000
02207371 BILLARES EL TACAZO DE TRES ESQUINAS 2015 1,285,000
02511823 BILLARES EL TREBOL NO. 10 2015 10,000,000
01024432 BILLARES GUZMAN C 2015 1,200,000
02388669 BILLARES JARLC 2015 4,000,000
02203845 BILLARES LOS PAISAS DE SANTUARIO 2015 1,300,000
00906757 BILLARES SIGLO XXI CAJICA 2015 800,000
00160480 BIO BACTER SAS 2015 1,020,813,263
01681539 BIO CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A 2015 16,001,085,867
01483975 BIO SOLUTIONS S.A.S. 2015 2,861,847,475
00160481 BIO-BACTER 2015 1,020,813,263
01023817 BIOARA S A 2015 2,541,485,027
01964558 BIODIGEST S A S 2015 31,190,000
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02411911 BIOGEOMATICA, CARTOGRAFIA TEMATICA DE
COLOMBIA S A S
2015 10,000,000
02278372 BIOGOTA 2015 2,000,000
01744422 BIOHBAC SAS 2015 164,917,884
01285835 BIOLODOS S A E S P 2015 21,598,122,568
02082854 BIOMEDISYS COLOMBIA SAS 2015 334,340,000
02375690 BIOMERK SAS 2015 152,373,535
01357586 BIOQUIRURGICOS S.A. 2015 1,845,691,645
00376932 BIOTECNICA ANDINA S A 2015 809,557,147
01357681 BIQUIRURGICOS E U 2015 1,000,000
01881583 BISCOTTI GELATTO & CAFE 2015 500,000
01378602 BITAL S A S 2015 2,531,727,163
02323581 BIZARRE RESTAURANTE CAFE BAR 2015 1,000,000
02228011 BIZARRO 2 2015 1,000,000
01970477 BIZARRO N 1 2015 1,000,000
00487107 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO 2015 5,575,482,296
00487106 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S 2015 5,575,482,296
01871044 BLANCA LINARES E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 2,000,000
02023965 BLANCO ORTIZ CARLOS ANDRES 2015 2,500,000
00902136 BLANCO PANQUEBA ANA MERCEDES 2013 800,000
00902136 BLANCO PANQUEBA ANA MERCEDES 2014 800,000
00902136 BLANCO PANQUEBA ANA MERCEDES 2015 800,000
00265001 BLANCO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00265001 BLANCO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01845183 BLANCOS LTDA 2015 20,000,000
01629251 BLIM SPORT 2015 2,220,000
01625861 BLUE & WRITE ALTERNATIVAS 2015 1,200,000
02433057 BLUE AUTOMATION 2015 1,500,000
02492270 BLUE BAR DISKO 2015 500,000
02322678 BLUE CUBE COLOMBIA LTDA 2014 10,000,000
02322678 BLUE CUBE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02134061 BLUE RIBBON 2015 1
00357264 BOBADILLA MARIA IRMA 2015 1,000,000
00517825 BOCACOLINA S.A.S 2015 40,302,112,935
01927847 BOCADITOS EXPRESS COM 2015 900,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2008 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2009 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2010 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2011 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2012 500,000
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00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2013 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2014 500,000
00934829 BOCADITOS GOUMET Y OTRAS DELICIAS 2015 1,200,000
01660498 BOCANEGRA DOMELIN LUPY 2012 300,000
01660498 BOCANEGRA DOMELIN LUPY 2013 300,000
01660498 BOCANEGRA DOMELIN LUPY 2014 300,000
01660498 BOCANEGRA DOMELIN LUPY 2015 1,288,000
01906374 BOCASIERRA SAS 2015 19,371,667,132
00857566 BOCATOS PAN 2015 1,120,000
01686474 BODEGA DE COBIJAS HERRERA 2015 45,100,000
01789172 BODEGA I A E 2014 10,000,000
01789176 BODEGA K 8 E 2014 10,000,000
01789182 BODEGA METROPARQUE 2014 10,000,000
01913343 BODEGA NUEVA CALLE 3 2014 10,000,000
01243908 BODEGA PUESTO M HERRERA 2015 5,000,000
01789186 BODEGA SAMARITANA 2014 10,000,000
01253336 BODEGAS Y OFICINAS MOVILES S.A.S. 2015 1,840,965,709
02242470 BOGAR UNIVERS NATUREL SAS 2015 1,000,000
01300514 BOHORQUEZ AGUIRRE LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01224406 BOHORQUEZ AVILA ALBEIRO 2015 1,000,000
02180144 BOHORQUEZ BENAVIDES FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
01166180 BOHORQUEZ LOPEZ ELISA 2013 1,000,000
01166180 BOHORQUEZ LOPEZ ELISA 2014 1,000,000
01166180 BOHORQUEZ LOPEZ ELISA 2015 1,000,000
00857564 BOHORQUEZ MARTIN GUILLERMO LEON 2015 1,120,000
01191792 BOLAÑOS CHACON JAVIER ALEXANDER 2015 4,000,000
02184018 BOLAÑOS DE ORTEGA NILDA 2015 700,000
02437236 BOLAÑOS GARZON CLAUDIA ALEJANDRA 2015 2,500,000
02236198 BOLAÑOS GOMEZ ALEIDA 2015 650,000
02472507 BOLAÑOS ORTEGA CIRO ALBERTO 2015 1,230,000
01157102 BOLAÑOS PEÑALOSA LUIS JORGE 2015 1,200,000
01326917 BOLIVAR GAITAN YANNETH CONSUELO 2015 2,000,000
01875170 BOLIVAR MARIN JOSE ANTONIO 2015 500,000
02349255 BOLIVAR MARTINEZ JOHN HENRY 2015 1,100,000
01994026 BOLIVAR RIVERA NELSON 2015 900,000
00226967 BOLIVAR ZABALETA JOSE EFRAIN 2015 1,800,000
01785050 BOLSA CENTRAL INMOBILIARIA S A 2015 203,922,058
00821785 BOLSA DE ARRENDAMIENTOS LTDA 2015 26,500,000
00140460 BOLSA INMOBILIARIA LTDA 2015 11,560,000
02070313 BOMBOX 2014 5,000,000
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02064077 BOMBOX S A S 2014 1,133,171,873
01364109 BONILLA BECERRA JORGE LUIS 2015 1,280,000
02135640 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2012 1,000,000
02135640 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2013 1,000,000
02135640 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2014 1,000,000
02135641 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2012 1,000,000
02135641 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2013 1,000,000
02135641 BONILLA BUENDIA MIRYAM 2014 1,000,000
02427122 BONILLA CAMACHO YEFERSON OSWALDO 2015 1,300,000
01482085 BONILLA CLEVES CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
01174954 BONILLA DE PERILLA ANA FLOR ELBA 2015 1,400,000
00986779 BONILLA MENDEZ HENRY ALBERTO 2015 10,000,000
02487970 BONILLA OLARTE MARCELA YURANY 2015 1,100,000
02184564 BONILLA ROJAS MARLENY 2015 1,000,000
00951624 BORDA CRUZ ALFONSO JAVIER 2015 1,200,000
02136312 BORDADOS DANNYS 2015 3,600,000
00823246 BORDADOS Y ESTAMPADOS EL ESPINO 2015 1,550,000
01253562 BORRAS DE MONTEJO ANA GILMA 2015 18,360,000
01152006 BOTERO GOMEZ ANNA OLIVA 'FALLECIDO' 2013 1,000,000
00437050 BOUGANVILLEA 2015 1,000,000
01871902 BOUTIQUE ANGIE ACS 2015 9,000,000
00509222 BOUTIQUE D'CACHET RUTH GIL 2013 1,000,000
00509222 BOUTIQUE D'CACHET RUTH GIL 2014 1,230,000
00509222 BOUTIQUE D'CACHET RUTH GIL 2015 1,280,000
00916089 BOUTIQUE NATALIA 2015 20,000,000
02092407 BOUTIQUE NATALIE MZ 2015 15,000,000
01408111 BOUTIQUE RACHEL 2015 9,000,000
01871900 BOUTIQUE RACHEL 2015 9,000,000
02528815 BOX 1997 S.A.S 2015 40,000,000
02195031 BOZZETO DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL S
A S
2015 157,863,411
01701626 BQNET LIMITADA 2015 553,676,416
02014520 BR INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 495,393,800
02496383 BR SOLUTION S.A.S. 2015 14,842,776
01594672 BRASERA ROJA 2015 1,000,000
02461136 BRAUSIN  JOHN FREDY 2015 2,000,000
02452144 BRAVO ARGOTE ANA MILENA 2015 100,000
01021938 BRAVO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00546655 BRAXSYS LTDA 2015 503,407,609
01605110 BRETON REYES & CIA LTDA 2015 2,141,848,860
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02432295 BRICEÑO MURCIA BORIS LEANDRO 2015 1,500,000
01639851 BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01266247 BRIGHTSTAR COLOMBIA SAS 2015 26,253,013,100
01783873 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS 2015 68,531,879,039
01545088 BRILLADORA EL DIAMANTE SA 2015 1,042,738,987
02488966 BRIÑEZ SOSA JUDITH CONSTANZA 2015 1,288,000
02096464 BRISAS DEL PAMPLONITA MALP 2015 1,600,000
02301654 BSP LEGAL  S A S 2015 959,886,878
02104219 BTWIN SEGURITY LTDA 2015 400,039,000
02415040 BUEN DIA FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 5,000,000
02279101 BUENO BUENO ELBA LUCY 2014 1,000,000
02279101 BUENO BUENO ELBA LUCY 2015 1,000,000
02065221 BUENO CHAPARRO MARCOS 2015 1,288,000
00412581 BUITRAGO ACEROS CARMEN ELENA 2015 4,000,000
00795178 BUITRAGO BUITRAGO DIANA JEANETH 2015 1,000,000
01706363 BUITRAGO BUITRAGO SAUL 2015 9,778,000
02135966 BUITRAGO CARVAJALINO JOHANNA ANDREA 2015 1,200,000
01017924 BUITRAGO DANIEL HERNANDO 2015 3,200,000
01868445 BUITRAGO DE RODRIGUEZ ANA SILVIA 2015 1,288,000
01238019 BUITRAGO DE VARGAS GLORIA 2015 7,900,000
01607128 BUITRAGO GAMBA PEDRO ISAIAS 2012 1,288,700
01607128 BUITRAGO GAMBA PEDRO ISAIAS 2013 1,288,700
01607128 BUITRAGO GAMBA PEDRO ISAIAS 2014 1,288,700
01607128 BUITRAGO GAMBA PEDRO ISAIAS 2015 1,288,700
01978115 BUITRAGO GIRALDO JAIME ALBERTO 2015 1,300,000
02527918 BUITRAGO GUTIERREZ CLAUDIA STELLA 2015 10,000,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2008 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2009 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2010 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2011 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2012 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2013 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2014 650,000
01721602 BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES 2015 650,000
01768326 BUITRAGO ROMERO MARIA DEL PILAR 2015 1,800,000
01587912 BUITRAGO RUBIANO LUZ ESPERANZA 2015 800,000
02233815 BUITRAGO USAQUEN JULIANA 2015 5,000,000
01739928 BULLA DE GOMEZ MARLENY 2015 1,700,000
01854364 BULLA ORJUELA LUIS ANTONIO 2015 4,000,000
02224488 BURBUJASS 2015 2,500,000
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01661240 BURITICA OSORIO JUAN CAMILO 2015 4,200,000
01670047 BUSINESS & TRAVEL COMPANY S A S 2015 35,636,709
02200215 BUSINESS & TRAVEL COMPANY S A S 2015 1,000,000
02512580 BUSINESS PARTNERS AND COMPANY S.A.S 2015 83,844,864
00632166 BUSINESS PEOPLE UNLIMITED Y CIA S C A 2015 6,855,882,325
01450217 BUSINESS SUPPORT S A S 2015 1,212,720,000
02402237 BUSINESS TOTAL CAPITAL S A S 2015 20,000,000
01948778 BUSTAMANTE BUSTAMANTE BLANCA NELLY 2015 3,000,000
02126899 BUSTOS CASTILLO HORACIO 2015 1,200,000
01038116 BUSTOS DE ESPINOSA MARIA EXCELINA 2014 867,000
01038116 BUSTOS DE ESPINOSA MARIA EXCELINA 2015 867,000
02424296 BUSTOS GONZALEZ YENNY ALEXANDRA 2015 1,500,000
01651413 BUSTOS SIERRA HENRY 2015 1,000,000
01933379 BUSTOS TELLEZ HEBERT 2013 1,000,000
01933379 BUSTOS TELLEZ HEBERT 2014 1,000,000
01933379 BUSTOS TELLEZ HEBERT 2015 8,000,000
02259925 BWIN SECURITY LFDA SAS 2015 5,000,000
02382648 C & R ESPACIOS IDEALES SAS 2015 25,000,000
00488780 C A L C INGENIEROS SAS 2015 1,269,215,400
00291091 C A P 2015 221,998,897
02164137 C H INMOBILIARIA SAS 2015 14,451,737
00480717 C I ACEPALMA S A 2015 129,719,277,000
01142016 C I ACEPALMA S A 2015 15,000,000
01848017 C I ALIMENCO S.A.S. 2015 71,000,000
02089002 C I COLBERNIA SAS 2015 200,000
01394108 C I FLORES Y SERVICIOS EL TRIUNFO LTDA 2012 1,000,000
01394108 C I FLORES Y SERVICIOS EL TRIUNFO LTDA 2013 1,000,000
01394108 C I FLORES Y SERVICIOS EL TRIUNFO LTDA 2014 1,000,000
01394108 C I FLORES Y SERVICIOS EL TRIUNFO LTDA 2015 1,000,000
00983931 C I INVERSIONES DALUMA S A S 2015 2,871,850,040
01106770 C I LILI GEMS LTDA 2015 432,170,000
02142211 C I R A MUNDO SAS 2015 19,000,000
02084643 C I ZILENA RO SAS 2015 10,000,000
02125008 C O PALOGRANDE S A S 2015 834,970,161
01126222 C P FARMACEUTICA LTDA 2015 260,047,305
01126227 C P FARMACEUTICA LTDA 2015 1,000,000
02202277 C R A GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 2,000,000
01749930 C.I. ECOEXIM LTDA 2015 1,590,771,162
01661156 C.I. UNIDAD PRODUCTIVA COMERCIAL LTDA 2015 44,223,974
00366817 C.I. VITRAL LTDA. 2015 18,595,263,760
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02529183 C.S. LAB S A S 2015 31,160,000
02522678 C.T.A CONTADORES TRIBUTARIOS SAS. 2015 5,000,000
02428610 C&R SAFETY INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
01748540 CABALLERO BUSTAMANTE S EN C 2015 55,000,000
02268500 CABALLERO PRIETO OMAR HERNANDO 2014 1,280,000
01802024 CABANZO DE MALLON CECILIA 2015 5,914,366
02426859 CABAÑAS HATOGRANDE 2015 1,100,000
01482087 CABEO COMUNICACIONES 2015 1,288,000
02199169 CABEZAS SANABRIA JOSE DAVID 2014 1,000,000
02199169 CABEZAS SANABRIA JOSE DAVID 2015 1,000,000
02170805 CABINAS NET.COM CRIS 2013 900,000
02170805 CABINAS NET.COM CRIS 2014 900,000
01555697 CABINAS TELEFONICAS EL PARQUE 2015 1,200,000
02507811 CABINAS TELEFONICAS J.R CAROL 2015 1,232,000
02038878 CABINET NIDIA 2015 1,100,000
02463257 CABLEADO SEGURIDAD Y CONTROL SAS 2015 56,503,219
01831637 CACERES CARREÑO FABIO 2015 3,080,000
02503578 CACERES SILVA JULIO ALEXANDER 2015 10,000,000
00811905 CACHARRERIA CASAVIEJA 2015 1,288,000
01119264 CACHARRERIA LA JIMENEZ 2014 8,500,000
01119264 CACHARRERIA LA JIMENEZ 2015 8,500,000
01129042 CACHARRERIA SANDRA 2015 1,500,000
00936181 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL PUERTO 2015 500,000
02379397 CADENA CUELLAR BRAYAN STEVEN 2014 1,200,000
02379397 CADENA CUELLAR BRAYAN STEVEN 2015 1,200,000
02043089 CADENA MARCELO SERVIO TULIO 2015 1,288,700
01473052 CADENA S.A 2015 80,000,000
01652589 CAFE BAR COLONIAL 2015 816,000
02054383 CAFE BAR LA BIRRA 2015 1,000,000
01277530 CAFE INTERNET ARCANET 2015 1,000,000
02327196 CAFE INTERNET CAFENET EXPRESS 2015 8,200,000
01261571 CAFE INTERNET F R COM 2015 1,000,000
02426194 CAFE INTERNET PAPELERIA COPISERVYS 2015 1,000,000
02311567 CAFE INTERNET SANTIAGO .COM 2015 1,000,000
02292649 CAFE LA FINCA 2015 1,200,000
02294237 CAFE SAN RAFAEL DEL HUILA SAS 2015 98,250,000
02302551 CAFE VENTIAO SAS 2015 1,000,000
02440706 CAFE Y BOCADOS 2015 1,200,000
02060595 CAFECITO ZIPAQUIREÑO 2015 2,500,000
02243444 CAFENA SAS 2015 2,404,474,785
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02136478 CAFES DEL MUNDO 2015 1,288,000
01592994 CAFETANOL 2015 5,000,000
00777012 CAFETERIA ALICIA 2015 993,000
00774157 CAFETERIA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01865048 CAFETERIA DONDE LU 2015 1,000,000
01176781 CAFETERIA LA CALDENSE NORTE 2015 860,000
00938962 CAFETERIA LA CALEÑITA 2015 3,000,000
02517636 CAFETERIA MYRIAM 2015 1,000,000
01889593 CAFETERIA ORO LUX 2010 1,000,000
01889593 CAFETERIA ORO LUX 2011 1,000,000
01889593 CAFETERIA ORO LUX 2012 1,000,000
01889593 CAFETERIA ORO LUX 2013 1,000,000
01889593 CAFETERIA ORO LUX 2014 1,000,000
01877464 CAFETERIA PASTELERIA NEVADA S M 2015 50,000,000
01282943 CAFETERIA VILLA CECILIA 2015 900,000
01032623 CAFETERIA Y CIGARRERIA TORRE AZUL 2015 1,850,000
02200706 CAFETERIA Y FRUTERIA ANTOJOS 2 2015 8,000,000
01052492 CAFIESTANCO CHARCUTERIA Y CIGARRERIA
LA TOLIMA
2015 1,280,000
02451538 CAICEDO ZIPA MARTA ELENA 2015 100,000
01187978 CAJAS ESTUCHES Y EMPAQUES DECORATIVOS 2015 700,000
02137705 CAJAS FUERTES J R 2 2015 45,100,000
02120860 CAJAS FUERTES J R S A S 2015 45,100,000
01202123 CALDERAS Y PRENSAS SERVICIOS Y
SUMINISTROS
2015 20,500,000
00587259 CALDERON CARDENAS JAIRO HERNAN 2014 1,000,000
00587259 CALDERON CARDENAS JAIRO HERNAN 2015 17,000,000
02264086 CALDERON DELGADO AZUCENA 2015 4,280,000
02114392 CALDERON FRANCO ALVARO ANDRES 2015 1,000,000
02316318 CALDERON LEGUIZAMON EDISON MAURICIO 2014 50,000
02316318 CALDERON LEGUIZAMON EDISON MAURICIO 2015 50,000
02124658 CALDERON MORENO JAVIER 2015 22,500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2009 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2010 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2011 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2012 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2013 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2014 500,000
01836927 CALDERON NIVIAYO ROMELIA 2015 500,000
01734591 CALDERON VARGAS SONIA ELENA 2015 2,400,000
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00796741 CALIDAD COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL
LTDA Q C E LTDA
2015 927,981,243
02067608 CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA CEE
SAS
2015 10,000,000
01999515 CALLEJAS MERCHAN AIDA ISLENIA 2015 2,400,000
01041558 CALVO DE RUIZ MARIA DEL CARMEN 2015 7,000,000
01944131 CALZADO BATA BOGOTA 48 2015 19,181,882
02040873 CALZADO BATA BOGOTA 52 2015 119,497,210
02157498 CALZADO BATA BOGOTA 53 2015 18,100,000
02133411 CALZADO BATA BOGOTA 56 2015 18,000,000
02219008 CALZADO BATA BOGOTA 57 2015 18,095,000
01944177 CALZADO BATA CHIA 2 2014 19,200,000
01944177 CALZADO BATA CHIA 2 2015 19,250,000
01293555 CALZADO BRYMAR SPORT 2015 1,065,000
02372889 CALZADO DANICO 2015 1,000,000
01864426 CALZADO GUERRES 2015 1,100,000
02455024 CALZADO IRIS 2015 1,000,000
02236202 CALZADO K SUAL SPORT 2015 650,000
01300536 CALZADO MAICAO 2015 1,000,000
02480219 CALZADO MALLY 2015 1,000,000
01689202 CALZADO MARKOPOLO 2015 8,000,000
01759248 CALZADO SHARIK SPORT 2015 4,510,000
01389617 CALZADO SPORT KLEY 2014 1,000,000
01389617 CALZADO SPORT KLEY 2015 1,000,000
01978353 CALZADO TUS PASOS 2015 5,000,000
01967058 CALZADO WORVICLAND 2015 2,300,000
01820685 CALZADO YESMINE SPORT 2013 1,000,000
01820685 CALZADO YESMINE SPORT 2014 1,000,000
01820685 CALZADO YESMINE SPORT 2015 1,500,000
02524387 CALZADO YIZTELO SAS 2015 10,000,000
02136618 CAMACHO CASTAÑEDA FLOR MARINA 2015 30,000,000
00505760 CAMACHO DELGADO DORIS 2014 1,270,000
00505760 CAMACHO DELGADO DORIS 2015 97,226,000
01582568 CAMACHO DIAZ YAMILE 2015 1,200,000
02305596 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02305596 CAMACHO GARZON PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01109064 CAMACHO HURTADO JULIO DAVID 2015 1,200,000
01431555 CAMACHO MENESES CARLOS HORACIO 2015 7,082,000
02019202 CAMACHO NARVAEZ LUZ DANY 2015 300,000
01100696 CAMACHO QUIÑONES DORIS MARIA 2014 500,000
01100696 CAMACHO QUIÑONES DORIS MARIA 2015 500,000
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01585932 CAMACHO RODRIGUEZ BERNARDO 2015 4,800,000
01643014 CAMACHO SIERRA RITA JULIA 2015 800,000
02091327 CAMACHO VARON SANDRA MILENA 2012 1
02091327 CAMACHO VARON SANDRA MILENA 2013 1
02091327 CAMACHO VARON SANDRA MILENA 2014 1
00744891 CAMACHO VERGARA CARLOS ALONSO 2015 5,000,000
00749879 CAMALEON MULTIMEDIA SAS 2015 542,015,969
S0033212 CAMARA COLOMBIA INDIA DE COMERCIO E
INDUSTRIA
2015 69,635,697
01880870 CAMARGO PINTO FRANCISCO ROLANDO 2014 500,000
01880870 CAMARGO PINTO FRANCISCO ROLANDO 2015 500,000
01211960 CAMARGO WILCHES DIANA MARIA 2015 42,000,000
02396699 CAMBIOS AG 2015 64,049,000
02212716 CAMBIOS EURODOLLARS 2014 1,000,000
00596623 CAMELO BARRETO RAFAEL MARIA 2015 1,000,000
02323434 CAMELO DE DUPUTEL MARTHA ROCIO 2015 3,000,000
02228867 CAMELO ESCOBAR JAIME ALBEIRO 2015 200,000
02473324 CAMILO CALDERON RIVERA SAS 2015 395,809,197
00140713 CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA 2015 14,159,695,110
01938518 CAMINA Y MIRA SAS 2015 1,000,000
02234351 CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA 2013 1,000,000
02234351 CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA 2014 1,000,000
02234351 CAMPERO CENTRAL MG Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01890237 CAMPETROL LTDA 2015 50,000,000
02320496 CAMPO MENESES ESTELA 2015 1,000,000
00215963 CAMPOALEGRE S A S 2015 2,942,453,000
02477045 CAMPOS ARCIA GLORIA 2015 1,000,000
00539695 CAMPOS BARRERA NIDIA 2015 2,000,000
02409336 CAMPOS BARRIOS ADELFA MARIA 2015 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2003 500,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2004 500,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2005 500,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2006 500,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2007 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2008 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2009 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2010 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2011 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2012 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2013 1,000,000
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01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2014 1,000,000
01152160 CAMPOS LIZCANO LEO FERNANDO 2015 1,000,000
01576347 CAMPOS RINCON GOUHFROY MANUEL 2014 1,000,000
01576347 CAMPOS RINCON GOUHFROY MANUEL 2015 1,200,000
00399967 CAMYR CUERO FINO 2015 1,000,000
01791113 CAMYR DE LUJO 2015 1,000,000
01443866 CAMYR MODA EN CUERO 2015 1,000,000
02376893 CANAGUARO CAFE S A S 2015 30,000,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2009 100,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2010 100,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2011 100,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2012 100,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2013 100,000
01816930 CANCHA DE MINITEJO PECAS 2014 100,000
01555271 CANCHARO CAMACHO DARIO 2015 1,100,000
01700817 CANDY CRUSH 2009 900,000
01908719 CANES & BANCANES 2015 1,901,000
02274456 CANGREJO BERMEO JENNYFER 2015 800,000
00295078 CANO CANO HILDA MERCEDES 2012 100,000
00295078 CANO CANO HILDA MERCEDES 2013 100,000
00295078 CANO CANO HILDA MERCEDES 2014 100,000
02199582 CANO CARREÑO ANA BELEN 2015 7,087,000
01820241 CANO CARREÑO ISIDRO 2015 5,700,000
02405773 CANO HERRERA MAIDI TATIANA 2015 7,000,000
01789949 CANOKAMEDIA SAS 2015 562,785,858
01079008 CANTE GUZMAN ALVARO 2015 1,200,000
02169541 CANTOR GARCIA JORGE EDUARDO 2015 15,174,000
02144157 CAÑON ALARCON ETHAN DAIRON 2015 1,000,000
00688641 CAÑON CAÑON MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01471202 CAÑON GARCIA JOSE DANIEL 2013 750,000
01471202 CAÑON GARCIA JOSE DANIEL 2014 750,000
01471202 CAÑON GARCIA JOSE DANIEL 2015 750,000
00965179 CAÑON MAXIMILIANO 2015 1,000,000
01762740 CAPACHO SILVA MARIA YOLANDA 2015 600,000
00808538 CAPACHO TORRES OLGA LUDIBIA 2015 8,654,000
02420402 CAPILL STILOS 2015 1,200,000
02523560 CAPITAL WORKING SAS 2015 10,000,000
01853416 CAPTURADORES DE VEHICULOS UNIDOS 2014 10,000,000
02443661 CAR PREMIUM SAS 2015 30,000,000
00994645 CARBON BRASA Y LEÑA 2015 5,000,000
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00349232 CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA 2015 3,498,757,746
01838739 CARBONES SAMACA S A 2015 3,940,347,000
02515340 CARDENAS BLANCA AVELINA 2015 1,300,000
01191451 CARDENAS COTRINO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
00230315 CARDENAS ESPITIA NORBERTO 2015 16,100,000
02388667 CARDENAS GUERRERO JUAN DE DIOS 2015 4,000,000
02526061 CARDENAS MONTAÑEZ JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
01505190 CARDENAS RAMIREZ LUZ MYRIAM 2011 1,000,000
01505190 CARDENAS RAMIREZ LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01505190 CARDENAS RAMIREZ LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01505190 CARDENAS RAMIREZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01505190 CARDENAS RAMIREZ LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02436587 CARDENAS RAMIREZ MARLENE 2015 820,000
02183300 CARDENAS RODRIGUEZ FABIO ORLANDO 2015 1,000,000
02386869 CARDENAS RODRIGUEZ FERNANDO 2015 12,000,000
02021526 CARDENAS SICHACA JOSE NOE 2015 1,288,000
02353690 CARDENAS TORRES JULY ANDREA 2015 1,200,000
01241518 CARDENAS WILCHES HILDA ALCIRA 2015 1,300,000
01317430 CARDENAS ZAPATA JOSE FERNANDO 2015 45,200,000
01497642 CARDONA ARENAS MARISOL 2015 6,500,000
00527282 CARDOR O.C. CIA LTDA MEDICINA
PREPAGADA
2014 558,000
00527282 CARDOR O.C. CIA LTDA MEDICINA
PREPAGADA
2015 558,000
02120328 CARDOSO ASOCIADOS SAS 2015 188,311,498
02080066 CARDOSO CAICEDO ISAURA 2012 1,000,000
02080066 CARDOSO CAICEDO ISAURA 2013 1,000,000
02080066 CARDOSO CAICEDO ISAURA 2014 1,000,000
02080066 CARDOSO CAICEDO ISAURA 2015 1,200,000
00790947 CARDOZO CASTRO EFRAIN 2015 1,196,000
01822474 CARDOZO LUZ EYDER 2015 1,000,000
01226140 CARDOZO VARGAS LUZ ROCIO 2015 1,200,000
00492129 CARGA DIRECTA O T M S A Y/O DIRECT
CARGO LOGISTICS S A
2015 2,602,066,487
00354388 CARLOS CUESTA DIAZ & ASOCIADOS
LIMITADA CUESTA & ASOCIADOS LTDA
2015 376,703,000
01176183 CARLOS CUESTA DIAZ & ASOCIADOS LTDA 2015 500,000
02169615 CARLOS GOMEZ ESTUPIÑAN 2015 1,200,000
01726619 CARLOS MURILLO E U 2015 6,000,000
02188722 CARLOS MURILLO E U 2015 6,000,000
02191441 CARLOS MURILLO E U 2015 6,000,000
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00181304 CARLSON WAGONLIT COLOMBIA SAS 2015 24,998,569,000
01328270 CARLSON WAGONLIT TRAVEL 2015 4,999,713,000
01603430 CARMONA BETANCURTH JOSE GERARDO 2015 15,000,000
01944541 CARNES CEBU LILI 2015 5,000,000
02424785 CARNES DEL HORIZONTE 2015 1,200,000
01412557 CARNES EL BECERRITO 2014 1,000,000
01412557 CARNES EL BECERRITO 2015 1,000,000
02471494 CARNES FINAS DANY 2015 1,200,000
01414715 CARNES FINAS DIANITA 2015 1,200,000
00707888 CARNES FINAS DON JULIO 2015 5,790,000
01883121 CARNES FINAS EL RINO 2015 2,200,000
02425497 CARNES FINAS EL SURAL SAS 2015 50,000,000
01211737 CARNES FINAS Y SUPERMERCADO VILLA
GALANTE
2015 1,900,000
02148853 CARNES FRIAS CERDITOS PREMIER 2014 500,000
02148853 CARNES FRIAS CERDITOS PREMIER 2015 500,000
01846243 CARNES LA CALIDAD DE SAN MARTIN 2015 100,000,000
01846288 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA 2015 220,000,000
01898081 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA
NO.1
2015 154,000,000
01898088 CARNES LA CALIDAD DEL RECUERDO LTDA
NO.2
2015 66,000,000
01978116 CARNES LA ESMERALDA DE LA SOLEDAD 2015 1,300,000
01255282 CARNES LA MONTAÑITA SPI 2015 9,750,000
02518745 CARNES SEGURA SB S.A.S 2015 60,104,957
01187513 CARNES Y AREPAS PACHUCO 2015 1,280,000
00633715 CARO OCAMPO MAGNOLIA ROSANA 2015 1,544,756,084
01184735 CARO OLARTE LEOVIGILDO 2015 3,450,000
01529738 CARO PEDRAZA ALBERTO 2015 28,000,000
02437984 CARO ROMERO JOHN IVAN 2015 1,200,000
01221778 CARO SANABRIA FLORIBERTO 2015 1,200,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2010 600,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2011 600,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2012 600,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2013 600,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2014 600,000
01767936 CARPINTERIA PUNTO VERDE 2015 600,000
00062443 CARPINTERO RINCON FLAVIO ENRIQUE 2015 497,561,047
02480644 CARRANZA CARDENAS JUAN DAVID 2015 1,000,000
02446757 CARRANZA ROA MARLENY 2015 6,500,000
01235327 CARREÑO RUIZ PABLO EDILBERTO 2015 33,500,000
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02100005 CARREON SALINAS CAROL LISETH 2012 100,000
02100005 CARREON SALINAS CAROL LISETH 2013 100,000
02100005 CARREON SALINAS CAROL LISETH 2014 100,000
02100005 CARREON SALINAS CAROL LISETH 2015 1,280,000
02469203 CARRIER INTERAMERICA COLOMBIA SAS 2015 920,339,843
01098190 CARRILLO CAÑON CARLOS REINERIO 2015 1,100,000
02240035 CARRILLO CRUZ CARLOS ANTONIO 2015 1,050,000
01264499 CARRILLO DAZA ILSE 2015 969,584,000
01948987 CARRILLO GUTIERREZ MARIA AGUEDITA 2015 1,200,000
01159939 CARRILLO MEDINA JOSE LONDOÑO 2015 500,000
00065921 CARROCERIAS EL SOL 2015 1,920,716,000
00016615 CARROCERIAS EL SOL S A S 2015 24,916,056,000
02510175 CARROCERIAS PRODUCAR SAS 2015 25,000,000
01560502 CARROT 2015 21,000,000
02259420 CARSAMA SA ENERGY GROUP UNION TEMPORAL 2015 5,000,000,000
01525929 CARTEL MEDIA S A S 2015 846,314,279
00002932 CARTONERIA INDUSTRIAL SAS, INDUCARTON 2015 26,562,766,200
02027906 CARVAJAL ARIAS ARELIS 2015 33,500,000
01071048 CARVAJAL BUITRAGO JOSE DE JESUS 2015 7,800,000
02322240 CARVAJAL FRANKLIN JUAN CARLOS 2015 4,001,000
02523074 CARVAJAL GAMBA EDGAR ENRIQUE 2015 7,000,000
02457345 CARVAJAL POLANIA JUAN DAVID 2015 800,000
02188647 CARVAJAL RAUL 2014 1,000,000
02188647 CARVAJAL RAUL 2015 1,000,000
00604257 CARVIL CONTABILIDADES Y ASESORIAS LTDA 2015 1,700,000
02103671 CASA ACHURY 2015 500,000
02461748 CASA BERNES MASCOTAS 2015 5,000,000
01797042 CASA COMERCIAL AVENIDA JIMENEZ 2015 7,000,000
02523077 CASA COMERCIAL CALIPSO 2015 7,000,000
01651577 CASA COMERCIAL CRISTAL DE LA 56 2015 1,200,000
02411531 CASA COMERCIAL EL DELFIN DORADO 2015 8,000,000
01340661 CASA COMERCIAL LA REAL A 2015 17,000,000
02300084 CASA COMERCIAL MARBELL@ RESTREPO 2015 10,300,000
02432990 CASA COMERCIAL MUSIKALIA 2015 1,000,000
02107751 CASA COMERCIAL NUEVO BOSA 2015 5,000,000
02432996 CASA COMERCIAL ONIX 2015 1,000,000
00507210 CASA COMERCIAL ORO 18K 2015 16,000,000
02086947 CASA COMERCIAL SOL DE ORO 2015 1,200,000
01797045 CASA COMERCIAL SUPER PRESTAMOS 2015 7,100,000
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00868933 CASA COMERCIAL VILLA REINA COMPRA
VENTA
2015 11,200,000
01499758 CASA DE LA RECARGA 2013 1,000,000
01499758 CASA DE LA RECARGA 2014 1,000,000
01499758 CASA DE LA RECARGA 2015 1,200,000
01525493 CASA DE RETIROS SHALOM 2015 3,308,524,000
01636526 CASA DEL ABUELO VILLA PAULINA UBATE 2015 2,000,000
02481886 CASA DEL PAN FRESCO 2015 5,000,000
01003800 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA 2015 50,000,000
02004016 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA 2015 50,000,000
00380449 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. 2015 14,902,456,000
02133121 CASA HOTEL INTERNACIONAL 2015 15,788,599
01360172 CASA LASER LTDA 2015 2,177,640,198
00480739 CASA MORENO BANQUETES 2015 250,000
00769303 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR DE
COLOMBIA LTDA CANALCO LTDA
2015 20,000,000
02457838 CASA SUN SAS 2015 1,000,000
00438991 CASA YUPANQUI 2015 2,000,000
01663110 CASANOVA ANTOLINEZ CARLOS MARIO 2015 4,500,000
02378903 CASAS ARIAS MARIELA 2015 1,000,000
00746035 CASAS CASAS JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01952236 CASAS MUÑOZ MARCO TULIO 2015 19,892,847
02376777 CASAS SOLER ROBERTO CARLOS 2014 1,200,000
00882037 CASCOS Y FIGURAS 2015 1,336,551,000
01852022 CASINO DINNER S 3 MALUBEAR 2015 2,400,000
00697763 CASINO MAGIC J R 2015 2,500,000
01997236 CASINO MANHATAN BP 2015 1,000,000
01186603 CASITA DE MUSICA 2015 1,000,000
00904928 CASONA DEL PATIO 2015 10,000,000
02515299 CASTALIA ADVISORS S A S 2015 12,946,253
02436992 CASTAÑEDA AREVALO ALVARO 2015 200,000
00562979 CASTAÑEDA AREVALO CARLOS AURELIANO 2015 1,000,000
02489052 CASTAÑEDA CORTES RAFAEL ANTONIO 2015 35,000,000
02118465 CASTAÑEDA LOPEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
00777694 CASTAÑEDA LUIS RODRIGO 2013 1,000,000
00777694 CASTAÑEDA LUIS RODRIGO 2014 1,000,000
00777694 CASTAÑEDA LUIS RODRIGO 2015 5,000,000
02328216 CASTAÑEDA MARROQUIN LUIS EDUARDO 2015 2,200,000
02133569 CASTAÑEDA RITA MANUELA 2015 1,000,000
00788590 CASTAÑEDA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 3,000,000
01625860 CASTAÑEDA ZAMBRANO YEIMY CATALINA 2015 1,200,000
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01593386 CASTAÑO BERMUDEZ WEIMAR STEVE 2015 40,000,000
01455056 CASTAÑO DE EASTMAN MARTHA ELENA 2015 89,110,000
00947971 CASTAÑO MARCO ANTONIO 2015 900,000
02500873 CASTAÑO OSPINA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02080584 CASTELBLANCO SANABRIA MARIA ELISA 2015 450,000
02481700 CASTELLANOS  JULIA MARGOTH 2015 55,290,000
01532820 CASTELLANOS BERNAL DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
00554759 CASTELLANOS BUITRAGO JOSE APOLINAR 2015 71,336,000
01785975 CASTELLANOS BUSTOS JORGE ELIECER 2015 2,000,000
01555661 CASTELLANOS CAMARGO RUTH ESTHER 2015 1,232,000
00965290 CASTELLANOS DE CORTES BARBARA 2015 1,220,000
02398239 CASTELLANOS GONZALEZ LORENA 2015 1,100,000
00771480 CASTELLANOS GONZALEZ MARIA LUISA 2015 1,000,000
00243323 CASTELLANOS MORALES MARCO ANTONIO 2015 16,500,000
02314724 CASTELLANOS ROBAYO CARLOS ANDRES 2015 1,930,000
01332755 CASTELLANOS SANCHEZ JANETH ASTRID 2015 6,500,000
02506357 CASTELLANOS VELANDIA YANETH 2015 600,000
01532822 CASTELLVET VETERINARIA 2015 1,000,000
00900433 CASTIBLANCO CASTELLANOS MILTON ALIRIO 2015 5,500,000
02387524 CASTIBLANCO GALVIS FLOR MARINA 2015 100,000
02443353 CASTIBLANCO GUZMAN SANDRA MIREYA 2015 400,000
02067245 CASTIBLANCO JOSE MIGUEL 2015 2,000,000
02076529 CASTIBLANCO MORENO LUIS ARMANDO 2014 5,000,000
02076529 CASTIBLANCO MORENO LUIS ARMANDO 2015 5,000,000
01781806 CASTIBLANCO RUEDA JENNY KATHERINE 2015 17,564,000
01466942 CASTIBLANCO VARGAS FELIPE ANIBAL 2015 1,100,000
02454960 CASTILLO BARACALDO JOSE ALFONSO 2015 100,000
00889929 CASTILLO CENDALES ORLANDO 2014 3,000,000
00889929 CASTILLO CENDALES ORLANDO 2015 3,000,000
02455963 CASTILLO JIMENEZ ERNES EDITH 2015 500,000
01739202 CASTILLO MARRUGO KATIA MILENA 2015 1,000,000
02520323 CASTILLO MORENO JOSE NICOLAS 2015 1,000,000
01606505 CASTILLO RODRIGUEZ LEYDI YOHANA 2015 680,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2007 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2008 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2009 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2010 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2011 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2012 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2013 500,000
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01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2014 500,000
01592949 CASTILLO ROMERO FERNANDO 2015 1,288,000
02200080 CASTILLO RUBIANO MILLAR 2015 700,000
02238371 CASTILLO SEGURA GERMAN 2014 1,180,000
02238371 CASTILLO SEGURA GERMAN 2015 1,280,000
02141632 CASTORHOST SAS 2015 204,724,000
02431395 CASTRILLON ACOSTA LADY JOHANA 2015 800,000
02431398 CASTRILLON COMUNICACIONES ACOSTA 2015 800,000
02495437 CASTRILLON DUQUE NELSON 2015 1,300,000
02165631 CASTRO AGUILAR EDERSSON 2015 1,000,000
01988973 CASTRO ANAMA BLANCA PIEDAD 2015 2,000,000
02337320 CASTRO CAMARGO ANA ROSA 2014 1,000,000
02020586 CASTRO DE SUA MARIA SOLEDAD 2015 1,300,000
02077446 CASTRO DUCON LUIS PATRICIO 2015 1,000,000
02122636 CASTRO GONZALEZ FLOR EDILSA 2015 10,754,000
02337374 CASTRO GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2015 5,300,000
01934145 CASTRO HERNANDEZ LUIS NATAEL 2014 1,000,000
01908718 CASTRO MEDRANO MILENA PATRICIA 2015 2,553,000
02313780 CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO 2015 4,000,000
01482903 CASTRO NIÑO LUIS HUBERTO 2015 1,000,000
00508141 CASTRO OSPINA ZULMA BIBIANA 2015 8,705,500
00704216 CASTRO PARDO MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
01821945 CASTRO PEREIRA DOLLY TATIANA 2014 2,000,000
01821945 CASTRO PEREIRA DOLLY TATIANA 2015 2,000,000
01790341 CASTRO QUICHE ROSALBA 2015 1,000,000
02381269 CASTRO SILVA ALBA LUZ 2014 1,000,000
02381269 CASTRO SILVA ALBA LUZ 2015 1,000,000
01992579 CASTRO UZETA EDWARD CAMILO 2015 2,200,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2005 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2006 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2007 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2008 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2009 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2010 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2011 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2012 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2013 100,000
01424377 CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA 2014 900,000
00202699 CASTRO Y RINCON LIMITADA 2015 23,799,130,279
02451571 CASTRO YATE LEILA 2015 100,000
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01748930 CATALUÑA TRANSPORTE DE CARGA S A 2015 14,466,962,601
01948345 CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD
OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA E.P.
2015 346,649,000
01770988 CAUCHOS Y REPUESTOS LA MONA 2015 1,200,000
02528719 CAUTELAR ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 9,860,000
02499380 CBS COFFE BEER SHOP HOUSE 2015 3,000,000
02290280 CC DH S.A.S. 2015 100,000,000
01997482 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS 2015 1,529,962,000
01856920 CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA 2015 314,367,000
01193485 CDE LABORATORIOS S.A.S. 2015 1,801,588,354
02027078 CEA CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA CONDUCIR COLOMBIA
2015 3,000,000
01829197 CEBALLOS MEJIA LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
00941068 CEBALLOS MIRANDA MARTHA ROSA 2015 3,989,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2010 500,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2011 500,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2012 500,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2013 500,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2014 500,000
01907709 CEBUINOS BAG LEATHER 2015 500,000
01783640 CEDI FRIOGAN 2015 1
02080070 CEINTEC 2012 150,000
02080070 CEINTEC 2013 150,000
02080070 CEINTEC 2014 150,000
02080070 CEINTEC 2015 200,000
01768570 CEJAS PERFECTAS E U 2015 14,264,026
02314922 CELEBRACION SAS 2015 945,852,921
01617476 CELEBRITIES SUITES S A S 2015 1,650,547,175
01420798 CELEMIN GUTIERREZ JULIO BALTAZAR 2015 1,000,000
02485329 CELIS PADILLA YURY ANDREA 2015 1,200,000
00687838 CELIS RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01480270 CELIS SOLANO JOSE ALVARO 2015 1,288,000
01320250 CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES
S A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CELLVOZ S A
2015 2,356,252,932
02052588 CELMAT CEMENTOS ACEROS Y MATERIALES
SAS
2015 1,635,968,206
00841889 CELY CALDERON ALVARO 2015 916,524,000
02512601 CELY PINZON DANIEL ALEXANDER 2015 1,200,000
01242070 CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA 2015 20,057,316,608
02167853 CEMEX SOLUCIONES S A S 2015 16,301,716,998
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02404126 CENTANARO VEGA HERNAN GUILLERMO 2015 1,000,000
00716882 CENTRAL DE ADMINISTRACION SERVICIOS &
CIA LTDA
2015 164,876,917
01364111 CENTRAL DE CARNES DE CHIA 2015 1,280,000
02500204 CENTRAL DE CARNES EL EDEN 2015 1,000,000
01578492 CENTRAL DE EMPAQUES & FIQUE 2015 56,050,000
00657718 CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES LTDA 2015 868,666,000
00003054 CENTRAL DE MEZCLAS S A 2015 56,334,860,118
01724624 CENTRAL DE VICERAS SANTA RITA 2015 5,000,000
00173176 CENTRO ABITARE LTDA 2015 500,000
01233601 CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL
COUNTRY  S A S
2015 4,835,433,846
01388965 CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL
COUNTRY SAS SEDE CHAPINERO
2015 5,000,000
01568717 CENTRO AVES SAN CARLOS 2015 1,600,000
00065811 CENTRO COLOMBIANO DE FERTILIDAD Y
ESTERILIDAD CECOLFES
2015 5,000,000
00320956 CENTRO COLOMBIANO DE FERTILIDAD Y
ESTERILIDAD CECOLFES S.A.S.
2015 5,860,097,796
01970746 CENTRO COMERCIAL DUBAI LIMITADA 2015 1,471,386,573
02053552 CENTRO DE CIRUGIA PLASTICA
RECONSTRUCTIVA Y ESTETICA
2015 500,000
01686184 CENTRO DE COPIADO JEADI 2015 1,300,000
01641430 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
OCCIDENTE SA PUDIENDO USAR LASIGLA CDA
DEL OCCIDENTE SA
2015 1,844,329,018
01696872 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO
SAS
2015 1,839,510,900
01713484 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNOTEST LTDA
2015 488,486,825
01714208 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNOTEST LTDA
2015 20,000,000
01726779 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 37 S
A
2015 625,958,000
01738411 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 37 S
A
2015 30,000,000
01739907 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICHIA LTDA
2015 1,122,230,926
01739962 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICHIA LTDA
2015 8,500,000
01759228 CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCENTE DE
BUCARAMANGA S A S
2015 3,339,311,656




00567599 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ACADEMIA AUTOBRITANICA
2015 1,200,000
01280794 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LASIT
2013 1,000,000
01280794 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LASIT
2014 1,000,000
01280794 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LASIT
2015 1,000,000
01548544 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND PLAZA IMPERIAL
2015 1,396,933,000
01160066 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND SALITRE PLAZA
2015 23,102,650,000
02225842 CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR
PLAYLAND TITAN PLAZA
2015 1,862,563,000
02396845 CENTRO DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA
SAS
2015 5,000,000
02186739 CENTRO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE
COLOMBIA SAS
2015 455,737,664
01920333 CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA Y
ESTETICA GILMA E GARRIDO
2015 476,249,870
01220295 CENTRO DE REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS
2015 1,280,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2009 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2010 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2011 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2012 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2013 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2014 1,200,000
00559803 CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA 2015 1,700,000
00778137 CENTRO DE SERVICIOS RAFAEL REYES 2015 729,166,267
02053209 CENTRO EDUCACION INICIAL " LA CASITA
DE JULIANA"
2015 1,000,000
00707397 CENTRO EMPRESARIAL AERONAUTICO 2015 1,000,000
02330130 CENTRO EMPRESARIAL GPR S A S 2015 106,309,603
02014738 CENTRO MEDICO COLMEDICA MEDICINA
PREPAGADA SEDE CHIA
2015 119,203,040
02373201 CENTRO MEDICO CURARE SAS 2015 17,231,852
00508142 CENTRO OPTICO BBC 2015 1,000,000
01864878 CENTRO OPTICO TEQUENDAMA E U 2015 3,178,175
02321052 CENTRO PET CONSULTORIO VETERINARIO 2015 1,000,000
02448467 CENTRO TECNICO DE BELLEZA ALIZ COLOR 2015 1,200,000
02470575 CENTRO TERAPEUTICO INTEGRAL DRA
ALEXANDRA FORERO SAS
2015 9,619,205
02462877 CENTRO TEXTIL PORTELA SAS 2015 50,000,000
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01716606 CENTURY SPORTS S A S 2015 43,185,137,000
02315526 CEPEDA PESCA MARIA MAGDALENA 2015 1,232,000
02522494 CEPEDA QUINTERO DAISY ALEXANDRA 2015 1,288,700
01486829 CEPLASTICO 2015 7,000,000
01739054 CERAMICAS FERLECON 2015 500,000
02389851 CERON ARGOTE JAVIER 2015 2,000,000
01010032 CERON SAENZ GLORIA JANETH 2015 1,280,000
02363514 CERQUERA RODRIGUEZ FANY 2015 1,000,000
02199632 CERRAJERIA Y FERRETERIA LA SEXTA 2015 400,000
01515611 CERVERA RONDON JOSE DOMINGO 2015 1,280,000
01664868 CESAR CHAVARRO GESTION INTEGRAL
EMPRESARIAL
2014 1,000,000
01664868 CESAR CHAVARRO GESTION INTEGRAL
EMPRESARIAL
2015 1,000,000
01550626 CESAR DAZA MANELEC 2015 168,700,000
01550604 CESAR DAZA MANELEC EU 2015 168,700,000
00632206 CESPEDES CLAVIJO MARIA TERESA 2015 1,280,000
02454387 CESPEDES HERNANDEZ ANA CECILIA 2015 1,280,000
02234541 CESPEDES RUIZ JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02234541 CESPEDES RUIZ JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
02172489 CHACON BRAVO INGENIERIA S A S 2015 1,201,708,000
00938957 CHACON CASTILLO JOSE JAVIER 2015 3,000,000
01892653 CHACON CHACON CLAUDIA EMILCE 2011 1,000,000
01892653 CHACON CHACON CLAUDIA EMILCE 2012 1,000,000
01892653 CHACON CHACON CLAUDIA EMILCE 2013 1,000,000
01892653 CHACON CHACON CLAUDIA EMILCE 2014 1,000,000
01892653 CHACON CHACON CLAUDIA EMILCE 2015 1,000,000
02361274 CHACON ENCISO DIANA MILENA 2015 1,800,000
01117426 CHACON MANCERA WILLIAN FERNANDO 2015 1,850,000
01576907 CHACON PARDO ANGELA 2014 3,118,000
01576907 CHACON PARDO ANGELA 2015 4,318,000
01888170 CHANGE AND MARKETING LTDA 2012 5,000,000
01888170 CHANGE AND MARKETING LTDA 2013 5,000,000
01888170 CHANGE AND MARKETING LTDA 2014 5,000,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2010 500,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2011 500,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2012 500,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2013 500,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2014 500,000
01773532 CHAPARRO CASTILLO JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02438256 CHAPARRO PEREZ MERY YOLANDA 2015 200,000
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02104743 CHARRY OLMOS CLAY EDILSON 2015 10,000,000
01986825 CHARRY VARGAS OSCAR ALBERTO 2015 10,000,000
02209097 CHARRY VERA JENNIFER 2015 1,288,000
02385517 CHATARRERIA EL PROGRESO A L 2015 1,000,000
02095508 CHATARRERIA LA MONA PAISA 2015 1,288,000
02510093 CHAUTA CALDERON DIANA LEONOR 2015 500,000
02465612 CHAVARRO DIAZ LUIS ALBERTO 2015 4,800,000
01664866 CHAVARRO MEDINA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01664866 CHAVARRO MEDINA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01062946 CHAVARRO QUINTERO NOHORA YAMIR 2015 1,200,000
01217420 CHAVARRO ROA ALEX ERNEY 2014 1,200,000
01217420 CHAVARRO ROA ALEX ERNEY 2015 1,288,000
01987583 CHAVEZ DE PERRY JEANETTE 2015 9,450,000
02140723 CHAVEZ GOMEZ FERNANDO LUIS 2015 1,000,000
02014337 CHÁCHARA FELICIDAD BAR 2015 1,000,000
02480990 CHELSEY 2015 1,200,000
02462311 CHENTES PARRILLA BAR 2015 1,000,000
00600224 CHEVIGNON 2015 1,900,000
01648533 CHEVIGNON GRAN ESTACION 2015 1,900,000
01390045 CHEVIGNON SAN RAFAEL 2015 1,900,000
01597356 CHEVIGNON SANTAFE 2015 1,900,000
02032963 CHEVIGNON UNICENTRO II 2015 1,900,000
01431556 CHEVRO EXPRESS 2015 7,022,000
01942938 CHIBUQUE DE JAMAICA MARGARITA 2015 361,746,000
00691127 CHICA MUÑOZ MYRIAM MARIA 2014 6,000,000
00691127 CHICA MUÑOZ MYRIAM MARIA 2015 7,000,000
00990006 CHICAS Y MODAS SPORT 2015 40,000,000
01204209 CHICAS Y MODAS SPORT 2015 40,000,000
01781662 CHILI S 2009 1
01781662 CHILI S 2010 1
01781662 CHILI S 2011 1
01781662 CHILI S 2012 1
01781662 CHILI S 2013 1
01781662 CHILI S 2014 1
01956340 CHINGATE HERNANDEZ HECTOR EUGENIO 2014 1,000,000
01956340 CHINGATE HERNANDEZ HECTOR EUGENIO 2015 1,000,000
02294728 CHINGATE MEDINA EDITH JOHANNA 2015 2,000,000
00508485 CHIQUILLO DE CARO IMELDA BENEDICTA 2015 750,000
01891475 CHIQUIZA PATARROYO ALBA MIREYA 2015 1,200,000
01196676 CHIQUIZA RUBIANO MARTHA NUBIA 2015 18,000,000
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01521946 CHIRIVI GUASGUITA JAIRO EDUARDO 2015 800,000
01929601 CHISPAS DE LA COLINA 2015 590,000
02173192 CHISPITA FO S A S 2015 2,029,919,186
02523746 CHIVATA SANCHEZ MARIA CAROLINA 2015 3,000,000
01334591 CHOCOLATES NAYARITH LTDA 2015 1,072,129,156
02409422 CHORILONGO 2015 88,975,653
02433001 CI MADE IN WORLD LTDA SUCURSAL 2015 23,000,000
00328946 CI RADCO S A S IMPORT AND EXPORT
PRODUCTS
2015 5,000,000
01601250 CIBERN@UTICA 2015 900,000
00052685 CICLO PROCESO 2015 1,000,000
00052684 CICLO PROCESO LTDA 2015 603,381,150
01127447 CICLOLIDER 2015 1,000,000
01501142 CICLOSCAR 2015 720,000
01094075 CIDEGAS S A S 2015 7,829,719,000
01855988 CIEL POTENCIA FLUIDA Y MECANICA SAS 2015 612,275,265
02136205 CIENCIA EDITORIAL SAS 2015 462,234,611
02219025 CIENCIA EDITORIAL SAS 2015 462,234,611
01322713 CIFUENTES ABUCHAIBE JAIME 2015 2,355,578,000
02454237 CIFUENTES ALVARADO HERACLIO 2015 50,000
02150777 CIFUENTES GARCIA DIEGO IVAN 2015 5,000,000
02311561 CIFUENTES MUÑOZ CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
02071242 CIFUENTES PACHON LUIS FRANCISCO 2015 1,280,000
01189662 CIFUENTES PLAZAS JOSE RAFAEL 2015 3,500,000
02355289 CIFUENTES PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01990709 CIFUENTES QUINTERO LUIS CARLOS 2015 1,288,000
02341637 CIFUENTES VERA ELIZABETH 2015 700,000
01578642 CIGARRERIA & LICORERA LA NUEVA BAHIA 2015 1,000,000
02198578 CIGARRERIA BAHIA DZ 2015 1,000,000
01502181 CIGARRERIA BAR EL ESQUINAZO J.M. 2015 1,500,000
02006281 CIGARRERIA BAR LA OFICINA DE FREDY 2015 4,500,000
01875173 CIGARRERIA BAR R B 2015 500,000
01950640 CIGARRERIA BAR VIÑAZUL 2015 1,100,000
02279198 CIGARRERIA CAFETERIA AMBROSIA 2015 1,100,000
00947247 CIGARRERIA CAFETERIA LA RIVIERA 2015 1,300,000
02031051 CIGARRERIA DE MYRIAM 2015 555,000
01913053 CIGARRERIA DONDE PEÑA 2012 1,000,000
01913053 CIGARRERIA DONDE PEÑA 2013 1,000,000
01913053 CIGARRERIA DONDE PEÑA 2014 1,000,000
01913053 CIGARRERIA DONDE PEÑA 2015 1,000,000
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01100697 CIGARRERIA DONDE STEVEN 2014 500,000
01100697 CIGARRERIA DONDE STEVEN 2015 500,000
02014977 CIGARRERIA EL CONDOR JIP 2015 1,100,000
01785977 CIGARRERIA EL DIAMANTE DE LA QUINTA 2015 2,000,000
01069348 CIGARRERIA EL GRAN LEON 2005 2015 2,000,000
02130120 CIGARRERIA EL GUITARRÓN 2015 1,500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2007 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2008 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2009 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2010 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2011 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2012 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2013 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2014 500,000
01507754 CIGARRERIA EL OASIS B.A.G. 2015 1,288,000
02193065 CIGARRERIA EL PAISA JIMMY 2015 1,200,000
01420542 CIGARRERIA ERICK 2015 2,400,000
01963432 CIGARRERIA JMB 2015 600,000
01503887 CIGARRERIA LA 51A PR 2015 1,280,000
01697622 CIGARRERIA LA AZUCENA 2015 7,000,000
00845434 CIGARRERIA LA ESCOLLERA 2015 5,000,000
02503776 CIGARRERIA LA PAISA 2015 1,000,000
01439422 CIGARRERIA LAS NIEVES M B 2015 1,288,000
02283159 CIGARRERIA PUNTO ROJO 2015 1,100,000
02380630 CIGARRERIA TIBANA 2015 1,000,000
02307131 CIGARRERIA VILLA NIZA 2015 2,000,000
02027151 CIGARRERIA Y LICORERA DOGS 2015 1,200,000
02159362 CIGARRERIA Y LICORERA TATIS DOMICILIOS 2014 800,000
02159362 CIGARRERIA Y LICORERA TATIS DOMICILIOS 2015 800,000
01041567 CIGARRERIA Y PANADERIA CALVO 2015 7,000,000
02410152 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CRISTIAN 2015 1,500,000
01942031 CIMEDCO S A S 2015 81,905,084
01899612 CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO 2010 1
01899612 CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO 2011 1
01899612 CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO 2012 1
01899612 CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO 2013 1
01899612 CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO 2014 10
02483640 CIPLA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 2015 335,030,400
01945424 CIPRIAN LINARES CLAUDIA PATRICIA 2015 7,000,000
02394091 CISMA IT CONSULTING 2015 1,000,000
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01063864 CISNEROS LOPEZ CARLOS OSWALDO 2015 1,200,000
01791112 CISNEROS LOPEZ MYRIAM YURANY 2015 1,200,000
01063853 CISNEROS LOPEZ SANDRA MARITHZA 2015 1,200,000
00399966 CISNEROS REVELO CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02491824 CITRICOS JC 2015 1,000,000
01837335 CITRICOS MARY 2015 500,000
01977837 CITY PARK 2015 4,140,764,000
00600078 CITY PARK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,234,045,000
02305201 CIUDAD EMERGENTE URBAN LAB SAS 2015 1,000,000
01160129 CL INGENIERIA COMERCIAL S A S 2015 5,751,949,654
02089061 CLARITY CONSULTING SAS 2015 80,979,351
01407479 CLASICOS Y DEKOS 2015 16,100,000
00442092 CLASSIC DRY CLEANING 2015 7,500,000
00589863 CLASSIC DRY CLEARNING NO 1 2015 7,500,000
01079710 CLASSIC DRY CLEARNING NO 3 2015 7,500,000
01788736 CLAUDIA BRICEÑO FORERO EU 2015 6,557,000
00531865 CLAUDIA INES VARGAS PEREZ 2015 1,000,000
01974375 CLAUDIA MALDONADO & CIA. ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 179,404,613
01938449 CLAUDIA RUIZ PELUQUERIA 2015 1,000,000
02454972 CLAVIJO LUCAS FABIO ERNESTO 2015 3,000,000
01852352 CLAVIJO MORA PEDRO ROBERTO 2015 33,500,000
02199871 CLEDALA S A S 2015 506,174,767
02466689 CLEMENZA QUIÑONES JUAN JOSE 2015 1,200,000
02422847 CLEY REPRESENTACIONES S A S 2015 54,656,539
02458866 CLICK CARGO COLOMBIA SAS 2015 150,000,000
02290155 CLICKONPLANS S A S 2015 460,967,000
02502382 CLIENS COSTUMER SERVICE CONSULTANTS
S.A.S
2015 36,521,624
01839219 CLINICA DE CALZADO MARCO ANTONIO 2015 1,800,000
01997788 CLINICA DE ROPA Y COFECCIONES OTI`S 2015 1,000,000
01256341 CLINICA DEL SENO IPS LTDA 2015 1,360,000,000
02159801 CLINICA DEL SENO IPS LTDA SEDE KENEDY 2015 1,020,000
02353288 CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA DRA LAURA
OSORNO SAS
2015 15,454,000
00833121 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
PARA ADULTOS C.O.EA
2015 50,000
00192510 CLINICA ODONTOLOGICA INFANTIL DE
BOGOTA
2015 50,000
00722630 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL LIFE 2015 2,577,000
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00183493 CLINICA ODONTOLOGICA PARA EL NINO
LIMITADA C.O.N. LTDA
2015 432,902,405
02513685 CLINICA VETERINARIA EL TRIUNFO SAS 2015 5,000,000
02528830 CLINICA VETERINARIA KENNEL DOCTOR S
SAS
2015 10,000,000
01034875 CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRADAS DE
BOGOTA C O I B
2015 50,000
01777193 CLOUDSTERS S A S 2011 5,500,000
01777193 CLOUDSTERS S A S 2012 2,500,000
01777193 CLOUDSTERS S A S 2013 2,000,000
01777193 CLOUDSTERS S A S 2014 1,200,000
01777193 CLOUDSTERS S A S 2015 1,000,000
02355834 CLUB DE BILLARES JUPITER 2015 1,288,000
01994029 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL CONDOR F N 2015 900,000
02205248 CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO
TABERNA 3 ESQUINAS
2015 1,200,000
S0030261 CLUB NAUTICO CICOLAC TOMINE 2015 590,696,300
02308527 CLUB SOCIAL BAR LEOS 2015 1,000,000
01927478 CLUB SOCIAL DE BILLARES LA 17 2015 1,280,000
02427545 CNC STORE COLOMBIA S A S 2015 131,000,000
02082270 CO CIVILES M & C SAS 2015 14,526,331
01951393 COAL RESOURCES COLOMBIA LTDA C I 2015 583,897,246
01080665 COBASEC LIMITADA 2015 21,170,632,349
02372130 COBOS LEGUIZAMON DIANA GEMA 2014 1,100,000
02372130 COBOS LEGUIZAMON DIANA GEMA 2015 1,100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2004 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2005 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2006 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2007 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2008 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2009 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2010 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2011 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2012 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2013 100,000
00879435 COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL 2014 100,000
00877813 COCIMUEBLES ORTIZ 2013 3,000,000
00877813 COCIMUEBLES ORTIZ 2014 3,000,000
00877813 COCIMUEBLES ORTIZ 2015 4,000,000
01290562 COCINAS INTEGRALES C A P S.A.S. 2015 221,998,897
00522451 COCINDINOX LIMITADA 2015 4,595,886,417
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02305600 COCO SHOES 2014 2,000,000
02305600 COCO SHOES 2015 2,000,000
00148997 CODELCA 2015 37,118,550
00148916 CODELCA S.A.S. 2015 4,637,300,716
00922586 CODIGITAL GRAFICOS 2015 1,482,197,000
00922585 CODIGITAL GRAFICOS S A 2015 1,482,197,000
02282401 CODIGO INVERSIONES S A S 2015 1,233,154,440
02464222 COFFEE & BEER 2015 30,000,000
01897002 COFFEE INTERNET CHICO RINCON 2015 4,500,000
02326435 COGOLLO RUBIANO DIANA MARIA 2015 1,000,000
02083052 COINRA SAS 2015 2,795,161,808
00751857 COL AIRES COLOMBIANA DE AIRES 2015 30,000,000
02307515 COLAIRESS SAS 2015 13,774,000
02309977 COLBIOMEDICA SAS 2015 5,000,000
01809328 COLCHONES SERTA 1A 2015 39,834,000
01752389 COLCHONES SERTA 2A 2015 33,312,000
01959689 COLCHONES SERTA 4A 2015 43,242,000
01969410 COLCHONES SERTA 5A 2015 58,756,000
02514470 COLCHONES SERTA 7A 2015 182,610,000
02099262 COLCHONES SERTA S A 2015 66,866,000
02266582 COLCHONES Y ALMOHADAS ARASOL 2015 2,500,000
01191944 COLDETEX S.A.S. 2015 7,200,000
02182296 COLDFRICONG SAS 2015 108,022,224
01692080 COLEGIO AMBIENTAL LOS CATALANES LTDA 2015 1,000,000
S0018248 COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE
ENDOCRINOLOGIA PEDRIATICA
2015 1,505,146,000
00202700 COLEGIO BILINGUE BUCKINGAM 2015 3,804,934,236
02324658 COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN 2015 285,253,567
S0027488 COLEGIO COLOMBIANO DE
ELECTROFISIOLOGIA CARDIO VASCULAR CCE
2015 391,901,526
01493499 COLEGIO JUAN RULFO LTDA 2015 101,319,952
01513647 COLEGIO RAFAEL MARIA CARRASQUILLA 2015 65,944,000
01513546 COLEGIO RAFAEL MARIA CARRASQUILLA E U 2015 65,944,000
01368200 COLEGIO SAN NICOLAS DE TOLENTINO 2015 3,526,000
02165670 COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBON S A S 2015 1,262,938,000
01126067 COLEGIO SANTA ANA FONTIBON 2015 300,000,000
02409153 COLGAME DISTRIBUTION SAS 2015 52,281,893
02197809 COLINAGRO SA  -CAZUCA 2015 1,067,023,000
00809108 COLLAZOS TINTINAGO ELVIO 2015 5,976,000
02150647 COLMEDICOS BOGOTA 2015 2,003,370,642
00354634 COLNI S.A. 2015 242,953,000
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01983191 COLOMBIA CRANE & SERVICES LIMITADA 2015 924,986,000
02394575 COLOMBIA SHANDONG SUR AMERICA
INTERNACIONAL SAS
2015 1,100,000,000
01702153 COLOMBIA STAR LTDA 2015 250,000,000
02482375 COLOMBIAN ADVANCED INTERNET
TECHNOLOGIES SAS
2015 5,000,000
02418062 COLOMBIAN GEMSTONE TRADER SAS. 2015 22,989,000
02529700 COLOMBIAN REPUBLIC SAS 2015 1,000,000
00186224 COLOMBIANA DE INFORMACION COMERCIAL S
A S
2015 593,086,000
02023094 COLOMMEDIC SAS 2015 584,141,951
02481044 COLONIA NARANJO FABIO 2015 1,500,000
01855008 COLPLAST J E B 2015 900,000
02200055 COLRESERVAS 2015 80,000,000
00308852 COLTEHILOS SAS 2015 5,163,057,000
02175578 COMAPIS S A S 2015 49,533,049
02180988 COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA  S.A
E.S.P
2015 40,403,637,976
01739914 COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A
E.S.P
2015 40,403,637,976
01263994 COMDISA- COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
2015 136,062
02417607 COMERCIAL DIAMANTES 2015 500,000
02058048 COMERCIAL DIMAR 2015 69,200,000
01956935 COMERCIAL JAPONESA DE REFRIGERACION
AIR LINE LTDA
2015 1,800,000
00555940 COMERCIAL M C L S.A.S. 2015 11,879,739,242
00562812 COMERCIAL M.C.L. 2015 1,900,000
02383805 COMERCIALIZADORA ABRASIVA SAS 2015 15,000,000
01958565 COMERCIALIZADORA AREPAS LA ROLITA A V 2014 1,000,000
01958565 COMERCIALIZADORA AREPAS LA ROLITA A V 2015 1,000,000
02456351 COMERCIALIZADORA CAFE Y VARIEDAD SAS 2015 12,000,000
00806521 COMERCIALIZADORA CELTA BOGOTA 2015 10,330,137
01761562 COMERCIALIZADORA CHATAY 2015 1,250,000
01990712 COMERCIALIZADORA COPITOS ANGELITOS 2015 1,288,000
02512609 COMERCIALIZADORA DAPACK 2015 1,200,000
01157103 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DISTRI
PUNTO
2015 1,200,000
01652965 COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS LA
FUENTE
2015 4,000,000
00986781 COMERCIALIZADORA DE CARNES BONYCAR 2015 5,000,000
00994354 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS
AUTOMOTRIZ C & A
2015 1,000,000
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01555273 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EMANUEL 2015 1,100,000
02128916 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS BRAHAMAN
2015 1,500,000
02480476 COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD ORBI E U 2015 100,000,000
02311959 COMERCIALIZADORA DISEÑO Y MARCA SAS 2015 17,282,825
02237970 COMERCIALIZADORA DISPLAZ S A S 2015 13,142,801
01108851 COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA 2015 49,335,544,887
01773252 COMERCIALIZADORA DYM LTDA 2015 481,182,029
02252750 COMERCIALIZADORA E INSUMOS DIGAR 2014 1,000,000
02252750 COMERCIALIZADORA E INSUMOS DIGAR 2015 1,000,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2012 500,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2013 500,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2014 500,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2015 1,933,000
01653321 COMERCIALIZADORA EAGLE S & S 2015 4,000,000
02117928 COMERCIALIZADORA ESVAN SAS 2015 107,366,000
02257445 COMERCIALIZADORA FACEG SAS 2015 50,000,000
00719185 COMERCIALIZADORA FELLINI LTDA 2015 1,181,800,704
02060204 COMERCIALIZADORA GERCALA S A S 2015 1,000,000
02048573 COMERCIALIZADORA GONSER S A S 2015 804,748,928
02194770 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JCR 2013 1,000,000
02194770 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JCR 2014 1,000,000
02194770 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL JCR 2015 1,000,000
00446551 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE
TRANSPORTES LTDA
2015 1,000,000
01933683 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
EMPAQUES FLEXIBLES SAS
2014 10,000,000
01933683 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
EMPAQUES FLEXIBLES SAS
2015 10,000,000
02421623 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORIGEN
COLOMBIA EXPORTACIONES S A S
2015 1,000,000
02423199 COMERCIALIZADORA J & JM SAS. 2015 145,185,086
02408223 COMERCIALIZADORA JA 2015 1,280,000
01369104 COMERCIALIZADORA KRONOS 22 2015 1,500,000
01590570 COMERCIALIZADORA LECOG LIMITADA 2015 375,624,000
01806689 COMERCIALIZADORA LENCY HOGAR I.C.
BOGOTA
2015 969,584,000
02229842 COMERCIALIZADORA MAPALE SAS 2015 857,186,345
01612207 COMERCIALIZADORA METALSAN 2015 40,000,000
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02416780 COMERCIALIZADORA MULTIPARTES CORTES 2015 1,200,000
01843009 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE METALES 2015 16,000,000
00281167 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS
PARA LA CONSTRUCCION, PINTURAS Y
ACABADOS LIMITADA -CONALPRON LTDA-
2015 358,992,059
02529543 COMERCIALIZADORA OLD THOMAS S A S 2015 50,000,000
01336358 COMERCIALIZADORA ORION DEL SUR 2015 150,000,000
01929524 COMERCIALIZADORA PPC SAS 2015 1,047,906,000
00349052 COMERCIALIZADORA PRODUCPLASTICOS S.A.S 2015 3,068,151,000
02209267 COMERCIALIZADORA R C M 2015 10,900,000
02172149 COMERCIALIZADORA RADS S A S 2015 1,000,000
01425729 COMERCIALIZADORA RAFERTY 2015 556,652,000
02320887 COMERCIALIZADORA ROLIZ S A S 2015 647,781,819
01294835 COMERCIALIZADORA S M S A 2015 3,904,075,000
01553346 COMERCIALIZADORA SHINE TWON 2015 11,000,000
01591796 COMERCIALIZADORA SM S A S 2015 3,904,075,000
01023705 COMERCIALIZADORA SONGUELL 2013 800,000
02501569 COMERCIALIZADORA VYCON S A S 2015 32,985,793
01425705 COMERCIALIZADORA Y CREACIONES RAFERTY
CIA S.A.S
2015 556,652,000
02310717 COMERCIALIZADORA ZAFARI DE COLORES S A
S
2015 5,000,000
00974041 COMERCIALIZADORA ZOE S A S 2015 6,120,058,723
01781006 COMIDAS COSTA AZUL SUBA 2015 1,000,000
02076006 COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE LA 16 2015 1,000,000
01764054 COMIDAS RAPIDAS DOMIS PIZZA 2015 1,100,000
00771623 COMIDAS RAPIDAS DOÑA EMMA 2015 1,100,000
02431695 COMIDAS RAPIDAS EL PARQUE DE LA CUARTA 2015 1,933,000
02336456 COMIDAS RAPIDAS LA 27  O.B 2015 1,000,000
01464355 COMIDAS RAPIDAS LAURA ALEJANDRA 2015 1,288,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2010 600,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2011 600,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2012 600,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2013 600,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2014 600,000
01178337 COMIDAS RAPIDAS SHIRKIN 2015 900,000
S0040192 COMITE DE SOLIDARIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO DE LA CARRERA 112F CON CALLES 75
Y 75D
2013 1,000,000
S0040192 COMITE DE SOLIDARIDAD SIN ANIMO DE




S0040192 COMITE DE SOLIDARIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO DE LA CARRERA 112F CON CALLES 75
Y 75D
2015 1,000,000
01795196 COMO QUIERES QUE TE QUIERA 2015 1
00097312 COMPANIA AGRICOLA DE ALTAGRACIA LTDA. 2015 1,885,113,169
00341258 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOFTWARE LTDA 2015 62,184,237
02366627 COMPAÑIA DE CREDITOS RAPIDOS S A S 2015 727,267,225
01939205 COMPAÑIA DE IMPLEMENTACION INDUSTRIAL
LIMITADA COIND LTDA
2015 5,000,000
01658496 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA S.A.S. - TEXMODA S.A.S
2015 87,754,266,000
00310791 COMPAÑIA DE PROFESIONALES DE BOLSA
S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
2015 32,225,678,181
01761317 COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES
ALPES S A S
2015 169,170,854,000
01945239 COMPAÑIA DE SERVICIOS ESPECIALES S A S 2015 2,528,066,077
02232160 COMPAÑIA DE TRANSPORTES AVITUR S A S 2015 202,566,000
02389146 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TROQUELES
CITROQUEL S A S
2015 5,000,000
00685597 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS LTDA
2015 4,772,374,199
00917971 COMPAÑIA LATINOAMERICANA PETROLERA S A
CLAPSA
2015 103,445,295
02190445 COMPAÑIA LLANTERA S A 2015 3,909,249,717
02386063 COMPAÑIA MAGAN S A S 2015 6,213,304,077
01224407 COMPRA VENTA RIO BLANCO 2015 15,000,000
00984966 COMPRA VENTA SAM MATEO II 2015 3,200,000
00290571 COMPRA VENTA TECHO 2015 15,500,000
00898153 COMPRA Y VENTA DE VIDRIOS EL VITRAL 2015 1,700,000
01866406 COMPRA Y VENTA MUEBLES ABIGAIL 2015 1,500,000
00968235 COMPU ACTIVA ARTICULOS PUBLICITARIOS 2014 1,000,000
00968235 COMPU ACTIVA ARTICULOS PUBLICITARIOS 2015 1,000,000
00685084 COMPULIZ 2015 15,460,000
01895449 COMPUTADORES SR LEE 2015 3,000,000
02516773 COMPUTATIONAL SOLUTIONS SAS 2015 3,080,000
01770661 COMRACOL 2015 12,362,000
01770476 COMRACOL Y CIA LTDA 2015 12,362,000
02432350 COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD
COLOMBIA SAS
2015 2,873,212
02310199 COMUNICACION CHATINE.COM 2015 1,000,000
01565297 COMUNICACION SIN ESQUEMAS LTDA 2015 129,908,234
01745242 COMUNICACIONES FADER 2015 1,000,000
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00504491 COMUNICACIONES INTEGRALES APLICADAS
CIA LTDA
2015 128,734,309
01696004 COMUNICACIONES PIRRIS J.R. 2015 1,232,000
02118472 COMUNICACIONES SARITA  FONTIBON 2015 1,000,000
01228289 COMUNICACIONES STHIWAR.COM 2015 1,400,000
01296041 COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S
A ESP CVCOL S A ESP
2015 2,320,216,299
02137022 COMUNICACIONES Y SERVICIOS YIYOS 2015 1,000,070
02075005 CON TACTO COMERCIAL S A S 2015 1,706,079
01160822 CONCEPTO JURIDICO Y EMPRESARIAL LTDA 2015 10,300,000
02378795 CONCEPTOS TALLER CREATIVO SAS 2015 40,294,299
01739051 CONCHA TOBON JOHN ALEXANDER 2015 500,000
00199406 CONCREACERO LTDA 2015 819,452,986
01800783 CONDOMINIO GUALIVA S A S 2015 2,642,306,355
02397230 CONDOMINIO VILLAMIL 2015 1,200,000
00302170 CONDUCIR COLOMBIA 2015 3,000,000
00661325 CONDUCIR COLOMBIA 2015 3,000,000
01379521 CONEJO MURCIA NELSON 2015 2,000,000
00692045 CONEXION CREATIVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 273,455,243
02211976 CONEXPO 2015 1,000,000
01973819 CONFECCIONES ADF LTDA 2015 268,525,712
01555352 CONFECCIONES ANDREITA M J 2014 800,000
01555352 CONFECCIONES ANDREITA M J 2015 800,000
01662153 CONFECCIONES BOGOTA MAQUILA 2015 4,200,000
01582572 CONFECCIONES D'OSMAN 2015 1,200,000
00458299 CONFECCIONES EL PUNTAZO SAS 2015 870,614,000
01189666 CONFECCIONES ENERGETICO JEANS 2015 3,500,000
00523515 CONFECCIONES GUT PUL 2015 1,071,000
02262298 CONFECCIONES HADAS 2015 1,000,000
01064922 CONFECCIONES HELMUZ 2015 500,000
02451697 CONFECCIONES J HERRERA 2015 1,232,000
02295326 CONFECCIONES JESFOR 2015 1,500,000
01448337 CONFECCIONES KATLINE 2015 100,000
02378910 CONFECCIONES M Y N CASAS 2015 1,000,000
00813389 CONFECCIONES NUEVA GENERACION 2011 1,000,000
00813389 CONFECCIONES NUEVA GENERACION 2012 1,000,000
00813389 CONFECCIONES NUEVA GENERACION 2013 800,000
00813389 CONFECCIONES NUEVA GENERACION 2014 700,000
00813389 CONFECCIONES NUEVA GENERACION 2015 1,000,000
02020590 CONFECCIONES S Y S C 2015 1,300,000
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02336403 CONFECCIONES TATIS CL 2015 1,000,000
01104274 CONFECCIONES Y TEJIDOS NOVSUA 2015 15,883,619
02018333 CONFECCIONES YUNILY 2015 5,000,000
01579340 CONFECCIONES ZAMBRANO UNO 2014 100,000
01579340 CONFECCIONES ZAMBRANO UNO 2015 1,200,000
S0001274 CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE
COLOMBIA
2015 2,495,693,114
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2009 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2010 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2011 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2012 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2013 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2014 1,000,000
01031739 CONGO Y KROLL DOG TRAINING E U C&K DOG
TRAINING E U
2015 1,000,000
00816148 CONNECT SUPPORT OPERATIONAL SERVICES S
A
2015 1,643,355,200
01883354 CONSERTO S A S 2015 839,934,307
02520609 CONSORCIO CAJU SAS 2015 297,544,989
02526704 CONSORCIO DE INVERSIONISTAS ASOCIADOS,
CORINVIA S A S
2015 6,000,000
00440880 CONSORCIO INTERNACIONAL DE FERIAS
ASOCIADAS - ASSOCIATED TRADE FAIRS
INTERNATIONAL S.A.
2015 236,414,833
02523965 CONSORCIO MAJO SAS 2015 297,414,297
01739142 CONSTRUALCA S.A.S 2015 1,349,000,000
01993750 CONSTRUCARO SAS 2015 4,539,706,744
02510707 CONSTRUCCION Y FABRICACION DE ACEROS
ESPECIALES SAS
2015 500,000,000
02494242 CONSTRUCCIONES CAMINO SAS 2015 49,244,702
02265026 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ ACOSTA
S A S
2015 1,000,000
00082010 CONSTRUCCIONES COMERCIALES  S A S 2015 8,487,104,537
01769744 CONSTRUCCIONES CORREDOR VELANDIA LTDA 2015 677,024,060
02427923 CONSTRUCCIONES INTEGRALES HM SAS 2015 5,000,000
02417203 CONSTRUCCIONES JOCAME SAS 2015 5,000,000
02417450 CONSTRUCCIONES MAURICIO RIVERA R S A S 2015 10,050,000
02365382 CONSTRUCCIONES SAN JOAQUIN SAS 2015 1,785,639,153
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00025165 CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 17,698,436,893
00190114 CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A.S
CONSTRUCTEC S.A.S
2015 12,573,660,158
02463032 CONSTRUCCIONES TOPOFER SAS 2015 50,000,000
01418498 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS G S C
S.A.S
2015 78,405,120
02500092 CONSTRUCCIONES Y TERMINADOS HABBID 2015 1,200,000
02509347 CONSTRUCTION & CONSULTING DIEMAN SAS 2015 10,000,000
02346958 CONSTRUCTODO RSB 2015 3,000,000
02335954 CONSTRUCTORA ALHAMBRA SAS 2015 14,179,885,772
02168723 CONSTRUCTORA CERROS DE SOTILEZA S A S 2015 17,825,031,277
02343040 CONSTRUCTORA CHL S A S 2015 301,050,846
01279298 CONSTRUCTORA COIMBRA SAS 2015 5,000,000
00592012 CONSTRUCTORA CONDISARQ LTDA 2015 1,064,535,406
02461716 CONSTRUCTORA DISMAR R R SAS 2015 110,385,843
00630858 CONSTRUCTORA EXPERTA S A 2015 16,569,705,015
00030351 CONSTRUCTORA GRAN ALCALA LIMITADA 2015 337,639,400
02078719 CONSTRUCTORA H.J. PEREZ S.A.S. 2015 194,928,780
01097312 CONSTRUCTORA J&V JIMENEZ Y CIA
LIMITADA
2015 532,613,355
02051784 CONSTRUCTORA MAYORAL S A S 2015 3,659,503,120
02168718 CONSTRUCTORA MIRADOR DE LA RESERVA S A
S
2015 5,302,469,451
01868581 CONSTRUCTORA SEVILLANA S A S 2015 2,503,982,712
02001191 CONSTRUCTORA TORRES DE LUCERNA SAS 2015 8,120,718,289
02065260 CONSTRUCTORA TORRES Y HERMANOS
ASOCIADOS SAS
2015 300,000,000
00828314 CONSTRUCTORA VILCABAMBA S A 2015 637,689,828
02381421 CONSTRUFUTUROS JM S A S 2014 20,000,000
02381421 CONSTRUFUTUROS JM S A S 2015 20,000,000
02511058 CONSTRUIR SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES
LIVIANAS
2015 1,288,000
01203869 CONSUEGRA AMADO JAIME 2013 1,000,000
01203869 CONSUEGRA AMADO JAIME 2014 1,000,000
01203869 CONSUEGRA AMADO JAIME 2015 1,000,000
01946685 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 41,616,152,864
02232892 CONSULTORA DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO S.A.S.
2015 761,236,000
02494530 CONSULTORES EN GESTION E INGENIERIA S
A S
2015 10,000,000
02341890 CONSULTORES RESELMAN SAS 2015 57,342,110
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02134698 CONSULTORIA & ASESORIA ST Y/O
TOYKAMILO
2015 1,000,000
01166059 CONSULTORIA FINANCIERA BERNAL LIMITADA 2013 210,000
01166059 CONSULTORIA FINANCIERA BERNAL LIMITADA 2014 210,000
01166059 CONSULTORIA FINANCIERA BERNAL LIMITADA 2015 210,000
00963666 CONSULTORIAS E INVERSIONES ORTIZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 844,098,313
02354188 CONSULTORIAS Y ASESORIAS HVH SAS 2015 5,000,000
00672935 CONSULTORIO MEDICO PEDIATRICO 2015 350,000
01464487 CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO LA
GRANJA
2015 1,500,000
02209098 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO CHARRY 2015 1,288,000
00928370 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDOVAL
QUINTERO
2015 1,500,000
01332757 CONSULTORIOS JANETH A CASTELLANOS 2015 6,500,000
01914761 CONTADORES ASESORES Y CONSULTORES
EMPRESARIALES LTDA
2015 6,000,000
01385695 CONTADURIAS CARRILLO E U 2015 2,350,000
02328901 CONTEXTO EDUCATIVO SAS 2015 6,300,000
01841289 CONTINENTAL DE INYECCIONES S A 2015 507,556,170
01929033 CONTRERAS CHAVEZ JOHNATAN 2012 1,000,000
01929033 CONTRERAS CHAVEZ JOHNATAN 2013 1,000,000
01929033 CONTRERAS CHAVEZ JOHNATAN 2014 1,000,000
01929033 CONTRERAS CHAVEZ JOHNATAN 2015 1,000,000
02060593 CONTRERAS CONTRERAS ALICIA 2015 2,500,000
00310385 CONTRERAS Y SALCEDO GROUP S.A.S. 2015 898,086,448
00234036 CONTROL DE RIESGOS S.A 2015 6,675,611,246
00696597 CONTROL PLUS S A S 2015 1,369,926,328
01270610 COOKERY CAFFE 2015 4,500,000
S0002825 COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS
QUE PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FINANCIAR
2015 20,076,324,615
S0002141 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS USTACOOP LTDA
2015 14,258,754,404
01701000 COOPERATIVA DE CARNES EL CEBU G Y T 2015 4,500,000
01908930 COOPERATIVA DE MAIZ 2015 16,700,000
S0027767 COOPERATIVA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COOPSEMPRE LTDA
2013 61,986,253
S0027767 COOPERATIVA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL




S0027767 COOPERATIVA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA
COOPSEMPRE LTDA
2015 44,907,027
S0001292 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA
DIRECCION Y VENTAS LTDA
2015 28,364,477,700
S0001278 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y
PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D C LTDA LA
CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA O
NOMBRE ABREVIADO COOACUEDUCTO
2015 95,803,243,559
S0042801 COOPERATIVA ESPECIALIZADA EDUCACIONAL
DE BOSA
2015 3,500,000
S0040253 COOPERATIVA MULTIACTIVA CIENCIA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SALUD
SIGLA CDT SALUD
2015 250,948,573
S0022016 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER
COOCRECER
2015 73,107,395
S0030010 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS
SOCIALES COOPCREDISOCIALES
2015 95,615,956
S0034384 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y JURIDICOS
2015 95,179,748




S0034799 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRUPO FUTURO 2015 268,462,115
S0018466 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y AGRICOLA
COOAGROLOPEZ LOS LOPEZ MUCHINDOTE DEL
MUNICIPIO DE GACHETA
2015 1,745,000
S0038313 COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA SIGLA
COAVANZAR
2015 123,931,264
01585356 COORDINADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS
LIMITADA COOSERFIN LTDA
2015 5,964,608,828
02200990 COORDINADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLOTRANS S A S
2015 5,000,000
01931885 COPY PRICE SERVICE LTDA 2015 5,000,000
02179944 CORABASTOS 1 2015 920,000
02315130 CORAZON MIO SAS 2015 40,136,000
01898823 CORBATERIA MILLER 2015 5,000,000
01303025 CORDOBA BARRERA ROBERTO 2015 300,000
02528922 CORE CONSULTING & SERVICES SAS 2015 47,760,800
02423264 CORNELIO RUIZ ASTRID 2015 690,000
01607426 CORONADO SANCHEZ MONICA INES 2015 1,000,000
01902268 CORPAPEL 2015 1,000,000
01902263 CORPAPEL 2015 1,000,000
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00701738 CORPAPEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 8,909,673,460
S0046485 CORPORACION AMBIENTAL KYECHI 2015 1,800,000
02407051 CORPORACION CLIPPER COLOMBIA S A S 2015 621,580,122
S0007424 CORPORACION CLUB DEL COMERCIO DE
FUSAGASUGA
2015 712,676,983
S0013279 CORPORACION CONDOR 2015 59,403,086
S0022350 CORPORACION CONGRESO INTERNACIONAL DE
MINERIA PETROLEO Y GAS
2015 6,615,637
S0025470 CORPORACION CULTURAL ENLACES
LABORATORIO DEL CUERPO Y PODRA TENER
LA SIGLA CORPOENLACES
2015 1,000,000
S0023150 CORPORACION CULTURAL OTTO DE GREIFF 2015 1,000,000
S0043142 CORPORACION DE LA AURORA AL OCASO 2015 1,000,000
S0041939 CORPORACION DESARROLLO SANEAMIENTO
AMBIENTE Y NUTRICION
2015 11,615,085
S0044952 CORPORACION EFECTIVIDAD ESTRATEGICA
ORGANIZACIONAL
2015 20,453,755
S0011090 CORPORACION EKO PLANETA TIERRA 2013 1,000,000
S0011090 CORPORACION EKO PLANETA TIERRA 2014 1,000,000
S0011090 CORPORACION EKO PLANETA TIERRA 2015 10,000,000
01715022 CORPORACION ELECTRONICA DE AMERICA SA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,396,486,000
S0040388 CORPORACION ESCUELA INTERNACIONAL DE
FORMACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y ESPIRITUAL HUMANO
2014 1,000,000
S0040388 CORPORACION ESCUELA INTERNACIONAL DE
FORMACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y ESPIRITUAL HUMANO
2015 1,000,000
S0003186 CORPORACION FONDO DE SOLIDARIDAD CON
LOS JUECES COLOMBIANOS" FASOL "
2015 322,352,113
S0009696 CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA
SIGLA SERA CORFUTURO
2015 8,451,825,355
S0046203 CORPORACION GAURI 2015 5,000,000
S0046634 CORPORACION GRUPO EMPRESARIAL
ACTIVAMOS
2015 9,000,000
00528224 CORPORACION INTEGRAL TECNO DIGITAL 2015 2,000,000
00528176 CORPORACION INTEGRAL TECNO DIGITAL
CITED S A S
2015 1,450,165,168
S0039186 CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y LA INVESTIGACION
ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL HUMANA
VERITAS
2015 144,748,206




S0044506 CORPORACION PARA LA CALIDAD Y ATENCION
EN MEDICINA INTENSIVA
2015 257,451,810
S0042296 CORPORACION PREVER INTEGRAL 2015 600,000
S0028682 CORPORACION PROMOTORA DE FORMACION LOS
CERROS SIGLA CORCER
2015 17,308,150,786
S0010675 CORPORACION PROMOTORA DE MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL PROMEC
2015 1,000,000
S0008986 CORPORACION PROVISORA DE PROPIEDAD
COMUN
2015 5,611,480,000
S0010592 CORPORACION SAN LUIS POR UN MEJOR PAIS
DESARROLLO POLITICO SOCIAL COMUNITARIO
Y CIUDADANO O LA SIGLA CORDEINCOL
2015 1,000,000
S0001961 CORPORACION SOCIAL DE RECREACION Y
CULTURA SERVIR
2015 12,718,354,000
S0005745 CORPORACION SOCIEDAD PSICOANALITICA
FREUDIANA DE COLOMBIA IPA-FEPAL
2015 191,412,254
01040123 CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS
INTEGRALES S A
2015 6,173,882,134
S0003140 CORPORACION TALLERES DE CAPACITACION Y
DESARROLLO ESPERANZA
2015 1,510,902,923
S0040012 CORPORACION VIDA DE BARRIO 2015 6,539,279
S0010965 CORPORACIONPARA LA DEFENSA Y PROMOCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR CUYA
ABREVIATURA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES SERA CORPORACION REINICIAR
2015 513,033,000
01989889 CORPORATION TECHNOLOGY SOFTWARE LTDA. 2011 1,000,000
01989889 CORPORATION TECHNOLOGY SOFTWARE LTDA. 2012 1,000,000
01989889 CORPORATION TECHNOLOGY SOFTWARE LTDA. 2013 1,000,000
01989889 CORPORATION TECHNOLOGY SOFTWARE LTDA. 2014 1,000,000
01989889 CORPORATION TECHNOLOGY SOFTWARE LTDA. 2015 1,000,000
01554711 CORRAL ROJAS JAIRO 2015 1,100,000
02434012 CORREA ARIAS HUGO 2015 800,000
01301148 CORREA CAMACHO AMANDA LUCIA 2015 33,500,000
02018332 CORREA CICERY YURANNY 2015 5,000,000
02008452 CORREA FRANCO JOSE OTONIEL 2015 250,000,000
00857761 CORREAS INDUSTRIALES S A S 2015 872,227,229
02078861 CORRECHA SARTA LIBIA BELEN 2015 3,000,000
00127944 CORREDOR DIAZ JOSE MARIA 2015 25,235,000
01166493 CORREDOR GARZON GENARO 2015 1,200,000
02525170 CORREDOR MEDINA JAVIER ERNESTO 2015 10,000,000
00519048 CORREDOR MORENO VICTOR JULIO 2015 4,500,000
01565873 CORREDOR RODRIGUEZ ANA MATILDE 2015 300,000
02041917 CORRIENTE CREATIVA S.A.S 2015 427,359,884
02141504 CORSETERIA MEDELLIN M F 2015 1,100,000
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02066254 CORTES CASTELLANOS LAURA ANDREA 2015 1,215,000
02416774 CORTES CRUZ HASBLEIDY HELENA 2015 1,200,000
02137062 CORTES DIAZ LUZ MARINA 2015 4,500,000
02519860 CORTES ESPINOSA CRISTINA 2015 7,000,000
02386569 CORTES GUISAMANO MAGALY PASTORA 2014 700,000
01960392 CORTES JAIMES ANDRES MAURICIO 2015 2,000,000
00949960 CORTES JIMENEZ WILLIAM ENRIQUE 2015 79,000,000
02017443 CORTES JOSE MARIA 2015 1,150,000
00162021 CORTES JOSE ORGIDIO 2015 1,400,000
02369206 CORTES LEBRATO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01655200 CORTES PEREZ EDWIN GERMAN 2015 645,000
01555696 CORTES RUBIO RAMIRO 2015 1,200,000
02135163 CORTES VARGAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02015430 CORTES Y DOBLECES MONTERREY S A S 2015 40,000,000
02487888 COSAS PARA LA CASA SAS 2015 6,001,518
02362810 COSITAS VARIAS A Y C 2015 1,000,000
02466417 COSMETICOS ANDRE 2015 1,000,000
02306067 COSPHATECH COLOMBIA SAS 2015 655,907,058
00434365 COSTURA FINITA 2015 600,000,000
00979324 COSTURERO MARIA JOSE 2015 1,100,000
01971280 COTA DIANA CORPORACION S.A.S 2015 3,766,727,467
02448375 COTIDIANO Y FAMILIAR INSTITUCION
PRESTADORA EN SERVICIOS DE SALUD SAS
2015 34,884,712
02134582 COTRINA TORRES ANAIS 2015 600,000
00292442 COUNTRY SCAN LTDA 2015 8,258,585,310
01584588 COUNTRY SCAN LTDA 2015 8,258,585,310
00252030 COURRAU ACOSTA EDUARDO 2015 1,140,000
00729472 COY PINEDA ANA SOL MARCELA 2015 1,230,000
02004261 CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO
AMBIENTE SUCURSAL COLOMBIA SL
2015 517,523,524
01018651 CREACIONES BELLAS 2015 500,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2005 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2006 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2007 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2008 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2009 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2010 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2011 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2012 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2013 1,000,000
01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2014 1,000,000
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01413113 CREACIONES CHIQUITINES PILLOS 2015 1,000,000
01205083 CREACIONES DANTEX 2010 1
01205083 CREACIONES DANTEX 2011 1
01205083 CREACIONES DANTEX 2012 1
01205083 CREACIONES DANTEX 2013 1
01205083 CREACIONES DANTEX 2014 1
01205083 CREACIONES DANTEX 2015 1,500,000
01774702 CREACIONES KABUL 2015 5,100,000
00219933 CREACIONES MONA LIZA 2015 600,000,000
00192901 CREACIONES MONALISA LTDA. 2015 7,033,814,817
01427202 CREACIONES RAFERTY 2015 5,000,000
01426972 CREACIONES RAFERTY CIA LTDA 2015 5,000,000
01006162 CREACIONES TERRAMODA 2014 1,288,700
01006162 CREACIONES TERRAMODA 2015 3,000,000
00927370 CREACIONES ZUHAILA LTDA 2015 1,802,409,000
01400879 CREATI SAS 2015 10,000,000
01059157 CREATING IDEAS S.A.S 2015 4,762,552,479
01688456 CREATIVIDAD GRAFICA CON LOS PRIMEROS 2015 850,000
01261758 CRECIENDO LTDA 2015 185,328,448
00401910 CREDIAD 2013 1,000,000
00401910 CREDIAD 2014 1,000,000
00401910 CREDIAD 2015 1,000,000
00317015 CREDIMUEBLES VIVIANA 2015 7,700,000
01073867 CREER INVERSIONES LTDA 2012 500,000
01073867 CREER INVERSIONES LTDA 2013 500,000
01073867 CREER INVERSIONES LTDA 2014 500,000
01073867 CREER INVERSIONES LTDA 2015 3,220,000
02200126 CREMA DE LAS CREMAS 2015 1,300,000
02423671 CREO COMUNICACIONES S A S 2015 24,514,991
00268747 CREPES Y WAFFLES 2015 820,529,540
00300761 CREPES Y WAFFLES 2015 1,719,135,542
00355164 CREPES Y WAFFLES 2015 1,095,061,941
00268748 CREPES Y WAFFLES 2015 628,422,229
02038208 CREPES Y WAFFLES  S A 2015 559,062,282
00476576 CREPES Y WAFFLES LTDA 2015 938,076,524
00539179 CREPES Y WAFFLES LTDA 2015 1,327,826,203
00611382 CREPES Y WAFFLES LTDA. 2015 1,048,978,102
00268746 CREPES Y WAFFLES S A 2015 154,830,497,213
01032139 CREPES Y WAFFLES S A 2015 551,644,230
01191751 CREPES Y WAFFLES S A 2015 240,233,606
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01233143 CREPES Y WAFFLES S A 2015 184,626,744
01319906 CREPES Y WAFFLES S A 2015 152,588,544
01319910 CREPES Y WAFFLES S A 2015 679,731,799
01396400 CREPES Y WAFFLES S A 2015 704,932,040
01396404 CREPES Y WAFFLES S A 2015 711,522,188
01649155 CREPES Y WAFFLES S A 2015 1,482,267,222
01675963 CREPES Y WAFFLES S A 2015 185,001,699
01754786 CREPES Y WAFFLES S A 2015 900,793,080
01846024 CREPES Y WAFFLES S A 2015 198,707,258
01846025 CREPES Y WAFFLES S A 2015 1,199,811,387
01846027 CREPES Y WAFFLES S A 2015 667,495,745
01969529 CREPES Y WAFFLES S A 2015 4,908,542,670
01969532 CREPES Y WAFFLES S A 2015 223,980,188
01931747 CREPES Y WAFFLES S A 2015 240,282,506
01931749 CREPES Y WAFFLES S A 2015 860,908,175
01879046 CREPES Y WAFFLES S A 2015 223,987,706
02437268 CREPES Y WAFFLES S A 2015 626,349,787
02057515 CREPES Y WAFFLES S A 2015 234,860,463
02007261 CREPES Y WAFFLES S A 2015 235,637,515
02088102 CREPES Y WAFFLES S A 2015 146,990,199
02151495 CREPES Y WAFFLES S A 2015 802,141,868
02151499 CREPES Y WAFFLES S A 2015 155,188,105
02115495 CREPES Y WAFFLES S A 2015 561,917,964
01649156 CREPES Y WAFFLES S A 2015 195,517,819
02024741 CREPES Y WAFFLES S A 2015 255,796,675
02218309 CREPES Y WAFFLES S A 2015 732,818,557
02218312 CREPES Y WAFFLES S A 2015 163,037,631
02218304 CREPES Y WAFFLES S A 2015 196,952,108
02249717 CREPES Y WAFFLES S A 2015 673,495,927
02261816 CREPES Y WAFFLES S A 2015 1,468,008,424
02280929 CREPES Y WAFFLES S A 2015 202,665,033
02278876 CREPES Y WAFFLES S A 2015 782,271,499
02377900 CREPES Y WAFFLES S A 2015 184,626,744
00906397 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 434,885,922
01436591 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 922,195,738
01551043 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 806,516,739
01796323 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 2,410,804,724
01796328 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 3,040,921,148
01796330 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 720,723,691
01826169 CREPES Y WAFFLES S.A 2015 182,806,059
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00731385 CREPES Y WAFFLES S.A. 2015 870,219,981
01033383 CREPES Y WAFFLES S.A. 2015 552,319,888
01595104 CREPES Y WAFFLES S.A. 2015 1,066,629,566
01883824 CREPES Y WAFFLES S.A. 2015 633,416,929
02437264 CREPES Y WAFFLES S.A. 2015 750,830,840
00752948 CREPES Y WAFFLES SA 2015 627,108,815
00799646 CREPES Y WAFFLES SA 2015 908,634,985
00893012 CREPES Y WAFFLES SA 2015 751,171,020
01478829 CREPES Y WAFFLES SA 2015 529,208,314
01551040 CREPES Y WAFFLES SA 2015 1,107,098,627
01478830 CREPES Y WAFFLES SA 2015 1,118,187,340
01829023 CREPES Y WAFLES S.A. 2015 255,796,675
01689640 CRIOLLO ROLDAN JOSE HELI 2014 100,000
01689640 CRIOLLO ROLDAN JOSE HELI 2015 1,280,000
01292315 CRISTALERIA PA'L HOGAR 2015 1,000,000
00985137 CRISTALERIA SAN PABLO 2015 1,200,000
02447829 CRISTANCHO AVENDAÑO MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02453130 CRISTANCHO AVILA CAROLINA 2015 800,000
01916054 CRISTANCHO DUEÑAS LAURA JULIANA 2015 600,000
01409886 CRUZ BAQUERO JOSE RODRIGO 2015 7,000,000
00357774 CRUZ DIAZ E HIJOS CIA LTDA 2015 1,821,591,817
01189505 CRUZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE 2015 4,300,000
02325159 CRUZ GUERRERO ANA PATRICIA 2014 2,000,000
02325159 CRUZ GUERRERO ANA PATRICIA 2015 2,000,000
01538527 CRUZ GUEVARA JOSE EURIPIDES 2014 40,000,000
01538527 CRUZ GUEVARA JOSE EURIPIDES 2015 41,000,000
01004604 CRUZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02526094 CRUZ LOPEZ LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
02017606 CRUZ LOZANO NELSY 2015 1,000,000
02042480 CRUZ MEDINA DIANA LIZETH 2015 1,000,000
02205382 CRUZ OMAR FRANCISCO 2015 5,000,000
02383893 CRUZ PINTO ANDRES ARTURO 2015 2,560,000
01938112 CRUZ RAMOS LUZ MARINA 2015 900,000
01211655 CRUZ TORRES LIBARDO 2015 1,230,000
01968154 CRUZ TORRES LUIS ALFREDO 2015 2,000,000
01864600 CSYS CONTACTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES 2015 10,000,000
02019064 CUADRADO MORALES SAMUEL DAVID 2015 1,288,000
02452367 CUADRADO RAMOS LUZ FRANCY 2015 600,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2005 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2006 100,000
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01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2007 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2008 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2009 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2010 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2011 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2012 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2013 100,000
01372778 CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES 2014 100,000
02329000 CUBIDES VERGARA LADY YANIRA 2014 1,000,000
02037790 CUBILLOS ARDILA MILTON FERNANDO 2014 1,000,000
02037790 CUBILLOS ARDILA MILTON FERNANDO 2015 1,000,000
02209340 CUBILLOS CAÑON JOSE EDUARDO 2015 1,288,000
01864423 CUBILLOS CARDENAS LUZ CLARA 2015 1,100,000
02403415 CUBILLOS CUBILLOS EDILSA 2015 1,285,000
01272093 CUBILLOS MORENO CRUZ NELLY 2014 1,000,000
01272093 CUBILLOS MORENO CRUZ NELLY 2015 1,000,000
02507972 CUBILLOS TRIANA JINETH PAOLA 2015 1,200,000
01223627 CUBILLOS VELASQUEZ GLORIA STELLA 2015 3,075,000
02451947 CUCARDO SANDRA PATRICIA 2015 100,000
02239251 CUCHAVIVA SAS 2015 607,682,298
02421003 CUELLAR ANZOLA MARIA ANGELICA 2015 5,000,000
02094800 CUELLAR BARRERO CARLOS 2013 1,000,000
02094800 CUELLAR BARRERO CARLOS 2014 1,000,000
02094800 CUELLAR BARRERO CARLOS 2015 3,000,000
02205186 CUELLAR DE MURCIA MARIA NELLY 2015 1,000,000
01764052 CUELLAR DIAZ PATRICIA YINED 2015 1,100,000
02448014 CUELLAR PACHON BAUDELINO 2015 1,200,000
00022376 CUELLAR SERRANO GOMEZ S A 2015 12,322,312,312
02204122 CUERO Y GAMUZA MAZ 2013 500,000
02204122 CUERO Y GAMUZA MAZ 2014 500,000
02204122 CUERO Y GAMUZA MAZ 2015 9,500,000
01991537 CUERVO ARDILA JOSE VICENTE 2015 5,000,000
02089631 CUERVO CUADRADO CARMIÑA 2015 1,000,000
02457325 CUERVO DE PALACIO ALICIA 2015 1,200,000
01816490 CUERVO GACHA CECILIA MARIA 2015 21,120,000
01354363 CUERVO GALEANO HERNANDO 2015 600,000
00877812 CUERVO OVALLE MARLEN 2013 3,000,000
00877812 CUERVO OVALLE MARLEN 2014 3,000,000
00877812 CUERVO OVALLE MARLEN 2015 4,000,000
01940328 CUERVO SANCHEZ ANGIE 2015 11,590,000
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01964684 CUERVO VARGAS MERCEDES 2011 500,000
01964684 CUERVO VARGAS MERCEDES 2012 500,000
01964684 CUERVO VARGAS MERCEDES 2013 500,000
01964684 CUERVO VARGAS MERCEDES 2014 500,000
01964684 CUERVO VARGAS MERCEDES 2015 500,000
01477194 CUESTA CUESTA GERMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
01326082 CUEVAS BARRERA YULY GRACIELA 2015 7,532,000
02389913 CUEVAS FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01230649 CUEVAS PEREZ GERMAN ASISCLO 2015 1,000,000
02248505 CUITIVA ROMERO LUZ MERY 2015 1,500,000
02526963 CUMBRERA INVERSIONES SAS 2015 38,546,549,000
00726201 CUMBRERA SAS 2015 16,571,748,000
02215100 CUPITRA VIUCHE CARLOS 2015 1,700,000
02488086 CUPOS UNIVERSITARIOS ITO 2015 500,000
02267570 CURANTUR FARMACIA HOMEOPATICA SAS 2015 3,000,000
01323571 CURIOSIDADES SARITA 2015 2,000,000
01670650 CURREA CHAMAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01368198 CURTIDOR MARTINEZ DELIA PATRICIA 2015 1,180,000
02178849 CUSTOMS SERVICE L&S SAS 2015 10,188,625
02054381 CUTA PRADA ELIANA FARIDE 2015 1,000,000
02061046 CW ASESORES TRIBUTARIOS S A S 2015 10,300,000
01306022 D ALIRIOS 2015 2,200,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2007 5,365,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2008 5,025,000
00912379 D E P DISEÑOS EN PIEL 2009 5,965,000
02494847 D MARY PELUQUERIA ESTETICA Y SPA 2015 5,000,000
02417364 D Y F ACCESORIOS 2015 3,221,750
02046835 D-LOG EXPRESS SAS 2015 231,409,895
01634103 D´ LUJOS Y SALUD 2012 500,000
01634103 D´ LUJOS Y SALUD 2013 500,000
01634103 D´ LUJOS Y SALUD 2014 500,000
02457347 D' PELOS PELUQUERIA 2015 800,000
00647313 DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA 2015 599,558,590
00353410 DAFE S A S 2015 905,614,880
01953866 DAGOBERTO EVENTOS 2015 1,288,700
02233817 DAHAUS STORE 2015 5,000,000
01960393 DAITONA CAR 2015 2,000,000
00393130 DALBRAN LIMITADA 2015 1,600,434,679
00808366 DANAM ASOCIADOS LTDA 2015 32,445,375
02255321 DANCKAS SAS 2015 10,000,000
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02318914 DANIPLASTICOS 2015 1,100,000
02406841 DANISHAN S A S 2015 25,000,000
02193407 DAP DC S EN C 2015 9,000,000
01779534 DARA FASHION DC 2015 9,000,000
01779535 DARA FASHION DC 2015 16,000,000
01783865 DARA FASHION WC 2015 6,000,000
01783866 DARA FASHION WC 2015 14,000,000
00093574 DARIO FARIAS Y CIA LTDA 2015 903,579,950
01115633 DARVIDA DROGUERIAS 2015 20,000,000
01292739 DARVIDA DROGUERIAS 2015 20,000,000
02002099 DARVIDA DROGUERIAS 2015 20,000,000
01479720 DATA & DATOS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 49,470,062
00678711 DATEXCO COMPANY S.A. 2015 1,538,402,471
00235597 DATOS Y PROCESOS SAS 2015 173,511,129
01951002 DATZATEX CREACIONES 2014 1,200,000
01951002 DATZATEX CREACIONES 2015 1,200,000
02136933 DAVID STUDIO SAS 2015 1,945,639,000
02258298 DAVILA HERNANDEZ LINA MAGNOLIA 2015 20,069,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2010 1,200,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2011 1,200,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2012 1,200,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2013 1,200,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2014 1,200,000
01859787 DAVILA VARGAS HERNAN 2015 1,200,000
01402312 DAVINCI EDITORES E U 2015 5,000,000
01476352 DAVINCY 2015 960,000
01884435 DAZA AGUIRRE ANDREA 2015 5,000,000
01975997 DAZA GAVIRIA ALEJANDRO 2014 1,100,000
01975997 DAZA GAVIRIA ALEJANDRO 2015 1,100,000
01950997 DAZA JACINTO 2014 1,200,000
01950997 DAZA JACINTO 2015 1,200,000
01946423 DAZA OVALLE ALICIA 2015 1,000,000
02489734 DAZA RODRIGUEZ JOSE NILSON 2015 1,200,000
02407945 DC LEMAN SAS 2015 1,665,072,000
02279976 DC SOLUCIONES S A S 2015 59,514,000
02186657 DCL MANTENIMIENTOS S A S 2015 10,200,000
01567897 DDDJ 2015 1,230,000
01688901 DE ARIAS & LOZANO ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2015 5,000,000
01567854 DE BACKER DURAN GUILLERMO FRANCISCO 2015 1,000,000
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01693302 DE BRIGARD CARO & CIA S EN C 2015 2,375,777,561
02369221 DE LA ESPRIELLA CONSULTING &
CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS
2015 559,404,000
01466633 DE LA ROSA MARTINEZ CARLOS JEMAY 2015 5,000,000
01729274 DE LA TORRE ARIAS RAFAEL 2015 1,280,000
01490168 DE LUCHO S HOW 2015 800
01745241 DEAZA RODRIGUEZ FREDY ANTONIO 2015 1,000,000
02300323 DECORACION EXPRESS SAS 2015 6,490,000
02425476 DECORACIONES MIGUEL ANGEL CAÑON SAS 2015 2,000,000
02198198 DECORACIONES TANIA 2015 1,700,000
02404918 DECORADOS MAGAR SAS 2015 30,459,700
02065898 DECORISA PALACIOS 2015 1,000,000
02363315 DECORISA PENHAUSE 2015 1,000,000
02529079 DEEP BLUE S A S 2015 5,000,000
02152588 DEFENCES AND BIKES 2012 1,200,000
02152588 DEFENCES AND BIKES 2013 1,200,000
02152588 DEFENCES AND BIKES 2014 1,200,000
01641198 DEIVYNET 2015 2,651,200
01457367 DELANTALES MOLINA 2015 12,500,000
02444863 DELARENTA CAFENA S.A.S 2015 2,680,518,990
02307130 DELGADILLO MORENO RONALD 2015 2,000,000
02445967 DELGADO CHURTA AURIS BEATRIZ 2015 200,000
01457631 DELGADO DUARTE JOSE ALEJANDRO 2015 1,288,000
02110638 DELGADO SAMPER JULIO CESAR 2014 1,000,000
02110638 DELGADO SAMPER JULIO CESAR 2015 1,000,000
02351736 DELI AREPITAZ 2015 1,000,000
02082257 DELI-MAX 2015 500,000
01250314 DELIKATESES DE LA CARRERA 13 2015 1,000,000
01737047 DELIPULPAS 100% NATURAL 2015 1,200,000
01600149 DELLA VALENTINA COLOMBIA S A 2015 1,591,741,963
01584944 DELY AVES 22 LAB 2015 1,200,000
02292106 DENTALAB CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS Y
LABORATORIO DENTAL
2015 2,000,000
02519126 DENTALE STORE SAS 2015 11,430,657
01944651 DENTALES PACHO 2015 50,000,000
01705211 DENTI IMAGENES S A S 2015 56,680,031
01563222 DEPLAS D M 2015 10,000,000
02482802 DEPORTES DAGGER 2015 6,000,000
01499047 DEPORTIVAS OTY 2014 1,070,000
01499047 DEPORTIVAS OTY 2015 1,070,000
02010582 DEPORTIVOS RUNNING 2015 1,266,000
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01585934 DEPOSITO CAMACHO OCAMPO 2015 4,800,000
01573523 DEPOSITO DE EMPAQUES CAQUEZA 2015 7,500,000
01607350 DEPOSITO DE EMPAQUES USADOS LAS VEGAS 2015 6,200,000
00760918 DEPOSITO DE MATERIALES EL 40 2015 60,000,000
01879489 DEPOSITO DE MEDICAMNETOS DUARQUINT
BOGOTA
2015 20,000,000
02033099 DEPOSITO DE PANELA C M 2011 600,000
02033099 DEPOSITO DE PANELA C M 2012 600,000
02033099 DEPOSITO DE PANELA C M 2013 600,000
02033099 DEPOSITO DE PANELA C M 2014 600,000
01250333 DEPOSITO DEL ORIENTE EJAR 2015 9,600,000
01324218 DEPOSITO E INVERSIONES GOMEZ 2013 1,100,000
01324218 DEPOSITO E INVERSIONES GOMEZ 2014 1,100,000
01324218 DEPOSITO E INVERSIONES GOMEZ 2015 1,200,000
01104990 DEPOSITO GRAND EDIFICAR 2015 10,000,000
00694674 DEPOSITO LOS AMIGOS 2015 1,000,000
02075439 DEPOSITO M M 2015 1,800,000
00775236 DEPOSITO Y FERRETERIA AVENIDA DE LOS
PUENTES
2015 179,948,312
00882953 DEPOSITO Y FERRETERIA CONSTRUNIR 2015 4,300,000
01192678 DEPOSITO Y FERRETERIA NAVAS 2015 8,200,000
01146897 DEPOSITO YAMAL 2013 10,000,000
01146897 DEPOSITO YAMAL 2014 10,000,000
01146897 DEPOSITO YAMAL 2015 10,000,000
02524150 DERAQUE S A S 2015 60,000,000
02460932 DERMALUX CARE S A S 2015 85,346,008
02494102 DERMAPLUS S.A.S 2015 50,000,000
01982761 DERMATODO N 2015 14,000,000
01982757 DERMATODO N 2015 14,000,000
01982758 DERMATODO N 2015 14,000,000
01982762 DERMATODO N 2015 14,000,000
01982767 DERMATODO N 2015 14,000,000
01982768 DERMATODO N 2015 12,700,000
02018825 DERMATODO N 2015 14,000,000
02101538 DERMATODO N 2015 14,000,000
02149137 DERMATODO N 2015 14,000,000
02249838 DERMATODO N 2015 14,000,000
02282886 DERMATODO N 2015 12,700,000
02367193 DESAFIO DE GUERREROS SAS 2015 219,097,501
02337976 DESARROLLADORA DE COMPLEJOS LOGISTICOS
E INDUSTRIALES S A S
2015 1,244,009,493
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00986378 DESARROLLO INGENIERIA GESTION Y MEDIO
AMBIENTE DIGMA LTDA - EN LIQUIDACION
2015 10,229,700
02308143 DESARROLLOS TECNICOS Y MONTAJES S A S 2015 97,874,764
01439910 DESECHABLES CAROL 2015 76,646,457
01443461 DESMET COL SAS 2015 80,197,990
02420280 DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
SAS SIGLA DIC SAS
2015 30,918,045,714
02308095 DESTINO DE MODA S A S 2015 109,148,000
02173245 DETALLITOS CON AMOR Y MUCHO MAS 2015 3,200,000
01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2011 900,000
01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2012 900,000
01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2013 950,000
01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01942733 DEVIA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
00003840 DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S 2015 53,740,555,076
00040440 DHL GLOBAL FORWARDING DEPOSITO
ADUANERO (COLOMBIA) S A
2015 6,783,875,363
02521991 DI TU ARQUITECTURA SAS 2015 2,500,000
02330478 DIANA MARIA COGOLLO RUBIANO 2015 1,000,000
02525105 DIARIO AS COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02447991 DIART GAIA SAS 2015 9,978,000
01161379 DIAZ ABELARDO 2015 1,100,000
01809839 DIAZ ANGEL ABEL ALONSO 2011 920,000
01809839 DIAZ ANGEL ABEL ALONSO 2012 920,000
01809839 DIAZ ANGEL ABEL ALONSO 2013 920,000
01809839 DIAZ ANGEL ABEL ALONSO 2014 920,000
01867562 DIAZ BERMUDEZ YENNIFER 2014 1,000,000
01867562 DIAZ BERMUDEZ YENNIFER 2015 1,000,000
01252175 DIAZ BOLAÑOS ANDREA JOHANNA 2015 5,500,000
01348907 DIAZ BORRERO CIRO MARINO 2015 1,200,000
01066108 DIAZ CONTRERAS LILIANA 2015 17,100,000
02108119 DIAZ CORREDOR DIANA MARITZA 2015 500,000
02494259 DIAZ CORTES RODOLFO 2015 1,500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2003 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2004 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2005 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2006 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2007 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2008 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2009 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2010 500,000
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01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2011 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2012 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2013 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2014 500,000
01159054 DIAZ CRISTANCHO GERMAN 2015 500,000
02107745 DIAZ DAZA JENNY PATRICIA 2015 5,000,000
00061044 DIAZ DE SABOGAL ALICIA 2015 72,256,000
01093395 DIAZ DIAZ ALBA GRACIELA 2015 1,000,000
01974927 DIAZ DIAZ JOSE NESTOR 2015 1,000,000
01380483 DIAZ FONSECA ADELMO 2015 1,000,000
02128915 DIAZ GARCIA ALIRIO 2015 1,500,000
01981358 DIAZ GARZON YANETH HELENA 2015 2,000,000
00464074 DIAZ GIRALDO JOSE ARIEL 2015 631,211,091
01500887 DIAZ GUEVARA GILBERTO 2012 100,000
01500887 DIAZ GUEVARA GILBERTO 2013 100,000
01500887 DIAZ GUEVARA GILBERTO 2014 100,000
01500887 DIAZ GUEVARA GILBERTO 2015 100,000
00740277 DIAZ HERRERA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01011109 DIAZ LEON JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02481407 DIAZ LLANO CRISTIAN HUMBERTO 2015 1,000,000
02057612 DIAZ LOPEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02057612 DIAZ LOPEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01938966 DIAZ LUQUET SAS 2015 832,300,000
02409198 DIAZ MARIN & VARGAS ASESORIAS
JURIDICAS S A S
2015 1,200,000
02353905 DIAZ MARQUEZ ROCIO DEL CRISTO 2015 1,000,000
01083167 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNAN 2012 1,000,000
01083167 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNAN 2013 1,000,000
01083167 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNAN 2014 1,000,000
01083167 DIAZ MARTINEZ HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
02031718 DIAZ MONCADA NESTOR 2015 7,240,660,059
01041199 DIAZ MORALES ERNESTO 2015 5,700,000
01315665 DIAZ MYRIAM 2015 1,000,000
02328730 DIAZ OCAMPO ANDREA DEL PILAR 2015 3,200,000
02321048 DIAZ OJEDA ANGELA LILIANA 2015 1,000,000
02249273 DIAZ OVALLE MARIA LEONOR 2015 500,000
02033706 DIAZ PIMIENTA TORREZAR S A S 2014 50,371,006
02033706 DIAZ PIMIENTA TORREZAR S A S 2015 47,270,306
02467540 DIAZ PINZON JORGE ALONSO 2015 4,000,000
00960445 DIAZ PRIETO JOSE SILVERIO 2015 7,200,000
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02491820 DIAZ RAMIREZ MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01963023 DIAZ RAMOS ALVARO 2014 500,000
01963023 DIAZ RAMOS ALVARO 2015 4,400,000
02373946 DIAZ REY MARIA PERPETUA 2015 1,000,000
01652964 DIAZ REYES VIRGELINA 2015 4,000,000
01997233 DIAZ RODRIGUEZ BLANCA PIEDAD 2015 1,000,000
01018649 DIAZ RODRIGUEZ LEONOR 2015 500,000
02346281 DIAZ RUIZ EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02203607 DIAZ SAENZ LEIDY JULIETH 2015 7,074,000
02085718 DIAZ STERLING ANAEL 2015 9,860,000
01605846 DIAZ STERLING EIVER ORLANDO 2015 18,500,000
02425454 DIAZ USECHE MAURICIO 2015 500,000
02250917 DIAZ VALDERRAMA DOUGLAS 2015 2,942,459,275
00848669 DIEBOLD COLOMBIA S A 2015 115,331,391,000
00005346 DIENES 2015 3,677,201,034
00005232 DIENES Y CIA. S.A. 2015 33,743,971,153
01738777 DIESEL DE LAS AMERICAS S A 2015 168,899,295
00227876 DIFTROM FABRICACION DE MOLDES PARA
PLASTICOS
2015 272,327,000
02141123 DIGISMART SAS 2015 73,370,782
01963228 DIGYPRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 211,558,003
02354671 DILATTINO 2015 1,000,000
01301254 DILO'S 2015 2,000,000
01602596 DINAMICA COLINA CAMPESTRE 2015 8,569,802
01837074 DINAMICA COLMEDICA MPP CEDRITOS 140 2015 12,885,301
01602567 DINAMICA IPS A & G NIZA 2015 4,001,075
01836049 DINAMICA IPS A & G ZIPAQUIRA 2015 14,054,436
00626252 DINAMICA IPS CALLE 49 2015 72,085,520
02010692 DINAMICA IPS CENTRAL DE PROCESAMIENTO 2015 6,331,075
02518712 DINAMICA IPS CLINICA DE LA MUJER 2015 47,178,891
02251131 DINAMICA IPS CLINICA LA COLINA 2015 26,209,611
01836053 DINAMICA IPS CLINICA PALERMO 2015 24,570,507
02336091 DINAMICA IPS COLMEDICA COUNTRY PARK 2015 500,000
02022819 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP CHIA 2015 6,331,075
02022759 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP MAZUREN 2015 10,972,130
02251126 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP SALITRE 2015 8,985,374
02402839 DINAMICA IPS COLMEDICA MPP SALITRE II 2015 500,000
01601638 DINAMICA IPS COLMEDICA SANTA BARBARA 2015 5,131,075




01910062 DINAMICA IPS IPS SANTA FE SEDE
AMERICAS
2015 6,331,075
01910047 DINAMICA IPS IPS SANTA FE SEDE MARLY 2015 6,331,075
02445469 DINAMICA IPS NCC 2015 500,000
01602600 DINAMICA IPS PREMISALUD  IPS QUINTA
PAREDES
2015 5,423,711
01784516 DINAMICA IPS SALUD SURAMERICANA 2015 17,831,075
02215706 DINAMICA IPS SUBA 2015 10,413,409
02138057 DINAMOC SAS 2015 392,980,060
01945715 DINATRANS 2015 38,249,000
01660012 DINATRANS S A 2015 5,889,992,000
02200964 DIOSA GOMEZ GLORIA INES 2013 2,000,000
02200964 DIOSA GOMEZ GLORIA INES 2014 2,000,000
02200964 DIOSA GOMEZ GLORIA INES 2015 2,000,000
00546617 DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA
LIMITADA SIGLA DIPLOGRADOS LTDA
2015 422,322,000
02390720 DIRECT AGENCIA DE SEGUROS  LTDA 2015 346,482,677
01076971 DIS-TINTAS 2015 1,200,000
02013061 DISCORDOBA FONTIBON 2015 14,832,277,000
00195051 DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S A 2015 6,642,813,541
01887069 DISCOTECA BAR ANDROMEDA 2015 1,200,000
01538628 DISEMPACK LTDA 2015 935,493,609
02066529 DISEÑO DIVINO SAS 2015 7,187,000
00590081 DISEÑO INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO  S
A S
2015 2,056,899,220
00552855 DISEÑOS ABELARDO 2015 1,933,000
01517541 DISEÑOS AGUILERA 2015 2,600,000
01936835 DISEÑOS AGUILERA 2015 2,600,000
01369809 DISEÑOS ATENEA LTDA 2013 1
01369809 DISEÑOS ATENEA LTDA 2014 1
01369809 DISEÑOS ATENEA LTDA 2015 1
01127141 DISEÑOS IRIS SAS 2015 1,086,335,707
01991431 DISEÑOS JOHAD 2015 1,200,000
00793533 DISEÑOS PABLO HUERTAS 2015 10,000,000
00881573 DISEÑOS PACIFIC 2015 20,000,000
00632541 DISEÑOS PACIFIC 2015 30,000,000
00549074 DISEÑOS STREET FASHION S A S 2015 1,282,367,076
01660116 DISFERT DISTRIBUIDORA FERRETERA 2015 7,000,000
00210782 DISOL 2015 2,000,000
00210781 DISOL S A S 2015 1,044,751,203
00546637 DISPROAGUAS LTDA 2015 42,168,000
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01785559 DISPROMED M K LTDA 2015 715,767,232
02161428 DISTEX COMERCIALIZADORA 2015 130,805,000
01927520 DISTRI CANO I C C 2015 5,700,000
01380696 DISTRI NATURALES NUÑEZ Y CIA S EN C 2015 724,513,093
01235718 DISTRI ONCE LTDA 2015 9,696,523,000
01235753 DISTRI ONCE LTDA 2015 10,000,000
02518560 DISTRI ONCE LTDA 2015 10,000,000
01366592 DISTRIBELLEZA LA 10 2015 41,744,000
02259082 DISTRIBUCIONES FITOAGRO SAS 2015 5,500,000
01362325 DISTRIBUCIONES GONZALES Y RODRIGUEZ 2015 10,000,000
00826847 DISTRIBUCIONES I Z G 2014 500,000
00826847 DISTRIBUCIONES I Z G 2015 1,000,000
01216034 DISTRIBUCIONES IRNE 2015 5,600,000
00771166 DISTRIBUCIONES LOS 3 REYES 2015 10,953,000
02213793 DISTRIBUCIONES MARTINA SAS 2013 900,000
02213793 DISTRIBUCIONES MARTINA SAS 2014 900,000
00932011 DISTRIBUCIONES MORENCI 2015 7,500,000
02032731 DISTRIBUCIONES OFIR S A S 2015 1,036,701,248
01331502 DISTRIBUCIONES PATTY FASSION 2013 1,000,000
01331502 DISTRIBUCIONES PATTY FASSION 2014 1,000,000
01331502 DISTRIBUCIONES PATTY FASSION 2015 1,000,000
02325167 DISTRIBUCIONES POPULARES ARKANOS 2014 1,000,000
02325167 DISTRIBUCIONES POPULARES ARKANOS 2015 1,000,000
02229844 DISTRIBUCIONES TUTAINA 2015 43,000,000
01386590 DISTRIBUCIONES VIDA DE COLOMBIA
SOCIEDAD ANONIMA
2015 857,738,835
00901907 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JAIRO H
CALDERON CARDENAS
2014 100,000
00901907 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS JAIRO H
CALDERON CARDENAS
2015 1,000,000
02322608 DISTRIBUIDOR DE PERFUMERIA SARA 2015 1,200,000
02199568 DISTRIBUIDORA ANDU 2015 902,000,000
02199588 DISTRIBUIDORA ANDU AC 2015 7,087,000
01635465 DISTRIBUIDORA ANDU ADMM 2015 563,800,000
02229605 DISTRIBUIDORA ANDU Nº 1 2015 902,000,000
01643932 DISTRIBUIDORA ANDU S EN C 2015 1,500,000
01957874 DISTRIBUIDORA APICOLA LA PEDREGOSA 2015 11,500,000
02233143 DISTRIBUIDORA APOLLO TYRES COLOMBIA S
A S
2015 4,558,886,016




01797247 DISTRIBUIDORA CABRIPIEL 2015 1,547,996,120
01797245 DISTRIBUIDORA CABRIPIEL EU 2015 1,547,996,120
02059242 DISTRIBUIDORA CAMPIONE SAS 2015 434,577,363
02421189 DISTRIBUIDORA CENTROVIVERES 2015 100,000,000
02284546 DISTRIBUIDORA CIBELES SAS 2015 3,000,000
00009341 DISTRIBUIDORA CORDOBA 2015 2,022,463,000
00009340 DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S 2015 47,045,388,000
01454986 DISTRIBUIDORA DE ALIÑOS EL SASONERO
MAYOR
2015 1,200,000
00790475 DISTRIBUIDORA DE CARNES CASABLANCA 2015 1,500,000
01668448 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PARQUE 2015 870,000
01215017 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PINO 2015 1,280,000
02495863 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PRADO 2015 1,000,000
00678536 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
TRIUNFO
2011 1,000,000
00678536 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
TRIUNFO
2012 1,000,000
00678536 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
TRIUNFO
2013 1,000,000
00678536 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL
TRIUNFO
2014 1,000,000
00195052 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y EMPAQUES 2015 1,288,700
02337559 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALEXANDRA 2015 1,000,000
02354003 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS SPLENDOR 2015 1,140,000
00773810 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS Y
VARIEDADES ANABEL
2015 16,000,000
01109727 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS YENCY 2015 1,000,000
02053592 DISTRIBUIDORA DE D. CARNES SAN DIEGO 2015 2,500,000
01980879 DISTRIBUIDORA DE DULCES A ORTIZ 2015 13,500,000
01777601 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA FRANCESA 2015 4,800,000
00454018 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANTA HELENA 2015 15,000,000
01638838 DISTRIBUIDORA DE LANAS JH 2015 5,100,000
02011829 DISTRIBUIDORA DE LICORES Y ABARROTES
EL ESPINO CITY
2015 3,500,000
00570647 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DIEMAG SAS 2015 48,738,000
00570650 DISTRIBUIDORA DE LOTERTIAS DIEMAG 2015 2,000,000
01986355 DISTRIBUIDORA DE POLLOS ALEJA MARTINEZ 2015 900,000
01623940 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO
MAGUEL
2011 2,000,000
01623940 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO
MAGUEL
2012 2,000,000




01623940 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO
MAGUEL
2014 2,000,000
01623940 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO
MAGUEL
2015 2,000,000
02407617 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
PLAN BELLEZA
2015 1,200,000
01832824 DISTRIBUIDORA DE QUESOS 2015 1,030,000
01136166 DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS MORALES 2015 5,800,000
02264090 DISTRIBUIDORA EL PORTAL ACD 2015 1,280,000
02242373 DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DS 2015 1,288,700
01493564 DISTRIBUIDORA G Y G DE LA 51 2015 4,000,000
02022803 DISTRIBUIDORA IDU 2015 5,700,000
01991271 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
COMERCIO DIDECO LIMITADA
2015 1,250,864,721
02143381 DISTRIBUIDORA ISABEL BARRERO 2015 1,000,000
02432657 DISTRIBUIDORA JUAN TSU 2015 2,500,000
02476612 DISTRIBUIDORA KALU NO.2 2015 10,300,000
02229609 DISTRIBUIDORA KALU Nº 1 2015 10,300,000
00121233 DISTRIBUIDORA LA BOGOTANA 2013 800,000
00121233 DISTRIBUIDORA LA BOGOTANA 2014 800,000
00121233 DISTRIBUIDORA LA BOGOTANA 2015 800,000
02043761 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA DE LA 18 2014 1,200,000
02043761 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA DE LA 18 2015 1,200,000
02176373 DISTRIBUIDORA LA PALOMA 2014 1,000,000
02176373 DISTRIBUIDORA LA PALOMA 2015 8,500,000
02465252 DISTRIBUIDORA LUMI LED SAS 2015 10,000,000
00927141 DISTRIBUIDORA MENESES 2015 10,900,000
02417933 DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE BELLEZA
MUNDO MUJER
2015 1,200,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2010 500,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2011 500,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2012 500,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2013 500,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2014 500,000
01904475 DISTRIBUIDORA PRODUCTSERVICE 2015 1,200,000
01078112 DISTRIBUIDORA PUNTO 38 2015 9,700,000
02376726 DISTRIBUIDORA QUIJALVA S A S 2015 20,815,000
00761859 DISTRIBUIDORA SANDER 2015 1,000,000
01764527 DISTRIBUIDORA SOFI E U 2015 20,000,000
01972275 DISTRIBUIDORA TOM Y JAINEL 2015 1,800,000
02046740 DISTRIBUIDORA VILLA INES 2015 1,000,000
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00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2004 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2005 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2006 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2007 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2008 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2009 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2010 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2011 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2012 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2013 100,000
00879436 DISTRIBUIDORA WILMAR R S 2014 100,000
01596524 DISTRICAMPEROS JAPONESES RJML 2014 8,000,000
01596524 DISTRICAMPEROS JAPONESES RJML 2015 8,000,000
01316122 DISTRICARNES J P 2015 1,850,000
02012991 DISTRICARNES LA SANTANDEREANA "PIPO" 2015 7,000,000
02520897 DISTRICARNES SANTANDER D & D 2015 1,200,000
01224341 DISTRICARNES SEBASTIAN 2015 3,000,000
02075587 DISTRIDANNY 2015 3,000,000
01938063 DISTRIDEHR 2015 900,000
01781611 DISTRILATAS REPUESTOS Y VEHICULOS E U 2014 341,566,000
01781817 DISTRILUJOS SILGAR 2015 3,211,000
02184566 DISTRIMARBO 2015 1,000,000
02223027 DISTRIMOTOS DE COLOMBIA 2015 264,359,000
02214661 DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S A S 2015 2,371,630,000
01711714 DISTRIONCE LTDA 2015 10,000,000
02471362 DISTRIONCE LTDA 2015 10,000,000
01537668 DISTRIONCE LTDA KENNEDY 2015 10,000,000
01505674 DISTRIPOLLOS LEYDY S 2015 1,200,000
02417429 DISTRIQUIMICOS V Y R 2015 3,000,000
02051956 DISTRIRELUCIENTE B.P. 2015 1,100,000
01441714 DISTRUBUIDORA DE VISCERAS R W 2014 10,000,000
01441714 DISTRUBUIDORA DE VISCERAS R W 2015 10,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2006 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2007 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2008 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2009 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2010 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2011 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2012 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2013 1,000,000
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01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2014 1,000,000
01516559 DIUSTER GERMANY JEANS 2015 10,000,000
00504328 DIVERQUIMICOS 2015 4,868,175,490
02020727 DIVERSA INMOBILIARIA S A S 2015 24,622,045,594
02042664 DIVMENSER INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 10,500,000
02369489 DJH COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02369489 DJH COMUNICACIONES 2015 2,000,000
00598399 DL ASSETS LIMITADA 2015 1,505,768,306
00977358 DOBLEUVE LTDA 2010 420,000
00977358 DOBLEUVE LTDA 2011 420,000
00977358 DOBLEUVE LTDA 2012 420,000
00977358 DOBLEUVE LTDA 2013 420,000
00977358 DOBLEUVE LTDA 2014 420,000
00977358 DOBLEUVE LTDA 2015 420,000
00253759 DODGE 300 2015 2,300,000
02091351 DOFFSM SAS 2015 629,185,508
00365942 DOG TOYS LIMITADA 2015 854,712,817
01821946 DOLLY TATIANA CASTRO PEREIRA ESTILISTA
PROFESIONAL
2014 2,000,000
01821946 DOLLY TATIANA CASTRO PEREIRA ESTILISTA
PROFESIONAL
2015 2,000,000
02513349 DOMINGUEZ FLOREZ CAROLINA 2015 1
02473183 DOMINICAN TOURS AND TRAVEL SAS 2015 13,219,000
02146206 DOMITERAPIAS LTDA 2015 6,000,000
02431233 DOMO SYSTEMS DESIGN SAS 2015 500,000
02273992 DOMOTICA Y COMUNICACIONES S A S 2015 6,500,000
01384956 DONATOS PAN 2015 1,200,000
02440260 DONCEL VARGAS LADY JOHANA 2015 120,000
02017005 DONDE ADQUIRIR VIVIENDA SAS 2015 6,322,003,452
02437238 DONDE ALEJA B 2015 2,500,000
02147843 DONDE ALEX BAR 2012 1,200,000
02147843 DONDE ALEX BAR 2013 1,200,000
02147843 DONDE ALEX BAR 2014 1,200,000
02147843 DONDE ALEX BAR 2015 1,200,000
02242350 DONDE CECI BAR 2015 1,200,000
02190987 DONDE HOMERO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01113628 DONDE LUZ ALBA 2012 350,000
01113628 DONDE LUZ ALBA 2013 350,000
01113628 DONDE LUZ ALBA 2014 350,000
02443804 DONDE SIEMPRE MINI BAR 2015 1,000,000
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01750099 DONGBU DAEWOO ELECTRONICS COLOMBIA S A
S
2015 20,414,127,492
02328817 DONNAS DONNY MAX 2015 1,000,000
01854179 DOPESA S A 2015 11,049,341,000
01668226 DORADO STEAK HOUSE 2015 5,000,000
01438040 DORADOHOTELES S.AS 2015 122,823,821,456
01992022 DOTA ALTURAS 2015 3,000,000
01999673 DOTACIONES EN COLOMBIA 2015 1,500,000
01664132 DOXA SERVICES SAS 2015 15,703,723
02475511 DPEE S A S 2015 5,000,000
02371448 DPM JEANS 2015 7,325,000
02452682 DPM JEANS 2 2015 5,370,000
02509951 DPM SUMINISTRO DE PERSONAL Y PROTOCOLO
S A S
2015 10,000,000
02144158 DRAGON_PC_BOGOT@ 2015 1,000,000
01467646 DROGAS BUENCAMINO 2015 1,200,000
01736990 DROGAS CENTAUROS UNO A 2015 800,000
01557506 DROGAS CIUDAD QUITO 2015 1,200,000
00986883 DROGAS DOSMIL 2011 1
00986883 DROGAS DOSMIL 2012 1
00986883 DROGAS DOSMIL 2013 1
00986883 DROGAS DOSMIL 2014 1
00986883 DROGAS DOSMIL 2015 1
01068163 DROGAS EL BOSQUE 2015 1,050,265
00602904 DROGAS SANTA CLARA RIANO 2015 83,608,095
02357867 DROGUERIA 113 2015 1,000,000
00828672 DROGUERIA ALEMANA 204 2015 20,000,000
00189761 DROGUERIA ALEMANA 205 2015 20,000,000
00315742 DROGUERIA ALEMANA 206 2015 20,000,000
00586770 DROGUERIA ALEMANA 223 C-MARKET 2015 20,000,000
00807360 DROGUERIA ALEMANA 224 2015 20,000,000
01096556 DROGUERIA ALEMANA 225 2015 20,000,000
01503462 DROGUERIA ALEMANA 226 2015 20,000,000
00383841 DROGUERIA ALEMANA 227 2015 20,000,000
00964960 DROGUERIA ALEMANA 228 C-MARKET 2015 20,000,000
00328596 DROGUERIA ALEMANA 230 2015 20,000,000
00931602 DROGUERIA ALEMANA 231 2015 20,000,000
00128197 DROGUERIA ALEMANA 232 C-MARKET 2015 20,000,000
01491936 DROGUERIA ALEMANA 235 2015 20,000,000
01543740 DROGUERIA ALEMANA 237 2015 20,000,000
02387565 DROGUERIA ALEMANA 67 C MARKET 2015 20,000,000
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02470910 DROGUERIA ALEMANA 76 C - MARKET 2015 20,000,000
02337956 DROGUERIA ALEMANA 88 2014 12,000,000
02337956 DROGUERIA ALEMANA 88 2015 20,000,000
02350751 DROGUERIA ALEMANA C-MARKET NO. 64 2015 20,000,000
02437478 DROGUERIA ALKOSTO PRADO 2015 5,000,000
02437479 DROGUERIA ALKOSTO PRADO 2 2015 5,000,000
02437477 DROGUERIA ALKOSTO PRADO 3 2015 5,000,000
00449460 DROGUERIA BENAVIDES BENAVIDES 2015 1,200,000
01998233 DROGUERIA COMP FAMILIAR B.J. 2015 1,030,000
02098714 DROGUERIA CRUZ VERDE PONTEVEDRA 2015 167,893,956
01791822 DROGUERIA FARMALISTO J 2015 1,822,000
01901396 DROGUERIA GO PHARMA 2015 1,000,000
00727740 DROGUERIA J V S 2015 1,900,000
00359894 DROGUERIA LA CAMPIÑA DE FUSA 2015 18,500,000
00243325 DROGUERIA M A C 2015 16,500,000
01153969 DROGUERIA MANUELA BELTRAN 2015 10,000,000
01926170 DROGUERIA MANUELA BELTRAN DEL LUCERO 2015 1,000,000
02465049 DROGUERIA MATURIN 2015 500,000
00957277 DROGUERIA MIL DROGAS 2015 1,000,000
01562553 DROGUERIA NELLYBER 2015 2,000,000
00649537 DROGUERIA NUEVA JERUSALEN 2015 800,000
02522228 DROGUERIA PHARMACITY 2015 1,000,000
02146578 DROGUERIA PUNTO VITAL V.A 2015 1,215,000
01734593 DROGUERIA RENACER F Y S 2015 1,200,000
02405779 DROGUERIA SANAR FONTIBON 2015 7,000,000
00357782 DROGUERIA SANTA INES SILVANIA 2015 2,200,000
01196653 DROGUERIA SENALDROGAS 2015 5,000,000
02174157 DROGUERIA SOFI MEDICA 2015 1,000,000
01948989 DROGUERIA UNE 2015 1,200,000
00083968 DROGUERIA UNICA DEL NORTE 2015 111,761,000
00083497 DROGUERIA UNICA DEL NORTE EU 2015 111,761,000
02518284 DROGUERIA VERSALLES EXPRESS 2015 1,000,000
02313067 DROGUERIA VILLA CELESTE 2015 18,500,000
01305596 DROGUERIA VILLA SILOE 2015 500,000
02217244 DROOM VAKANSIE 2013 1,000,000
02217244 DROOM VAKANSIE 2014 1,000,000
02217244 DROOM VAKANSIE 2015 1,000,000
00831927 DRUMMOND COAL MINING L L C 2015 239,678,758,597
00307083 DRUMMOND LTD 2015 4,979,156,049,821
02515212 DRUMMOND USA. INC. SUCURSAL COLOMBIA 2015 662,380,408
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02301016 DSS LATINOAMERICA SAS 2015 1,119,513,713
02415242 DUACAN S EN C 2015 10,000,000
01847039 DUAL SYSTEM EU 2015 2,000,000
02130915 DUARQUINT AVENIDA EL DORADO 2015 20,000,000
01759595 DUARQUINT BOSA 2015 20,000,000
01759596 DUARQUINT CESPO 2015 20,000,000
01765611 DUARQUINT CHAPINERO 2015 20,000,000
01931871 DUARQUINT CHIA 2015 20,000,000
01765609 DUARQUINT DISAN 2015 20,000,000
01771666 DUARQUINT FUSAGASUGA 2015 20,000,000
01765610 DUARQUINT HOSPITAL 2015 20,000,000
01775264 DUARQUINT SAN CRISTOBAL SUR 2015 20,000,000
01765613 DUARQUINT SANTA HELENITA 2015 20,000,000
01928678 DUARQUINT SOACHA 2015 20,000,000
01789126 DUARQUINT VENECIA 2015 20,000,000
01928692 DUARQUINT ZIPAQUIRA 2015 20,000,000
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2009 1
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2010 1
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2011 1
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2012 1
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2013 1
01781660 DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA 2014 1
00401908 DUARTE JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
00401908 DUARTE JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00401908 DUARTE JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01952238 DUARTE MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2015 20,069,294
01963029 DUARTE MEJIA ANGEL 2015 902,000,000
01120054 DUARTE MEJIA MIGUEL 2015 563,800,000
01292090 DUARTE QUINTERO LUCENITH 2015 950,000
00672934 DUARTE ROMERO ALFREDO 2015 3,000,000
01598976 DUARTE RUBIANO CIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01988479 DUARTE TORRES MARLY 2011 1,000,000
01988479 DUARTE TORRES MARLY 2012 1,000,000
01988479 DUARTE TORRES MARLY 2013 1,000,000
01988479 DUARTE TORRES MARLY 2014 1,000,000
01988479 DUARTE TORRES MARLY 2015 1,288,000
01836249 DUCUARA SANCHEZ IVONNE MARITZA 2015 7,087,000
01169864 DUEÑAS CALDERON MANUEL HUMBERTO 2013 1,000,000
01169864 DUEÑAS CALDERON MANUEL HUMBERTO 2014 1,000,000
01169864 DUEÑAS CALDERON MANUEL HUMBERTO 2015 1,000,000
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00850606 DUEÑAS OROZCO REPRESENTACIONES SAS 2015 2,363,395,110
02490440 DUEÑEZ GOMEZ ROSA ANGELICA 2015 500,000
01296981 DUFON S A S 2015 3,046,312,416
02453996 DULCERIA GOODS DRINKS 2015 600,000
02197761 DULCES SUEÑOS MS 2015 4,500,000
01380991 DUQUE CANTE DORIAN 2015 900,000
01742854 DUQUE CORRALES DIANA LICED 2015 5,000,000
02529535 DUQUE GUERRERO ROBERTO ANDRES 2015 5,795,000
02339027 DUQUE LEON CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
00874279 DUQUE LINARES JORGE 2015 1,720,414,203
02170410 DUQUE LOPEZ DEICI LINEY 2015 2,500,000
02460682 DUQUE Y CASTRO SAS 2015 2,000,000
02522916 DURAL BOGOTA 2015 2,000,000
01420541 DURAN CASTILLA JOSE SAID 2015 2,400,000
00547938 DURAN HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 1,071,000
02383619 DURAN LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,170,000
01835556 DURAN SAMBONY YURY IVONNE 2011 200,000
01835556 DURAN SAMBONY YURY IVONNE 2012 200,000
01835556 DURAN SAMBONY YURY IVONNE 2013 200,000
01835556 DURAN SAMBONY YURY IVONNE 2014 200,000
01835556 DURAN SAMBONY YURY IVONNE 2015 1,000,000
01183641 DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2011 5,000,000
01183641 DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2012 5,000,000
01183641 DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2013 6,000,000
01183641 DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2014 8,000,000
01183641 DURAN SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2015 10,000,000
02343314 DURAN URIBE LUIS GUILLERMO 2015 1,071,000
02298085 DURAN URIBE MARIA GABRIELA 2015 1,071,000
00417959 DURANES S A S 2015 3,352,283,686
02406984 DYEM S A S 2015 6,000,000
02152949 DYMAXION SAS 2015 424,530,568
02345805 DYNAMIC TECHNOLOGIES SAS 2015 40,000,000
01183929 E ADVISING LTDA 2015 1,056,939,155
00428803 E G M PRODUCCIONES LIMITADA 2015 550,819,888
02075257 E HOME 2015 1,000,000
01450033 E P ADMINISTRACIONES DELEGADAS E U 2015 59,160,000
02161237 E P S FAMISANAR LTDA FUSAGASUGA 2015 13,135,237
01994999 E SOFIA CONSULTORES S A S 2015 167,085,270
01933245 E3 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S. 2015 38,582,280
02163539 EBABY INTERNACIONAL SAS 2015 982,640,443
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02489660 EBENEZER ASESORES SAS 2015 2,000,000
02139591 ECAA S A S 2015 3,557,274,067
00667075 ECHAJAYA TELLO JESUS RODOLFO 2015 75,000,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2009 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2010 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2011 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2012 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2013 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2014 700,000
01781328 ECHEVERRI SANCHEZ GLORIA EUGENIA 2015 700,000
02107759 ECHEVERRIA ARAQUE CARLOS NELSON 2015 5,000,000
01016606 ECHEVERRIA ORDOÑEZ ANDRES 2012 2
01016606 ECHEVERRIA ORDOÑEZ ANDRES 2013 2
01016606 ECHEVERRIA ORDOÑEZ ANDRES 2014 2
01016607 ECHEVERRIA ORDOÑEZ JULIAN 2012 2
01016607 ECHEVERRIA ORDOÑEZ JULIAN 2013 2
01016607 ECHEVERRIA ORDOÑEZ JULIAN 2014 2
02451798 ECO DESIGN SERVICES SAS 2015 234,104,739
02172220 ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S 2015 1,449,389,751
02023197 ECO NOVA S A S 2015 14,600,000
00827077 ECOAMBITHOZ LIMITADA 2015 165,487,142
01663007 ECOLCIN S A S 2015 4,176,230,349
01681771 ECOLTAR 2015 1
02191888 ECOPLANET RECYCLING S A S 2014 500,000
01557538 ECOTRAVEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02194233 ECOTRAVEL COLOMBIA S.A.S. 2015 1,200,000
00185409 EDICIONES GAVIOTA S.A.S. 2015 139,046,000
02468506 EDICIONES MEDICAS AMOLCA COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01929531 EDICIONES PPC S A S 2015 937,267,000
01591770 EDICIONES SM S A 2015 17,671,384,000
00546745 EDICIONES SM. S A 2015 17,671,384,000
00874280 EDICIONES Y REPRESENTACIONES JORGE
DUQUE EDUQUE
2015 266,445,937
00727200 EDIFICIO BURBUJAS 2015 5,450,000
00809582 EDITORIAL ESCAR S A S 2015 2,153,731,209
01003688 EDITORIAL ESCAR S A S 2015 158,363,000
01003689 EDITORIAL ESCAR S A S 2015 1,919,318,209
01003690 EDITORIAL ESCAR S A S 2015 76,050,000
00206758 EDITORIAL HISPANOAMERICA LIMITADA 2015 3,008,700,978
00095947 EDUARDO ARDILA Y CIA LIMITADA 2015 1,154,793,003
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01094210 EDUCASALUD S.A.S 2015 694,883,678
00163218 EFECTIMEDIOS S A 2015 48,151,939,863
02319502 EFECTY CALLE 7 PRINCIPAL 2015 1,000,000
01994020 EFECTY ESTADIO 2015 1,000,000
02331480 EINSTEIN TECNOLOGIA 2015 10,000,000
00363464 EJES DEL NORTE 2015 1,933,000
02510754 EKIDS 2015 201,775,000
02304022 EKIDS 2015 201,775,000
02494835 EKIDS 2015 201,775,000
02270526 EKMF S A S 2015 1,837,195,000
01537253 EKOPLANET ORG 2007 800,000
01537253 EKOPLANET ORG 2008 800,000
01537253 EKOPLANET ORG 2009 800,000
01537253 EKOPLANET ORG 2010 1,000,000
01537253 EKOPLANET ORG 2011 1,000,000
01537253 EKOPLANET ORG 2012 1,000,000
01537253 EKOPLANET ORG 2013 1,000,000
01537253 EKOPLANET ORG 2014 1,000,000
01537253 EKOPLANET ORG 2015 1,900,000
02395320 EL BAR DE ISA 2015 800,000
02119140 EL BAR DE RICHI 2015 1,200,000
00782092 EL BOMBAZO DE LA CHANCLA ESTILO
AMERICANO
2015 1,000,000
02455967 EL BOSQUE CAFE INTERNET 2015 500,000
02020330 EL BRASERO A.J.G 2014 1,000,000
02020330 EL BRASERO A.J.G 2015 1,000,000
01788708 EL BUEN VECINO DEL BARRIO 2015 1,500,000
02127214 EL CAFECITO MILAGROSO 2015 1,000,000
01498180 EL CALVO 2015 1,000,000
02199171 EL CAMELLON DE LAS CARNES 2014 1,000,000
02199171 EL CAMELLON DE LAS CARNES 2015 1,000,000
02330848 EL CAMPEON PARRILLA 2015 3,000,000
02302438 EL CARIENTAZO 2015 1,100,000
02069242 EL CARRUSEL DE LAS OFERTAS EN MEDIAS Y
ROPA INTERIOR
2015 200,000
02036284 EL CHONCHO FIESTERO 2011 1,000,000
02036284 EL CHONCHO FIESTERO 2012 1,000,000
02036284 EL CHONCHO FIESTERO 2013 1,000,000
02036284 EL CHONCHO FIESTERO 2014 1,000,000
02036284 EL CHONCHO FIESTERO 2015 1,700,000
01865765 EL CHORRO SAN BERNARDO 2015 500,000
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00376930 EL CHUSQUE DE LA CALERA LIMITADA 2015 3,000,000
00788948 EL CONCEJITO 2015 1,000,000
02385164 EL COROZO GOURMET 2015 2,413,776
01718434 EL COSTURERO MARGARITA MYRIAM 2015 10,000,000
02120508 EL DEPOSITO PAÑALERO DE LA PLAZA 2015 5,700,000
02363506 EL DESVARE YA 2015 1,288,700
02394635 EL DORADO FAMILY FRUIT S A S 2015 37,000,000
02322158 EL EDEN A G 2014 1
01258910 EL FERRETERITO 2015 1,200,000
01873202 EL GRAN BARATON DE CORUÑA 2015 1,500,000
01992581 EL GRAN FOGON 2015 1,650,000
01914602 EL HAAREN DEL TRIANGULO 2015 1,200,000
01372984 EL KIT DEL MILITAR 2015 10,000,000
01337802 EL MAJUI PARRILLA 2015 8,500,000
02169546 EL MUNDO DEL ORO 2015 15,174,000
02407370 EL MUNDO DEL RECICLAJE E.S.R. 2015 7,500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2008 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2009 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2010 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2011 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2012 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2013 500,000
01690166 EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA 2014 500,000
02452761 EL ORO PAISA 2015 1,800,000
01441831 EL PAISA DE SUBA 2015 8,900,000
01360113 EL PALADIO 2015 3,000,000
01840316 EL PAN DEL DIOS DE LA NOVENA 2015 2,000,000
02508527 EL PAPA DE 1000 Y 2000 2015 1,000,000
01215836 EL PLAYON DE CONCUBITA 2014 450,000
01413264 EL PORTAL DE CHIA L H 2015 7,000,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2010 100,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2011 100,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2012 100,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2013 100,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2014 100,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2015 1,000,000
01997426 EL PUENTE DE UBATE 2015 1,800,000
01946426 EL PUNTO DE LA CAMISETA A D 2015 1,000,000
02473205 EL PUNTO DE LA HERRAMIENTA M T 2015 1,200,000
00765998 EL PURISIMO 2015 1,828,320,000
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01161383 EL RINCOCITO DE ABEL 2015 1,100,000
01973878 EL RINCON DEL AMIGO DE FUQUENE 2014 1,500,000
01973878 EL RINCON DEL AMIGO DE FUQUENE 2015 1,500,000
02403476 EL RINCONSITO 2015 800,000
01948140 EL ROSARIO Y EL TRIANGULO S A S 2015 2,590,271,562
00744892 EL SANJUANERO C A 2015 5,000,000
02046446 EL SHADDAI DIOS TODO PODEROSO 2013 1,100,000
02046446 EL SHADDAI DIOS TODO PODEROSO 2014 1,100,000
02046446 EL SHADDAI DIOS TODO PODEROSO 2015 1,200,000
00662334 EL TAPICERO 2015 5,000,000
00662333 EL TAPICERO  S.A.S. 2015 945,100,748
02376944 EL TESORO DE LA GRANJA 2015 1,200,000
02035886 EL TODO PODEROSO 2015 1,000,000
01335755 EL ULTIMO RECURSO 2015 1,100,000
00929148 EL ZAGUAN DE LA 18 2015 5,545,000
00016847 ELECTRA S.A. 2015 1,255,721,189
01931688 ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S. 2015 491,125,307
00296026 ELECTRICOS IMPORTADOS 2015 16,453,423,102
00296025 ELECTRICOS IMPORTADOS S A EIMPSA 2015 23,495,825,187
02201321 ELECTRICOS INDUSTRIALES MP 2015 1,930,000
02188492 ELECTRIREDES M&M SAS 2015 50,000,000
00750110 ELECTRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA ELECTROCONSER LTDA
2014 1,100,000
00750110 ELECTRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA ELECTROCONSER LTDA
2015 1,230,000
00218952 ELECTRO ER 2015 100,000
02153600 ELECTRO ILUMINACIONES JM 2015 32,000,000
00021328 ELECTRO IMPORTADORA 2015 1,000,000
00354482 ELECTRO PEREZ 2015 4,500,000
01819758 ELECTRODOMESTICOS ROSABEL 2012 1,000,000
01819758 ELECTRODOMESTICOS ROSABEL 2013 1,000,000
01819758 ELECTRODOMESTICOS ROSABEL 2014 1,000,000
00397792 ELECTROLITICOS CARDAN LIMITADA 2015 7,800,000
00382812 ELECTRONICA JARMA- VHS SYSTEM 2015 380,000
02419475 ELECTTRON COLOMBIA  CHAPINERO 2015 250,000,000
02373995 ELECTTRON COLOMBIA NIZA 2015 250,000,000
02211477 ELECTTRON COLOMBIA S A S 2015 5,692,154,253
02506001 ELECTTRON COLOMBIA S A S - ATLANTIS 2015 250,000,000
02266109 ELECTTRON COLOMBIA S.A.S CARRERA 8 2015 250,000,000
02211474 ELECTTRON COLOMBIA ZONA FRANCA S A S 2015 373,260,612
01272443 ELEGAN S PEOPLE 2015 1,200,000
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01340854 ELEGANCE 2015 1,200,000
02520651 ELEGANT FASHION CSC 2015 800,000
02131137 ELIANA GALAN PRODUCCIONES SAS 2015 376,360,000
01559737 ELIND S A S 2015 42,053,835
01950798 ELYON Y TECNOLOGIAS 2014 200,000
02059943 ELYTEX E P 2015 43,120,000
02064184 EMILIANO'S SMOKING 2015 25,000,000
01524502 EMISORA MINUTO DE DIOS 2015 1,283,782,000
02460247 EML FERRETERIA 2015 4,000,000
02283249 EMMANUEL INMOBILIARIA DIOS CON
NOSOTROS
2015 1,000,000
02299083 EMPAQUETADURAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
S.A.S
2015 326,624,098
02135134 EMPRESA COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES
INDUSTRIALES
2015 1
01655202 EMPRESA COLOMBIANA DE SEGURIDAD 2015 645,000
00715138 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP
PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS EN TODAS SUS ACTUACIONES
JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES
LA SIGLA EEB S A ESP
2015 12,296,665,973,821
00812216 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 4,098,294,200
00857578 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CAJICA SA ESP
2015 15,756,990,162
01944530 EMPRESA MINERA DE BOYACA S A S Y PODRA
UTILIZAR EMIBOY S A S
2012 1,000,000
01944530 EMPRESA MINERA DE BOYACA S A S Y PODRA
UTILIZAR EMIBOY S A S
2013 1,000,000
01944530 EMPRESA MINERA DE BOYACA S A S Y PODRA
UTILIZAR EMIBOY S A S
2014 1,000,000
01944530 EMPRESA MINERA DE BOYACA S A S Y PODRA
UTILIZAR EMIBOY S A S
2015 1,000,000
01454071 EMPRESA POWER SERVICES LTDA 2015 1,804,877,855
01601906 EMPRESARIOS FENIX LTDA 2015 3,102,343,197
00397258 EMPRESAS A.M.P. S.A.S 2015 12,642,203,612
00447137 EMPRESAS A.M.P.LTDA 2015 1,000,000
02528681 EMPRETEKNIA S A S 2015 6,000,000
01658116 EMV CONSTRUCTORA S.A.S 2015 1,499,925,046
00631418 ENCISO AVILA MARINA 2015 28,831,000
00932007 ENCISO PEREZ MARIA CARMENZA 2015 9,600,000
02206769 ENCISO ROJAS FLOR ALBA 2015 2,200,000
01847981 ENDOVASCULAR E U 2015 74,214,231
02052579 ENERGI DE RESPALDO S.A.S. 2015 152,757,000
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02269726 ENERGY & SNEAKERS 2015 1,000,000
01281459 ENFOQUE HUMANO S.A.S 2015 180,100,650
02527759 ENFOQUE LABORAL S A S 2015 10,000,000
01927661 ENFOQUE URBANO SAS 2015 2,629,180,251
02257053 ENG SOFTWARE S A S 2015 141,249,620
01980239 ENLACE OPERATIVO BOGOTA 2014 1,065,000,000
01980239 ENLACE OPERATIVO BOGOTA 2015 1,068,480,456
02161665 ENLACE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 500,000
02056801 ENLALUCHA FILMS SAS 2015 74,817,000
02394233 ENSUEÑO LENCERIA 2015 1,000,000
01040548 ENTER PUNTO COM 2015 3,400,000
00643287 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR
CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA
2015 391,714,785,000
00541952 ENTREPISOS MODULARES S A S 2015 9,693,808,130
01560471 ENVASES FARMACEUTICOS NEWPLAST LTDA 2015 1,128,936,171
02282605 ENVIOS EFECTIVOS ANGESAM 2015 10,000,000
02181862 ENXELEC S A S 2015 10,000,000
02273474 EPICO ORGULLO COLOMBIANO 2015 1,000,000
01692686 EPIFLORA SAS 2015 854,999,359
02132340 EPIFLORA TEMPORAL SANTA ANA 2015 1,000,000
02079020 EPIFLORA TEMPORAL UNICENTRO 2015 1,000,000
01831460 EPOCA GALERIA RESTAURANTE BAR 2014 1,000,000
01831460 EPOCA GALERIA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
02159961 EPS FAMISANAR LTDA EL ESPECTADOR 2015 37,153,116
00477063 EPSA LTDA 2015 732,304,849
02517049 EPT DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S 2015 52,118,811
00668425 EQUIPOS INDUSTRIALES J G 2015 10,000,000
01788016 ERIK ROA E U 2015 19,382,280
00294803 ERNESTO MARTINEZ M. Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 6,000,000
02097562 ERNY METALICAS SAS 2015 4,500,000
02399267 ESCALANTE ARQUITECTURA S A S 2015 212,305,675
01392742 ESCALANTE BECERRA MARIA EDDA 2015 1,000,000
01429673 ESCALANTE LOZANO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02439722 ESCOBAR DUEÑAS BERNARDO 2015 400,000
02401845 ESCOBAR ELIAS EZEQUIEL 2015 900,000
02060034 ESCOBAR GALLEGO BLANCA HERLENY 2015 1,000,000
02453832 ESCOBAR GIL OLGA PATRICIA 2015 5,000,000
01648345 ESCOBAR JAIME JOSE MIGUEL 2015 5,700,000
02417929 ESCOBAR LAGOS LUZ MARINA 2015 1,200,000
02412379 ESCOBAR MD SAS 2015 24,855,000
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00710660 ESCUELA COLOMBIANA DE AVIADORES
CIVILES ECDAC
2015 9,250,000
00795011 ESCUELA DE CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA LA MORENITA M L LTDA
2015 1,400,000
02121094 ESCUELA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Y PROFESIONAL ESDHIP
2015 1,600,000
01524518 ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE
DIOS
2015 30,405,000
01524566 ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE
DIOS
2015 16,513,000
02001320 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA Y ARTES
MARCIALES KI KHATHA
2015 1,000,000
01417580 ESCUELA DE SABIDURIA UNIVERSAL 2015 1,500,000
02153699 ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL S A S 2015 3,000,000
02461647 ESCUELA INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EIDHI SAS
2015 56,000,000
01016188 ESGUERRA GONZALEZ BEATRICE LAZARA 2015 138,701,937
02066263 ESGUERRA PATAQUIVA MILTON GERARDO 2015 2,000,000
02056878 ESL ESTUDIOS INTERNACIONALES S A S 2015 442,878,062
00922556 ESPACIO & MERCADEO S A 2015 5,329,333,838
02528029 ESPACIOS ARMONICOS S A S 2015 10,000,000
01801933 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS FABIOLA
ARCILA M
2015 8,000,000
02213105 ESPINDOLA CARRILLO DANIEL LEONARDO 2015 21,200,000
01568715 ESPINDOLA FUENTES CARLOS MARIO 2015 2,000,000
02213056 ESPINDOLA VILLAMIZAR LUIS ALEJANDRO 2015 21,260,000
02257288 ESPINEL PEREZ FLOR ATHENAIS 2015 850,000
02051978 ESPINEL RICO LUIS FELIPE 2012 3,000,000
02051978 ESPINEL RICO LUIS FELIPE 2013 2,500,000
02051978 ESPINEL RICO LUIS FELIPE 2014 2,000,000
02051978 ESPINEL RICO LUIS FELIPE 2015 2,000,000
02214106 ESPINOSA JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01422906 ESPINOSA JUNCO ESTEBAN 2012 1,000,000
01422906 ESPINOSA JUNCO ESTEBAN 2013 1,000,000
01422906 ESPINOSA JUNCO ESTEBAN 2014 1,000,000
01422906 ESPINOSA JUNCO ESTEBAN 2015 1,200,000
02506019 ESPINOSA MOLANO CAROLINA 2015 644,350
02081370 ESPINOSA ROJAS JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01108104 ESPITIA HURTADO DANIEL 2012 2,450,000
01108104 ESPITIA HURTADO DANIEL 2013 2,450,000
01108104 ESPITIA HURTADO DANIEL 2014 2,450,000
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01108104 ESPITIA HURTADO DANIEL 2015 2,450,000
02362808 ESPITIA MONTAÑEZ ANDREA 2015 1,000,000
02411669 ESPUMAS Y COLCHONES GUZMAN SAS 2015 100,000,000
02235342 ESQUEMA PUBLICIDAD 2015 17,782,000
01323546 ESQUINAS FLECHAS RAFAEL 2015 136,690,013
02512393 ESSENTIAL HOME DECORATIONS 2015 5,700,000
02068700 ESTACION DE SERVICIO AVENIDA 28 2015 1,288,700
01273606 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS
CANDELARIA
2015 2,403,846,000
00985162 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS PATIO
BONITO
2015 31,289,014
00508036 ESTACION DE SERVICIO TEXACO CIUDAD
BOLIVAR
2015 2,938,033,000
01742488 ESTACION LA 19 2015 669,437,453
00447385 ESTAMPADOS EL DIAMANTE 2014 1,220,000
00447385 ESTAMPADOS EL DIAMANTE 2015 1,534,000
01988481 ESTAMPADOS MARLY SCREEN 2011 1,000,000
01988481 ESTAMPADOS MARLY SCREEN 2012 1,000,000
01988481 ESTAMPADOS MARLY SCREEN 2013 1,000,000
01988481 ESTAMPADOS MARLY SCREEN 2014 1,000,000
01988481 ESTAMPADOS MARLY SCREEN 2015 1,288,000
01754697 ESTAR TECTONICA LTDA 2015 203,234,287
02474196 ESTELENA PLUS 2015 312,303,193
01978873 ESTELENA S.A.S. 2015 985,314,417
01573793 ESTEPA AMAYA ALVARO 2015 1,500,000
01685824 ESTEPA BENAVIDES MARIA ESPERANZA 2015 1,550,000
01748573 ESTEVEZ SUAREZ JULIAN DARIO 2015 200,000
02067742 ESTILO JOE 2014 700,000
01443875 ESTILO Y BELLEZA MILE S 2015 3,500,000
01695405 ESTILOS MARLUZAN 2015 1,000,000
01659679 ESTILOS Y COLOR MARIA &SABEL - SALA DE
BELLEZA LIMITADA
2015 20,000,000
01659697 ESTILOS Y COLOR SALA DE BELLEZA NO. 1 2015 10,000,000
01690759 ESTIVEN PELUQUERIA 2015 1,000,000
01698908 ESTRADA MORALES BEATRIZ HELENA 2015 1,288,700
00520225 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S A S 2015 19,695,460,337
02329742 ESTRATEGIAS FINANCIERAS GAIA S A S 2015 524,325,820
01752802 ESTRUCTURALES E HIDRAULICOS EU 2015 800,000
02215908 ESTRUCTURAS GONZALEZ R&R S A S 2015 17,532,000
02379605 ESTUDIO JURIDICO COLOMBIANO SAS 2015 147,935,274
01301251 ESTUPIÑAN CARRERO DIANA LORENA 2015 2,000,000
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01391443 ETERNIT ECUATORIANA S A 2015 49,363,000
02387550 ETIQUETA NEGRA SMOKING 2015 1,283,300
01831642 ETIQUETAS ADHESIVAS Y MARQUILLAS 2015 3,080,000
00134265 EUGENIO DUFFO HAKSPIEL 2015 1,000,000,000
00134264 EUGENIO DUFFO HAKSPIEL Y CIA S A S 2015 1,881,867,000
01841603 EURO 2015 1,000,000
01825343 EURO LEURO 2015 15,000,000
00903803 EUROAMERICAN INSURANCE AGENCY LIMITADA 2015 72,997,742
02310506 EUROCOL RENTING SAS 2015 5,800,315,577
02518083 EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE SAS 2015 3,200,000
01881820 EVENTOS Y ALQUILERES LUCY 2015 400,000
00864435 EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES MARIOL
MLN
2012 800,000
00864435 EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES MARIOL
MLN
2013 900,000
00864435 EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES MARIOL
MLN
2014 1,000,000
00864435 EVENTOS Y REUNIONES SOCIALES MARIOL
MLN
2015 1,260,000
02443357 EVEREST  2 2015 20,000,000
02260569 EVEREST COL SAS 2015 20,000,000
02224194 EVOLPLAST SAS 2015 93,346,870
00371905 EXAVI COMPAÑIA LIMITADA 2015 36,580,000
02412017 EXCAVACIONES CASAS & OSPINA 2015 2,500,000
00906028 EXHIVICOL 2015 10,000,000
01566007 EXIT DROGAS 2015 46,631,495
01042305 EXITOSOS DE LA 4 2015 1,000,000
01390892 EXPENDIO DE CARNE LA ÑAPITA 2015 1,000,000
00704659 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU ROJO C R 2015 1,000,000
01572338 EXPENDIO DE CARNES EL CIMARRON UOM 2015 1,200,000
00744348 EXPENDIO DE CARNES EL OESTE 2015 550,000
02497472 EXPENDIO DE CARNES LA CENTRAL
AGUABONITA
2015 1,200,000
01754777 EXPENDIO DE CARNES LA GRAN COLOMBIA 2015 10,000,000
01085896 EXPENDIO DE CARNES REYPOOL 2015 1,000,000
00770292 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES
SANTANDER
2015 500,000
02279606 EXPENDIO VILLALUZ SAS 2015 15,270,000
02290991 EXPLORATION CONSULTING AND AUDITING S
A S
2015 768,682,000
00280059 EXPORTADORA DE CAFE CONDOR S.A. 2015 14,646,746,185
00517442 EXPRESO CAJICA S A 2015 329,188,000
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00044574 EXPRESO DE LA SABANA S A S 2015 3,455,515,455
02375019 EXTINKAREN 2015 1,000,000
01058656 EXTINTORES SANCHEZ 2015 800,000
02419841 EYU 4 2015 1,200,000
00656960 F & F SEGUROS LTDA 2015 399,401,024
00693669 F & F SEGUROS LTDA 2015 399,401,024
01653959 F F T COLOMBIA S A 2015 1,174,034,595
01770112 F Y S CALZADO 2009 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2010 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2011 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2012 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2013 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2014 1,000,000
01770112 F Y S CALZADO 2015 1,000,000
02525852 F.E.C ARQUITECTURA SAS 2015 30,000,000
01243206 F.M.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 14,000,000
01907143 F&C CONSULTORES S.A.S. 2015 877,355,758
02014063 F&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2011 1,000,000
02014063 F&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2012 1,000,000
02014063 F&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2013 1,000,000
02014063 F&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2014 1,000,000
02014063 F&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2015 1,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2002 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2003 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2004 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2005 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2006 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2007 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2008 3,000,000
00375332 FABIOLA CAMELO DE TORRES E HIJOS LTDA
CAMELOTO LTDA EN LIQUIDACION
2009 3,000,000
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00638667 FABRICA COLOMBIANA DE MOLDES LTDA
FACOMOL
2015 2,943,022,741
00964615 FABRICA DE CALZADO J H A S RINCON 2015 6,000,000
02199129 FABRICA DE DULCES TIPICOS LAS DELICIAS 2013 300,000
02199129 FABRICA DE DULCES TIPICOS LAS DELICIAS 2014 300,000
01601515 FABRICA DE MUÑECOS Y COMERCIALIZADORA
MUÑEPLASTICOS LTDA
2015 1,377,866,591
01601535 FABRICA DE MUÑECOS Y COMERCIALIZADORA
MUÑEPLASTICOS LTDA
2015 1,377,866,591
01381537 FABRICA NACIONAL DE NOVENAS 2015 1,200,000
02280990 FABS S A S 2015 2,728,001,000
01914797 FACILIDADES DEL TROPICO S A S 2015 355,000,000
01634100 FAJARDO DE GARCIA MARIA GLORIA 2012 500,000
01634100 FAJARDO DE GARCIA MARIA GLORIA 2013 500,000
01634100 FAJARDO DE GARCIA MARIA GLORIA 2014 500,000
01964391 FAJARDO PARRA GILBERTO ISAAC 2015 1,000,000
02041011 FAJARDO QUIROGA SEBASTIAN 2015 30,000,000
01890223 FAJARDO SAENZ ADRIANA PATRICIA 2015 700,000
01228170 FAJARDO SAENZ PABLO EMILIO 2015 4,500,000
01796669 FAJARDO SUAREZ ODALINDA 2014 900,000
01796669 FAJARDO SUAREZ ODALINDA 2015 900,000
02328949 FAMA LA SINU 2015 1,100,000
01100802 FANDIÑO ALGARRA LUIS EDGARDO 2015 6,845,000
02380629 FANDIÑO FANDIÑO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
00120064 FANDIÑO MANCERA ANGEL HERNANDO 2015 1,000,000
01997418 FANDIÑO YOMAYUSA ELIAS 2015 1,800,000
01188443 FANTASIA ROYAL PATIO BONITO 2015 5,000,000
02305973 FANTASIA Y COSMETICOS F 3 A 2015 10,000,000
00396083 FANTASIAS CRISTAL DEL COSMOS 2015 1,800,000,000
01923354 FANTASIAS CRISTAL DEL COSMOS 2015 2,000,000
02256435 FARFAN BASTO FABIAN ANDRES 2015 1,400,000
02188746 FARFAN MONTERO YOLANDA 2015 1,000,000
02448828 FARFAN ROMERO CLAUDIA PILAR 2015 300,000
00381608 FARFAN SUAREZ JORGE HUMBERTO 2015 5,800,000
01760219 FARMA GENT SAS 2015 833,114,880
02478618 FARMA XPRESS SAS 2015 50,000,000
02206202 FASHION  WOMEN 2015 2,800,000
02162280 FASHION BREINER 2015 3,000,000
01245160 FAST WASH DOMICILI SAS 2015 593,795,237
02293865 FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS
ENERGETICAS S A U SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,246,972,000
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S0021513 FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE
LA MADERA SE IDENTIFICARA ADEMAS CON
LA SIGLA FEDEMADERAS
2015 95,746,143
S0040941 FEDERACION VOCALES REGION CENTRO Y
DISTRITO CAPITAL SIGLA VOCALES REGION
CENTRO
2015 1,400,000
01269583 FEDINNI  S A S 2015 1,281,921,992
02244602 FEELING COMPANY S A 2015 1,740,000
01598861 FELANI LTDA 2015 170,177,000
02447306 FELARO CONSTRUCCIONES IN CONTACTO 2015 1,288,700
01909630 FEMINA 2015 40,000,000
01034458 FEMM S A S 2015 3,369,190,136
02151723 FENABE S A S 2014 1,100,000
02151723 FENABE S A S 2015 1,150,000
02395186 FENISY S A S 2015 150,700,000
02363313 FEO LEON GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
00936180 FEO SOSA MARGARITA 2015 500,000
01735326 FERAL PUB 2015 191,622,405
01892370 FERAL PUB 2015 191,622,405
01735303 FERAL PUB S.A.S. 2015 191,622,405
02438557 FERETERIA LA GUAYA 2015 7,200,000
02063017 FERNANDEZ DONOSO NORMA ELVIRA 2015 9,000,000
02100727 FERNANDEZ GALVIS DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02423741 FERRE DEPOSITO Y ELECTRICOS HOLGUIN 2015 1,200,000
01776423 FERRE ELECTRICOS EL PAISA 2012 1,000,000
01776423 FERRE ELECTRICOS EL PAISA 2013 1,000,000
01776423 FERRE ELECTRICOS EL PAISA 2014 1,000,000
01776423 FERRE ELECTRICOS EL PAISA 2015 1,000,000
01358370 FERRE TRIPLEX LA DECIMA 2015 1,000,000
02403640 FERRECANPINTEROS BARON 2015 1,200,000
01157889 FERREIMPORTACIONES DIAL SAS 2015 7,165,423,968
01600228 FERREIMPORTACIONES DIAL Y CIA LTDA 2015 7,165,423,968
01821149 FERREINTEGRALES 2015 15,315,997
01706967 FERRELECTRICOS ALEX DE LA 97 A 2015 1,150,000
02373950 FERRELECTRICOS CHOACHI 2015 1,000,000
02172028 FERRELECTRICOS DANGER 2015 2,000,000
02211947 FERRELECTRICOS DANISA 2015 850,000
01032800 FERRELECTRICOS DEL 20 2015 1,900,000
02057613 FERRELECTRICOS DOÑA LUZ 2014 1,000,000
02057613 FERRELECTRICOS DOÑA LUZ 2015 1,000,000
01587609 FERRELECTRICOS FABIAN 2015 17,690,734
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02309254 FERRELECTRICOS JCM 2015 3,000,000
02339709 FERRELECTRICOS LA 97 G & L 2015 1,288,700
02479541 FERRELECTRICOS LEO P 2015 800,000
01442703 FERRELECTRICOS LINKATH 2015 1,300,000
02348481 FERRELECTRICOS VICTORIA 2015 850,000
01382368 FERREMADERAS LA LIBERTAD 2015 3,200,000
02469540 FERREPINTURAS ARCO IRIS 2015 5,500,000
01529740 FERREPINTURAS BERLIN 2015 28,000,000
02017967 FERREPINTURAS DANY 2015 1,400,000
02230385 FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING
MARKETS S A S
2015 60,041,794,000
02143616 FERRESERVICIOS EL PRADO 2015 1,000,000
00905071 FERRETERIA DON CHEPE 2015 1,500,000
02433346 FERRETERIA FEDE LOZANO 2015 3,000,000
01884436 FERRETERIA FERRE FLEJE 2015 5,000,000
02132385 FERRETERIA IMPORTADORA COLOMBIANA SAS 2015 67,458,600
02069668 FERRETERIA LA 86 JO 2015 4,000,000
01157003 FERRETERIA LA CISTERNA 2015 47,350,000
01580864 FERRETERIA M G MALLAS Y GUAYAS 2015 1,200,000
00601256 FERRETERIA MONTECARLO 2015 3,560,000
01248187 FERRETERIA OMEGA. S. 2015 1,200,000
02496716 FERRETERIA PARDO SAS 2015 940,065,749
01793394 FERRETERIA PROVAL  S A S 2015 705,339,283
02119700 FERRETERIA REY SAN MIGUEL 2015 1,000,000
00645023 FERRETERIA RINCON Y CIA S A 2015 3,947,828,241
01965780 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA A Y P S
A S
2015 26,000,000
01157632 FERRETERIA Y ORNAMENTACION MORALES 2015 8,000,000
02294105 FERRETERIA Y SEGURIDAD FERYSEG S A S 2015 10,000,000
01939587 FERRETORNILLOS QUINTERO 2015 902,090,000,000,00
0
01881297 FERREVIDRIOS VILLA SANDRA 2015 8,000,000
02524952 FERREXPERTO 2015 10,000,000
01254844 FERRIELECT 2015 1,000,000
02513175 FERRIELECTRICOS EL AGUILA DORADA 2015 280,000
01814035 FERRIELECTRICOS LA TORRE 2015 1,280,000
01276487 FERRINCO SOLUCIONES 2015 3,947,828,241
01440692 FERSAR 2015 6,000,000
01747498 FESTIVA EVENTOS LTDA U 2014 200,000
01747498 FESTIVA EVENTOS LTDA U 2015 200,000
01906685 FFUSION DISEÑO INTERIOR 2014 1,000,000
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01906685 FFUSION DISEÑO INTERIOR 2015 1,900,000




02141501 FIERRO CARDENAS JOSE MARTIN 2015 1,100,000
02512229 FIERRO VALBUENA CAROLINA 2015 1,000,000
02322481 FIGUEREDO FIGUEREDO GUILLERMO 2014 1,000,000
02322481 FIGUEREDO FIGUEREDO GUILLERMO 2015 1,000,000
01372621 FIGUEREDO FIGUEREDO ROSA OLIVA 2015 900,000
02371107 FIGUEROA DIAZ ANDREA STEPHANNY 2015 1,000,000
01835634 FIGUEROA FERRO ANDRY MARCELA 2015 500,000
02212712 FIGUEROA MUÑOZ ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
00030766 FIGUEROA Y CASTILLO LIMITADA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 232,698,554
02472875 FINANCIAL QUIPU S A S 2015 25,325,888
02496797 FINANZAS Y GESTION INTEGRAL S A S 2015 5,000,000
02062890 FIORI COLLEZIONE 2015 1,900,000
02319645 FIRE ENGINEERING COLOMBIA SAS 2015 305,570,238
02074945 FIRIGUA PEDRO JOSE 2015 3,000,000
00680583 FLASH LOGISTICA 2015 500,000
01712198 FLEXCOM INTERNATIONAL TRADE LTDA 2015 1,332,000,000
01712205 FLEXCOM INTERNATIONAL TRADE LTDA 2015 148,000,000
00825917 FLOR ALBA SILVA FINCA RAIZ 2015 800,000
02296627 FLORA CALZADO Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
00040441 FLORCARGA 2015 1,875,363
00360796 FLORCONTROL SAS 2015 258,175,197
01336468 FLORES ALIANZA S.A. 2015 2,494,966,412
00076993 FLORES DE FUNZA S A 2015 20,917,476,000
01656235 FLORES DE LOS ANGELES SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
LIMITADA SIGLA FLORES DE LOS ANGELES C
I LTDA
2015 1,000,000
02426575 FLORES EL OLIVO S A S 2015 10,000,000
01990255 FLORES MERCY LTDA 2015 176,989,962
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2003 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2004 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2005 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2006 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2007 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2008 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2009 400,000
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01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2010 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2011 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2012 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2013 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2014 400,000
01045434 FLORES Y FLORES PINIWEN 2015 400,000
02319573 FLOREZ CARREÑO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02078564 FLOREZ DEPABLO LEIDY RUBIELA 2015 1,200,000
02320916 FLOREZ VELASQUEZ ADRIANA 2015 10,000,000
02346536 FLOREZ.NET 2015 1,200,000
00965572 FLORIAN CORTES NAYIBE ALEXANDRA 2014 10,000,000
00965572 FLORIAN CORTES NAYIBE ALEXANDRA 2015 16,900,000
02439309 FLORIDO FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
01513572 FLORIPLAST LTDA 2015 350,000,000
01513618 FLORIPLAST LTDA 2015 5,000,000
02455166 FLORISTERIA FANTASIA FLORAL C 2015 900,000
00295080 FLORISTERIA GILMER 2012 100,000
00295080 FLORISTERIA GILMER 2013 100,000
00295080 FLORISTERIA GILMER 2014 100,000
01237641 FLORISTERIA SAN FELIPE 2014 800,000
01237641 FLORISTERIA SAN FELIPE 2015 800,000
00827131 FLORISTERIA Y MISCELANEA CLARA INES 2013 1,200,000
00827131 FLORISTERIA Y MISCELANEA CLARA INES 2014 1,200,000
00827131 FLORISTERIA Y MISCELANEA CLARA INES 2015 1,200,000
02181548 FLY BULEVAR BOG 2015 46,693,244
02253774 FLY.AEROPUERTO.BOG 2015 95,055,060
S0035020 FONDO DE ACCION URGENTE DE AMERICA
LATINA O FUNDO DA ACAO URGENTE DE
AMERICA LATINA SIGLA FAU AL
2015 934,589,473
S0025911 FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA 2015 72,490,325
S0008318 FONDO DE EMPLEADOS DE AYUDA ALEMANA
LOS ENFERMOS DE LEPRA, CUYA SIGLA ES
FONAYU
2015 1,000,000
S0002964 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
SANTAFE DE BOGOTA SIGLAFONDOFE
2015 10,179,157,996
S0024560 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO
HOMEOPATICO ALEMAN SIGLA FONLHA
2015 188,727,833
S0004313 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
AGRUPADAS SIGLA FONGRUPO
2015 4,333,036,774
S0001561 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES DE




S0008232 FONDO DE EMPLEADOS DE NEXSYS DE
COLOMBIA SIGLA FENCO
2015 273,651,052
S0028350 FONDO DE EMPLEADOS DE REFORESTADORA DE
LA COSTA IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA
SIGLA FONREFOCOSTA
2015 340,039,305
S0023912 FONDO DE EMPLEADOS DE THERMOFORM CON
SIGLA THERMOFORM
2015 231,361,529
S0001954 FONDO DE EMPLEADOS TADEISTAS 2015 4,115,585,147
S0003850 FONDO DE EMPLEDOS DE LA LOTERIA DE
BOGOTA SIGLA FONDELBO
2015 453,320,017
02178287 FONDO DE GARANTIAS RESPALDAMOS SAS 2015 1,217,723,383
S0015415 FONDO DE TRABAJADORES, PENSIONADOS,
JUBILADOS, BENEFICIARIOS E HIJOS Y
FAMILIARES DE LOS ASOCIADOS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, DE LA EMPRESA
PRIVADA Y ENTIDADES AFINES SIN ANIMO
DE LUCRO "FONTRADESS"
2015 1,018,510,509
00929359 FONSECA ABOGADOS ASESORIA EMPRESARIAL
S A S
2015 268,456,469
01536236 FONSECA BAUTISTA LUZ MARINA 2015 1,230,000
01155660 FONSECA DE PINILLA GRACIELA 2015 1,556,533,000
00720861 FONSECA FUQUEN LEOVALDO 2015 3,500,000
01997787 FONSECA MARTINEZ OTILIA 2015 1,000,000
02021588 FONSECA MIRABAL VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01313618 FONTANAR PRADO 2015 20,000,000
00845568 FONTANILLA GAITAN GILMA ADRIANA 2014 700,000
02010909 FONTECHA ARGUELLO DIANA DULFAY 2015 1,200,000
02111754 FONTECHA VELASCO JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02482134 FONTIMERK LA TORRE 2015 1,000,000
01052069 FOOD SOLUTIONS LTDA 2014 1,000,000
01052069 FOOD SOLUTIONS LTDA 2015 1,000,000
00685187 FOR Y JAR REPRESENTACIONES 2015 5,000,000
02343520 FORERO  LUZ AIDEE 2015 1,200,000
01194972 FORERO & CIA COMUNICACIONES LTDA 2012 5,000,000
01194972 FORERO & CIA COMUNICACIONES LTDA 2013 5,000,000
01194972 FORERO & CIA COMUNICACIONES LTDA 2014 5,000,000
01194972 FORERO & CIA COMUNICACIONES LTDA 2015 111,777,000
01385380 FORERO CHABUR GLORIA 2015 83,952,358
01437275 FORERO CUBILLOS DIANA JIMENA 2014 11,000,000
01437275 FORERO CUBILLOS DIANA JIMENA 2015 12,100,000
00039289 FORERO DE DUQUE AURA STELLA 2013 61,800,000
00039289 FORERO DE DUQUE AURA STELLA 2014 64,600,000
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02388074 FORERO GARCIA SANDRA JEANET 2015 8,500,000
01884692 FORERO GRANADA JUAN PABLO 2013 500,000
01884692 FORERO GRANADA JUAN PABLO 2014 500,000
02354000 FORERO HERNANDEZ WILLIAM GERMAN 2015 1,140,000
02295321 FORERO MORENO SERGIO ANDRES 2015 1,500,000
02144271 FORERO PALACIOS JUAN CAMILO 2015 12,980,312
00685186 FORERO PEREZ FREDY BERNARDO 2015 73,919,092
01041090 FORERO ROSALBA 2013 3,400,000
01041090 FORERO ROSALBA 2014 3,400,000
01041090 FORERO ROSALBA 2015 3,500,000
01572272 FORERO SEPULVEDA JOSE ALCIDES 2015 1,250,000
00260273 FORJAR INVERSIONES S A 2015 13,181,839,922
01748355 FORMALETAS Y ANDAMIOS TOLEDO 2015 2,415,000
00442484 FORMAS Y ESTRUCTURAS LTDA 2015 1,660,721,176
02127000 FORROS PAOLA 2015 800,000
01400573 FORTE ZR  S A S 2015 1,899,625,703
02404132 FORUM INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01647752 FOTO IBIZA S A 2015 107,952,292
00988877 FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA OKAMEL 2015 1,000,000
01688794 FOTON 2015 34,037,113,953
01788983 FOTON AV BOYACA 2015 422,708,858
01833318 FRANCISCO J R G 2015 10,950,000
02351726 FRANCO GRAJALES JHON FREDY 2015 1,000,000
02402245 FRANCO GUERRERO JOHN JAIRO 2015 2,000,000
02344290 FRANCO RAUL HELI 2015 13,000,000
00684943 FRANCO RUEDA CARLOS YESID 2015 10,000,000
02036283 FRANCO SUTACHAN JAVIER ALEJANDRO 2015 20,595,241
02398739 FRANCOAL S.A.S. 2015 35,484,000
02392993 FRANQUICIAS DIRECT TV S A S 2015 1,965,217,423
02522642 FRANQUICIAS DIRECT TV S A S 2015 74,057,178
00833218 FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 17,640,437,824
02236648 FRAPE DE COLOMBIA S A S 2015 1,588,953,000
01090592 FREE LAND 2015 5,000,000
02050889 FREELAND CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR




00704143 FREMIN LTDA 2015 55,000,000
01999518 FRENOS LA POTENCIA 2015 1,800,000
00320011 FRENOS LUJANS 2015 1,000,000
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01607363 FRESAS SAN DIEGO 2015 2,000,000
01926918 FRESHDROP COMPANY LTDA 2015 8,921,000
02417857 FRESSTANIA SAS 2015 22,000,000
01929643 FRIENDS AND PEOPLE S A S 2015 17,000,000
02454883 FRIGO COLOMBIA EXPORT SAS 2015 1,288,700
02407537 FRIGOCARNES DEL LLANO J Y G # 2 2015 1,100,000
01563036 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A 2015 155,818,092,000
02227194 FRIOENVIOS SAS 2015 3,000,000
01991215 FRIOGAN - PASADENA 2015 43,536,418
01989074 FRIOGAN AV SUBA 2015 188,892,336
01977460 FRIOGAN COLINA 2015 82,339,039
01996823 FRIOGAN IBERIA 2015 1
01977463 FRIOGAN KENEDY 2015 45,275,869
02032909 FRIOGAN PLACITA 161 2015 5,942,985
01989086 FRIOGAN RESTREPO 2015 146,182,205
01989080 FRIOGAN SANTA BARBARA 2015 17,570,942
01636408 FRIOTERMO S.A.S 2015 18,549,959
02526394 FRISBY H39 2015 26,000,000
02526399 FRISBY H41 2015 26,000,000
02412381 FRO TRANSPORTAMOS S A S 2015 487,000,000
02234547 FRUBER CAMPO J. R 2014 1,000,000
02234547 FRUBER CAMPO J. R 2015 1,200,000
01547583 FRUITS POVEDA EXPORT 2012 800,000
01547583 FRUITS POVEDA EXPORT 2013 850,000
01547583 FRUITS POVEDA EXPORT 2014 850,000
01547583 FRUITS POVEDA EXPORT 2015 1,000,000
01930725 FRUTAS Y VERDURAS DE SAN MATEO 2015 1,200,000
01988984 FRUTAS Y VERDURAS EL CHAMO FRUVER 2015 2,000,000
02248836 FRUTAS Y VERDURAS Y OTROS 2015 2,000,000
02487365 FRUTERIA AROMA Y SABOR 2015 1,500,000
00468016 FRUTERIA CAFETERIA HELADERIA LAS
FRUTAS TROPICALES
2015 10,000,000
02040714 FRUTERIA TIO RICO DE LA 77 2015 1,288,000
02387525 FRUTERIA Y CAFETERIA LA 33 2015 500,000
00808364 FRUTERIA Y CAFETERIA PUNTO 99 2015 1,150,000
01217426 FRUTERIA Y CAFETERIA TIO RICO 2014 1,200,000
01217426 FRUTERIA Y CAFETERIA TIO RICO 2015 1,288,000
02396389 FRUTERIA Y HELADERIA BANANAS 2015 1,200,000
02525172 FRUTERIA Y HELADERIA DISNEY 2015 10,000,000
01123640 FRUTERIA Y HELADERIA LA FUENTE 2015 1,000,000
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01042156 FRUTERIA Y HELADERIA LAS DELICIAS 2015 1,200,000
01328990 FRUTERIA Y HELADERIA LIMON Y MIEL 2015 1,100,000
01511696 FRUTIPIN 2015 1,700,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2008 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2009 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2010 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2011 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2012 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2013 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2014 1,200,000
01420505 FRUTY DELICIAS Y ALGO MAS 2015 1,200,000
01854345 FRUVAR EXPRESS LOS CEDROS 2015 1,500,000
01408033 FRUVAR EXPRESS SANTA RITA 2015 1,500,000
01907145 FRUVER EXPRESS NORMANDIA 2015 1,500,000
02320451 FRUVER EXPREX CIUDADELA 2015 1,500,000
02116554 FT CRECER INVERSIONES S A S 2015 8,116,750,744
02426508 FUDNACION PARA LA VIDA Y LA PAZ
FUNVIPAZ
2015 8,000,000
00823241 FUENTES GOMEZ ANSELMO 2015 1,550,000
S0040907 FUERZA DE TRABAJO COLOMBIANA 2015 500,000
02525778 FUK LUK SAU S A S 2015 8,000,000
02359625 FULL ENERGY 7 2015 1,000,000
02417472 FULL FASHION 156 2015 500,000
01991761 FULL MUEBLES X Y MAS MUEBLES X 2012 800,000
01991761 FULL MUEBLES X Y MAS MUEBLES X 2013 800,000
01991761 FULL MUEBLES X Y MAS MUEBLES X 2014 1,000,000
01991761 FULL MUEBLES X Y MAS MUEBLES X 2015 1,000,000
01833513 FULL TIRE 2015 5,000,000
02074948 FUMIGACIONES BACATA DE LA SABANA 2015 3,000,000
00721919 FUMIGACIONES Y EXTINGUIDORES FUMEX
LTDA
2015 45,450,000
S0046718 FUNDACION ACTORES SCG 2015 14,517,736
S0045799 FUNDACION ALERE 2015 4,000,000
S0025144 FUNDACION AMOR AL CORAZON DE JESUS 2015 1,500,000
S0047477 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
HERENCIA FOLCLORICA JC
2015 1,226,588
01912031 FUNDACION ASEGURADORA DE COOPERATIVAS
LIMITADA
2015 30,000,000
S0045759 FUNDACION BOGOTA ADOPTA 2015 500,000
S0033599 FUNDACION CASA DEL ABRAZO 2015 1,288,700
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S0038547 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
COMUNICACIONES PARA IBEROAMERICA CUYA
SIGLA SE DEFINE COMO FACTOR COLOMBIA
2015 2,000,000
S0040092 FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DE
ANTROPOLOGIA EMPRESARIAL
2015 1,000,000
S0030863 FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE
NEUROHARTE
2015 2,051,305,714
S0019228 FUNDACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 2015 33,500,000
S0010938 FUNDACION CLUB DE LEONES BOGOTA
SEÑORIAL
2015 2,784,460
S0040161 FUNDACION COLOMBIA MAYOR SIGLA FUNCOLM 2014 500,000
S0040161 FUNDACION COLOMBIA MAYOR SIGLA FUNCOLM 2015 500,000
S0041802 FUNDACION CONSTANZ COLOR PARA CIEGOS 2015 3,266,000
S0001906 FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTA 2015 561,611,721
S0037640 FUNDACION CULTURAL CASA ENTRECOMILLAS 2014 4,000,000
S0037640 FUNDACION CULTURAL CASA ENTRECOMILLAS 2015 4,000,000
S0039529 FUNDACION DESPACIO 2015 134,933,338
S0031356 FUNDACION DULCE VIDA 2015 6,350,000
S0031738 FUNDACION DURANNO LATINO 2015 50,430,749
S0031633 FUNDACION ECODIVERSIDAD COLOMBIA 2014 120,000
S0031633 FUNDACION ECODIVERSIDAD COLOMBIA 2015 120,000
02510837 FUNDACION EMPRESARIAL Y SOCIAL
PERPETUO SOCORRO
2015 15,000,000
S0001465 FUNDACION ETERNIT 2015 674,006,000
S0031786 FUNDACION ETICA Y NACION FEN 2013 500,000
S0031786 FUNDACION ETICA Y NACION FEN 2014 500,000
S0031786 FUNDACION ETICA Y NACION FEN 2015 500,000
S0024825 FUNDACION ETNIA VERDE 2015 2,500,000
S0032822 FUNDACION FORMARTE DANZA Y MUSICA 2015 24,069,049
S0038481 FUNDACION FUENTE DE VIDA PARA LA
JUVENTUD
2014 50,000
S0038481 FUNDACION FUENTE DE VIDA PARA LA
JUVENTUD
2015 50,000
S0044140 FUNDACION GRASEL 2015 10,000,000
S0046534 FUNDACION GRUBA 2015 200,000
S0046823 FUNDACION HAKUNA MATATA REGALA
SONRISAS
2015 400,000
S0006094 FUNDACION HATOGRANDE 2015 170,439,021
S0009724 FUNDACION HOGAR AMOR Y ALEGRIA 2015 1,000,000
02275997 FUNDACION HOGAR AMOR Y ALEGRIA CASA
DAVID
2015 1,000,000
S0047760 FUNDACION IN NOVA CASTILLA LA MANCHA 2015 1,892,258,465
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S0010596 FUNDACION INDIGENA PARA EL DESARROLLO
DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIONES
VULNERABLES DE COLOMBIA Y SU SIGLA
SERA FUNDGEC
2015 550,000
S0033074 FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA
LUIS CARLOS VARGAS CLEVES AL SERVICIO
DE DIOS
2015 2,000,000
S0022904 FUNDACION INTERNACIONAL DE COOPERACION
COLOMBIA UNIVERSAL
2015 1,201,559
S0030177 FUNDACION LA FUERZA DE LAS PALABRAS 2015 11,840,500
S0005454 FUNDACION LA MANUELITA 2015 2,503,434,000
S0031557 FUNDACION LA TIENDA CULTURAL 2014 1,000,000
S0031557 FUNDACION LA TIENDA CULTURAL 2015 1,000,000
S0012782 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO Y COMUNITARIO QUE
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FEL
2015 1,000,000
S0046812 FUNDACION LAZOS DE UNION 2015 10,000,000
S0040459 FUNDACION MAGNANIMOUS ENVIRONMENTAL
AND SAFETY
2015 10,404,000
S0041849 FUNDACION MARVIVA 2015 595,857,013
S0045544 FUNDACION MI CAJA DE COLORES 2015 9,000,000
S0036320 FUNDACION MUJERES AL PROGRESO 2015 20,000,000
S0027263 FUNDACION NIÑOS DEL MUNDO. 2015 1,232,000
S0044847 FUNDACION OBSERVATORIO LATINOAMERICANO
DE JUSTICIA JUVENIL
2015 9,000,000
S0041030 FUNDACION OFIR 2014 1,000,000
S0041030 FUNDACION OFIR 2015 1,000,000
S0039459 FUNDACION OXIGENANDO LA PAZ 2015 1,000,000
S0032028 FUNDACION PADRES POR SIEMPRE 2013 1,000,000
S0032028 FUNDACION PADRES POR SIEMPRE 2014 1,000,000
S0032028 FUNDACION PADRES POR SIEMPRE 2015 1,000,000
S0047761 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS PEDAGOGICOS ARTISTICOS Y
CULTURALES EL TALLER DEL MAESTRO
2015 1,000,000
S0042943 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
HABITACIONAL Y EMPRESARIAL PORTAL DE
CALI SIGLA FUNDEHEPOCA
2015 50,000,000
S0001232 FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA
COLFUTURO
2015 142,075,000,000
S0030163 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE Y DESARROLLO SOCIAL
2015 8,000,000
S0035278 FUNDACION PARA LA VIDA Y LA PAZ
FUNVIPAZ
2015 8,000,000
S0045989 FUNDACION PRESBITERIANA SAN BERNABE 2015 91,752,153
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S0033052 FUNDACION PROMOTORA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS COLOMBIA INTERNACIONAL SU
SIGLA SERA PROSERCOM INTERNACIONAL
2015 1,200,000
S0022401 FUNDACION PROYECTO FINCA
AUTOSUFICIENTE DE HABITANTES DE LA
CALLE
2015 10,493,359
S0047407 FUNDACION QUAESTIO 2015 1,500,000
S0021674 FUNDACION SAN LUIS REY DE FRANCIA 2015 1,500,000
S0004947 FUNDACION SANTA APOLONIA 2015 179,202,614
S0046736 FUNDACION SICUREX 2015 20,000,000
S0041958 FUNDACION SOCIAL GENERACION EXTREMA 2013 1,000,000
S0041958 FUNDACION SOCIAL GENERACION EXTREMA 2014 1,000,000
S0041958 FUNDACION SOCIAL GENERACION EXTREMA 2015 1,100,000
S0011523 FUNDACION SOCIAL LA ESPERANZA 2015 68,692,000
S0046393 FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA
CIUDAD DEL ZIPA
2015 500,000
S0032615 FUNDACION UN MILLON DE VOCES 2015 4,765,173
S0029446 FUNDACION ZOOM IN 2015 1,150,000
02286479 FUNDICIONES LUIS BARBOSA 2015 5,000,000
01192670 FUQUENE DE CRIOLLO MARIA BERENICE 2015 8,200,000
00250929 FUQUENE TOCARRUNCHO WENCESLAO 2015 1,380,000
01524794 FUTBOL 5 COLOMBIA SAS 2015 5,043,596,027
01357088 FUTURO INMUEBLES S A 2015 2,871,076,515
01668465 G ARIZA G S EN C 2012 1,000,000
01668465 G ARIZA G S EN C 2013 1,200,000
01668465 G ARIZA G S EN C 2014 1,300,000
01668465 G ARIZA G S EN C 2015 1,500,000
01912508 G C C GRUPO COMERCIAL COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 253,250,000
01528914 G S TECHNOLOGIES LTDA 2015 35,541,000
02336770 G2DCOLOMBIA 2015 7,000,000
01407352 G4S HOLDING COLOMBIA S.A 2015 68,716,938,146
02322155 GACHA ROMERO ERNESTO ALEJANDRO 2014 1
02121226 GACHARNA RUBIANO YOLANDA CAROLINA 2015 1,100,000
01172195 GAITAN BALLESTEROS NOHORA BEATRIZ 2015 1,000,000
01914503 GALERIA DE LAS CARNES J B 2015 1,900,000
02370513 GALINDO ACEVEDO CARLOS ARTURO 2015 5,600,000
02359579 GALINDO CALDERON MARTHA STHELLA 2015 2,000,000
02395319 GALINDO CASTRO ISAIAS 2015 800,000
01188441 GALINDO CIFUENTES RUBIELA 2015 5,000,000
00228291 GALINDO DIAZ MARIA INES 2015 2,200,000
02489952 GALINDO LISCANO LUZ DARY 2015 1,000,000
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02299525 GALLEGO CABALLERO ERIKA VANESSA 2015 500,000
01154603 GALLEGO GARCIA OLGA MARIA 2015 1,100,000
02042586 GALLEGO HERNANDEZ LUZ ADILE 2015 1,100,000
02435337 GALLEGO OSPINA STELLA 2015 800,000
01775265 GALLO LEON FRANCISCO LUIS 2015 1,280,000
01620414 GALOTRANS S A 2015 500,000
01620385 GALOTRANS SOCIEDAD ANONIMA 2015 8,338,320,347
02369422 GALVEZ VALENCIA RONEY 2014 1,000,000
02369422 GALVEZ VALENCIA RONEY 2015 1,288,700
01873245 GALVIS LAVERDE FELIX ALBERTO 2015 1,189,000
00942057 GALVIS OLARTE ESPERANZA 2015 500,000
01382779 GALVIS ORTIZ OMAR GILBERTO 2014 5,000,000
02465537 GALVIS PICO JORGE LEONARDO 2015 4,500,000
01503886 GALVIS RIOS PEDRO RANCES 2015 1,280,000
01956956 GAMBA BUITRAGO GERSON IGNACIO 2015 1,129,539,714
02406395 GAMBA CIPAMOCHA EDGAR GERMAN 2015 1,100,000
02142554 GAMBA GONZALEZ GLORIA ISABEL 2015 3,000,000
02410495 GAMBA MONTOYA JOSE ALVARO 2015 1,000,000
00078856 GAMBOA TILLOTSON S EN C S 2014 190,378,000
00078856 GAMBOA TILLOTSON S EN C S 2015 199,686,000
02509263 GAMMA SOLUCIONES S A S 2015 3,000,000
01473297 GAMSON COLOMBIA S A 2015 24,412,925,000
00039074 GANADERA EL TORO S A S 2015 6,972,716,676
00091615 GANADERA LA ARBOLEDA S A 2015 1,897,886,000
01115914 GANADOS DEL META S A S 2015 2,815,861,622
01611758 GANCHOS Y MANIQUIES SAN VICTORINO 2015 5,500,000
01744305 GANTIVA CAPELLO YAJAIRA SAIA 2012 1,000,000
01744305 GANTIVA CAPELLO YAJAIRA SAIA 2013 1,000,000
01744305 GANTIVA CAPELLO YAJAIRA SAIA 2014 1,000,000
01744305 GANTIVA CAPELLO YAJAIRA SAIA 2015 1,000,000
02146960 GAONA DE MUÑOZ MARIA TRANSITO 2015 1,000,000
02283072 GARAGOA 2015 1,280,000
01744103 GARAVITO CHACON JOSELIN 2015 1,500,000
00084796 GARCES Y RODRIGUEZ 2015 887,039,166
00002699 GARCES Y RODRIGUEZ SAS 2015 887,039,166
00154385 GARCIA ACEVEDO LTDA-ESCUELA COLOMBIANA
DE AVIADORES CIVILES
2015 979,370,000
02290947 GARCIA CASTAÑEDA JORGE HERNANDO 2015 1,179,000
01972273 GARCIA CHARA NELLY 2015 2,450,000
01217820 GARCIA COLLINO & CIA S EN C 2015 308,089,041
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00546787 GARCIA CRISTANCHO JORGE DIEGO 2015 1
00877815 GARCIA DE DIAZ CENAIDA 2015 1,400,000
00162985 GARCIA GARCIA DORA INES 2015 73,778,321
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2010 600,000
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2011 600,000
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2012 600,000
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2013 600,000
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2014 600,000
01178334 GARCIA GARCIA NANCY INES 2015 900,000
02481617 GARCIA GOMEZ ELICENIA 2015 1,200,000
01842014 GARCIA GONZALEZ LEANDRO 2012 1,000,000
01842014 GARCIA GONZALEZ LEANDRO 2013 1,000,000
01842014 GARCIA GONZALEZ LEANDRO 2014 1,000,000
01842014 GARCIA GONZALEZ LEANDRO 2015 1,000,000
01602001 GARCIA GONZALEZ MARTHA LENCY 2015 600,000
00597953 GARCIA JIMENEZ Y CIA LTDA 2015 84,186,000
02256922 GARCIA MARIN RUBIELA 2015 1,000,000
02274246 GARCIA MELO LUIS FERNANDO 2015 1,230,000
01809227 GARCIA MENDOZA JANETH DEL ROCIO 2015 1,232,000
00615921 GARCIA NIÑO ROSEMBERG 2015 1,288,000
02409086 GARCIA PEREZ MYRIAN 2015 500,000
01328171 GARCIA PINZON CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01402458 GARCIA QUICENO MARIO 2015 200,751,000
01473348 GARCIA RENTERIA DIEGO 2015 7,060,000
01169917 GARCIA RICO LUIS ANTONIO 2014 7,000,000
01169917 GARCIA RICO LUIS ANTONIO 2015 7,000,000
01484992 GARCIA ROMERO JOSE YESID 2015 800,000
01604735 GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO 2010 1,000,000
01604735 GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO 2011 1,000,000
01604735 GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO 2012 1,000,000
01604735 GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO 2013 1,000,000
01604735 GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO 2014 1,000,000
01953777 GARCIA SUESCA WALDINA 2015 2,300,000
00703932 GARCIA TOLOZA BENEDICTO 2015 9,000,000
01832123 GARCIA VALENZUELA BELISARIO 2015 1,200,000
01461143 GARCIA VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02176972 GARNICA BAQUERO MISAEL 2015 2,000,000
02081324 GARNICA CASTILLO LEONEL 2015 1,200,000
02358282 GARZON  FABIO 2014 1,500,000
02358282 GARZON  FABIO 2015 2,500,000
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01493560 GARZON ACOSTA ALFONSO MARIA 2015 4,000,000
00699348 GARZON ALFONSO 2015 1,100,000
02334217 GARZON ALFONSO JULIO LEANDRO 2015 1,042,565,353
02398744 GARZON AREVALO FANNY 2015 11,550,000
01578635 GARZON BARRETO CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
02236165 GARZON CASTILLO ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01079749 GARZON CRUZ MARIA CLAUDIA 2015 4,600,000
02307569 GARZON DIAZ SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
02264989 GARZON DUCUARA LENIS 2015 1,200,000
01275318 GARZON FRANCO VICTOR ANTONIO 2015 22,550,000
02076896 GARZON GARZON AMANDA CLEMENCIA 2015 1,000,000
01579134 GARZON GUERRERO MARTA CONSUELO 2015 2,200,000
01500625 GARZON JARAMILLO MARLEN 2015 1,232,000
02046445 GARZON MARIA DEL CARMEN 2013 1,100,000
02046445 GARZON MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
02046445 GARZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01504201 GARZON MELO LUZ STELLA 2015 7,000,000
01205502 GARZON MORA GLORIA LUCIA 2014 1,000,000
01205502 GARZON MORA GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02102212 GARZON OLIVERAS HELMUTH ALBERTO 2015 7,000,000
01420633 GARZON PUERTO VERONICA 2015 1,232,000
01724379 GARZON RINCON IVAN ALFONSO 2015 1,200,000
02023676 GARZON RUBIANO LUZ DARY 2011 100,000
02023676 GARZON RUBIANO LUZ DARY 2012 100,000
02023676 GARZON RUBIANO LUZ DARY 2013 100,000
02023676 GARZON RUBIANO LUZ DARY 2014 100,000
02023676 GARZON RUBIANO LUZ DARY 2015 100,000
00841600 GARZON SALINAS & CIA S EN C 2014 11,100,000
00841600 GARZON SALINAS & CIA S EN C 2015 11,100,000
00012235 GASEOSAS COLOMBIANAS 2015 153,359,000,000
00012234 GASEOSAS COLOMBIANAS S A 2015 415,379,000,000
00595742 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A 2015 124,715,000
00493370 GASEOSAS DE LA SABANA 2015 7,978,571,502
00429762 GASEOSAS DE LA SABANA S A 2015 7,978,571,502
02114489 GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES
BIOXYG SAS
2015 1,000,000
01637396 GATES CENTER 2015 73,818,368
02253035 GDA NETWORKS SAS 2015 15,585,992
02360913 GEAR INSURANCE LTDA 2015 87,518,000
00076518 GECAB COLOMBIA S A S 2015 728,645,865
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02003819 GEHS GLOBAL ENVIRONMENT AND HEALTH
SOLUTIONS DE COLOMBIA
2015 3,447,616,336
02414477 GEME INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS 2015 1,000,000
00351981 GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA
GENELEC S A S
2015 941,973,778
01179523 GENZYME DE COLOMBIA LTDA 2015 35,767,144,430
00671918 GEOCING S A S 2015 6,359,357,324
00396272 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA
LTDA. G P S DE COLOMBIA LTDA.
2015 9,280,832,155
02002386 GEOINGENIERIA DE PROYECTOS S A S 2015 219,732,766
02372390 GEOLOGIA DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01443075 GEOTECNIA DE COLOMBIA LTDA 2015 1,734,157,413
02345403 GEPETROL SAS 2015 234,185,172
02142867 GERMAN & ANDRES RUBIANO CIA. S. EN C.
S.
2015 517,327,955
00553063 GERMAN URIBE HENAO Y CIA S C 2015 1,787,254,000
02224304 GESCOMEX SAS 2015 10,000,000
02197276 GESCOR 51 2015 1,100,000
02348825 GESTION ADMINISTRATIVA Y ARRENDAMIENTO 2014 1,179,000
02348825 GESTION ADMINISTRATIVA Y ARRENDAMIENTO 2015 1,179,000
01879913 GESTION AMBIENTAL INTEGRADA A LOS
RIESGOS OCUPACIONALES S A S
2015 15,264,358
02094481 GESTION CAFE Y NEGOCIOS SAS 2015 20,000,000
01992668 GESTION DE BUSES S A S 2015 8,071,597,367
01456389 GESTION DE INFRAESTRUCTURA GEDEIN S.A. 2015 131,189,000
02022212 GESTION EMPRESARIAL CR S A S 2015 15,000,000
02136543 GESTION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
S.A.S.
2015 1,880,000
02057920 GESTION EN RIESGOS PROFESIONALES GRP
LIMITADA
2015 478,458,092
01573741 GESTION INMOBILIARIA COLOMBIA SAS 2015 943,819,000
02077445 GESTION INMOBILIARIA G I 2015 5,000,000
02494737 GESTION SOCIAL INTEGRAL CONSULTORES
SAS
2015 100,000,000
02158094 GESTIONAR OUTSOURCING SAS 2014 22,668,527
01313366 GESTIONES Y COBRANZAS S.A. 2015 12,531,568,832
02420639 GESTOR SINCO S A S 2015 46,807,000
02513509 GESTORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A.S. 2015 2,000,000
01972515 GET INTERNATIONAL SOLUTIONS S A S 2015 348,129,468
02414973 GHERDEZ SAS 2015 5,000,000
01536603 GIGANTIC  SAS 2015 437,896,333
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01970580 GIGAPALMAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 476,249,870
02365713 GIL CASALLAS ELIBERTO 2015 1,000,000
01900791 GIL GUZMAN ANA MARTHA 2015 1,250,000
00509221 GIL ROMERO RUBY TERESA 2013 1,000,000
00509221 GIL ROMERO RUBY TERESA 2014 1,230,000
00509221 GIL ROMERO RUBY TERESA 2015 1,280,000
02121089 GIL SARMIENTO CLAUDIA JANNETH 2015 1,600,000
00966931 GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. 2015 96,966,308,000
01191771 GILAT NETWORKS COLOMBIA S A ESP 2015 4,025,118,000
01197172 GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A
ESP
2015 2,208,007,000
00910800 GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 2015 15,736,526,000
02244879 GILIBERTO  MARTINEZ PULIDO 2015 1,800,000
00484561 GIMNASIO ESPECIALIZADO DEL NORTE 2015 120,000,000
02393096 GIMNASIO INTEGRAL LA "U" SAS 2015 5,000,000
01463445 GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA 2015 14,000,000
01463322 GIMNASIO MODERNO NUEVA COLOMBIA LTDA 2015 14,000,000
01492872 GIMNASIO SANTA ANA E U 2015 102,122,335
01297384 GIMNASIO SANTA ANA SOACHA 2015 102,122,335
01896098 GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA 2015 431,880,176
02396386 GIRALDO BOHORQUEZ CARMEN YANUBI 2015 1,200,000
00884196 GIRALDO DE GONZALEZ OFELIA 2015 1,288,000
01869086 GIRALDO DE PUERTA LUZMILA 2014 4,300,000
00838302 GIRALDO HENAO Y CIA S EN C 2013 1,125,967,174
00838302 GIRALDO HENAO Y CIA S EN C 2014 1,657,112,516
00838302 GIRALDO HENAO Y CIA S EN C 2015 1,914,796,564
01748569 GIRALDO MARIN ANA MARIA 2015 15,000,000
02119805 GIRALDO OROZCO DIEGO 2015 2,000,000
02248835 GIRALDO OSPINA SERGIO 2015 2,000,000
02090443 GIRALDO SERNA MARIA DEL CARMEN 2012 1
02090443 GIRALDO SERNA MARIA DEL CARMEN 2013 1
02090443 GIRALDO SERNA MARIA DEL CARMEN 2014 1
01829939 GLOBAL DE COLOMBIA SAS 2015 14,514,831,100
02471402 GLOBAL ORIGIN SAS 2015 25,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2004 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2005 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2006 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2007 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2008 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2009 1,000,000
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01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2010 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2011 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2012 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2013 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2014 1,000,000
01257812 GLOBAL WIDE AREA NETWORK 2015 1,000,000
01213971 GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS 2015 909,097,558
02142558 GLOMAR BELLEZA A SU ALCANCE 2015 1,500,000
01010034 GLORIA S COFFEE 2015 1,280,000
01247041 GLOTORNILLOS 2015 4,500,000
01596563 GLOW ACTIVE WEAR 2012 900,000
01596563 GLOW ACTIVE WEAR 2013 900,000
01596563 GLOW ACTIVE WEAR 2014 900,000
01596563 GLOW ACTIVE WEAR 2015 1,200,000
02444540 GN GRUPO INTEGRAL AUDITORES SAS 2015 88,705,000
02333880 GNV REPUESTOS COLOMBIA S A S 2015 12,100,000
02469033 GO! SENSEI S A S 2015 183,237,182
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2008 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2009 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2010 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2011 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2012 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2013 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2014 500,000
00867180 GODOY ORJUELA MARTHA ESPERANZA 2015 1,200,000
02020343 GOINPRO SAS 2015 717,275,007
02365880 GOLDEN CARGO GROUP SAS 2014 10,000,000
02365880 GOLDEN CARGO GROUP SAS 2015 11,800,000
02021908 GOLDEN ZAR ASESORES SAS 2012 20,000,000
02021908 GOLDEN ZAR ASESORES SAS 2013 20,000,000
02021908 GOLDEN ZAR ASESORES SAS 2014 20,000,000
02021908 GOLDEN ZAR ASESORES SAS 2015 20,000,000
02497628 GOMEZ AGUDELO ORFA BIBIANA 2015 1,000,000
01558448 GOMEZ ALFONSO LUIS HERNAN 2015 65,000,000
01324216 GOMEZ AVILA ARLES 2013 1,100,000
01324216 GOMEZ AVILA ARLES 2014 1,100,000
01324216 GOMEZ AVILA ARLES 2015 1,200,000
00509639 GOMEZ CABRAL WILLIAM 2015 39,420,000
01023704 GOMEZ CARLOS JULIO 2013 800,000
02249091 GOMEZ CARVAJAL EMPERATRIZ 2015 500,000
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02397531 GOMEZ CASTRO FLORALBA 2015 500,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2009 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2010 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2011 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2012 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2013 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2014 1,200,000
00559801 GOMEZ DIAZ FRANCY IRENE 2015 1,700,000
01821250 GOMEZ EDGAR ALONSO 2015 20,560,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00610535 GOMEZ ESTUPIÑAN CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01341081 GOMEZ GIL LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
00396082 GOMEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO 2015 1,802,000,000
02508510 GOMEZ GOMEZ JULIO ARGEMIRO 2015 5,000,000
00951504 GOMEZ GOMEZ MARIA NELLY 2015 20,000,000
01705370 GOMEZ HURTADO MARIA HELENA 2015 1,288,700
00326070 GOMEZ LOZADA HERMANOS Y CIA S. EN C. 2015 794,309,975
02490143 GOMEZ MEDINA MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
01073933 GOMEZ MENDEZ YAIR GIOVANNI 2014 800,000
01073933 GOMEZ MENDEZ YAIR GIOVANNI 2015 800,000
02141894 GOMEZ PINZON MARIA EUGENIA 2015 350,000
02437528 GOMEZ RAMOS GLORIA INES 2015 300,000
00775169 GOMEZ RIAÑO CESAR JULIO 2015 179,948,312
01122971 GOMEZ SALAZAR GLORIA STELLA 2015 65,310,000
02397284 GOMEZ SARMIENTO MIRYAM ZORAIDA 2015 10,000,000
02486689 GOMEZ SUAREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,232,000
01700177 GOMEZ TORRES JOSE ALEXANDER 2015 800,000
00727760 GOMEZ VASQUEZ JOSE HERIBERTO 2015 3,000,000
02151594 GOMEZ ZULUAGA JULIO CESAR 2015 10,000,000
01149359 GONZALEZ ABRIL RITA HERLI 2015 500,000
02199627 GONZALEZ ALMANZA JESUS FRANCISCO 2015 400,000
01944250 GONZALEZ ALVAREZ YOBANY 2015 1,000,000
02445730 GONZALEZ ANDRADE TERESA 2015 500,000
01898821 GONZALEZ BONILLA ILLER 2015 5,000,000
01600872 GONZALEZ CASTRO GENNY PAOLA 2015 1,400,000
01784348 GONZALEZ CASTRO REINA LUCILA 2015 1,700,000
01393324 GONZALEZ CHAVARRO DIANA TERESA 2012 1,000,000
01393324 GONZALEZ CHAVARRO DIANA TERESA 2013 1,000,000
01393324 GONZALEZ CHAVARRO DIANA TERESA 2014 1,000,000
01393324 GONZALEZ CHAVARRO DIANA TERESA 2015 1,500,000
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02442692 GONZALEZ CHAVES EVANGELISTA 2015 200,000
02353027 GONZALEZ DE CASTAÑEDA CELIA 2015 20,000,000
01506157 GONZALEZ DELGADO ALBA NELLY 2015 500,000
01546311 GONZALEZ DIAZ MARITZA 2015 2,500,000
00242482 GONZALEZ DONOSO ORLANDA CECILIA 2015 5,700,000
02400123 GONZALEZ FAJARDO WILSON ISIDRO 2015 1,288,000
01523246 GONZALEZ FERNANDO 2015 1,900,000
00668423 GONZALEZ FORERO JORGE 2015 10,000,000
02087947 GONZALEZ GALINDO ALVARO 2015 1,100,000
00811903 GONZALEZ GIRALDO MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02496304 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO 2015 5,000,000
01017255 GONZALEZ GUACHETA JESUS ANANIAS 2015 480,000
02064182 GONZALEZ GUEVARA LYDA ISABEL 2015 25,000,000
00020890 GONZALEZ HERNANDEZ CAMPO ELIAS 2015 10,000,000
02396697 GONZALEZ HERRERA GLORIA ANGELICA 2015 64,049,000
00535500 GONZALEZ JIMENEZ MARIA STELLA 2015 1,100,000
01499038 GONZALEZ JIMENEZ OTILIA 2014 1,070,000
01499038 GONZALEZ JIMENEZ OTILIA 2015 1,070,000
01362319 GONZALEZ LINARES HELBERTH NOE 2015 5,000,000
01674880 GONZALEZ MATAMOROS ALBA LUCIA 2015 2,000,000
01663281 GONZALEZ MEDINA NESTOR JULIAN 2015 3,205,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2010 500,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2011 500,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2012 500,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2013 500,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2014 500,000
01904474 GONZALEZ MEJIA JAVIER 2015 1,200,000
01950609 GONZALEZ MORALES JOSE AGUSTIN 2015 9,000,000
01531909 GONZALEZ MORANTES HERNAN DARIO 2015 16,700,000
01135512 GONZALEZ MORANTES LUIS ALFREDO 2015 18,040,000
02109165 GONZALEZ MORENO MANUEL ENRIQUE 2015 1,200,000
01674189 GONZALEZ NAVARRO LUIS FERNANDO 2015 5,076,000
01566620 GONZALEZ PARRA FLOR ALBA 2015 1,200,000
02438055 GONZALEZ PATIÑO MARCELA SHIRLEY 2015 120,000
01604658 GONZALEZ PEDRAZA MARIA LIGIA 2015 850,000
02423343 GONZALEZ PEÑA INGRITH LORENA 2015 1,200,000
01957873 GONZALEZ PLAZAS DIANA 2015 11,500,000
02355230 GONZALEZ PRECIADO SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
00789203 GONZALEZ PRIETO EDGAR ALFREDO 2015 9,020,000
02488081 GONZALEZ REINA ALVARO ORLANDO 2015 500,000
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00624314 GONZALEZ RIOS DIEGO 2015 2,570,000
01066347 GONZALEZ ROBAYO JHON HARVIN 2015 1,500,000
01882640 GONZALEZ ROBLES HECTOR JAIR 2015 9,400,000
02455325 GONZALEZ RODRIGUEZ NOHORA 2015 600,000
01459009 GONZALEZ ROJAS TITONEL DE JESUS 2015 2,050,000
02254049 GONZALEZ RUIZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
01793991 GONZALEZ SARMIENTO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01358369 GONZALEZ SIERRA ALVARO 2015 1,000,000
01907017 GONZALEZ SOLER ALDO FERNANDO 2015 1,000,000
00695091 GONZALEZ TORRES SEGUNDO DEOGRACIAS 2015 60,000,000
02455606 GONZALEZ VARGAS CELIA INIRIDA 2015 100,000
02437085 GONZALEZ VARGAS MARIO ALBERT 2015 1,288,700
02216233 GONZALEZ VARGAS MARTHA CECILIA 2013 1,100,000
02216233 GONZALEZ VARGAS MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
02216233 GONZALEZ VARGAS MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02302435 GONZALEZ VASQUEZ BLANCA NELSY 2015 1,100,000
01179326 GONZALEZ VASQUEZ CARLOS ELIAS 2014 1,000,000
01179326 GONZALEZ VASQUEZ CARLOS ELIAS 2015 1,000,000
02070594 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 5,700,000
00464053 GONZALEZ VIANA Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2015 500,000
02354519 GONZALEZ VILLEGAS OLGA LUCIA 2015 4,305,800
02487387 GONZALO NIETO PHARMA LTDA 2015 5,000,000
01831415 GOOLDEN TRADING E U 2014 1,280,000
01831415 GOOLDEN TRADING E U 2015 1,280,000
02283131 GORDILLO & ASOCIADOS S A S 2015 446,872,000
00995388 GORDILLO CASTIBLANCO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02307648 GORDON HENAO CARLOS ARIEL 2015 1,288,000
01636739 GOVALL DE COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
01282137 GOYENECHE VARGAS LUIS BENIGNO 2015 5,000,000
02496308 GPRL-CONSULTORES EN GESTION Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
2015 5,000,000
01970594 GPU INVERSIONES SAS 2015 1,860,047,890
00349176 GRACIA POVEDA LUIS EDUARDO 2015 920,000
00692887 GRACIANO GEORGE CARLOS MIGUEL 2015 1,200,000
01035426 GRAFFY ANDES 2015 6,000,000
02343279 GRAFICAS AYACUCHO S A S 2015 1,000,000
01693132 GRAFICAS JIREH M J 2014 1,000,000
01693132 GRAFICAS JIREH M J 2015 1,000,000
02421061 GRAJALES VARGAS MELBA JINETH 2015 1,000,000
02421259 GRAMAL CISNEROS JOSE MIGUEL 2015 1,100,000
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01547552 GRAN HOTEL ASTOR 2015 9,000,000
01607574 GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA 2015 9,000,000
01426941 GRANADOS BEJARANO ANA JUDITH 2015 900,000
01248672 GRANADOS SANCHEZ JOSE SALVADOR 2015 4,500,000
00485443 GRANALIADOS LIMITADA 2015 1,483,958,812
01844367 GRANDAS MORA GRACIELA 2015 700,000
02478898 GRANDLOG S A S 2015 426,915,000
02484046 GRANERO EL VELEÑO 2015 2,000,000
01498629 GRANERO LA ECONOMIA DE LAS FLORES 2015 22,500,000
02277525 GRANERO LA GRAN COSECHA DE JUNIN 2014 1,000,000
02277525 GRANERO LA GRAN COSECHA DE JUNIN 2015 1,000,000
01166495 GRANERO LA PRIMAVERA 2015 1,200,000
02427369 GRANERO LOS AMIGOS EDU 2015 1,200,000
02318394 GRANJA AGROECOLOGICA HUALPIDIA 2015 10,000
02027068 GRANJA AVICOLA VILLA MARY E.U. 2015 45,348,031
00182649 GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA 2015 863,426,000
01959272 GRANOS DE ORO V.V 2015 3,000,000
01796401 GRANOS EL TRIUNFO Y MUCHO MAS 2015 11,000,000
00111876 GRANSERVICIOS 2015 100,000
00111875 GRANSERVICIOS - GRANCOLOMBIANA DE
SERVICIOS LTDA
2015 2,475,771,000
01830896 GRASAS ELABORADAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 359,114,000
02261165 GRASAS INMA 2015 2,000,000
02419113 GRATTZ ALBEIRO 2015 650,000
01860339 GREEN LOOP SUSTAINABLE ARCHITECTURE
AND ENGINEERING LTDA
2015 516,550,913
02511006 GREENSERVICE S.A.S 2015 1,000,000
02404917 GREENSERVING S A S 2015 200,000
02142981 GROUP ESPECIAL INSPECTION TANK S AS 2015 122,233,000
02290116 GRUAS JOHN LEANDRO 2015 1,000,000
02139147 GRUPO A&C ZONA FRANCA SAS 2015 191,013,947
02526954 GRUPO ACCANTO S.A.S 2015 400,000,000
02528775 GRUPO CG LATAM S A S 2015 30,000,000
00201618 GRUPO CONSULTOR ANDINO S A 2015 10,988,959,835
00504327 GRUPO DIVERSA SAS 2015 4,868,175,490
02491324 GRUPO EDES S A S 2015 939,609,000
02185690 GRUPO EDUCATIVO INGLES CAMPESTRE SAS 2015 489,754,367
02436316 GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIANO
ESTRATEGIA COMERCIAL PUNTO DE APOYO
PUBLICIDAD E INVERSIONES C I RED
SINERGIA SAS PARA COLOMBIA
2015 1,000,000
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00556864 GRUPO EMPRESARIAL NYV NATURALEZA Y
VIDA SAS
2015 26,427,450
02477760 GRUPO EMPRESARIAL SINFILM SAS 2015 97,803,383
02495326 GRUPO EMPRESARIAL VELEZ ARDILA SAS 2015 183,325,499
02524296 GRUPO GALEANO S.A.S 2015 71,476,000
02057959 GRUPO GRAFICO DIGITAL 2015 1,000,000
01951471 GRUPO ICT II S A S 2015 169,233,859,471
02043766 GRUPO INMOBILIARIO DE SANTANDER S A S 2015 4,024,211,500
02132376 GRUPO INVERSOR G24 SAS 2015 942,944,475
01332308 GRUPO LAERA LTDA 2015 63,926,360
02505061 GRUPO MARKETING LOGISTICA & EVENTOS
SAS
2015 1,237,110
01984485 GRUPO MONTEVERDE MICROBIOLOGIA Y
BIOMASAS SAS
2015 22,000,000
02436179 GRUPO PH 10 PLUS SAS 2015 119,352,248
02067911 GRUPO REACTIVE SAS 2015 690,454,098
00903750 GRUPO SINERGIA S A 2015 123,200,000
02499482 GRUPO SSL S.A.S. 2015 70,000,000
02306771 GRUPO TIEDOT SAS 2015 71,668,774
02248661 GRUPO UNO TELECOMUNICACIONES SAS 2015 969,863,347
02374999 GRUPOS ELECTROGENOS SANTAMARIA MOTORS
S A S
2015 1,000,000,000
01791816 GSD PLUS S A S 2015 2,071,651,081
01895116 GSG INMOBILIARIA LTDA. 2015 2,448,000
02520616 GSM INVERSIONES SAS 2015 297,529,638
02233800 GSPORT MARKETING SAS 2015 1,000,000
01164159 GUACANEME BOADA IVAN ALBERTO 2015 4,250,000
02449838 GUANA MARTINEZ ALEXANDER 2015 800,000
02202889 GUANTES INDUSTRIALES M & M S A S 2015 6,294,000
02204243 GUANTES INDUSTRIALES MARTHA CECILIA
RATIVA
2015 4,000,000
02453192 GUARIN MARENTES CLAUDIA JOHANA 2015 800,000
02452392 GUARIN MARENTES YENNY MARIBEL 2015 800,000
02020325 GUASCA VERGARA ANA JULIA 2014 1,000,000
02020325 GUASCA VERGARA ANA JULIA 2015 1,000,000
02333627 GUATAME UBAQUE CLAUDIA LUCILA 2015 1,000,000
02514630 GUATAQUIRA GUATAQUIRA CRISTIAN CAMILO 2015 200,000
00544597 GUATAQUIRA ZEA BLANCA FLOR 2015 7,200,000
02381142 GUAUTA QUINTERO YICELA JOANNA 2014 500,000
02381142 GUAUTA QUINTERO YICELA JOANNA 2015 500,000
02117080 GUAVITA HAYA PRESENTACION 2015 1,000,000
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00816705 GUAYANA YOSCUA HIGINIO 2015 600,000
01482107 GUERRERO BELTRAN DELVIS FABIO 2015 11,000,000
00692190 GUERRERO FERNANDEZ LUZ AURORA 2015 2,000,000
02084745 GUERRERO GUERRERO DEISY CATHERINE 2015 800,000
01423980 GUERRERO LOPEZ GLORIA MAUREN 2015 1,500,000
02515173 GUERRERO MONTENEGRO LILIA INES 2015 120,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2010 1,000,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2011 1,000,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2012 1,000,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
01908325 GUERRERO NARANJO WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02440700 GUERRERO PALACIOS BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01702613 GUERRERO RAMOS JULIO CESAR 2015 1,200,000
01383547 GUEVARA ALFONSO ELIAS 2015 1,000,000
02503641 GUEVARA BENAVIDES ASDRUBAL NILSON 2015 1,250,000
02136310 GUEVARA CASTELLANOS LUIS PAULO 2015 3,600,000
01558149 GUEVARA CASTRO CAMILO 2014 6,000,000
02434343 GUEVARA CUELLAR YENNY ESPERANZA 2015 200,000
02488049 GUEVARA GONZALEZ MILENA 2015 2,000,000
00921071 GUEVARA HERNANDEZ JOSE EDIER 2012 1,000,000
00921071 GUEVARA HERNANDEZ JOSE EDIER 2013 1,000,000
00921071 GUEVARA HERNANDEZ JOSE EDIER 2014 1,000,000
00921071 GUEVARA HERNANDEZ JOSE EDIER 2015 25,000,000
02459962 GUEVARA OSPINA ZULLY TATIANA 2015 1,000,000
01401847 GUEVARA PARRADO DANIEL ALFONSO 2013 5,000,000
01401847 GUEVARA PARRADO DANIEL ALFONSO 2014 5,000,000
01853692 GUILLEN CARDOZO LILIANA 2015 900,000
00796081 GUILLERMO ANGARITA Y COMPAÑIA S EN C 2015 90,000,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2005 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2006 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2007 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2008 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2010 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2011 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
01412491 GUIO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2014 500,000
01984532 GUIO NEMOCON LEONARDO 2014 10,000,000
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01984532 GUIO NEMOCON LEONARDO 2015 10,000,000
02406808 GUJUALI GROUP S A S 2015 64,168,900
01761452 GUSE COLOMBIA S A 2015 12,274,102,000
02050801 GUSE INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,509,556,000
02422398 GUTIERREZ & AYALA ASOCIADOS SAS 2015 13,276,245
01600174 GUTIERREZ CEDIEL CRISTHI JOHANA 2015 40,000,000
02426853 GUTIERREZ CORREDOR MANUEL VICENTE 2015 1,100,000
01607361 GUTIERREZ CUBILLOS JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
00930583 GUTIERREZ DE RUEDA MARIELA 2013 1,000,000
00930583 GUTIERREZ DE RUEDA MARIELA 2014 1,000,000
00930583 GUTIERREZ DE RUEDA MARIELA 2015 1,000,000
02431507 GUTIERREZ GONZALEZ ALBA LUCILA 2015 10,800,000
01765032 GUTIERREZ LOPEZ JHONSON EMIDIO 2015 1,000,000
01673316 GUTIERREZ OLARTE CLAUDIA MARCELA 2015 23,000,000
01820683 GUTIERREZ QUINTERO NELLY YASMIN 2013 1,000,000
01820683 GUTIERREZ QUINTERO NELLY YASMIN 2014 1,000,000
01820683 GUTIERREZ QUINTERO NELLY YASMIN 2015 1,500,000
00722629 GUTIERREZ ROJAS DIANA PATRICIA 2015 2,577,000
00720920 GUTIERREZ SANABRIA SABARAIN 2015 14,000,000
00931528 GUTIERREZ VARGAS LUIS ALBERTO 2015 1,288,700
01303412 GUTIERREZ VASQUEZ GUILLERMO 2015 700,000
00523510 GUTIERREZ VERGARA LUIS FELIPE 2015 1,071,000
02185736 GUZMAN AGUDELO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01024431 GUZMAN CARO FLORENTINO 2015 1,200,000
01340849 GUZMAN CONTRERAS IRMA SOFIA 2015 1,220,000
01029916 GUZMAN GONZALEZ LILIA BEATRIZ 2015 1,500,000
01668444 GUZMAN PEDRO NEL 2015 870,000
01351071 GUZMAN TOVAR NORMA CONSTANZA 2015 500,000
01723477 GUZMAN USAQUEN JOSE AUGUSTO 2015 5,000,000
01498129 GUZMAN VERGARA SERAFIN CARMELO 2015 993,800
01969114 GYM INGENIERIA SAS 2015 60,000,000
00475126 H J AMORTIGUADORES 2014 25,000,000
00475016 H J AMORTIGUADORES COMPAÑIA LIMITADA 2014 57,795,000
00768920 H M S REDES E INFORMATICA E U 2015 2,000,000
00599763 H Q S IMPORT EXPORT 2015 1,000,000
02043432 H R M INGENIERIA SAS 2015 500,000
00458179 H V TELEVISION 2015 5,000,000
02456969 H Y E INVERSIONES SAS 2015 97,338,374
02219176 H&S ASOCIADOS S A S 2015 2,350,428
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01541387 HABITEL 2015 10,000,000
01916790 HABLEMOS ZCR.COM 2015 800,000
00452190 HACE INGENIEROS S A S 2015 2,133,709,145
01119478 HACIENDA SANTA PAULA ROSES S.A.S. 2015 1,035,256,992
02466700 HAGALE 2015 1,200,000
01032893 HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA 2015 16,685,995,504
02488920 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 185,297,000
01061103 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 55,798,000
01158016 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 636,186,000
01235999 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 52,381,000
01588014 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 1,245,666,000
01676650 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 194,622,000
01676653 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 111,496,000
01837429 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 94,723,000
01841259 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 772,561,000
01896241 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 928,045,000
02042149 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 1,378,897,000
02057367 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 10,833,000
01659502 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 253,003,000
01837427 HAMBURGUESAS DEL RODEO 2015 439,253,000
01240190 HAMBURGUESAS DEL RODEO CALLE 70 2015 43,136,000
02318269 HAMBURGUESAS DEL RODEO EXPRESS 2015 140,989,000
01714684 HAMBURGUESAS LA FOGATA 2015 1,288,000
00014420 HAMILTON BROTHERS EXPLORATION JOINT
VENTURE 1970
2015 2,205,016,207
01021941 HAWAY FLORISTERIA 2015 1,000,000
02283777 HAYUELOS EXPRESS 2014 1,500,000
02283777 HAYUELOS EXPRESS 2015 1,500,000
02198541 HB CARNES PC S A S 2015 20,000,000
02496257 HCH FILMS SAS 2015 35,326,000
02412432 HEALTHY SKIN SAS 2015 29,000,000
02412434 HEALTHY SKIN SAS 2015 29,000,000
00693765 HECADUANAS 2015 2,698,071,821
00306830 HECTOR ROMERO & ASOCIADOS LTDA 2015 1,729,701,079
02032092 HELADERIA PARA CHICOS Y GRANDES 2011 1
02032092 HELADERIA PARA CHICOS Y GRANDES 2012 1
02032092 HELADERIA PARA CHICOS Y GRANDES 2013 1
02032092 HELADERIA PARA CHICOS Y GRANDES 2014 1
02059411 HELADOS 100% COLOMBIANOS 2015 1,500,000




01267526 HELADOS YOHAN 2013 1,500,000
01267526 HELADOS YOHAN 2014 1,500,000
01267526 HELADOS YOHAN 2015 1,500,000
02321867 HENAO PATIÑO MARIA MAGDALENA 2015 1,200,000
01390810 HENICAN ASSETS INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,603,307,294
02370806 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A
SUCURSAL COLOMBIANA
2014 1,883,000,000
02370806 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S A
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 1,883,000,000
01014860 HEREDIA HEREDIA LUDIBIA 2015 420,100,000
02146685 HERISA INVERSIONES SAS 2015 1,050,000
01713318 HERITAGE & FAMILY BUSINESSES
CONSULTANT GROUP S.A.S
2015 853,261,521
00231764 HERMAN CAROL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 811,564,600
01933004 HERMANOS SANTEROS 2014 1,000,000
00952285 HERNANDEZ ANA PATRICIA 2013 12,703,000
00952285 HERNANDEZ ANA PATRICIA 2014 12,578,000
00952285 HERNANDEZ ANA PATRICIA 2015 1,000,000
00874875 HERNANDEZ ARGEMIRO 2015 7,000,000
01026820 HERNANDEZ BAEZ CLAUDIA LUCIA 2015 1,200,000
02415633 HERNANDEZ BAUTISTA ADRIANA MARIA 2015 2,400,000
02374386 HERNANDEZ CADENA ELIZABETH 2015 1,000,000
01126735 HERNANDEZ CAMACHO PABLO EMILIO 2015 1,100,000
02506764 HERNANDEZ CASTRO MERY 2015 1,000,000
02049969 HERNANDEZ CHAVES JAIME 2015 17,233,308
02354597 HERNANDEZ CORDOBA ERIKA MILENA 2015 1,200,000
00369396 HERNANDEZ COY PINZON S. EN C. 2015 11,572,000
02427931 HERNANDEZ DE PARRA LUZ ESTHER 2015 1,000,000
02145071 HERNANDEZ DILIA MARIA 2015 1,000,000
01667137 HERNANDEZ ESTRADA HERNANDO 2015 500,000
00629137 HERNANDEZ FURQUE HUGO 2015 5,200,000
02173106 HERNANDEZ GOMEZ JENNIFER ANGELICA 2015 10,000,000
01308853 HERNANDEZ GOMEZ ULDARICO 2015 1,280,000
02302853 HERNANDEZ GUERRERO ROSALIA 2015 1,288,000
01287184 HERNANDEZ HERNANDEZ PARMENIO DE JESUS 2015 3,850,000
01866197 HERNANDEZ HORTUA OSMAR 2015 1,000,000
01768906 HERNANDEZ IBAGUE AMANDA 2015 6,087,000
01567826 HERNANDEZ IBAGUE AURORA 2015 5,183,000
02216669 HERNANDEZ JIMENEZ MARTHA CONSUELO 2015 4,100,000
00598064 HERNANDEZ LEYVA NOHORA MARLENY 2015 9,202,000
00994085 HERNANDEZ LOPEZ FERNANDO 2015 1,000,000
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00227875 HERNANDEZ MARTINEZ ALONSO 2015 272,327,000
01628003 HERNANDEZ MARTINEZ FANNY 2015 1,000,000
01040547 HERNANDEZ MATIZ HUGO ALEJANDRO 2015 3,400,000
01092365 HERNANDEZ MELO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01092365 HERNANDEZ MELO GLORIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02466415 HERNANDEZ MUÑOZ ANDREA 2015 10,000,000
02449816 HERNANDEZ PARRA ANDREA DEL PILAR 2015 100,000
02216853 HERNANDEZ PRIETO GERMAN ROBERTO 2015 1,288,000
02450098 HERNANDEZ REINA MARTA YOLANDA 2015 600,000
01372788 HERNANDEZ RIVERA NANCY ALEJANDRA 2011 100,000
01372788 HERNANDEZ RIVERA NANCY ALEJANDRA 2012 100,000
01372788 HERNANDEZ RIVERA NANCY ALEJANDRA 2013 100,000
01372788 HERNANDEZ RIVERA NANCY ALEJANDRA 2014 100,000
01476350 HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA 2015 960,000
02446701 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 2015 600,000
02507963 HERNANDEZ TORRES JAZMIN 2015 1,200,000
02423499 HERNANDEZ TRUJILLO DIEGO 2015 1,000,000
01546547 HERNANDEZ ULLOA MIGUEL 2015 6,000,000
02403954 HERNANDEZ URIBE MILENA DEL ROCIO 2015 1,000,000
02401268 HERRAMIENTAS Y ACABADOS CORONA S A S 2015 1,000,000
01314536 HERRAN RODRIGUEZ PURIFICACION 2015 4,500,000
02382461 HERRERA ANA GILMA 2015 1,900,000
02091066 HERRERA ARROYABE ROSS MARICELA 2015 1,300,000
00817159 HERRERA DE HERRERA AURORA LIGIA 2015 2,100,000
01638834 HERRERA ENCISO JORGE ELIECER 2015 5,100,000
02451688 HERRERA FORERO NINI JOHANNA 2015 1,232,000
02430751 HERRERA GARCIA CLARA INES 2015 1,000,000
00817710 HERRERA HERNANDEZ MANUEL FREDY 2015 5,000,000
00777009 HERRERA MORA MARIA ALICIA 2015 993,000
02456085 HERRERA OROZCO ANA PAOLA 2015 1,000,000
02108042 HERRERA PARRADO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00196287 HERRERA RODRIGUEZ ABDON OSWALDO 2014 499,026,211
00196287 HERRERA RODRIGUEZ ABDON OSWALDO 2015 499,026,211
01813572 HERRERA SABOGAL CIRO 2015 980,000
00155990 HERRERA SILVA CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
00155990 HERRERA SILVA CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2008 200,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2009 200,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2010 200,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2011 200,000
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01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2012 200,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2013 200,000
01704883 HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH 2014 200,000
01686470 HERRERA TORRES YEISON SAMUEL 2015 45,100,000
01364314 HICUE SPEAKERS S.A.S. 2015 2,065,740,632
02143568 HIDMOR SAS 2015 89,485,139
02038730 HIDRAULICA RINCON S A S 2015 2,570,000
01072697 HIDRAULICA Y MECANICA LIMITADA QUE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALESPODRA
OPER
2015 263,290,446
02163748 HIDROAS SAS 2015 15,000,000
02205384 HIERROS Y DESPUNTES DOBLADORA Y
DESPUNTADORA LA 87
2015 5,000,000
00913971 HIGH VALUE CONSULTING SAS 2015 627,107,078
02325473 HIGUERA LOPEZ ROSALBINA 2015 7,000,000
02256067 HILOS HILAZAS MIL COLORES 2015 1,000,000
01615989 HILOS MAGICOS 2015 15,000,000
02392104 HIMCOR ESTRUCTURAS & ACABADOS SAS 2014 3,000,000
02392104 HIMCOR ESTRUCTURAS & ACABADOS SAS 2015 3,000,000
00116868 HIMHER 2015 5,979,406,920
00116867 HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD DE
FAMILIA
2015 5,979,406,920
02319534 HINCAPIE SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,179,000
01884802 HIPACK 2013 500,000
01884802 HIPACK 2014 500,000
01315165 HIPERDROGAS SIBATE 2015 1,000,000
02401677 HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO SAS 2015 5,000,000
02414547 HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO UNO 2015 5,000,000
02079848 HIPERDROGUERIA RUBI SALUD 2015 1,200,000
02507514 HIPERDROGUERIAS LORS 2015 2,000,000
02097057 HISPANOAMERICANA DE SERVICIOS 2015 2,000,000
01071264 HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA 2015 8,333,350,000
01245975 HOFICCOL LTDA 2015 223,482,477
00893053 HOLDING CONCORDE S A 2015 280,192,012,000
02423735 HOLGUIN ALFONSO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02373977 HOLMES MARTINEZ P. SAS 2015 10,000,000
00891237 HOME TECNOLOGY 2015 1,500,000
01380825 HOME TECNOLOGY LTDA 2015 1,704,811,245
02178110 HOOK Y HOOK S A S 2015 75,433,711
01367150 HORMIGA MANRIQUE ALIX 2015 1,280,000
01490165 HORTA LUIS ANGEL 2015 800
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01458260 HORTUA GUTIERREZ EDWIN ARMANDO 2015 463,760,854
02043466 HOSPEDAJE GALERIAS 2015 1,100,000
01558449 HOSTAL KMALA 2015 15,000,000
00868975 HOSTAL MALIBU I 2015 5,000,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2005 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2006 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2007 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2008 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2009 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2010 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2011 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2012 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2013 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2014 500,000
01124557 HOSTTOS ALTA PELUQUERIA 2015 500,000
02343316 HOTEL CASA GABRIELA 2015 1,071,000
01821296 HOTEL CASA MACONGLO 2015 10,000,000
02086514 HOTEL CASA PAULINA 2015 1,050,000
02298420 HOTEL CASA SABELLE 2015 1,071,000
02110787 HOTEL CASA SARITA 2015 1,050,000
01017257 HOTEL DEL VALLE DE UBATE 2015 480,000
01986164 HOTEL J W MARRIOTT BOGOTA 2015 193,741,288,341
02035269 HOTEL KANELA REAL 2015 25,060,400
01855989 HOTEL LAS PALMAS L H G 2015 50,000,000
02087958 HOTEL REAL ESTACION 2015 200,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2010 1,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2011 1,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2012 1,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2013 1,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
01793544 HOYOS PAEZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
02361760 HT LINE CORPORATE SAS 2015 35,845,265
02032470 HT LINE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 974,972,542
01701671 HUELLA DIGITAL PRODUCCIONES  S A S 2015 407,690,938
01847897 HUERFANO BARBOSA MIRYAM SUNCED 2015 993,800
01741482 HUERTAS CHACON AUBIN DE YAVE 2015 6,650,000
01233654 HUERTAS DE REYES MARGARITA 2015 1,700,000
00725703 HUERTAS HUERTAS PABLO EMILIO 2015 1,181,775,702
01127446 HUERTAS REINALDO 2015 1,000,000
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01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2014 900,000
01938061 HUESO RAMIREZ DUBER ESTID 2015 900,000
02322486 HUEVOS GUILLERMO  FIGUEREDO 2014 500,000
02322486 HUEVOS GUILLERMO  FIGUEREDO 2015 500,000
02043879 HUMA 2015 6,500,000
02148138 HUMAN FACTOR CONSULTING SAS 2015 170,040,287
02403989 HUMAN LOGISTICS SAS 2015 65,980,023
00921251 HURTADO MORA LUIS ALFREDO 2014 500,000
02295039 HV TELEVISION  OFICINA ALFONSO LOPEZ 2015 5,000,000
01475635 HV TELEVISION LTDA OFICINA LEON XIII 2015 5,000,000
01475638 HV TELEVISION LTDA OFICINA SAN MATEO 2015 5,000,000
02332580 HV TELEVISION OFICINA ALAMOS 2015 5,000,000
02332587 HV TELEVISION OFICINA BOSA CENTRO 2015 5,000,000
01792811 HV TELEVISION OFICINA CIUDADELA SUCRE 2015 5,000,000
01475637 HV TELEVISION OFICINA COMPARTIR 2015 5,000,000
02295044 HV TELEVISION OFICINA CORUÑA 2015 5,000,000
02155309 HV TELEVISION OFICINA METRO SUR 2015 5,000,000
02332597 HV TELEVISION OFICINA ROMA 2015 5,000,000
02295038 HV TELEVISION OFICINA SANTA LIBRADA 2015 5,000,000
02311095 HV TELEVISION OFICINA SIBATÈ 2015 5,000,000
02513932 HV TELEVISION OFICINA TUNAL 2015 5,000,000
00458177 HV TELEVISION SAS 2015 20,929,145,525
02519065 HYGIA S.A.S 2015 681,810
00782233 HYM SUPPLY SAS 2015 1,448,200,000




01038556 I C INVERSIONES COMERCIALES S A S 2015 1,591,483,718
02177997 I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS 2013 11,000,000
02177997 I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS 2014 11,000,000
02024131 I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL
COLOMBIA S A
2015 7,982,009,726
01688278 I.M. TECNICOS ASOCIADOS 2015 1
01725789 I.P. WORLD TECNOLOGY LTDA 2015 500,000
01784503 IBEROMODA S.A.S. 2015 25,085,932,000
02416787 ICER ESTUDIOS ECONOMICOS EN SALUD SAS 2015 207,581,775
02464506 ICH INGENIERIA CIVIL E HIDRAULICA DE
COLOMBIA SAS
2015 78,420,263
01395362 IDEAS A LA CARTA COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 586,258,203
00797951 IDEAS PELUQUERIA 2015 1,232,000
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02128555 IG TECNOLOGIA SAS 2015 23,774,848
01342375 IGRACO LTDA 2015 1,191,381,354
02486339 IGUAVITA ALFONSO SEGUNDO CRUZ 2015 1,200,000
02483989 ILE INSTALACIONES LOGICAS Y ELECTRICAS
SAS
2015 10,000,000
01506160 IMAGEN Y STILO IN 2015 500,000
01702776 IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL COUNTRY 2015 8,766,118,005
00706159 IMAGINE S A S 2015 284,128,289
02361631 IMC + DESIGN SAS 2015 11,102,500
00119029 IMCOLMEDICA S A 2015 48,076,670,746
00449042 IMCOMELEC INGENIEROS LIMITADA 2015 12,272,744,154
00449045 IMCOMELEC INGENIEROS LTDA 2015 465,206,800
02349683 IMEGA GA SAS 2015 61,258,668
01726226 IMEVI 2015 90,000,000
00763830 IMEVI LTDA 2015 4,816,319,115
02022664 IMEVI LTDA 2015 15,000,000
00890117 IMEVI LTDA 2015 30,000,000
01083487 IMEVI LTDA 2015 170,000,000
01552134 IMEVI LTDA 2015 133,136,651
01880821 IMEVI LTDA 2015 149,261,000
01630099 IMEVI LTDA 2015 60,000,000
00889467 IMEVI LTDA 2015 170,000,000
01916377 IMEVI LTDA 2015 662,439,000
01957205 IMEVI LTDA 2015 5,000,000
02498819 IMEVI LTDA 2015 90,000,000
01695782 IMEXCORP LTDA 2015 1,500,000
01829884 IMPERIO DEL TIEMPO BOGOTA 2015 297,768,983
01974031 IMPERIO DEL TIEMPO CENTRO MAYOR 2015 240,564,789
01280427 IMPERIO DEL TIEMPO LTDA 2015 4,147,818,788
01987068 IMPO DICALTEX SAS 2015 394,594,752
01477299 IMPORTACIONES NILS LTDA 2015 14,646,000
02252376 IMPORTACIONES PRAGA SAS 2015 190,496,791
02034038 IMPORTACIONES SANTAFE S.A.S. 2015 1,684,931,728
00812085 IMPORTACIONES YRS 2015 55,230,000
02423339 IMPORTACIONES YULHER SAS 2015 30,034,881
02520150 IMPORTADORA ARMANSA S A S 2015 2,000,000
00119030 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS
MEDICOS- IMCOLMEDICA-
2015 48,076,670,746
01391099 IMPORTADORA DEL REPUESTO M V 2015 1,900,000




02417361 IMPORTADORA FOODPRINT SAS 2015 22,000,000
02115256 IMPORTADORA MERCY S A S 2015 10,000,000
01372963 IMPORTADORA MURANO LIMITADA 2015 121,739,779
01373059 IMPORTADORA MURANO LIMITADA 2015 121,739,779
02505905 IMPORTADORA TORVAR 777 SAS 2015 1,200,000
01619531 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA E & M
LTDA
2015 249,152,245
02493849 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GZ S.A.S 2015 55,250,000
02087820 IMPRESION & COPIADO S A S 2015 50,000,000
00166389 IMPRESORES DEL COMERCIO 2014 5,000,000
00166389 IMPRESORES DEL COMERCIO 2015 5,000,000
02122639 IMPRESOS & FOTOCOPIAS 2015 1,000,000
00576415 IMPULMEDICOS 2015 6,000,000
02439126 IMPULSA COLOMBIA S A S 2015 1,820,610,462
00575416 IMPULSEMILLAS 2015 155,336,766
00575418 IMPULSORES 2015 22,567,949,234
00106895 IMPULSORES INTERNACIONALES S A S 2015 22,735,286,000
01962299 IN FASHION FPD 2015 500,000
01858621 IN MOTION COLOMBIA SAS 2015 1,337,481,329
01758385 IN OTHER WORDS S A 2015 423,440,801
01321904 INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A. 2015 4,429,016,198
02365412 INBOCADOS 2015 1,000,000
02377524 INCIDI CONSTRUCCION & DISEÑO S A S 2015 10,000,000
01398306 INCIENSOS Y ESENCIAS INDUES LTDA 2015 1,000,000
01398085 INCIENSOS Y ESENCIAS INDUES S.A.S. 2015 1,121,090,000
02342545 INCUBANDO IDEAS 1 2015 314,000,000
02318340 INCUBANDO IDEAS S A S 2015 314,000,000
01902929 INDUALCO SAS 2015 761,079,000
01179327 INDUMETALICAS GONZALEZ 2014 1,000,000
01179327 INDUMETALICAS GONZALEZ 2015 100,000
01503411 INDUMETALICAS JAPA 2015 1,000,000
02151482 INDUMETALICAS ROJAS BAREÑO 2015 1,000,000
00011258 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE COLCAFE 2015 5,387,619,862
00197902 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA 2015 2,128,610,314
00197901 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CORSETERIA
INDUCOR S.A.S.
2015 2,168,610,314
00172726 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS 2015 2,570,000
00429730 INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS 2015 81,391,000
01172915 INDUSTRIA DE CONFECCIONES E
INVERSIONES JEMIMA E U
2015 5,000,000
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00101671 INDUSTRIA DE TAPICERIA Y MECANICA
COLOMBIANA TRIMCO
2015 56,547,044,179
00828982 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA MANANTIAL
2015 10,649,782,341
00172234 INDUSTRIA SANTA CLARA 2015 18,540,833,110
00080993 INDUSTRIA SANTA CLARA S A S 2015 18,540,833,110
00211313 INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS INTECMA 2015 1,000,000
00004522 INDUSTRIA TECNICA DE MADERAS S A
INTECMA S A
2015 4,071,522,093
01895739 INDUSTRIAL CENTER E U 2015 131,090,000
00689032 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS R BARRETO 2015 1,839,312,708
01989642 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SANTORINNI
LTDA
2011 1,000,000
01989642 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SANTORINNI
LTDA
2012 1,000,000
01989642 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SANTORINNI
LTDA
2013 1,000,000
01989642 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SANTORINNI
LTDA
2014 1,000,000
01989642 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SANTORINNI
LTDA
2015 1,000,000
00913452 INDUSTRIAL DE MADERAS LUFERQUIN 2015 1,250,000
00806234 INDUSTRIAL DE MUEBLES HERRERA 2014 499,026,211
00806234 INDUSTRIAL DE MUEBLES HERRERA 2015 499,026,211
00274852 INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES 2015 168,987,598
01977203 INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES SAS 2015 774,257,768
01374748 INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS COLOMBIA S
A
2015 3,927,462,731
01374576 INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS COLOMBIA SA 2015 3,927,462,731
02519832 INDUSTRIAL SERVICES & EQUIPMENT S.A.S. 2015 14,597,388
01126464 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL SANDUCHON
SAS
2015 1,127,947,390
02101245 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITAL SAS 2015 491,444,228
01529331 INDUSTRIAS BERMAC LTDA 2012 243,379,000
01529331 INDUSTRIAS BERMAC LTDA 2013 259,505,000
00971202 INDUSTRIAS BIGGEST S A 2015 3,355,765,045
02398371 INDUSTRIAS BIGGEST S A SEDE PRINCIPAL 2015 3,355,765,045
00310427 INDUSTRIAS BISONTE 2015 1,000,000
00246274 INDUSTRIAS BISONTE S A 2015 9,612,932,000
02260775 INDUSTRIAS BISONTE S A 2015 100,000,000
00633126 INDUSTRIAS C D T LTDA 2015 608,205,000




02511964 INDUSTRIAS DIC 2015 5,000,000
02107761 INDUSTRIAS ECHEVERRIA 2015 5,000,000
01044300 INDUSTRIAS EL GALEON LTDA 2015 278,354,692
00383150 INDUSTRIAS GORDILLO BARRETO LIMITADA 2015 333,945,703
00369502 INDUSTRIAS GRES-QUI 2015 20,000,000
01977506 INDUSTRIAS HACEB S A 2015 63,213,506
01902733 INDUSTRIAS HACEB S A 2015 373,284,545
01564862 INDUSTRIAS INOX J A BARRERA 2015 6,000,000
01615579 INDUSTRIAS JAB BOGOTA 2010 500,000
01615579 INDUSTRIAS JAB BOGOTA 2011 500,000
01615579 INDUSTRIAS JAB BOGOTA 2012 500,000
01615579 INDUSTRIAS JAB BOGOTA 2013 500,000
01615579 INDUSTRIAS JAB BOGOTA 2014 1,280,000
00112537 INDUSTRIAS MAGOR 2015 1,288,000
00013104 INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS 2015 47,651,913,000
00013100 INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL
S.A.
2015 47,651,913,000
02217686 INDUSTRIAS METALICAS GUILLELD 2015 1,900,000
01162251 INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA 2015 563,647,617
01966398 INDUSTRIAS MODERNAS DE LA CONSTRUCCION
S A S
2015 1,000,000
02510650 INDUSTRIAS ONTIBON SAS 2015 10,000,000
00706026 INDUSTRIAS PIRAMIDE 2015 1,250,000
00216403 INDUSTRIAS PLASTICAS ASOCIADAS S.A.
INDUPLAS S.A.
2015 7,010,855,000
00292082 INFANTE BERMUDEZ ALIRIO 2015 271,870,000
00121232 INFANTE PABLO ENRIQUE 2013 800,000
00121232 INFANTE PABLO ENRIQUE 2014 800,000
00121232 INFANTE PABLO ENRIQUE 2015 800,000
02242331 INFANTILES DANNY JUNIOR 2014 3,000,000
02242331 INFANTILES DANNY JUNIOR 2015 8,000,000
01245603 INFANTILES ROSSY SAN ANDRESITO 2013 3,400,000
01245603 INFANTILES ROSSY SAN ANDRESITO 2014 3,400,000
01245603 INFANTILES ROSSY SAN ANDRESITO 2015 3,500,000
01700183 INFOCOPI TRIVIUM 2015 800,000
S0005141 INFORMATION SYSTEM AUDIT AND CONTROL
ASSOCIATION (ISACA)
2013 155,318,482
S0005141 INFORMATION SYSTEM AUDIT AND CONTROL
ASSOCIATION (ISACA)
2014 149,250,493
S0005141 INFORMATION SYSTEM AUDIT AND CONTROL
ASSOCIATION (ISACA)
2015 161,516,384
02512436 INFOVISION YG S A S 2015 10,000,000
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02529054 INFRA-COL S A S 2015 5,000,000
02161629 INFUTURAS SAS 2015 15,634,225,847
02149149 INGABU SAS 2015 249,467,235
00898087 INGEARAQUE LIMITADA 2015 127,791,000
02085356 INGEBIENES S A S 2015 385,496,086
02314211 INGECONS MAQUINARIA Y SUMINISTROS S A
S
2014 1,000,000
00548017 INGEDUVAL LTDA 2015 6,225,000
00851995 INGEGAS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 636,416,854
01096750 INGEGAS VEHICULAR 2015 15,000,000
01432058 INGELECTRO S.A.S 2015 567,265,153
02256308 INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y
SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 584,719,487
02298360 INGEMERC PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SAS 2015 491,281,737
02401719 INGENCAS S A S 2015 224,950,632
02096671 INGENIARTE SOLUCIONES SAS 2015 628,066,283
02234498 INGENIERAS CIVILES ASOCIADAS SAS 2015 3,000,000
02170901 INGENIERIA & GESTION CONSTRUCTIVA S A
S
2015 157,978,933
01648180 INGENIERIA CONSULTORIA CONSTRUCCION
COMERCIO E INVERSIONES INGECOM R & C
LTDA
2015 658,056,348
00022333 INGENIERIA DE PUENTES S A S 2015 12,380,044,413
01220634 INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS
LTDA
2015 1
01204395 INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS
S.A.
2015 11,550,861,170
01432059 INGENIERIA ELECTRONICA AUDIOMARKET E U 2015 100
02307650 INGENIERIA EUCO SAS 2015 404,300,281
01665439 INGENIERIA FS LIMITADA 2015 92,998,280
02079480 INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y
CATASTRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA
2015 2,151,345,274
02332011 INGENIERIA MATERIALES Y EQUIPOS
INMATEQ SAS
2015 748,387,203
00473627 INGENIERIA Y SOCIOLOGIA SALAS ROBAYO Y
CIA S EN C SAROY S EN C
2015 5,500,000
02427558 INGENIERIAMBIENTAL 2015 1,000,000
00224052 INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES
LTDA I.C.C. LTDA
2015 2,840,405,667
01342108 INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES
DE COLOMBIA LTDA
2015 1,191,381,354




01164687 INMAT LTDA 2015 76,991,017
00689650 INMOBILIARE LIMITADA 2015 17,343,271,000
01945244 INMOBILIARIA 90 S A S 2015 1,940,654,639
01689744 INMOBILIARIA AC SAS 2015 432,050,895
01303841 INMOBILIARIA ALOJAR S A 2015 13,869,222,061
02117026 INMOBILIARIA APONTE & CARVAJAL
ASOCIADOS SAS
2015 30,362,253
02528867 INMOBILIARIA CALYPSO BRISA Y MAR S.A.S 2015 25,000,000
02093452 INMOBILIARIA CC SAS 2015 1,194,855,412
01951875 INMOBILIARIA EL DRAGON S A S 2015 6,297,660,842
02528367 INMOBILIARIA EL SOL S A S 2015 5,000,000
01800904 INMOBILIARIA ESTDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 500,000
02099593 INMOBILIARIA HUASIPUNGO SAS 2015 144,123,982
02528335 INMOBILIARIA INFINITUM S A S 2015 5,000,000
01670537 INMOBILIARIA INVERMILENIUM LTDA 2015 118,769,000
01902412 INMOBILIARIA METROVIVIR 2015 10,900,000
00615727 INMOBILIARIA MUÑOZ EMPRESA UNIPERSONAL 2015 114,701,232
02008620 INMOBILIARIA NUEVO FUTURO SAS 2015 95,737,642
02240582 INMOBILIARIA PIEDAD MEJIA S.A.S 2015 28,000,000
00261798 INMOBILIARIA SELECTA S A 2015 785,371,459
02127243 INMOBILIARIA SOLER RODRIGUEZ 2015 3,000,000
01558175 INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA DE
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA INAPRO.
2015 3,591,000
02406857 INMOBILIARIA Y CORREDORA SOSA S A S 2015 94,604,000
01302431 INMOVALORES S.A.S 2015 4,540,551,153
01418938 INMUEBLES I FINANZAS VITAL LIMITADA 2015 3,800,000
02360411 INNDENT SAS 2015 38,200,000
02528610 INNO-TECH S A S 2015 5,000,000
02323905 INNOVA INTERNACIONAL SAS 2015 278,028,596
02381320 INNOVA VALOR SAS 2015 39,981,084
02387468 INNOVACION EN SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S
2015 162,253,204
02049709 INNOVACIONES INTERIORES 2015 1,900,000
02369423 INNOVAR CARPINTERIA Y PINTURA 2014 1,000,000
02369423 INNOVAR CARPINTERIA Y PINTURA 2015 1,288,700
02327054 INNOVAZION ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2015 50,000,000
02524722 INNOVO VIDRIOS & DRYWALL S.A.S 2015 6,000,000
00769973 INREMOL 2015 20,000,000
00769751 INREMOL LTDA 2015 1,934,688,237
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01979108 INSALPLAST INDUSTRIAL S A S 2015 138,750,000
00287921 INSIGHT S.A.S 2015 1,160,136,842
01223981 INSITEL LTA 2015 1
00545816 INSOPOL LTDA 2015 11,225,101
00376545 INSPEQ. INGENIERIA LIMITADA 2015 5,882,244,052
S0031010 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
ADUANERO
2015 28,371,302
02529818 INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO
Y EL DESARROLLO HUMANO DF SANTA SOFIA
SAS
2015 10,000,000
02500248 INSTITUTO DE SOLDADURA WELDER SKILL
S.A.S
2015 200,000,000
02053551 INSTITUTO DE TUMORES Y  CANCER 2015 100,000
00403914 INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER 2015 50,000,000
00065511 INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER 2015 38,000,000
01021677 INSTITUTO UNIVERSAL MODERNO JARDIN
INFANTIL MIS ANGELITOS
2015 700,000
00090768 INSTITUTO Y LABORATORIO CLINICO LTDA 2015 393,384,524
00033095 INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 2015 15,333,218,310
00046974 INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 2015 15,333,218,310
01406121 INSUMOS HOSPITALARIOS DROGUERIA
LUZMAVEL
2015 800,000
02507975 INSUTONER DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01118196 INT & TEX DE COLOMBIA LIMITADA
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL O EN SU
DEFECTO INT & TEX DE COLOMBIA LTDA C I
2015 1,592,704,000
01702650 INTANGIBLES S A 2015 10,308,000
02061089 INTEGRA CALIDAD Y GESTION SAS 2012 1,200,000
02061089 INTEGRA CALIDAD Y GESTION SAS 2013 1,200,000
02061089 INTEGRA CALIDAD Y GESTION SAS 2014 1,200,000
02061089 INTEGRA CALIDAD Y GESTION SAS 2015 1,200,000
02508085 INTEGRAL ADVISORS PLUS SAS 2015 261,251,000
02513032 INTEGRAL ADVISORS VIP S A S 2015 413,036,226
02175952 INTEGRAL BUSINESS CONSULTING S A S 2015 100,307,666
02193954 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS 2015 5,000,000
02139598 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS S A S 2015 1,082,466,652
02142536 INTEGRAL DE LLANTAS Y SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
01214342 INTEGRAL DE MUDANZAS S.A.S. 2015 83,320,000
02477639 INTEGRAL FACTOR S A S 2015 5,822,166,000
02437211 INTEGRALIS IT S A S 2015 460,497,000
01787008 INTEGRALIS S A S 2015 1,239,597,341
02346161 INTEGRAR VALORES SAS 2014 500,000
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02346161 INTEGRAR VALORES SAS 2015 500,000
01427197 INTENSE BLUE 2015 1,240,000
01148634 INTER AS ELEVADORES Y ELECTRONICA 2015 1,000,000
02129618 INTERACT GROUP S A S 2015 107,479,255
00024307 INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIO DE
DATOS INTERDATA SA
2015 3,714,466,031
00210379 INTERCONELEC LTDA 2015 1,250,000
00602216 INTERCONTINENTAL DE VIDRIOS LTDA 2015 454,730,215
00602217 INTERCONTINENTAL DE VIDRIOS LTDA 2015 454,730,215
00690441 INTERDESIGN INTERNACIONAL DEL DISEÑO
S.A QUE PODRA USAR COMO NOMBRE
COMERCIAL INTERDESIGN S.A.
2015 1,782,182,997
01008000 INTERGROUP SAS 2015 353,418,000
02306403 INTERNACIONAL DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS VEHICOM SAS
2015 1,000,000
00577092 INTERNACIONAL K EDITORES S A S 2015 21,192,135,398
01829922 INTERNATIONAL BUSINESS MARKETING
SOLUTIONS
2014 1,650,000
01829922 INTERNATIONAL BUSINESS MARKETING
SOLUTIONS
2015 1,900,000
01382280 INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS LTDA 2015 2,000,000
02508955 INTERNATIONAL TRADE SERVICES GROUP S A
S
2015 10,000,000
02208291 INTERNATIONAL TRAINING SERVICES 2015 2,000,000
01031174 INTERNET INGENIEROS LTDA. 2015 1,000,000
02467829 INTERNET ISA 2015 800,000
01595779 INTERNET TECHNOLOGY S A S 2015 86,636,641
02459549 INTERNET Y PAPELERIA DANNA 2015 800,000
01886015 INTERPAK SAS CI 2015 138,759,407
00905224 INTERPESAJE S A 2015 2,430,330,449
00906142 INTERPESAJE S A 2015 10,000,000
00860786 INTERTEK C&T COLOMBIA LTDA 2015 4,377,813,561
00703838 INTERTEK CONSULTING & TRAINING
COLOMBIA LIMITADA
2015 4,377,813,561
02376590 INTUERI DESIGN SAS 2015 30,520,000
01490798 INVERANSA SAS 2015 10,000,000
01949142 INVERCOPA LTDA 2015 388,550,966
02039011 INVERDC S A S 2015 8,118,013,043
00381609 INVERFAR 2015 1,000,000
02265420 INVERLAS S A S 2014 10,000,000
02265420 INVERLAS S A S 2015 10,000,000
01850503 INVERPRINT LTDA 2015 1,000,000
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02480025 INVERSIONES 185E S A S 2015 297,964,733
01058092 INVERSIONES A S B 2015 38,299,000
02331340 INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS 2015 16,394,009,953
01617665 INVERSIONES AGROAMBIENTALES H&R LTDA 2015 103,397,117
00989505 INVERSIONES ALARCON MAHECHA LIMITADA 2015 7,598,000
01587278 INVERSIONES ALICANTE LTDA 2015 710,364,868
02022175 INVERSIONES ARIZA SIERRA S A S 2015 93,045,000
01515071 INVERSIONES ARROYAVE T Y COMPAÑIA LTDA 2015 906,345,678
02121827 INVERSIONES AURIGA SAS 2015 7,050,000
01659136 INVERSIONES AVC S A S 2015 3,119,207,342
01775520 INVERSIONES BARRETO LINARES Y COMPAÑIA
S EN C
2015 57,000,000
01961154 INVERSIONES BAYONA S A S 2015 1,469,156,000
02161203 INVERSIONES BELLUM S A S 2015 7,251,480,431
02484344 INVERSIONES BRAJOS SAS 2015 180,000,000
02049742 INVERSIONES CABRALES SEGOVIA SAS 2015 4,245,544,112
00007448 INVERSIONES CABRERAS LTDA 2015 1,052,565,000
02494651 INVERSIONES CAMIANA S A S 2015 4,348,349,599
01598843 INVERSIONES CARLOS ANTONIO LTDA 2015 10,000,000
00248863 INVERSIONES CASTRO ROLDAN LTDA -CAROLI
-
2015 2,371,019,383
02461046 INVERSIONES CCO SAS 2015 15,251,094
01951522 INVERSIONES CENTRO CENTENARIO S A 2015 10,750,002,000
02395660 INVERSIONES CENTROVIVERES SAS 2015 100,000,000
01027841 INVERSIONES CHAVES MALDONADO LTDA 2015 2,050,000
00025389 INVERSIONES CHAVES VELEZ LTDA 2015 168,076,868
01950721 INVERSIONES CLAMOR S A 2015 33,154,924,000
02223102 INVERSIONES CLEMEND S A S 2015 2,917,945,370
00115065 INVERSIONES COBOS, CASTRO Y CIA S EN C 2015 20,000,000
02115620 INVERSIONES CONCERTADAS S A S 2015 800,000,000
01000552 INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S 2015 6,354,539,456
00613530 INVERSIONES CONSTRUCTORES ASOCIADOS
ZABANA S.A.S.Y/O INCOAS S A S
2015 2,110,177,999
00192581 INVERSIONES CORALPIN 2015 360,863,000
00175767 INVERSIONES CORALPIN LTDA 2015 360,863,000
00101848 INVERSIONES CRUZ SUAREZ LTDA 2015 600,372,000
02015708 INVERSIONES CVS S A S 2015 3,500,000
02291308 INVERSIONES DAJO SAS 2015 1,141,628,106




00419799 INVERSIONES DE LA TORRE CRANE Y CIA S
EN C
2015 54,931,184
02339636 INVERSIONES DUQUE Y JARAMILLO S A S 2015 100,000
02462349 INVERSIONES DUQUE Y JARAMILLO S A S 2015 100,000
00496730 INVERSIONES E H R C LTDA 2015 1,825,638,435
02094302 INVERSIONES EL PENTAGONO S A S 2015 29,129,947
02501060 INVERSIONES EL ROMANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 790,726,931
00167889 INVERSIONES ELITE 2015 500,000
01742466 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA 2015 669,437,453
02286203 INVERSIONES FAMILIA MILLAN & HENAO S A
S
2015 2,381,106,908
00753826 INVERSIONES FELICITY SAS 2015 1,366,334,899
01554821 INVERSIONES FUV LTDA 2015 82,611,000
00817347 INVERSIONES GALVIS FERNANDEZ S EN C 2015 90,845,000
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2010 99,609,475
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2011 99,336,475
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2012 29,875,259
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2013 30,010,259
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2014 30,005,259
00139470 INVERSIONES GARCIA SAMPEDRO LTDA 2015 30,001,259
02164892 INVERSIONES GFW COLOMBIA SAS 2015 1,373,060,000
00266055 INVERSIONES GILCHRIST RIOS & CIA S. EN
C.
2015 3,693,520,880
01741535 INVERSIONES GPE S.A.S. 2015 59,929,998
01712980 INVERSIONES GREYSTONE S A S 2015 12,558,166,276
02415850 INVERSIONES GUEMEN S.A.S 2015 11,329,403
02246724 INVERSIONES GUERRERO FRANCO SAS 2015 1,504,378,947
00250247 INVERSIONES GUPEL  S A S 2015 5,000,000
00366809 INVERSIONES GUZMAN DEL CASTILLO S.A.S 2015 2,151,459,054
02073623 INVERSIONES HACIENDA SAN PABLO S A S 2015 4,340,257,218,000
02273643 INVERSIONES HERNANDO MONTENEGRO REYES
S EN C
2015 10,000,000
00653502 INVERSIONES INDUSTRIALES Y
METALURGICAS
2015 1,551,043,000
00451032 INVERSIONES INDUSTRIALES Y
METALURGICAS SAS
2015 1,551,043,000
01901294 INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO
INCOFUT LIMITADA
2015 204,453,535
02050832 INVERSIONES INMOBILIARIAS LANDAU SAS 2015 912,007,078
02393361 INVERSIONES INMOBILIARIAS RATO S A S 2015 782,700,000
02010310 INVERSIONES INTERNACIONALES LAMA SAS 2015 558,284,948
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02469717 INVERSIONES JA&RA S A S 2015 438,570,000
02472504 INVERSIONES JA&RA S A S 2015 10,000,000
02472505 INVERSIONES JA&RA S A S 2015 10,000,000
01428736 INVERSIONES JAPABOL  S A S 2015 6,515,152,100
00641932 INVERSIONES JOCOVE Y CIA S EN C 2015 1,711,804,000
02389407 INVERSIONES JORGE E ROJAS V E HIJOS
LTDA
2015 100,000,000
01520998 INVERSIONES KAMET S A 2015 5,180,688,070
01715100 INVERSIONES LA ESTRELLA ROJA S.A.S 2015 1,138,068,312
01706365 INVERSIONES LA SUCURSAL S Y S 2015 9,778,000
02329794 INVERSIONES LEAL LAVERDE SAS 2015 47,610,081
02462513 INVERSIONES LED S A S 2015 172,651,327,615
00377784 INVERSIONES LEFASA JABBA S A S 2015 2,435,109,254
00294808 INVERSIONES LLANO HERMOSO SAS 2015 11,997,809,463,970
00293364 INVERSIONES LOPEZ MARTIN LTDA 2013 1,136,237,702
02110477 INVERSIONES LUNAVIEJA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 118,050,420
02413061 INVERSIONES LUXURY GARDENS SAS 2015 113,616,414
02267705 INVERSIONES MAHUR SAS 2013 1,000,000
02267705 INVERSIONES MAHUR SAS 2014 1,000,000
02153341 INVERSIONES MALUSA SAS 2015 53,173,924,182
02274462 INVERSIONES MARINA Y FAMILIA 2015 800,000
02276116 INVERSIONES MAXI Y CIA S EN C 2014 160,000,000
02276116 INVERSIONES MAXI Y CIA S EN C 2015 160,000,000
01157085 INVERSIONES METROPOL LTDA 2015 15,981,078,000
02004603 INVERSIONES MOALCLA Y CIA S EN C 2015 7,324,118,000
02007310 INVERSIONES MOICLAR Y CIA S EN C 2015 7,138,968,000
00683372 INVERSIONES MONPER Y CIA S.A.S. 2015 1,078,688,916
00908270 INVERSIONES MORENO SARAGA & CIA S EN C 2012 933,100,000
00908270 INVERSIONES MORENO SARAGA & CIA S EN C 2013 934,800,000
00908270 INVERSIONES MORENO SARAGA & CIA S EN C 2014 935,700,000
02061227 INVERSIONES NAN S A S 2015 255,856,013
00164882 INVERSIONES NAVARRO DIAZ & CIA LTDA 2015 745,395,121
01599666 INVERSIONES OCSANURB S.A.S. 2015 1,839,389,243
02499042 INVERSIONES P&J Y CIA S EN C 2015 500,000,000
02285036 INVERSIONES PCF S A S 2015 2,012,093,000
00080154 INVERSIONES PEREZ TORO Y CIA LTDA 2014 84,194,000
00080154 INVERSIONES PEREZ TORO Y CIA LTDA 2015 92,193,000
02424565 INVERSIONES PIPELU S A S 2015 365,637,578
02423166 INVERSIONES PMC S A S 2015 15,000,000
02278868 INVERSIONES POMBO CORRADINE S A S 2015 240,000,000
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00204858 INVERSIONES PROMETEO ESCOBAR CONCHA Y
CIA S EN C
2015 2,237,004,706
01199333 INVERSIONES R ZUL 2015 1,000,000
02439856 INVERSIONES RAGAGO S.A.S. 2015 602,114,000
01289743 INVERSIONES RIEGNER S EN C A 2015 9,992,389,000
02256744 INVERSIONES RIVAFZ  S A S 2015 997,174,134
02050229 INVERSIONES RIVELLOSS S A S 2015 331,984,300
01318612 INVERSIONES S B COLOMBIA LTDA 2015 895,574,353
02393936 INVERSIONES SAENZ CHARRY 2015 1,111,500
02197675 INVERSIONES SAMAPI COLOMBIA S A S 2015 52,455,536
01252503 INVERSIONES SAN JUAN SAS 2015 7,732,913,194
02068223 INVERSIONES SANJUAN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 119,716,239
00303810 INVERSIONES SANTA SOFIA S A 2015 1,739,547,879
02035159 INVERSIONES SCOTTR 2015 10,000,000
02225277 INVERSIONES SOALMA S A S 2015 4,480,845
01945862 INVERSIONES TABOADA SANJUAN Y CIA S EN
C S
2015 96,379,000
02525161 INVERSIONES TOLSAR S A S 2015 100,000,000
01819719 INVERSIONES TORO MOLANO S A S 2015 19,223,681,658
02415132 INVERSIONES TRX S A S 2015 32,000,000
02496229 INVERSIONES URANIUM SHIPNAVAL Y CIA S
EN C
2015 1,500,000
01788070 INVERSIONES VALSAR S A EN LIQUIDACION 2015 417,834,827
02052882 INVERSIONES VELEZ BUSTOS S EN C 2012 500,000
02052882 INVERSIONES VELEZ BUSTOS S EN C 2013 500,000
02052882 INVERSIONES VELEZ BUSTOS S EN C 2014 500,000
02052882 INVERSIONES VELEZ BUSTOS S EN C 2015 10,000,000
02004701 INVERSIONES VILECO Y CIA S EN C 2015 7,134,597,000
00163178 INVERSIONES WAIROL LTDA 2015 552,452,604
00015355 INVERSIONES Y ACCIONES BOLIVARIANAS
SAS
2015 17,523,216,089
02355208 INVERSIONES Y COMMODITIES DE COLOMBIA
S A S
2015 3,653,652,172
02516511 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J&C SAS 2015 106,800,000
02398507 INVERSIONES Y NEGOCIOS RC SAS 2015 711,600,000
00183078 INVERSIONES Y SERVICIOS CAMS LTDA
INSERCAMS LTDA
2015 1,262,475,177
02297802 INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS SAS 2015 2,672,117,384
01188199 INVERSIS INMOBILIARIA S A 2015 17,480,185,000
02278811 INVERSORA CONDOR S.A. 2015 4,365,821,000
01290520 INVERSORA G ROMERO Y CIA S C A 2015 306,084,275
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02281021 INVERSORA LOS SAUCES S.A 2015 2,199,919,000
02004582 INVERSORA RAY Y CIA S EN C 2015 6,122,671,000
01924178 INVERSORES Y CONSTRUCTORES EN LA
SABANA S.A.S.
2015 2,344,440,002
02500135 INVERTECNO SAS 2015 50,000,000
01686055 INVESTIGACION ACCION LTDA 2015 1,000,000
01817661 INVESTMENTS FINANCE & INTERNATIONAL
TRADE SAS
2015 343,381,520
02250424 IPIXUNA SAS 2015 1,857,728,128
02306279 IPLER 2015 150,000,000
00065510 IPLER CI S A 2015 3,690,532,775
02504124 IPS CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2015 90,887,974
01579840 IRESA SAS 2015 2,782,189,578
02273793 ISABELLY BOUTIQUE 2015 1,900,000
02492972 ISADRY 2015 1,200,000
02469546 ISAZA DE POSSE MARIA LUCIA 2015 2,000,000
00043390 ISAZA JARAMILLO Y CIA S.EN.C. 2015 3,388,254,930
00016495 ISAZA MEJIA LTDA 2015 615,000
02003853 ISI COM 2015 1,000,000
02104993 ISIS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SAS 2015 3,500,000
02406822 ISLAVAR S A S 2015 25,000,000
02050926 ISMOCOL DE COLOMBIA S A 2015 10
02050842 ISMOCOL S.A. 2015 463,071,262,584
02006340 ISOMA COLOMBIA S A S 2015 494,960,378
02012979 ISVI LOGISTICA S A S 2015 124,037,932
01755602 ISVI RENTAL LTDA 2015 424,775,651
01922177 ISYCON SAS 2015 467,192,430
02316326 IT  TECH  SERVICE 2014 50,000
02316326 IT  TECH  SERVICE 2015 50,000
01549174 ITAH INSTALACIONES 2015 2,221,561,000
01549157 ITAH INSTALACIONES LTDA 2015 2,221,561,000
02293592 ITAL MUEBLES J Y J 2015 1,000,000
00281052 ITALTEL S P A 2015 16,905,543,000
02426778 ITANOS AB 2015 1,000,000
02518540 IVAMA S A S 2015 10,000,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2010 500,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2011 500,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2012 500,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2013 500,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2014 500,000
01773533 J & L TECNICOS ELECTRICISTAS 2015 1,280,000
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01881799 J A R CREATIVIDAD E U 2015 14,169,000
01710179 J AMBROSI S EN C 2015 399,123,397
01148264 J F ARQUITECTURA E INTERIORES LTDA 2015 1,000,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2008 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2009 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2010 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2011 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2012 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2013 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2014 500,000
00981051 J J B ASESORIA OUTSOURCING E U 2015 500,000
01521947 J J MUSIC 2015 800,000
02396115 J M A PERSONALIZADOS 2015 1,200,000
00775562 J R DECORACIONES 2015 1,500,000
00142646 J R V Y CIA LIMITADA REPRESENTANTES DE
SEGUROS
2014 84,698,452
01010988 J V LUCES Y SONIDO 2015 150,000,000
02506451 J&B INGENIERIA S A S 2015 1,500,000
00162181 JABONES EL TIGRE Y ROCA 2015 1
00162180 JABONES EL TIGRE Y ROCA S A 2015 17,939,708,793
02090444 JACOBO COSMETIKERIA 2012 1
02090444 JACOBO COSMETIKERIA 2013 1
02090444 JACOBO COSMETIKERIA 2014 1
02511430 JACQUELIN PEREZ FUQUEN 2015 1,200,000
02205890 JADASAN SAS 2015 794,745,000
00965829 JAILY EXPORT JOYEROS 2013 15,728,000
00965829 JAILY EXPORT JOYEROS 2014 16,458,000
00965829 JAILY EXPORT JOYEROS 2015 30,654,000
02455989 JALSOSA COLOMBIA 2015 21,575,443
01684606 JAPON PARTES B L LIMITADA 2015 5,000,000
01523004 JARA RODRIGUEZ GILMER ANDRES 2012 480,000
01523004 JARA RODRIGUEZ GILMER ANDRES 2013 480,000
01523004 JARA RODRIGUEZ GILMER ANDRES 2014 480,000
01523004 JARA RODRIGUEZ GILMER ANDRES 2015 480,000
01943186 JARAMILLO BAENA AYDA IRIS 2015 1,200,000
02528383 JARAMILLO CASALLAS S A S 2015 500,000
00848737 JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES
ASOCIADOS S.A.S
2015 6,820,124,263
00096331 JARAMILLO Y JARAMILLO S A S 2015 1,019,062,258
02188771 JARDIN CANINO LOS ARRAYANES 2015 2,500,000
01146857 JARDIN INFANTIL CUENTOS Y RONDAS 2014 1,000,000
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01146857 JARDIN INFANTIL CUENTOS Y RONDAS 2015 1,000,000
01441973 JARDIN INFANTIL LERNER & KLEIN 2015 153,217,766
02329004 JARDIN INFANTIL MI MUNDO MAGICO JS 2014 1,000,000
00864191 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS
TRAVESURAS
2015 9,500,000
02403955 JARDIN INFANTIL REINO MAGICO 2015 1,000,000
01853694 JARDIN INFANTIL SANTA ANA 2015 900,000
02337109 JARDIN INFANTIL SANTA ANA 2 2015 900,000
01062947 JARDIN INFANTIL SANTA MATILDE 2015 1,200,000
01091636 JASEN CONSULTORES S.A.S 2015 2,663,168,789
01248186 JAUREGUI SALAMANCA DELLY HERNAN 2015 1,200,000
01833650 JAVILISET 2015 9,020,000
01412371 JAYCOPLAST LTDA 2015 392,503,995
02528331 JCMT COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION S A S
2015 5,000,000
02398544 JCORDOBA PRODUCCION AUDIOVISUAL S.A.S 2015 143,708,339
02467541 JD AUTOSTORE 2015 4,000,000
02200084 JD COMUNICACIONES 2015 700,000
02084397 JD CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2015 14,850,000
01921821 JDM INGENIERIA SAS 2015 728,420,557
01478980 JEAN CENTER. CO 2015 1,100,000
01551955 JEANS LUNA S 2008 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2009 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2010 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2011 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2012 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2013 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2014 1,000,000
01551955 JEANS LUNA S 2015 1,000,000
02099930 JEANS PUNTO OCHO 2015 1,288,000
02387934 JEN VIVAS 2015 700,000
01867577 JENNIFER S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01867577 JENNIFER S PELUQUERIA 2015 16,000,000
02445807 JENOS SANTAFE 2015 10,000,000
02371203 JEROSPORT 2014 1,170,000
02371203 JEROSPORT 2015 1,170,000
02489408 JH SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SAS 2015 3,000,000
02375834 JIMENEZ CHIRVA JOHN JAIRO 2015 1,280,000
02511724 JIMENEZ CRUZ ANTONIO 2015 1,280,000
01866405 JIMENEZ DE FORERO ABIGAIL 2015 1,500,000
01575734 JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS 2015 11,000,000
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01441827 JIMENEZ GIRALDO ROSA MARIA 2015 8,900,000
02110581 JIMENEZ HERNANDEZ AMBROSIO 2015 1,000,000
02010554 JIMENEZ HERNANDEZ JORGE MARIO 2015 995,000
01971045 JIMENEZ MARTHA 2011 1,000,000
01971045 JIMENEZ MARTHA 2012 1,000,000
01971045 JIMENEZ MARTHA 2013 1,000,000
01971045 JIMENEZ MARTHA 2014 1,000,000
01971045 JIMENEZ MARTHA 2015 1,000,000
02071268 JIMENEZ MORENO CARLOS ALBERTO 2015 9,067,000
02471097 JIMENEZ PACHECO WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
01884704 JIMENEZ RAMIREZ MAICOL ANDRES 2013 500,000
01884704 JIMENEZ RAMIREZ MAICOL ANDRES 2014 500,000
02457817 JIMENEZ RODRIGUEZ AURA MARIA 2015 100,000
01265899 JIMENEZ SANDOVAL MARLEN 2014 15,000,000
02460239 JIMENEZ SILVA HECTOR GABRIEL 2015 4,000,000
01020371 JIMENEZ URIEL 2015 250,000
01305727 JIMENEZ VALDERRAMA GLADYS AMPARO 2015 5,600,000
02018808 JIMMYS PARRILLA RESTAURANTE 2015 1,790,000
02398750 JINSEIKI 2015 1,000,000
02153315 JJP MARKETING 2012 1,000,000
02153315 JJP MARKETING 2013 1,000,000
02153315 JJP MARKETING 2014 1,000,000
02230692 JLC ASOCIADOS 2015 20,300,000
02227654 JM MEDIA SAS 2015 3,000,000
02408341 JM TEXTIL 2015 1,000,000
02408337 JM TEXTIL SAS 2015 175,550,338
02361161 JMAGRO S A S 2015 2,413,776
02483046 JOANGO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01809844 JOBEL PAN 2011 920,000
01809844 JOBEL PAN 2012 920,000
01809844 JOBEL PAN 2013 920,000
01809844 JOBEL PAN 2014 920,000
01463339 JOCALA S EN C 2015 581,743,422
02024477 JOGHANNSPORT 2014 1,500,000
02024477 JOGHANNSPORT 2015 2,000,000
02259805 JOHANA PELUQUERIA IMAGEN 2015 500,000
01954717 JOHANDRE S A S 2015 261,560,230
01793461 JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO S A S 2015 61,796,000
02375838 JOHN J MOTOS 2015 1,280,000
02477893 JOHN TORRES CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
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02477702 JONAS INVERSIONES SAS 2015 2,292,155,535
02161188 JORDAN PAREDES ALICIA LUCIA 2015 1,700,000
02358259 JORGE CAMACHO REFRIGERACION SAS 2014 1,500,000
02358259 JORGE CAMACHO REFRIGERACION SAS 2015 1,500,000
00054407 JORGE CESPEDES Y CIA S. EN C. 2015 595,475,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2004 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2005 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2006 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2007 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2008 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2009 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2010 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2011 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2012 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2013 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2014 1,000,000
01256131 JOSE FERNANDO SALCEDO EDICIONES SALCO 2015 1,000,000
02512444 JOSE H. INTERNET 2015 1,500,000
00648925 JOSE ROJAS Y ASOCIADOS LTDA 2015 485,265,000
00908583 JOSEPH FRUITS E U EN REESTRUCTURACION 2015 284,603,426
01866898 JOYA VELOZA NELSON HERNAN 2015 1,250,000
02389488 JOYCO CONSULTORES SAS 2015 711,545,902
02447837 JOYERIA LA GRAN COLOMBIA 2015 1,200,000
01535771 JOYERIA MONDO GIOIELLI 2015 17,564,000
02515120 JOYERIA OSCAR . CR 2015 5,000,000
00692917 JOYERIA OSCAR R 2015 4,500,000
01603431 JOYERIA RELOJERIA ANDRE 2015 15,000,000
00858402 JOYERIA RELOJERIA MAGDALENA 2015 35,000,000
00827444 JOYERIA RELOJERIA SIGLO 21 LTDA 2015 50,959,000
01887705 JP MERCADEO SAS 2015 969,571,828
02374262 JPS ELECTRONICS SAS 2015 1,000,000
02497387 JRMM SAS 2015 6,021,620
01998231 JULA WILLIAM FABIAN 2015 1,030,000
02357593 JULIO HIGUERA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,350,000
01133814 JUNCO ARIAS MOISES 2015 1,000,000
S0033681 JUNTA COMUNITARIA SERVICIO ACUEDUCTO
PARQUE
2015 100,000
01949506 JURADO SABOGAL GLORIA CONSUELO 2015 1,200,000
01547818 JURIDICOS Y CONTABLES INTEGRADOS LTDA 2015 15,676,211
02473090 JUSAVI S A S 2015 117,458,200
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01555350 JUSPIAN CRUZ ORFELINA 2014 800,000
01555350 JUSPIAN CRUZ ORFELINA 2015 800,000
01921546 JV LUCES Y SONIDO 2015 150,000,000
02479592 JVA SOLUTIONS S.A.S. 2015 36,228,499
01798581 K TRONIX 27 2015 4,245,180,832
01007032 K V A ELECTRONIC 2015 5,000,000
02458636 KAFFEE HAUS 2015 1,000,000
00005269 KAIKA SAS 2015 17,099,108,257
02234380 KANADIAN EXPRESS 2015 1,000,000
02110580 KANUCOL REPRESENTACIONES SAS 2015 10,000,000
01760178 KAPITOL INGENIERIA LIMITADA 2015 320,000,000
02071272 KARKIN.COM 2015 9,067,000
00437522 KASCH S A S 2015 2,508,967,610
01563720 KATHARSIS PDA 2015 2,000,000
01684314 KATHARSIS SAS 2015 1,547,283,869
02082341 KDF ARQUITECTURA S.A.S 2015 414,110,073
01851257 KEROS INVESTMENT INC 2015 3,576,401,205
02529241 KEYCERS VALIDATIONS AND CERTIFICATIONS
S.A.S.
2015 5,000,000
01710972 KHS ANDES S A S 2015 2,208,865,249
02450857 KIARA REAL ESTATE SAS 2015 60,000,000
02001319 KIKHA THA YOGA 2015 1,000,000
00984795 KIMAVA LIMITADA 2015 50,000,000
01685828 KINDERGARDEN ABC 2015 1,550,000
01137898 KINGRAPHIC IMPORTADORA GRAFICA SAS 2015 479,460,858
01945425 KIRALA 2015 10,000,000
02483480 KOKORIKO CAFAM FLORESTA 2015 140,000,000
00798906 KOKORIKO FRANQUICIA AVENIDA SUBA CON
100
2015 200,000,000
01827231 KOKOROBE 2015 930,000
02150317 KONIE CUPS INTERNATIONAL SAS 2015 56,174,407
02507647 KONSTRUKIT SAS 2015 40,000,000
01161422 KOREA ROPA MIRY 2015 35,000,000
01580681 KOREA ROPA MIRY 2015 35,000,000
01344780 KOREAN COLLISION PARTS & CIA LTDA 2015 123,566,657
00016535 KOYOMAD PRODUCTOS CARNICOS S.A KOYOMAD
S.A.
2015 36,623,680,788
00639898 KOYOMAD S A 2015 95,500,000
02189634 KOYOMAD S A 2015 1,550,500,000
00171612 KOYOMAD S.A. 2015 945,356,000
00365175 KOYOMAD S.A. 2015 886,386,000
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00733899 KOYOMAD S.A. 2015 2,225,915,000
02472671 KROMTEK COLOMBIA SAS 2015 341,954,685
00889494 KROSSMAN CARGO S A S 2015 145,276,000
01858484 KTRONIX SUBA 2015 2,984,983,942
02414951 KTRONIX UNICENTRO 2015 3,640,983,101
01912509 KUEROS Y AFINES 2015 1,000,000
02285506 KUKLI COLOMBIA S A S 2015 14,928,665,196
02198365 L & D LOGISTICA DE DISTRIBUCION 2015 28,000,000
01675508 L A R PLASTICOS S A S 2015 242,936,000
02494546 L.F. INVERSIONES SAS 2015 400,000,000
02424475 L`ARTIST 2015 1,800,000
01964394 LA ACACIA DORADA 2015 1,000,000
01944751 LA AREPA BOXEADORA 2015 1,000,000
02341332 LA BALSA MARINA  CENTRO INTERNACIONAL 2015 1,000,000
02344614 LA BALSA MARINA CENTRO ANDINO 2015 1,000,000
02341338 LA BALSA MARINA GRAN ESTACION 2015 1,000,000
02322045 LA BALSA MARINA SAS 2015 600,785,552
01337756 LA BARRA MEXICANA 2015 1,000,000
01630447 LA BARRA MEXICANA 2015 1,000,000
01439917 LA BODEGA DEL VASO 2015 178,841,733
01433797 LA BOUTIQUE PARA EL CUERO 2015 15,000,000
01274190 LA BRASA ROLA DE SOACHA 2015 6,912,000
02423756 LA BUENA VIDA SPA 2015 2,400,000
01777585 LA CAPADOCIA LIMITADA 2015 1,301,157,789
02161192 LA CASA DE EVENTOS 2015 1,700,000
00842717 LA CASA DEL ASEO LIMITADA 2015 148,085,264
00122872 LA CASA DEL HIDROBOOSTER 2015 798,000
01900795 LA CLINICA DEL CHALECO Y CASCOS 2015 1,250,000
02296521 LA CRESTICA ROJA 2015 1,280,000
01981950 LA DESPENSA DE RAFAEL S A 2012 1,000,000
01981950 LA DESPENSA DE RAFAEL S A 2013 1,000,000
01981950 LA DESPENSA DE RAFAEL S A 2014 1,000,000
01981950 LA DESPENSA DE RAFAEL S A 2015 1,000,000
01585256 LA ESQUINA DE LA 94 J.S 2014 900,000
01585256 LA ESQUINA DE LA 94 J.S 2015 900,000
01524822 LA ESQUINA DEL PAÑAL 2015 1,288,000
01886315 LA ESQUINA ECONOMICA TOCANCIPA 2015 2,000,000
00423503 LA ESTRELLA DEL COLOR 2015 550,000
02424299 LA FERRE DL 2015 1,500,000
01891496 LA FINCA AL DIA 2015 1,200,000
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02010912 LA FINCA AL DIA DE VILLALUZ 2015 1,200,000
02292545 LA FIRMA SALSA 2014 1,000,000
02292545 LA FIRMA SALSA 2015 1,000,000
01174955 LA FLOR DEL CENTRO 2015 1,400,000
02130129 LA FOI 2015 1,000,000
01458001 LA GRAN 80 CIGARRERIA 2015 10,000,000
02265598 LA GRAN PAÑALERA 2015 1,000,000
02063513 LA IDEA ARQUITECTURA INGENIERIA S A S 2015 80,000,000
02327678 LA LICORERA 24 HORAS 2015 12,000,000
02217883 LA MANSION CASA UNIVERSITARIA 2015 50,000,000
02366738 LA MAR MEDIA LAB SAS 2015 249,595,991
01954808 LA NUEVA MC TRANSPORTES S A S 2015 482,765,977
00887400 LA OFICINA IMPRESUMINISTROS S.A.S. 2015 3,638,435,700
00409008 LA OLA ELECTRODOMESTICA 2015 23,600,000
02418353 LA PARRILLA COLOMBIANA 2015 5,000,000
02230625 LA PARRILLA DE MODELIA 2015 1,350,000
02132035 LA PARRILLA SOPOSEÑA 2015 3,000,000
01487461 LA PLACITA DE LA 64 C A 2015 1,400,000
01072852 LA PLACITA DE LOS GIRASOLES 2015 1,200,000
02242857 LA PLACITA DEL PAISA CARLOS 2015 1,400,000
02247569 LA PLACITA DEL PAISA JUAN 2015 1,400,000
02456089 LA PLAZA GOURMET 2015 1,000,000
02213417 LA REBAJA MINIMERCADO 2015 1,000,000
01545996 LA RED DISTRIBUCIONES 2015 8,000,000
02020845 LA RED ELECTRONICA LAGO 2015 8,000,000
01520692 LA RED ELECTRONICA SA 2015 2,984,968,708
S0036316 LA RED FAMILIA COLOMBIA 2014 100,000
S0036316 LA RED FAMILIA COLOMBIA 2015 100,000
02425457 LA ROTONDA DEL RECREO 2015 500,000
02195721 LA SASTRERIA CHIC 2015 1,000,000
02504833 LA SCALA 2015 600,000
01865279 LA TAPA ROJA J D 2012 1,071,000
01865279 LA TAPA ROJA J D 2013 1,071,000
01865279 LA TAPA ROJA J D 2014 1,071,000
01865279 LA TAPA ROJA J D 2015 1,071,000
01923957 LA TAQUIZA DE LUPE 2015 5,000,000
01107304 LA TIENDA DE LA QUINTA V H 2015 900,000
00326964 LA TIENDA DE SARA 2015 900,000
02222532 LA TIENDA DE SOFI BB 2013 1,000,000
02222532 LA TIENDA DE SOFI BB 2014 1,000,000
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02498298 LA TIENDITA DE DANNA 2015 1,232,000
00931206 LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 11,840,735,697
02375828 LABORATORIO CLINICO LESANG 2015 1,200,000
01798357 LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y
AGUAS PROCALIDAD
2015 1,000,000
01010124 LABORATORIO DE COSMETICOS SHILHER
LIMITADA
2015 487,614,477
02435262 LABORATORIO DE SUELOS E INGENIERIA
GEOTECNICA SAS
2015 1,237,183,246
01770981 LABORATORIO DENTAL ELENA MOSQUERA 2015 2,500,000
02132165 LABORATORIO DENTAL ORMADENT 2015 1,100,000
00379903 LABORATORIO DENTAL SKAYLAB 2015 2,200,000
01693540 LABORATORIO EL MANANTIAL 2015 1,500,000
00070190 LABORATORIO MEDICO VETERINARIO LMV
LTDA
2015 1,185,596,781
02210984 LABORATORIO OPTICO 1A VISION 2015 1,200,000
01450238 LABORATORIO W DIESEL 2015 1,850,000
02507720 LABORATORIOS BKMPHARMA SAS 2015 20,000,000
01020096 LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA E U 2015 10,000,000
01019851 LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA 2015 1,908,929,429
02244361 LABORATORIOS ESCOVAR S.A.S. 2015 517,676,786
00548314 LABORATORIOS QUIFARMED LTDA 2015 175,624,405
00047325 LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA 2015 17,833,565,561
00004632 LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S. 2015 17,833,565,561
02146897 LABORES LOGISTICA Y SUMINISTROS S A S 2015 363,701,760
01188762 LACTEOS ABERDEEN LTDA 2015 10,000,000
01562621 LACTEOS LOS PINOS I.N. 2015 1,000,000
00988806 LADINO GARZON MARIA DAVINA 2015 6,000,000
01780767 LADINO LEON FROILAN 2015 920,000
00758256 LADINO RIVERA MANUEL GONZALO 2015 3,000,000
02447303 LADINO RODRIGUEZ FELIX ANTONIO 2015 1,288,700
01454983 LAGOS NIÑO LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02084990 LAGUNA DE LA SIERRA SAS 2015 30,884,211
02522223 LAITON FERNANDEZ WILDER FERNANDO 2015 1,000,000
02354349 LAMARI S.A.S 2015 55,557,554
00846600 LAMASTAN LTDA 2015 166,376,000
01885891 LAMINAS PLASTICAS 2015 28,000,000
02216473 LANAS ARVI SAS 2015 511,585,167
01737128 LANCHEROS CORTES HECTOR RAUL RICARDO 2013 1,000,000
01737128 LANCHEROS CORTES HECTOR RAUL RICARDO 2014 1,000,000
01098579 LANCHEROS RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2015 600,000
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02180320 LANGE COLOMBIA S A S 2015 618,111,273
02381293 LANROLLERS 2015 650,000
00692070 LAR AUTOMOVILES Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02096461 LARA PARRA MARCO ANTONIO 2015 1,600,000
01413103 LAS TRILLIZAS 2015 1,288,700
01140440 LAS URRACAS 2014 1,000,000
01140440 LAS URRACAS 2015 1,000,000
01800859 LAS URRACAS GOURMET 2015 10,300,000
01743530 LAS URRACAS GOURMET LTDA 2015 10,300,000
01416711 LASER PRINT LTDA 2015 22,500,000
01011381 LATAM CLINICAL TRIALS S A S 2015 170,170,812
02417207 LATAM LEADS SAS 2015 76,948,638
01966254 LATAMSEC SECURITY LTDA 2015 1,905,461,969
02406397 LATAS Y REPUESTOS J N 2015 1,100,000
01280665 LATINOAMERICANA DE SISTEMAS Y
EDUCACION LIMITADA LASIT LIMITADA
2015 4,000,000
02516607 LAUFIA INC S.A.S 2015 11,000,000
00944703 LAURUS LTDA 2015 1,200,000
01290909 LAVA EXPO 2015 6,700,000
02034793 LAVA MAMI 140 2014 1,600,000
02034793 LAVA MAMI 140 2015 1,650,000
01318527 LAVA SECO LAVAR DEL SUR 2015 1,200,000
00667722 LAVA VEINTE LAVASECO 2015 1,000,000
00690668 LAVANDERIA CLASSIC DE COLOMBIA DOS 2015 7,500,000
00690667 LAVANDERIA CLASSIC DE COLOMBIA UNO 2015 7,500,000
02396976 LAVANDERIA CLASSIC DRY CLEANING CHIA 2015 7,000,000
00103262 LAVANDERIA DE TAPETES AL VAPOR LTDA 2015 34,484,910
01265901 LAVANDERIA MULTITEX CASTILLA 2014 15,000,000
02312479 LAVANDERIA MULTITEX LA FELICIDAD 2014 1,000,000
02312479 LAVANDERIA MULTITEX LA FELICIDAD 2015 1,000,000
01724420 LAVASECO BOCCACIO L M 2015 4,000,000
00948528 LAVASECO CROMATIC 2015 2,200,000
00815895 LAVASECO DELIMATIC 2015 8,000,000
00228989 LAVASECO JARDIN MASTER 2015 1,000,000
01442714 LAVASECO LIZZITEX 2014 900,000
01442714 LAVASECO LIZZITEX 2015 900,000
01156187 LAVASECO LUMARTEX 2015 2,900,000
00889203 LAVASECO MAR AZUL 2015 1,000,000
00519053 LAVASECO MONTREAL 2015 4,500,000
01723478 LAVASECO PUNTO 63 2015 5,000,000
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02333628 LAVASECO ROLINTEX 2015 1,000,000
00073542 LAVATEX 2015 4,886,000
00136946 LAVATEX 2015 66,134,000
00155458 LAVATEX 2015 69,810,000
00300991 LAVATEX 2015 2,048,000
00409704 LAVATEX 2015 181,289,000
00643802 LAVATEX 2015 89,000,000
00136945 LAVATEX 2015 25,892,000
00333838 LAVATEX 2015 104,000,000
00373906 LAVATEX 2015 123,000,000
00409701 LAVATEX 2015 114,000,000
00333841 LAVATEX 2015 89,771,000
02408835 LAVATEX  CALLE 85 COUNTRY 2015 3,000,000
02299582 LAVATEX MARGARITAS 2015 2,000,000
00013148 LAVATEX S A 2015 3,366,434,911
02387981 LAVATEX SANTA BARBARA 2015 100,000,000
02385514 LAVERDE BOHORQUEZ ALVARO 2015 1,000,000
01596559 LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA 2012 900,000
01596559 LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA 2013 900,000
01596559 LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA 2014 900,000
01596559 LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
01851843 LCI INVERMODA LIMITADA 2015 87,690,861
01912035 LD3 S A S 2015 586,253,309
02435460 LDC LOGISTICA SAS 2015 54,338,000
01607428 LE FRANCAIS SANS FRONTIERES 2015 1,000,000
02169942 LEAD ON SAS 2015 5,644,156
01292899 LEAL CASTELLANOS WILSON 2015 19,300,000
02295244 LEAL HERNANDEZ ISRAEL 2014 50,000
00751854 LEAL LIZCANO ANGEL URIEL 2015 124,730,000
02290112 LEANDRO HERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
00885654 LEASING CORFICOLOMBIANA S A COMPAÑIA
DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2015 440,156,626,531
01504072 LECHONERIA EL EXITO DEL TOLIMA 2014 1,200,000
01504072 LECHONERIA EL EXITO DEL TOLIMA 2015 1,288,000
01932261 LECOG STORE 2015 7,000,000
01190696 LEGUIZAMON CAMACHO SANDRA CAROLINA 2014 20,498,078
00808362 LEGUIZAMON WILLIAN 2015 1,150,000
01830976 LEIDY RESORT ORGANIZACION HOTELERA S C
S
2015 3,500,000




01487413 LEMUS DORA CECILIA 2015 1,230,000
02465539 LENCERIA LA GRAN ALCOBA 2015 4,500,000
01150150 LEON ALMONACID LUIS ALFREDO
'FALLECIDO'
2013 1,288,700
00447384 LEON BENAVIDES MIDIONEL 2014 1,220,000
00447384 LEON BENAVIDES MIDIONEL 2015 2,500,000
02243227 LEON BENITO ASTRID 2015 1,500,000
00670972 LEON BERMUDEZ JAIME ORLANDO 2014 10,000,000
00670972 LEON BERMUDEZ JAIME ORLANDO 2015 10,000,000
02192212 LEON CARREÑO ABELINO 2015 3,500,000
01031687 LEON LOPEZ JORGE ALEXIS 2015 1,285,000
02051979 LEON MARTINEZ NANCY DEL ROSARIO 2012 2,500,000
02051979 LEON MARTINEZ NANCY DEL ROSARIO 2013 2,000,000
02051979 LEON MARTINEZ NANCY DEL ROSARIO 2014 2,000,000
02051979 LEON MARTINEZ NANCY DEL ROSARIO 2015 2,000,000
00835080 LEON MENDOZA MAGDA PATRICIA 2015 50,000
02433342 LEON NIETO MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02205086 LEON OSCAR DARIO 2015 500,000
02256066 LEON RODRIGUEZ GILMA AURORA 2015 1,000,000
02449988 LEON SARMIENTO BLANCA MERY 2015 300,000
02523116 LEON SERRANO GUILLERMO 2015 1,000,000
02377475 LEON TORRES EMILIANO 2015 1,100,000
02218707 LEON VILLAMIL JENNIFER PAOLA 2015 1,288,000
01402206 LEONARDO DAVINCI PUBLIEDITORES E U 2015 5,000,000
02470879 LEONEL OROZCO MARIA LEILA AMPARO 2015 1,500,000
01441503 LERNER & KLEIN LTDA 2015 422,944,187
01825342 LEURO RODRIGUEZ JULIO HENRY 2015 15,000,000
00464163 LEVEL 3 COLOMBIA S.A. 2015 321,986,699,009
02458798 LEVKOVSKY MATEUS MICHAEL 2015 1,000,000
01923423 LEYHAT COLOMBIA SUCURSAL 2015 26,473,578,000
02490163 LEYTON CALEÑO YINETH 2015 1,200,000
02077316 LFAV INGENIERIA S.A.S 2012 5,000,000
02077316 LFAV INGENIERIA S.A.S 2013 5,000,000
02077316 LFAV INGENIERIA S.A.S 2014 5,000,000
02077316 LFAV INGENIERIA S.A.S 2015 5,000,000
02461468 LFRAMIREZ CONSULTING SAS 2015 158,178,617
00980221 LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA 2015 499,213,511,755
02137066 LG MOBILE SOLUTION CENTER 2015 107,071,850
02490377 LIBELULA BABIES AND KIDS 2015 1,200,000
00065441 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA 2015 477,198,451,386
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00208985 LIBERTY SEGUROS S A 2015 1,253,835,654,550
02138980 LIBRANZAS GROUP SAS 2015 776,407,927
01293491 LIBRERIA AMIGONIANA 2015 4,000,000
01524510 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 45,821,000
01524512 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 78,993,000
01601392 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 33,974,000
01789618 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 35,532,000
01789619 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 54,669,000
01849088 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 33,622,000
00981903 LIBRERIA VILLEGAS EDITORES 2015 25,905,960
01326919 LICEO APRENDO CON MIS AMIGOS 2015 2,000,000
01866366 LICORERA E Y E LA 21 2015 1,280,000
02325476 LICORERA PUERTO LIBRE 2015 4,500,000
00553163 LICORERA Y CIGARRERIA BAHIA 2012 500,000
00553163 LICORERA Y CIGARRERIA BAHIA 2013 500,000
00553163 LICORERA Y CIGARRERIA BAHIA 2014 500,000
00553163 LICORERA Y CIGARRERIA BAHIA 2015 500,000
02414057 LICORES ARO 2015 4,000,000
01505195 LICORES TINY 2011 1,000,000
01505195 LICORES TINY 2012 1,000,000
01505195 LICORES TINY 2013 1,000,000
01505195 LICORES TINY 2014 1,000,000
01505195 LICORES TINY 2015 1,000,000
00602225 LICORES Y VINOS MUNDIALES LTDA 2014 5,000,000
00602225 LICORES Y VINOS MUNDIALES LTDA 2015 5,000,000
01308855 LIDER PLAST PLASTICOS Y GANCHOS 2015 1,280,000
01642628 LIDERES VISION COLOMBIA LVC  S A S 2015 646,406,000
01834829 LILIANA PALOMA 2015 40,000,000
00595792 LIMA ORTIZ JAIME 2013 15,728,000
00595792 LIMA ORTIZ JAIME 2014 16,458,000
00595792 LIMA ORTIZ JAIME 2015 30,654,000
02417359 LIMA ROJAS CRISTIAN CAMILO 2015 3,221,750
01775266 LIMPIAMAXX L G 2015 1,280,000
02394006 LINARES CAMBEROS JULIAN ESNEIDER 2015 1,000,000
02283287 LINCOR SAS 2015 66,304,841
00754328 LINDET QUIMICA  S A S 2015 1,710,898,744
01275319 LINTERCOL G F V A 2015 10,950,000
01852839 LIPANDRE S A S 2015 215,000,000
02503061 LISSOS Y RIZZOS  PELUQUERIA 2015 6,000,000
01748529 LITH CORPO ALCI 2014 1,170,000
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01748529 LITH CORPO ALCI 2015 1,170,000
00000552 LITOGRAFIA COLOMBIA S.A. 2015 31,142,059,056
00061045 LITOGRAFICAS SABOGAL 2015 500,000
01074616 LITOPAZ LTDA 2015 5,000,000
02381270 LITOSAMTI 2014 1,000,000
02381270 LITOSAMTI 2015 1,000,000
01971206 LIZARAZO DIAZ ALVARO 2015 800,000
00475737 LLANOPOZOS S A 2015 4,805,213,632
01208640 LLANOS ARDILA ALBA ROCIO 2015 3,000,000
01914954 LLANTAS LOS MARINILLOS C M 2015 1,288,700
02020853 LM INVERSIONES S A S 2015 1,065,693,111
02512148 LO NUEVO & LO VIEJO DISEÑO INTERIOR
SAS
2015 10,000,000
02456414 LOAIZA GOMEZ LUZDIBIA 2015 500,000
02321894 LOBO NAVARRO MARLENE 2015 300,000
01704921 LOCAL 051 PUERTO 2015 15,000,000
02298011 LOGISTIC RENTAL SAS 2015 236,135,458
02527899 LOGISTICA COMEXPORT S A S 2015 10,000,000
02376431 LOGISTICA DE COMBUSTIBLES SAS 2015 15,000,000
01945313 LOGISTICA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S A
S
2015 6,842,148,932
02116533 LOGISTICA SUMA SAS 2015 1,500,000
02166248 LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES SOBRE
RUEDAS S.A.S
2015 833,678,000
00794309 LOGISTICA ZONA FRANCA S A 2015 7,674,773,357
01661922 LOGISTICS & MARKETING SERVICES E U 2015 500,000
02045355 LOGITECH CARGA S.A.S. 2014 535,600
02045355 LOGITECH CARGA S.A.S. 2015 535,600
02421996 LOGIX SOLUTIONS SAS 2015 15,000,000
02222099 LOGOEXPERIENCIAS S A S 2015 738,517,248
01825960 LOGYPLUS LTDA 2015 25,000,000
02387587 LOLA BIJUTERIE 2014 1
02030853 LOMALINDA CAPITAL SAS 2015 845,820,489
00864434 LOMBANA NARVAEZ MARISOL 2012 800,000
00864434 LOMBANA NARVAEZ MARISOL 2013 900,000
00864434 LOMBANA NARVAEZ MARISOL 2014 1,000,000
00864434 LOMBANA NARVAEZ MARISOL 2015 1,260,000
02079844 LOMBO MADRIGAL ESMERALDA 2015 1,200,000
02434069 LONDONO ANDRES ALEXIS 2015 1,232,000
00580827 LONDOÑO MORALES OMAR GILBERTO 2015 4,500,000
02490446 LONDOÑO ROMERO NELLY 2015 2,000,000
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02382482 LONGO S A S 2015 88,975,653
02156578 LOOK VISION S A S 2015 161,062,000
01953637 LOOP SET LTDA 2015 834,248,218
02456572 LOPEZ ARISTIZABAL ALEXANDER 2015 600,000
02426190 LOPEZ ARTEAGA LUZ DENIS 2015 500,000
02307606 LOPEZ BARRETO GRACIELA 2015 1,179,000
02292544 LOPEZ CARDONA JOHN ANYELO 2014 1,000,000
02292544 LOPEZ CARDONA JOHN ANYELO 2015 1,000,000
01779101 LOPEZ CARO JOANY ALEXANDER 2015 5,000,000
01363461 LOPEZ CASTAÑEDA BERTHA 2015 700,000
02457656 LOPEZ CELIS STEFANY JASBLEIDY 2015 200,000
02432932 LOPEZ DE ALARCON MARLENY 2015 1,000,000
01933838 LOPEZ DE CISNEROS MYRIAM DEL CARMEN 2015 1,200,000
02211209 LOPEZ DE FLORIAN GLADYS CECILIA 2014 1,000,000
02211209 LOPEZ DE FLORIAN GLADYS CECILIA 2015 1,200,000
00818412 LOPEZ DE PABON ALCIRA 2015 1,000,000
02015669 LOPEZ DELGADO YORLY ROSARIO 2015 2,000,000
02327784 LOPEZ DUARTE CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02327784 LOPEZ DUARTE CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01631978 LOPEZ GARCIA LUIS HERNANDO 2015 3,500,000
02473102 LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 500,000
02299501 LOPEZ GONZALEZ OCTAVIO 2015 1,000,000
02380183 LOPEZ HURTADO ALBA LUZ 2015 2,700,000
01488141 LOPEZ LOPEZ JOSE JERONIMO 2015 5,374,000
01977202 LOPEZ MARTINEZ ERWIN ALEXANDER 2011 1,000,000
01977202 LOPEZ MARTINEZ ERWIN ALEXANDER 2012 1,000,000
01977202 LOPEZ MARTINEZ ERWIN ALEXANDER 2013 1,000,000
01977202 LOPEZ MARTINEZ ERWIN ALEXANDER 2014 1,000,000
01977202 LOPEZ MARTINEZ ERWIN ALEXANDER 2015 1,000,000
02041946 LOPEZ MARTINEZ SHARON JOBANA 2011 1,000,000
02041946 LOPEZ MARTINEZ SHARON JOBANA 2012 1,000,000
02041946 LOPEZ MARTINEZ SHARON JOBANA 2013 1,000,000
02041946 LOPEZ MARTINEZ SHARON JOBANA 2014 1,000,000
02041946 LOPEZ MARTINEZ SHARON JOBANA 2015 1,000,000
00745496 LOPEZ MELO BLANCA AURORA 2015 1,280,000
02381492 LOPEZ MEZA DELMARIE DAYANA 2015 1,500,000
01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2010 100,000
01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2011 100,000
01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2012 100,000
01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2013 100,000
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01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2014 100,000
01813663 LOPEZ OSORIO DIANA MILENA 2015 100,000
02394096 LOPEZ PACANCHIQUE JOSE BENEDICTO 2015 1,000,000
02420392 LOPEZ PEREZ LUZ HERMINDA 2015 1,200,000
00242614 LOPEZ ROA ALBERTO 2015 23,600,000
01415664 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2015 1,100,000
01961753 LOPEZ RODRIGUEZ LEONCIO LIBARDO 2015 1,288,700
02131778 LOPEZ ROSALES AURA EMIR 2015 80,000,000
00122871 LOPEZ ROZO ALFONSO 2015 3,321,000
01052490 LOPEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02040712 LOPEZ TORRES GLORIA ESPERANZA 2015 1,288,000
01647759 LOPEZ VELASQUEZ LUZ MARINA 2015 900,000
02113874 LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS  SAS 2015 613,033,920
02327780 LORA ALVAREZ JIMMY JAVIER 2015 5,000,000
01516569 LOS LEMAITRE SAS 2015 1,090,579,524
01334425 LOS TRAJES G R R 2015 5,000,000
02488430 LOS TRAJES G R R 2015 5,000,000
01482906 LOS TRES VIEJITOS 2015 1,000,000
02236169 LOS TRIGALES DAYANA 2015 1,000,000
02202766 LOSS CONTROL INSTRUMENTS COLOMBIA SAS 2015 240,144,263
01166183 LOTO DE LUZ COLOMBIA 2013 1,000,000
01166183 LOTO DE LUZ COLOMBIA 2014 1,000,000
01166183 LOTO DE LUZ COLOMBIA 2015 1,000,000
02055804 LOVELY COSMETICS 2015 3,000,000
02017965 LOZADA PARRA MARIO HERNAN 2015 1,400,000
02516073 LOZANO CAICEDO MAGNER 2015 9,800,000
02433341 LOZANO CASTAÑO ENEDIER 2015 3,000,000
02188233 LOZANO CASTRO JESUS ANTONIO 2015 20,300,000
02064762 LOZANO GIL MARIA ISAURA 2015 1,100,000
02173154 LOZANO GONZALEZ RAFAEL ALIRIO 2015 1,000,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2007 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2008 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2009 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2010 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2011 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2012 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2013 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2014 100,000
01654273 LOZANO GONZALEZ YAMID EDUARDO 2015 1,000,000
01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2010 1,184,000
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01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2011 1,184,000
01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2012 1,184,000
01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2013 1,184,000
01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2014 1,184,000
01791014 LOZANO OSORIO ARNULFO 2015 1,184,000
02170949 LPC INGENIERIA VIAL S A S 2015 2,012,406,951
02163653 LQ BUSINESS PROCESS OUTSOURCING
SOLUTIONS SAS
2015 1,020,000
02338490 LS NEGOCIOS CORPORATIVOS SAS 2014 1,100,000
02338490 LS NEGOCIOS CORPORATIVOS SAS 2015 1,100,000
00875292 LSA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 5,000,000
01997626 LTM3 S A S 2015 21,392,752,828
02338488 LUBRICANTES LOS HERMANOS 2015 3,000,000
01705373 LUBRIFRENOS MARIA HELENA 2015 1,288,700
01115673 LUBRIHEL 2015 15,000,000
02416552 LUBRIMARKAS 2015 10,000,000
01550882 LUCAS RAMIREZ BLANCA ALICIA 2015 4,000,000
02138608 LUCKY ENTERTAINMENT GROUP SAS 2015 134,618,905
02312940 LUCKY PLANET 2015 2,000,000
02429317 LUCKY´S TATTOO PARLOUR 2015 2,400,000
02319580 LUCY TEX ESCLUSIVO 2015 1,000,000
02308338 LUIS CARLOS CABRERA OSPINA SAS 2015 1,040,000
01886692 LUIS CRUMP Y CIA S EN C 2015 9,986,186,086
01058857 LUIS FERNANDO ALVAREZ FRUTAS Y
VERDURAS
2015 750,000
00287895 LUIS PIÑEROS ROCHA Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2011 8,780,000
00287895 LUIS PIÑEROS ROCHA Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 8,692,000
00287895 LUIS PIÑEROS ROCHA Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 5,199,000
01660833 LUJOS Y REPUESTOS ABRIL 2015 1,900,000
01348868 LUMINIT S A 2015 967,251,000
02233849 LUNA MELBA MARINA 2015 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2008 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2009 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2010 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2011 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2012 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2013 1,000,000
01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2014 1,000,000
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01551954 LUNA POSADA NUBIOLA 2015 1,000,000
02512341 LUNA SANCHEZ DAVID ANDRES 2015 1,000,000
01682672 LUXOR MOVIL SPA 2014 500,000
01682672 LUXOR MOVIL SPA 2015 500,000
01596074 LUZ ZORAIDA INNOVACION 2013 1,000,000
01596074 LUZ ZORAIDA INNOVACION 2014 1,200,000
02321225 LYDM CONSULTORIA & ASESORIA JURIDICA
SAS
2015 330,366,378
02087626 LYSIS GROUP S A S 2015 4,700,000
01001506 M & B PRODUCCIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2015 48,719,329
02510870 M & S MONTAJES Y SERVICIOS SAS 2015 23,631,496
01624252 M E PANADERIA BERLINESA 2015 1,200,000
00862834 M P PROMEDICAL LTDA 2015 100,000,000
02441033 M R ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 1,000,000
02350463 M Y G RECARGAS Y SUMINISTROS PARA
IMPRESORA
2014 1,000,000
02350463 M Y G RECARGAS Y SUMINISTROS PARA
IMPRESORA
2015 1,200,000
02415638 M.A.A.D 2015 2,400,000
01940479 M.P.S MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
SEGURO
2015 1,200,000
02322422 M.S.C.A S EN C 2015 10,000,000
02314948 MAC CENTER ANDINO 2015 110,000,000
02249069 MAC CENTER COLOMBIA S A S SALITRE
PLAZA
2015 110,000,000
01930017 MAC CENTER COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 44,241,740,000
02016291 MACHADO & ASOCIADOS S A S 2015 73,648,386
01092200 MACHINE TECHNOLOGIES SERVICES 2015 475,876,000
01926330 MACHINE TECHNOLOGIES SERVICES LTDA 2015 606,301,000
02279844 MACHO S E.F. 2015 30,000,000
00295367 MACIAS CHAUX CARLOS 2015 12,000,000
02109066 MACMILLAN PUBLISHERS S A S 2015 5,130,142,186
02217235 MACRALA 2015 1,000,000
00995391 MADERAS ALFRE 2014 1,200,000
00995391 MADERAS ALFRE 2015 1,200,000
02523273 MADERAS LA 68 2015 7,000,000
01459877 MADERATTO LTDA 2015 664,219,431
00777247 MADERLINEA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 9,768,000
01975999 MADERO DESIGN 2014 1,100,000
01975999 MADERO DESIGN 2015 1,100,000
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02414068 MADERO ELEGANCE 2015 4,000,000
02135853 MADEROS DEL LIBANO 2015 900,000
00521506 MADOXIMA CIA LIMITADA 2011 1,000,000
00521506 MADOXIMA CIA LIMITADA 2012 1,000,000
00521506 MADOXIMA CIA LIMITADA 2013 1,000,000
00521506 MADOXIMA CIA LIMITADA 2014 1,000,000
02008454 MADRUGON SAN MARTIN 2015 250,000,000
00703934 MAFEREPUESTOS 2015 3,000,000
02255170 MAG SISTEMAS Y MONTAJES ELECTRICOS S A
S
2015 10,500,000
01051531 MAGNA TRADE SAS 2015 1,256,996,915
02341603 MAHALBA SOLUTIONS SAS 2015 2,500,000
02080571 MAHECHA AVILA OTONIEL 2015 1,000,000
01030198 MAHECHA RICO JOSE ISAIN 2015 1,750,000
01095069 MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN 2011 600,000
01095069 MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN 2012 600,000
01095069 MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN 2013 600,000
01095069 MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
01095069 MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
02323772 MAICROL SUMINISTROS SAS 2014 1,000,000
02323772 MAICROL SUMINISTROS SAS 2015 1,280,000
02170892 MAINATEK SAS 2015 173,797,241
01724465 MAINPETROL S.A.S. 2015 384,275,000
00632641 MAKRO COMPUTO S A 2015 113,286,795,000
02262763 MAKRO COMPUTO S A 2015 10,000,000
01053127 MAKUNA LTDA 2015 5,670,000
01763706 MALAGA BEBIDAS Y COMIDAS RAPIDAS 2015 900,000
01486231 MALAGON BELTRAN JOSE MARIA 2015 1,200,000
00382811 MALAGON MENDEZ JOSE ARMANDO 2015 380,000
01354040 MALAGON REYES EDUVIGIS 2015 15,340,000
00010083 MALDONADO INMOBILIARIOS ASOCIADOS SAS 2015 1,108,779,009
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2013 1,000,000
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2014 1,000,000
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2015 1,000,000
02217233 MALDONADO MEZA LAURA TORCOROMA 2015 1,000,000
02431593 MALDONADO PINILLA ORLANDO 2015 1,200,000
02349184 MALDONADO REYES ALCIRA 2015 1,300,000
02325447 MALDONADO SANDOVAL CINDY TATIANA 2015 1,500,000
01977197 MALU DEL RIO AGUAS TERMALES 2015 2,300,000
02121227 MAMA CAROL 2015 1,100,000
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01044929 MANA PAN & PASTAS 2015 1,000
01901938 MANCERA GALVIS MARTHA CECILIA 2015 4,950,000
01118789 MANCERA MENDEZ JOSE DANIEL 2015 1,850,000
02468580 MANCERA REYES ELIZABETH 2015 1,100,000
02205157 MANCIPE DE MORALES MARINA 2015 2,000,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2007 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2008 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2009 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2010 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2011 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2012 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2013 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2014 500,000
01570770 MANDARINA MADERA LTDA 2015 500,000
02256184 MANDEVILLE S A S 2015 2,090,490,448
02287467 MANDOMEDIO.COM COLOMBIA SAS 2015 142,657,594
00198406 MANEJO ADMINISTRATIVO DE NUTRICION Y
ALIMENTOS MANA LIMITADA EN
REORGANIZACION
2015 859,673,308
00789173 MANER INVERSIONES S. EN C.A. 2015 3,348,109,980
02516017 MANGUERAS A.M 2015 3,000,000
01922234 MANILA S FOOD 2015 2,500,000
01543129 MANILAS Y TRENZADOS LTDA 2015 6,000,000
01796785 MANOFACTURAS LOROS LIMITADA 2015 993,000
00489019 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO
LIMITADA MANIELEC LTDA
2015 107,475,000
01537631 MANUEL VILLA ARQUITECTOS S A S 2015 218,314,775
01787478 MANUFACTURAS CADENAL 2015 900,000
02117083 MANUFACTURAS ELITE PYP 2015 1,000,000
02201418 MANUFACTURAS TUSSOK S A S 2015 26,445,600
01917119 MAP INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EU 2012 1,000,000
01917119 MAP INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EU 2013 1,000,000
01917119 MAP INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EU 2014 1,000,000
01917119 MAP INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EU 2015 1,000,000
02526435 MAPA COMERCIAL COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02362463 MAQ PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2015 10,000,000
02081375 MAQUI AGRO FUSA 2015 1,000,000
02260217 MAQUI RENT S A S 2015 15,000,000
02527218 MAQUILAS JB S.A.S 2015 50,000,000
01313214 MAQUIN DE COLOMBIA S.A.S. 2015 657,159,816
02422029 MAQUINARIAS Y TECNOLOGIAS SAS 2015 836,830,157
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01709374 MAQUINAS PAGAMONEDAS EL TREBOL 2015 1,200,000
01749973 MAQUISERVICES S A S 2015 298,065,272
00656480 MARCAS PROFESIONALES 2015 7,600,000
02288258 MARCELO ALARCON CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02524369 MARCO ALDANY COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
01282942 MARENTES DE GARZON MARIA CECILIA 2015 900,000
01582787 MARGIE PIZZA 2015 2,000,000
00419823 MARIA CRISTINA SUSSMANN P Y COMPAÑIA
S.EN C.
2015 2,684,718,207
01395808 MARIA MARGARITA CAMARGO Y CIA S EN C 2014 441,758,878
01395808 MARIA MARGARITA CAMARGO Y CIA S EN C 2015 999,622,744
02291227 MARIA TERESA CENTRO DE ESTETICA
CORPORAL
2015 3,242,573
02359977 MARIA TORRES CASTRO SAS 2015 1,200,000
02412204 MARIA VILLAFRADE 2015 1,000,000
01479773 MARIMOTOS DE LA BOYACA 2015 7,074,000
02512081 MARIN ARIAS GUSTAVO 2015 3,200,000
00744535 MARIN BELTRAN SANDRA IVETTE 2015 33,000,000
02283246 MARIN BLANCO GINA ELVIRA 2015 1,000,000
02323922 MARIN GUARNIZO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02031673 MARIO HERNANDEZ GRAN ESTACION NO 33 2015 194,818,102
01642410 MARIO HERNANDEZ NO 20 2015 276,000,128
01420307 MARIO HERNANDEZ NO 29 2015 312,547,328
01551086 MARIO HERNANDEZ NO 8 2015 263,705,658
00365812 MARIO HERNANDEZ NO. 10 2015 207,441,298
00600605 MARIO HERNANDEZ NO. 12 2015 309,259,689
00105208 MARIO HERNANDEZ NO. 2 2015 253,345,898
00188038 MARIO HERNANDEZ NO. 4 2015 134,604,957
02518527 MARIVA S.A.S. 2015 10,000,000
02080565 MARKETING PRODUCTS GROUP SAS 2015 1,225,000
02249938 MARKETING PUBLICIDAD & VENTAS SAS 2015 10,000,000
02391547 MARMOLES ARTE Y DISEÑO 2015 1,600,000
01750921 MARPICO S A 2015 41,475,084,000
00340502 MARPICO S A 2015 41,475,084,000
02430363 MARQUEZ  JOSE ALI 2015 2,500,000
00980521 MARQUEZ BOLIVAR JORGE 2015 2,000,000
02337549 MARQUEZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02434048 MARQUEZ QUINTANA MARYSOL 2015 1,288,000
01309290 MARROQUIN SILVA JOSE MANUEL 2015 41,200,000
00105236 MARROQUINERA S A 2015 32,878,853,522
01525860 MARSO SAS 2015 1,510,799,018
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02033378 MART INVERSIONES SAS 2015 31,548,456,015
02275204 MARTDOS S A S 2015 81,168,483,148
02216238 MARTHA CECILIA STILOS 2013 1,100,000
02216238 MARTHA CECILIA STILOS 2014 1,100,000
02216238 MARTHA CECILIA STILOS 2015 1,100,000
01455057 MARTHA DE EASTMAN 2015 89,110,000
01215015 MARTIN ACOSTA FANNY 2015 1,280,000
01102135 MARTIN ACOSTA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02174583 MARTIN AMEZQUITA FREDY ANDRES 2015 1,150,000
01690283 MARTIN BUSTOS WILSON 2015 2,000,000
01321265 MARTIN DOMINGUEZ SONIA ASTRID 2015 500,000
01148629 MARTIN MORALES LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
02069666 MARTIN VARGAS JOSE ANGEL 2015 4,000,000
02075675 MARTINEZ & LEGUIZAMON BUSINESS GROUP
S.A.S
2013 1,000,000
02075675 MARTINEZ & LEGUIZAMON BUSINESS GROUP
S.A.S
2014 1,000,000
02075675 MARTINEZ & LEGUIZAMON BUSINESS GROUP
S.A.S
2015 1,000,000
02502149 MARTINEZ AGUACIA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02522883 MARTINEZ ALBARRACIN BERNARDA DE JESUS 2015 100,000
02440774 MARTINEZ AMAYA ANA ISABEL 2015 600,000
01903389 MARTINEZ AMEZQUITA EUDORO 2015 1,180,000
01599340 MARTINEZ ARDILA SONIA 2015 1,000,000
01131183 MARTINEZ AYALA MARIA BERENICE 2015 500,000
02473569 MARTINEZ BELTRAN PEDRO IGNACIO 2015 500,000
01961635 MARTINEZ CAICEDO ANDERSON IVAN 2015 1,500,000
01098895 MARTINEZ CALIXTO GONZALO 2015 1,000,000
02199094 MARTINEZ CASTAÑEDA INMOBILIARIA S A S 2015 5,000,000
01684931 MARTINEZ CORTES LUZ MARY 2015 1,200,000
02187212 MARTINEZ CUBILLOS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02350473 MARTINEZ DE MARTINEZ GILMA MARIA 2015 1,000,000
01986346 MARTINEZ ESPINOSA CARLOS 2015 900,000
00361592 MARTINEZ GALINDO NOHORA 2015 2,000,000
01875656 MARTINEZ GARZON MYRIAM BIBIANA 2015 4,000,000
02467473 MARTINEZ GUIZA RONAL EDUARDO 2015 1,000,000
02102474 MARTINEZ MALDONADO JULIETH PAOLA 2015 1,000,000
01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2009 100,000
01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2010 100,000
01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2011 100,000
01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2012 100,000
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01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2013 100,000
01816927 MARTINEZ MARIA EMMA 2014 100,000
02475059 MARTINEZ NUMPAQUE LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01617717 MARTINEZ OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
02455365 MARTINEZ OVIEDO MARIELA 2015 600,000
02238062 MARTINEZ PEÑA MARTIN 2015 1,000,000
02403474 MARTINEZ PEREZ MARIA CLARA 2015 800,000
02117666 MARTINEZ PINEDA NESTOR FERNANDO 2015 900,000
00804480 MARTINEZ PINO HOLMES 2015 6,500,000
01284488 MARTINEZ PIZA LUZ MARY 2015 4,160,000
02244877 MARTINEZ PULIDO GILIBERTO 2015 1,800,000
01615987 MARTINEZ RANGEL LUZ MARINA 2015 15,000,000
02437259 MARTINEZ RIAÑO JOSE DOMINGO 2015 480,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2010 530,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2011 530,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2012 530,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2013 530,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2014 530,000
00586161 MARTINEZ ROA CARLOS ROBERTO 2015 530,000
02069238 MARTINEZ RODRIGUEZ LIGOBARDO 2015 3,000,000
02211942 MARTINEZ RODRIGUEZ YAQUELINE 2015 850,000
00978906 MARTINEZ RUEDA NILSON RAUL 2015 5,000,000
02442754 MARTINEZ SERRANO CARMEN PATRICIA 2015 600,000
01501174 MARTINEZ SIERRA RICARDO 2015 1,232,000
02449455 MARTINEZ SUPELANO SANDRA MILENA 2015 100,000
01566005 MARTINEZ VALENCIA GERMAN ALIRIO 2015 158,579,599
02500436 MARTINEZ VILLANUEVA DIEGO ALEJANDRO 2015 5,000,000
01623937 MARTINEZ VILLARREAL FANNY 2011 2,000,000
01623937 MARTINEZ VILLARREAL FANNY 2012 2,000,000
01623937 MARTINEZ VILLARREAL FANNY 2013 2,000,000
01623937 MARTINEZ VILLARREAL FANNY 2014 2,000,000
01623937 MARTINEZ VILLARREAL FANNY 2015 2,000,000
02289354 MARTINEZ Y SANTACRUZ SAS 2015 48,514,185
02162208 MARTYSER S A S 2015 1,033,422,163
01115624 MARUHE LTDA 2015 424,564,469
02145736 MARWIL DIESEL LIMITADA 2015 10,000,000
01015309 MAS POLLO FRESCO N 3 2015 20,000,000
01646342 MASCOMER & CIA LTDA 2015 10,000,000
01886873 MASCOTIENDA DE CODABAS 2015 1,100,000
02076059 MASS POLLO 1970 2015 1,250,000
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02231850 MASS POLLO MASS PARRILLA 2015 5,000,000
02492875 MASSIMO DUTTI  - UNICENTRO 2015 1,746,542,236
01876926 MASSIMO DUTTI CALLE 82 2015 2,406,300,892
01912945 MASSIMO SANTAFE 2015 1,156,239,912
01297368 MASTER COLOR ESPRESS 2013 1,000,000
01297368 MASTER COLOR ESPRESS 2014 1,000,000
01297368 MASTER COLOR ESPRESS 2015 1,200,000
02239715 MASTERLINE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,617,298,063
02365072 MATABANCHOY JOSA ALFREDO 2015 1,000,000
01346742 MATALLANA ROJAS SANDRA CONSTANZA 2015 1,000,000
02510071 MATCH ELECTRONICS SAS 2015 10,000,000
01685354 MATEUS CUBIDES BERTHA LILIANA 2015 2,250,000
01224338 MATEUS ESPITIA CAYETANO 2015 1,000,000
01879858 MATEUS HERNANDEZ YOLIMAR 2013 1,000,000
01879858 MATEUS HERNANDEZ YOLIMAR 2014 1,000,000
01879858 MATEUS HERNANDEZ YOLIMAR 2015 5,500,000
00589307 MATIJASEVIC ARCILA Y CIA 2015 1,000,000
00855310 MATIJASEVIC GUELL Y CIA 2015 1,000,000
00405830 MATIJASEVIC GUELL Y CIA LTDA 2015 277,512,000
02322528 MATOMA JOHN ALBEIRO 2014 1,000,000
02322528 MATOMA JOHN ALBEIRO 2015 1,000,000
01857955 MATTIS AEROSPACE LTDA 2015 15,000,000
01965320 MAVIGAL SAS 2015 2,136,363,820
02461487 MAWEG LTDA 2015 72,000,000
00090241 MAX BAENZIGER & CIA LTDA 2015 17,986,259,154
02455979 MAXIFOTO DIGITAL.COM SAS 2015 24,675,563
01154314 MAXIPAPELES S A S 2015 2,490,128,482
01552692 MAYOREO TURISMO AL VUELO 2015 30,000,000
02460146 MAYORGA JOHANNA MARCELA 2015 200,000
02155950 MAYORGA MOLINA SEGUNDO LAUREANO 2015 5,000,000
02402572 MAYORGA MURCIA LUZ NELLY 2015 1,500,000
02136476 MAYORQUIN CONDE SANDRA 2015 1,288,000
02502357 MAZAL . CAR HIRE SERVICE 2015 195,534,029
02460912 MAZAL ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS
LTDA
2015 14,060,814
02232224 MAZUERA MARTINEZ PAULA ANDREA 2015 1,200,000
02353725 MB SOLUCIONES SAS 2015 64,700,861
02474894 MCJ MUSIC SAS 2015 2,000,000
02041976 MDE TECHNOLOGY INDUSTRIES SAS 2015 329,418,602
01844031 ME LATE DISEÑO S.A.S 2015 11,082,821
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02393799 ME PACK S A S 2015 187,987,604
00862092 MECANICOS & CIA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 4,767,000
01144434 MECANICOS & CIA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 233,000
01788765 MECANIZADOS ARGUZ 2015 2,200,000
01960825 MECANIZADOS DFL S A S 2015 11,594,720
01960826 MECANIZADOS DFL S A S 2015 11,594,720
02385209 MECANIZADOS WBC COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01748576 MECHANIC WORLD 2015 200,000
01873626 MED&ORAL CENTER 2015 3,000,000
01263077 MEDALCO FARMACEUTICA S A 2015 281,825,251
01852882 MEDIA SANTA FE S A S 2015 632,328,000
00676348 MEDIAGNOSTICA TECMEDI TECNOLOGIA
MEDICA DIAGNOSTICA S.A.S.
2015 9,832,163,000
00538721 MEDICAL M. & B S.A.S. 2015 507,708,216
02401069 MEDIEQUIPOS Y REDES SAS 2015 5,000,000
02221401 MEDINA ANGEL LUZ CIELO 2015 2,000,000
01745104 MEDINA ARAGON ELEANA 2015 4,150,000
02173244 MEDINA ARAGON YONOVA 2015 3,200,000
01724992 MEDINA ARCILA ALBERNY 2012 1,000,000
01724992 MEDINA ARCILA ALBERNY 2013 1,000,000
01724992 MEDINA ARCILA ALBERNY 2014 1,000,000
01724992 MEDINA ARCILA ALBERNY 2015 3,000,000
01451745 MEDINA BAUTISTA MARIA CONSUELO 2015 4,000,000
02083258 MEDINA BECERRA GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02414555 MEDINA BLANCA INES 2015 1,200,000
01459689 MEDINA CAGUEÑAS SIFIR ALFONSO 2015 28,415,385
02062997 MEDINA GUTIERREZ JOHANNA MILENA 2015 5,000,000
01382989 MEDINA OLAVE CELIO ANTONIO 2014 1,000,000
01382989 MEDINA OLAVE CELIO ANTONIO 2015 10,000,000
02208830 MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S 2015 300,764,050
02147630 MEDIOS ELECTRONICOS LTDA 2015 367,697,159
02449557 MEDIPHACOS LATINOAMERICA SAS 2015 373,204,533
02287978 MEDISCIENCE GROUP S.A.S 2015 506,888,593
02276074 MEGA BIKE 2015 1,000,000
01459011 MEGA BROASTER 2015 2,050,000
02022717 MEGA COMPUTER 2015 1,000,000
00944929 MEGACROM E U 2015 32,641,000




01382782 MEGAINOX 2014 1,000,000
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02072817 MEGALIDER COLOMBIA SAS 2015 217,840,426
02468077 MEGIA BALLESTEROS MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02283775 MEJIA DE MEJIA MARIA TERESA 2014 2,000,000
02283775 MEJIA DE MEJIA MARIA TERESA 2015 2,500,000
01313616 MEJIA GARCIA ANA RUTH 2015 30,500,000
02320171 MEJIA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01174893 MEJIA VELEZ LILIANA 2015 2,000,000
02180376 MELADOS JOS S A S 2015 6,000,000
01737046 MELGAREJO CALDERON LUIS RODOLFO 2015 1,200,000
02440185 MELGAREJO RIOS GLORIA JENNY 2015 700,000
02353954 MELGUIZO RIVERA RUTH MIREYA 2015 1,100,000
02345722 MELISFERA SAS 2015 57,405,000
01228287 MELO DIAZ ANA MERCEDES 2015 1,400,000
01790459 MELO SANCHEZ CARLOS JAVIER 2015 840,000
02410138 MELO VALERO OLIVA 2015 1,000,000
01935948 MELODY COLOMBIA MOPAS Y MECHAS SAS 2015 5,000,000
01282907 MENA BARON GLORIA INES 2015 1,900,000
02156346 MENDEZ BAUTISTA KAREN ANDREA 2015 2,570,000
00994644 MENDEZ BEJARANO EDUARDO HUMBERTO 2015 5,000,000
01777200 MENDEZ CAMELO HILDA 2015 1,500,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2008 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2009 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2010 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2011 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2012 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2013 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2014 1,000,000
01577622 MENDEZ GARZON FLOR ALBA 2015 2,000,000
02182090 MENDEZ GONZALEZ VILMA DAMARES 2015 2,000,000
02172260 MENDEZ GUTIERREZ WILLYNTON EDUARDO 2015 3,000,000
00599104 MENDEZ MONROY JOSE UBERNEY 2015 1,280,000
02527659 MENDEZ OSPITIA ANGEL MIRO 2015 500,000
00461675 MENDEZ RAMIREZ GERMAN 2015 20,000,000
02434921 MENDEZ ROMERO DIANA MONICA 2015 480,000
02052545 MENDIETA MARTINEZ MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
02514992 MENDIETA MONTAÑO BLANCA MYRIAM 2015 1,000,000
01780883 MENDIETA TREJOS DIEGO 2015 900,000
01524327 MENDOZA CHACON NELLY 2015 763,000
01864598 MENDOZA DAVILA BEATRIZ 2015 10,000,000
02514957 MENDOZA LEYDY PAOLA 2015 1,200,000
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02140547 MENDOZA PINEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02283857 MENDOZA SARA 2015 500,000
01100246 MENDOZA TINJACA JOSE LIBARDO 2015 1,232,000
01071838 MENDOZA VARGAS ZORAIDA 2015 7,300,000
01631606 MENESES MENESES MANUEL ALONSO 2015 1,000,000
00927138 MENESES RODRIGUEZ BELISARIO 2015 45,104,000
01281207 MENJURA VELOSA LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
02078569 MERCA ORIENTE L N 2015 1,200,000
01343490 MERCADEO EFECTIVO S A S 2015 2,006,324,696
02180274 MERCADEO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO
S A S
2015 196,777,000
02144297 MERCADOS PALO BLANCO 2015 5,000
01084612 MERCADOS SAN BENITO DEL SUR N.O.Q. 2015 430,500,000
01254842 MERCHAN AMAYA CECILIA 2015 1,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2003 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2004 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2005 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2006 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2007 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2008 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2009 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2010 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2011 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2012 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2013 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2014 4,000,000
00367184 MERIZALDE ARICO Y CIA S. EN C. 2015 4,000,000
02412620 MERKA CENTRO. 2015 1,000,000
01459690 MERKA HOGAR CRA. 5 2015 2,000,000
02362590 MERKATELL S A S 2015 317,352,379
02362593 MERKATELL S A S 2015 317,352,379
01892636 MERKUR GAMING COLOMBIA SAS 2015 17,750,065,000
00679876 MERMEJO GONZALEZ JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01360111 MESA DIANA SORAYDA 2015 3,000,000
01497651 METAL MADERA CARDONA ARENAS 2015 6,500,000
01505546 METAL MADERA CARDONA ARENAS 2015 6,500,000
02274162 METALES & DERIVADOS SAS 2015 76,429,000
02286747 METALES SINTERIZADOS P.M. S.A.S. 2015 6,500,000
00968401 METALFIBRAS 2013 2,000,000
00968401 METALFIBRAS 2014 2,000,000
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00968401 METALFIBRAS 2015 2,000,000
02377479 METALICAS LEON TORRES 2015 1,100,000
02255281 METALICOS INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
01331835 METALPEN 2015 1,000,000
02357307 METODOS CARDIOLOGICOS II S A S 2015 70,767,053
01470099 METROPARKING 2015 10,400,000
01889702 METROPOLIS FINANCIAR 2015 3,605,607,983
01697743 METROTEL ROYAL PARK 2015 100
01722165 METROVIVIENDA BOSA 2015 1
01383182 MEXALIT SA 2015 495,600,000
00020002 MEXICHEM COLOMBIA S A S 2015 493,408,397,000
00020003 MEXICHEM COLOMBIA SAS 2015 493,408,397,000
02041195 MH FLY RETIRO 2015 55,630,710
02040264 MH*FLY SALITRE 2015 52,622,291
02505367 MI CANDY 2015 1,200,000
02521099 MI COCINA TU MESA SAS 2015 1,100,000
02455861 MI RANCHITO J A 2015 1,000,000
00468894 MI SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 60,757,855
02319535 MI SANDWICH COLOMBIANO 2015 1,179,000
02413205 MICELANEA Y CIGARRERIA MARLLY 2015 1,000,000
00748242 MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES
S.A.S
2015 3,114,121,000
02343596 MIGUEL VIGIA 2015 5,000,000
01662784 MIKAN CAMPOS MARIA VICTORIA 2015 2,500,000
01400391 MIL DROGAS 2 2015 1,000,000
01921968 MIL HUOSSE 2015 33,500,000
02506583 MILAGROZ S A S 2015 100,000,000
00984670 MILENIUM CINE & TV S A 2015 243,285,431
02520226 MILETOX S.A.S 2015 4,500,000
01151843 MILLAN ODA JOSUE ALEJANDRO 2014 8,200,000
01151843 MILLAN ODA JOSUE ALEJANDRO 2015 8,200,000
01798640 MINALPAV SA 2015 1,280,000
01568690 MINAS SANTA MARIA M R 2015 1,280,000
01347455 MINEL S.A.S. 2015 1,777,870,825
02496892 MINERIA TOTAL SAS 2015 202,613,042
01026760 MINI MERCADO FAMILIAR 2013 1,000,000
01026760 MINI MERCADO FAMILIAR 2014 1,000,000
01026760 MINI MERCADO FAMILIAR 2015 1,000,000
02289945 MINI SUPERMERCADO EL PORVENIR 2015 1,000,000
01201420 MINI VARIEDADES BERLIN 2015 1,230,000
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02362394 MINIMERCADO C A R 2014 4,000,000
02362394 MINIMERCADO C A R 2015 4,000,000
01024263 MINIMERCADO DE LA 86 2015 1,100,000
02069508 MINIMERCADO DONDE CHUCHO J A R 2013 1,288,700
02069508 MINIMERCADO DONDE CHUCHO J A R 2014 1,288,700
02069508 MINIMERCADO DONDE CHUCHO J A R 2015 1,288,700
01949435 MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS BONANZA 2015 1,032,000
01963774 MINIMERCADO KAREN DAYANA 2015 900,000
00692890 MINIMERCADO LA CASCADA 2015 1,200,000
01788602 MINIMERCADO LA ESTRELLA DEL NORTE B S 2015 1,800,000
02279103 MINIMERCADO ORO`S 2014 1,000,000
02279103 MINIMERCADO ORO`S 2015 1,000,000
01287185 MINIMERCADO PARA TODOS 2015 3,850,000
02343523 MINIMERCADO PEPE 2015 1,200,000
01809228 MINIMERCADO PORTAL DE SANTAFE 2015 1,232,000
02140549 MINIMERCADO PUNTO RICO 2015 1,000,000
S0026562 MINISTERIO EVANGELISTICO HOSPITALARIO
PODER DE DIOS CUYA SIGLA SERA
MINEVANHOS
2015 1,990,000
02502083 MINT 2015 500,000
01073324 MIRANDA GARZON MANUEL FRANCISCO 2015 4,500,000
02452122 MIRARTE OPTICA 2015 20,000,000
01847899 MIRYAM SED PELUQUERIA 2015 993,800
02247543 MIS PRIMERAS HUELLITAS 2013 1,000,000
02247543 MIS PRIMERAS HUELLITAS 2014 1,000,000
02419115 MIS SOLES 2015 650,000
02409338 MISCELANEA  AJC 2015 1,600,000
02283860 MISCELANEA  SARAMEN 2015 500,000
00756470 MISCELANEA "LEIDY BETTY" 2015 1,000,000
02397344 MISCELANEA ANNY TOTO 2015 1,288,000
01688520 MISCELANEA BETTY GAITAN 2015 1,000,000
01172198 MISCELANEA DETALLES CARUPA 2015 1,000,000
01106438 MISCELANEA DETALLES KAPRY 2015 1,280,000
01167965 MISCELANEA DON CRUZ 2015 1,000,000
01721258 MISCELANEA ESOTERICA SAMEKH 2015 1,200,000
02066257 MISCELANEA FOTOCOPIA Y PAPELERIA ARCO
IRIS
2015 1,125,000
00549819 MISCELANEA HERLY 2015 700,000
02364441 MISCELANEA JEFFERSSON 2015 1,000,000
01604659 MISCELANEA JIREH DADOR 2015 850,000
01079010 MISCELANEA LOS MONITOS 2015 1,200,000
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02365071 MISCELANEA LOS PRIMOS A L 2015 1,100,000
01338522 MISCELANEA LUCILA DE CASTAÑEDA 2015 500,000
02091068 MISCELANEA MARY ROSS 2015 1,300,000
01372622 MISCELANEA MORCA 2015 900,000
01300934 MISCELANEA PAPEL Y TIJERA 2015 1,200,000
02489953 MISCELANEA PAPELERIA CAMILA 2015 1,000,000
02467178 MISCELANEA PAPELERIA Y CACHARRERIA LA
57
2015 1,000,000
01649566 MISCELANEA SONICEL 2015 1,000,000
00593061 MISCELANEA TASCO 2015 750,000
02516154 MISCELANEA TIENDA EL ROSAL DE ZOILA 2015 1,000,000
02374396 MISCELANEA Y INTERNET GIS T 2015 1,000,000
00817161 MISCELANEA Y PAÑALERA WINNIE POOH 2015 2,100,000
02421067 MISCELANEA Y PAPELERIA  PRISMA
SOLUCIONES
2015 1,000,000
01501900 MISCELANEA Y PAPELERIA ALGO MAS 2015 300,000
01700258 MISCELANEA Y PAPELERIA CALIPSO 2015 1,280,000
01196678 MISCELANEA Y PAPELERIA EL AMIGO 2015 18,000,000
00931530 MISCELANEA Y PAPELERIA EL GIRASOL 2015 1,288,700
02080076 MISCELANEA Y PAPELERIA EL SOL JOSE
PINEDA
2015 1,280,000
01820651 MISCELANEA Y PAPELERIA RAFFLES 2015 2,000,000
01852679 MISCELANEA Y PAPELERIA SENDEROS DOS 2014 1,000,000
01852679 MISCELANEA Y PAPELERIA SENDEROS DOS 2015 1,000,000
02249094 MISCELANEA Y PAPELERIA TATIS 2015 500,000
01519517 MISCELANEA Y PAPELERIA YOLIMAR 2015 1,200,000
02493764 MISCELANEA Y VARIA TODO CAROLINA 2015 350,000
02430752 MISCELANEA Y VARIEDADES CLARA 2015 1,000,000
02102479 MISCELANIA LA FORTALEZA 2015 1,000,000
02325448 MISELANEA Y PAPELERIA SAN MIGUEL 2015 100
02479652 MISELANIA LA ISPANA 2015 1,000,000
00005321 MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 135,927,582,000
02486139 MOBILIARIO E INTERIORES SAS 2015 110,484,526
02179007 MODA HOME SAS 2015 9,915,324,000
01338776 MODAP COMUNICACION 2015 9,400,000
02130145 MODERN BABY 2012 1,000,000
02130145 MODERN BABY 2013 1,000,000
02130145 MODERN BABY 2014 1,000,000
02056079 MODERNA & CO. S.A.S. 2015 491,828,000
02020558 MODERNO PARK SA 2015 1,518,724
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01820864 MODULAR DESIGN LTDA 2015 1,228,522,882
02070598 MODULARES LA PRIMERA 2015 2,600,000
00947245 MOGOLLON ACEVEDO LUZ ORFILIA 2015 1,300,000
02019182 MOI TEC 2011 1
02019182 MOI TEC 2012 1
02019182 MOI TEC 2013 1
02019182 MOI TEC 2014 1
02019182 MOI TEC 2015 1,200,000
00116300 MOJICA BETANCOURT LTDA 2015 1,062,901,000
02340157 MOJICA GOMEZ OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02304176 MOLANO CIFUENTES MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01974363 MOLANO CUBILLOS JAIME ALDRUAL 2011 500,000
01974363 MOLANO CUBILLOS JAIME ALDRUAL 2012 500,000
01974363 MOLANO CUBILLOS JAIME ALDRUAL 2013 500,000
01974363 MOLANO CUBILLOS JAIME ALDRUAL 2014 500,000
02433899 MOLANO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02256433 MOLANO MOYANO MARIA LILIA 2015 1,280,000
01386934 MOLANO VENEGAS MARTIN ENRIQUE 2015 4,500,391,458
02454038 MOLANO ZAMBRANO TERESA HERMINDA 2015 50,000
02513277 MOLE TEC SAS 2015 21,000,000
02106186 MOLICARNES DISTRIBUIDORA DE CARNES
FINAS
2015 4,000,000
01852677 MOLINA ARIAS WILLIAN EDUARDO 2014 1,000,000
01852677 MOLINA ARIAS WILLIAN EDUARDO 2015 1,000,000
02376030 MOLINA BERNAL LUIS ENRIQUE 2015 9,577,289
01457364 MOLINA BUITRAGO JORGE 2015 12,500,000
01709285 MOLINA HERRERA OSCAR TIBERIO 2015 2,577,400
00705501 MOLINA MALAVER ELBA OMAIRA 2014 120,000,000
00705501 MOLINA MALAVER ELBA OMAIRA 2015 130,000,000
02075436 MOLINA MALAVER MARCOS EVANGELISTA 2015 1,800,000
02471036 MOLINA MANRIQUE PEDRO 2015 2,000,000
02432553 MOLINA MOLINA SILVIA PATRICIA 2015 1,000,000
02435304 MOLINA SOLANO DIONISIO 2015 1,000,000
00870519 MOLPARTES S A 2015 13,383,081,528
01003852 MOLPARTES S A 2015 13,383,081,528
02472940 MONALISA DRIVE SHOP 2015 300,000,000
02411297 MONCADA CUELLO DIANA MARCELA 2015 300,000
02461740 MONCADA SAAVEDRA XIOMARA KATERINE 2015 5,000,000
01391793 MONCAYO CABRERA MARY LUZ 2011 1,288,700
01391793 MONCAYO CABRERA MARY LUZ 2012 1,288,700
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01391793 MONCAYO CABRERA MARY LUZ 2013 1,288,700
01391793 MONCAYO CABRERA MARY LUZ 2014 1,288,700
01391793 MONCAYO CABRERA MARY LUZ 2015 1,288,700
02383421 MONCHER'S 2015 1,000,000
02296679 MONDRAGON DE ATUESTA RUTH 2015 800,000
02305597 MONDRAGON VACA ANGEL MARIA 2014 1,232,000
02305597 MONDRAGON VACA ANGEL MARIA 2015 1,288,700
01639929 MONGIANA S.A.S. 2015 55,505,455,181
02444687 MONROY CRUZ LUIS ALBERTO 2015 600,000
02513166 MONROY EDGAR 2015 280,000
02257397 MONROY MONROY LILIANA MARIA 2015 1,000,000
02174801 MONSALVE JIMENEZ MARIBEL 2015 1,200,000
02210528 MONTACARGAS ANDES R Y R S A S 2015 10,000,000
01309291 MONTACARGAS LUDIMAR 2015 41,200,000
02445487 MONTAJES INDUSTRIALES LLECA S A
SUCURSAL DE COLOMBIA
2015 4,556,783
00418867 MONTAJES SAVART S A S 2015 5,916,896,488
01972720 MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TITANIO LTDA
2015 320,416,321
02235370 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS B & G S A S 2015 119,799,345
02222613 MONTALLANTAS H.H. ACOSTA 2015 1,200,000
02454215 MONTAÑA CONTRERAS SEGUNDO MARCO
ANTONIO
2015 350,000
01563221 MONTAÑEZ BAUTISTA DANIEL 2015 10,000,000
02261523 MONTAÑEZ DE PEDRAZA JAHEL DEL CARMEN 2015 1,000,000
02211694 MONTAÑEZ PERILLA ELISEO 2015 1,600,000
02516013 MONTAÑEZ VARGAS DANNY ALEJANDRO 2015 3,000,000
01887067 MONTAÑO CASTRO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02288818 MONTAÑO GARZON NIDIA ESPERANZA 2015 650,000
00317014 MONTAÑO SILVA MARIA HELENA 2015 7,700,000
02069661 MONTAÑO VARGAS OSCAR JAVIER 2015 4,000,000
02125765 MONTAYANTAS Y LUBRICANTES LA FORTALEZA 2015 1,000,000
01737273 MONTEJO BOHORQUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,250,000
00204039 MONTEJO BORRAS JAVIER EDUARDO 2015 17,280,000
00035483 MONTEJO ORTEGON JORGE EDUARDO 2015 18,700,000
01023760 MONTENEGRO FLOREZ CESAR JAVIER 2015 5,000,000
01023758 MONTENEGRO FLOREZ EDGAR HERNAN 2015 5,000,000
00667721 MONTENEGRO JOSE ERNESTO 2015 16,000,000
00760267 MONTERO URIBE FABIO 2015 2,645,078,000
01914953 MONTOYA CUELLAR LEIDY CAROLINA 2015 1,288,700
01429653 MONTOYA GOMEZ RICARDO DE JESUS 2015 13,500,000
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02454451 MONTOYA LONDOÑO JUAN PABLO 2015 500,000
02452757 MONTOYA MONTOYA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
00437321 MONTOYA ORTIZ GONZALO LEON 2015 14,000,000
01531422 MONTOYA ORTIZ OMAR ALBERTO 2015 3,000,000
01350478 MONTOYA TABIO URIEL FERNEY 2014 1,000,000
01350478 MONTOYA TABIO URIEL FERNEY 2015 1,000,000
01958344 MONTT COLOMBIA SAS 2015 480,986,205
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2010 1,000,000
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2011 1,000,000
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01566261 MORA BUITRAGO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02513279 MORA BUITRAGO TANIA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01441161 MORA DIAZ BAUDILIO 2015 11,500,000
02512440 MORA GARZON JOSE HERNANDO 2015 1,500,000
01690773 MORA GARZON SANTIAGO 2015 1,200,000
02035267 MORA HERRAN GERMAN 2015 25,060,400
02453983 MORA HUERFANO CHRISTIAN ANDRES 2015 600,000
01938154 MORA PINZON VICTOR MANUEL 2015 1,850,000
02199126 MORA RAMIREZ LUZ ESTELLA 2013 300,000
02199126 MORA RAMIREZ LUZ ESTELLA 2014 300,000
02153596 MORA REYES MARTHA ISABEL 2015 32,000,000
00769118 MORA SILVA RAFAEL 2015 10,000,000
02022066 MORA TORRES MARTHA ISABEL 2015 2,200,000
02459545 MORALES BUSTOS BENJAMIN 2015 800,000
01127327 MORALES CARDOZO ALBA BENITA 2015 6,120,000
02018185 MORALES GALINDO ALEX ANDRES 2015 3,000,000
01485543 MORALES GOMEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01485543 MORALES GOMEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00376406 MORALES JESUS HERNANDO 2015 15,000,000
00206091 MORALES MARQUEZ ALVARO 2015 3,140,164,000
01824657 MORALES MORENO ALEXANDER 2015 11,500,000
02391546 MORALES MUÑOZ JORGE RITO 2015 1,600,000
02479901 MORALES NIETO ANGELICA MARIA 2015 80,000,000
01501139 MORALES OSCAR FRANCISCO 2015 720,000
00968868 MORALES OSPINA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
01174962 MORALES PIÑEROS MANUEL VICENTE 2015 47,485,000
01157627 MORALES PORRAS JOSE RAFAEL 2015 9,500,000
01300932 MORALES RINCON RAFAEL MARIA 2015 1,200,000
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01682671 MORALES TORRES LUZ NERY 2014 500,000
01682671 MORALES TORRES LUZ NERY 2015 500,000
00818034 MORALES TRIANA ALBERTO 2015 28,100,000
02299144 MORCOTE VARGAS ELICIO 2015 1,000,000
02510319 MORE THAN LIFE & CIA LTDA 2015 1,000,000
00964648 MORENO  MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02480032 MORENO ARIAS MARIA OLGA 2015 600,000
00968399 MORENO ASCENCIO HENRY FERNANDO 2013 2,000,000
00968399 MORENO ASCENCIO HENRY FERNANDO 2014 2,000,000
00968399 MORENO ASCENCIO HENRY FERNANDO 2015 2,000,000
02524165 MORENO AVILA LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
01772591 MORENO AYALA VIRGELINA 2015 1,280,000
02273472 MORENO BERNAL NELSON FERNANDO 2015 1,000,000
00973492 MORENO CAMPOS DAVID FERNANDO 2015 1,000,000
01999159 MORENO CAPERA LUZ ELIDA 2012 1,000,000
01999159 MORENO CAPERA LUZ ELIDA 2013 1,000,000
01999159 MORENO CAPERA LUZ ELIDA 2014 1,000,000
01999159 MORENO CAPERA LUZ ELIDA 2015 1,000,000
02193059 MORENO CARDONA ARACELI 2015 1,200,000
00600767 MORENO CHAVARRO LILIA 2015 1,550,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2010 600,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2011 600,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2012 600,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2013 600,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2014 600,000
01767934 MORENO CHIQUI JOSE 2015 600,000
01338519 MORENO DE CASTAÑEDA ANA LUCILA 2015 1,000,000
01518924 MORENO DE PARRA INES 2015 900,000
02080848 MORENO DE VARGAS LUCRECIA 2015 800,000
02431508 MORENO DIAZ JESUS ANIBAL 2015 1,000,000
01877461 MORENO FAJARDO SEGUNDO FERMIN 2015 300,000,000
00864190 MORENO FLOREZ LILIANA 2015 9,500,000
01496215 MORENO GIL ARACELY MARIA 2015 700,000
02529710 MORENO GONZALEZ ANDRES EDUARDO 2015 10,000,000
02493760 MORENO GUERRERO OLGA ISABEL 2015 350,000
01220292 MORENO LADINO JOSE GREGORIO 2015 1,280,000
00480738 MORENO LUIS FELIPE 2015 2,000,000
00651831 MORENO MONTENEGRO JOSE AMERAY 2015 94,374,000
01854727 MORENO MORENO RIGOBERTO 2015 45,000,000
02276064 MORENO RIAÑO EDILBERTO 2015 1,000,000
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02392026 MORENO RODRIGUEZ GONZALO 2015 4,353,319
02466568 MORENO SULVARA JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01832180 MOROS INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,485,746,739
02204366 MORURE S A S 2015 1,722,822,913
01272154 MOSCOSO TRIANA ERICINDO 2015 1,288,700
01086546 MOSCOSO TRIANA FELIX 2014 10,000,000
01086546 MOSCOSO TRIANA FELIX 2015 10,000,000
01770980 MOSQUERA GRANADA ELENA 2015 2,500,000
02115296 MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,692,912,344,789
02500087 MOTA NEGRET FABIAN HABBID 2015 1,200,000
01597737 MOTAS Y MOTITAS 2015 1,600,000
02008460 MOTEL PARAISO TRAVEL 2013 10,000,000
02008460 MOTEL PARAISO TRAVEL 2014 12,000,000
02008460 MOTEL PARAISO TRAVEL 2015 13,000,000
00206092 MOTO CHOPPERS 2015 45,000,000
01934702 MOTO JEFFER 2015 4,000,000
01885939 MOTO REPUESTOS DEL SUMAPAZ RR 2015 4,000,000
02096291 MOTOMANIA J J 2015 2,000,000
01899684 MOTORITEC 2015 4,000,000
02427572 MOTORRINES EL MAESTRO 2015 1,200,000
02346532 MOTTA ROJAS SOLANGEL 2015 1,200,000
02288260 MOVIL WORKS TECNOLOGI 2015 1,000,000
01848904 MOVILES FINANCIEROS S.A.S 2015 3,071,787,820
01965014 MOVILIDAD EN BICICLETA S A S 2015 214,122,772
01978263 MOVILWAY COLOMBIA S A S 2015 1,667,419,000
02263693 MOYA GARCIA GABRIEL ANTONIO 2015 1,200,000
02063672 MOYA MORENO EURIPIDES 2012 500,000
02063672 MOYA MORENO EURIPIDES 2013 500,000
02063672 MOYA MORENO EURIPIDES 2014 500,000
02063672 MOYA MORENO EURIPIDES 2015 500,000
02172753 MOYA ROBAYO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00988875 MOYA VARGAS LUZ ELENA 2015 1,000,000
01425827 MOYA VERGARA LUIS FELIPE 2014 2,200,000
02179646 MOZZA CAPITAL S A S 2015 1,854,049,936
02499979 MR GRAFICO SAS 2015 3,000,000
02527430 MRB S.A.S 2015 10,000,000
02495158 MS DISEÑO DEKO 2015 6,000,000
02337570 MSPOT 2015 51,000,000
00275987 MUCHA PASTA 2015 1
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02306911 MUCURA DISTRIBUCIONES 2015 814,186,345
02427330 MUDANZAS EL DORADO SAS 2015 1,000,000
02526096 MUDANZAS Y TRANSPORTES SOTO 2015 1,000,000
02109167 MUEBLE HOGAR GONZALEZ 2015 1,200,000
01985128 MUEBLES BARRERO 2015 5,690,000
01354041 MUEBLES BARRERO 2015 9,650,000
02376929 MUEBLES EL EXITO 2014 1,200,000
02376929 MUEBLES EL EXITO 2015 1,288,000
00942061 MUEBLES GERALDINE 2015 500,000
02023968 MUEBLES INNOVACION DEKO CA 2015 1,850,000
02143179 MUEBLES SHADAY 2015 6,532,000
01590295 MUEBLES Y COLCHONES J C 2015 1,000,000
02352189 MUJERES COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01774022 MUL T SECURITY SYSTEMS 2015 1,000,000
01088057 MULTAINERS INTERNATIONAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,276,279,000
02290949 MULTIBELLEZA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS
2015 1,179,000
00216898 MULTICONSTRUCCIONES JP S A S 2015 33,816,572,167
01650530 MULTICONSTRUCTORES LTDA 2015 3,106,431,671
00258440 MULTIDIMENSIONALES 2015 422,206,561,000
00258439 MULTIDIMENSIONALES S A 2015 422,206,561,000
02428777 MULTIDISTRIBUCIONES SAN MARCOS RP 2015 1,500,000
00720922 MULTIELECTRICOS 2015 14,000,000
01929036 MULTILLANTAS J.C.CH. 2012 1,000,000
01929036 MULTILLANTAS J.C.CH. 2013 1,000,000
01929036 MULTILLANTAS J.C.CH. 2014 1,000,000
01929036 MULTILLANTAS J.C.CH. 2015 1,000,000
02219666 MULTIMARCA 12 DE OCTUBRE 2015 1,000,000
01800882 MULTIMEDICION CONTROLES Y MONTAJES
INDUSTRIALES S.A.S
2015 120,000,000
00545362 MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS
S.A.S.
2015 2,991,360,549
01693373 MULTISERVICIOS A R A EU 2015 5,300,000
02527425 MULTISERVICIOS E INVERSIONES JS SAS 2015 10,000,000
02457305 MULTISERVICIOS MONROY SAS 2015 22,452,184
01189138 MULTISERVICIOS RC LIMITADA 2015 4,500,000
02466696 MULTISERVICIOS TRESCE SAS 2015 10,000,000
01378809 MULTISISTEMAS REDES Y COMPUTADORES 2015 2,400,000
01281939 MUNDIFLORAL & CIA S.A.S. 2015 1,311,805,155
01745456 MUNDO BIZ S A S 2015 4,036,952,000
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01422494 MUNDO IN MOBILIARIO LILIAN DE LA
FUENTE CARVAJAL CAMACHO
2015 500,000
01546593 MUNDO UNICO 2015 62,520,429
02459322 MUNDO UNICO UNICENTRO 2015 53,786,256
01017070 MUNEVAR VEGA & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 298,566,000
02507966 MUNOZ ARBOLEDA LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02421474 MUÑETON RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2015 1,100,000
01460678 MUÑOZ BETANCUR DORANCE 2015 1,000,000
01356243 MUÑOZ BRICEÑO ROSALBA 2015 1,000,000
01429753 MUÑOZ GARCIA MARIA PATRICIA 2015 1,200,000
02430959 MUÑOZ GARCIA RUBIELA 2015 1,100,000
01064920 MUÑOZ HECTOR 2015 500,000
02262982 MUÑOZ MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
01782630 MUÑOZ MARTINEZ JAIRO HUMBERTO 2015 1,100,000
01999130 MUÑOZ MUÑOZ MABEL ANDREA 2015 2,500,000
02093053 MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 750,000
02520648 MUÑOZ RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA 2015 800,000
01660831 MUÑOZ RODRIGUEZ NURY 2015 4,500,000
00456894 MUÑOZ TRIANA OLGA CLEMENCIA 2015 2,000,000
02490355 MUÑOZ URQUIZA MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02419458 MURCIA BAUTISTA NORBERTO ANTONIO 2015 1,232,000
02377194 MURCIA CELIS HIDALITH 2015 800,000
01954089 MURCIA DE NEGRO ANA MERCEDES 2015 500,000
01994177 MURCIA ESPINOSA MARCO ANTONIO 2015 4,500,000
02407606 MURCIA INFANTE LEANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
01940477 MURCIA LEON PRIMO SEGUNDO 2015 1,200,000
01597736 MURCIA MARQUEZ ANA ICEDES 2015 1,600,000
02021621 MURILLO CASTAÑEDA TULIO CESAR 2015 1,100,000
01327529 MURILLO LOZANO ASTRID 2015 5,000,000
01836973 MURILLO MORALES CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02267540 MURILLO RUIZ FABER 2015 600,000
02188650 MUSTAFACITO 2014 1,000,000
02188650 MUSTAFACITO 2015 1,000,000
01060064 MUVEK  S.A.S. 2015 10,760,524,141
02358134 MY CAFE-TAL 2015 12,000,000
01593949 N C B COMPUFAMILIAR 2015 2,000,000
00549759 N C B COMPUFAMILIAR 2015 2,000,000
02195912 NACIONAL DE METALES SANCHEZ S A S 2015 60,000,000
01761559 NAEM CHATAY CHASSAN 2015 1,250,000
01593288 NAJAR VARGAS LISANDRO 2015 1,400,000
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01700714 NALCOCIVIL LTDA 2015 6,000,000
02397173 NANOTEC INVERSIONES SAS 2015 2,500,000
01621896 NAPOLI VENTA DIRECTA S.A. 2015 7,863,140,080
02515032 NARANJO GORDILLO ANTONIO MARIA 2015 700,000
01382838 NARANJO LONDOÑO LUZ AMPARO 2015 12,387,000
01009749 NARANJO MERCHAN PEDRO VIDAL 2015 11,200,000
00670304 NARANJO MOJICA WILLIAM 2015 10,300,000
02148847 NARANJO MUÑOZ DIANA MARCELA 2014 500,000
02148847 NARANJO MUÑOZ DIANA MARCELA 2015 500,000
01952882 NARANJO SANDOVAL JORGE ELIECER 2015 32,420,482
00666445 NASES EST, EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 8,400,112,026
00408964 NASES SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2015 1,525,441,197
01029750 NATIONAL SECURITY LTDA 2015 2,043,627,313
00629277 NATIVA LTDA 2015 640,601,847
01915600 NATURALEZA VIVA SALUD Y BIENESTAR SAS 2015 11,123,424
02482307 NATURALISIMOS NUÑEZ SAS 2015 221,172,773
02281751 NAVCAR 2015 10,000
00205237 NAVCAR S A S 2015 7,282,583,851
02108127 NAVEGANTES.COM.CO 2015 500,000
02346129 NECTAR COFFEE S A S 2015 6,000,000
02469648 NEFROGAR S A S 2015 15,617,674
01577688 NEGOCIO DON JUAN 2015 600,000
00748240 NEIRA BLANCO HECTOR ENRIQUE 2015 1,280,000
01628959 NEIRA MARTINEZ HECTOR JULIO 2015 800,000
01258802 NEIRA PEREZ RUBEN DARIO 2015 4,500,000
02053206 NEIRA SOLANO SHIRLEY PATRICIA 2015 1,000,000
01363516 NEIVA REYES MARTHA INES 2015 1,000,000
01142827 NEKOTEC COLOMBIA LTDA 2015 907,109,884
00816373 NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C
EQUILATERO
2015 209,183,187
01416110 NEMESIS ASOCIADOS S A 2015 1,145,492,748
02200120 NEMOJON CONTRERAS JHEYMI ALEJANDRA 2015 1,300,000
02454472 NEMPEQUE SANDOVAL HAROLD WILLIAM 2015 500,000
01874040 NENES Y NENAS DE ANDRETTI 2015 4,000,000
02069713 NEOINGENIERIA P&T SAS 2015 615,171,848
02015008 NEOSECURE COLOMBIA SAS 2015 4,994,257,630
02215320 NEROES 2014 1,000,000
02215320 NEROES 2015 1,000,000
01886644 NETCORE SERVICES SAS 2015 385,236,073
01936915 NETLOGIC COLOMBIA LTDA 2015 216,175,792
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02224587 NEUROVITAL CARE SAS 2015 28,648,825
01784029 NEUTO DUCUARA MARBE LUZ 2015 990,000
01067027 NEW HIGH GLASS COLOMBIA S.A.S 2015 4,820,448,750
02501663 NEW HOUSE COLOMBIA INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
01363473 NEW ORLEANSAR 2015 700,000
01858388 NEW SINERGY SAS 2015 962,889,791
01796670 NEW STYLE ANDREA 2014 900,000
01796670 NEW STYLE ANDREA 2015 900,000
01032202 NEW TRADING INTERNATIONAL S A S 2015 4,238,500,256
01222501 NEX COMPUTER S A 2015 8,118,605,145
02520219 NEXEN SERVICES SAS 2015 10,000,197
00331139 NEXSYS DE COLOMBIA S A 2015 232,929,035,918
02262199 NEXSYS DE COLOMBIA S. A. BOGOTA 2015 10,000,000
00338063 NEXSYS DE COLOMBIA S.A. 2015 2,000,000
02168475 NEXTRADE SAS 2015 20,000,000
01788707 NIACHAN GARCIA PEDRO ANTONIO 2015 1,500,000
00020305 NICEFORO GALVIS DUARTE Y CIA LTDA
ALMACENES VERANEO
2015 9,337,886,536
01879863 NICOL STILOS 2013 1,000,000
01879863 NICOL STILOS 2014 1,000,000
01879863 NICOL STILOS 2015 5,500,000
02265592 NIETO HERNANDEZ HECTOR 2015 1,000,000
02227211 NIETO JURADO SANDRA VIVIANA 2015 1,200,000
02026931 NIETO JURADO YULY PAOLA 2015 1,200,000
02170322 NIETO MESTRE GIOVANNY JOSE 2013 860,000
02170322 NIETO MESTRE GIOVANNY JOSE 2014 860,000
01182742 NIETO PEREZ GERARDO 2014 1,000,000
01182742 NIETO PEREZ GERARDO 2015 1,200,000
02252743 NIETO POVEDA JULY JIMENA 2014 5,000,000
02252743 NIETO POVEDA JULY JIMENA 2015 5,000,000
01752550 NIKE STORE I 2015 769,807,626
01934694 NIKE STORE III 2015 1,722,599,329
02391602 NIKKISO COLOMBIA SAS 2015 465,727,000
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2010 1
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2011 1
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2012 1
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2013 1
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2014 1
01205082 NIÑO CASTAÑO DOLLY AMPARO 2015 1,500,000
02309253 NIÑO CONTRERAS MARIA EMMA 2015 3,000,000
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01187974 NIÑO GARZON SANDRA CECILIA 2015 700,000
02381290 NIÑO IBAÑEZ LIZ ALEJANDRA 2015 650,000
01967055 NIÑO LIDA VICTORIA 2015 2,300,000
01983319 NITRO DISEÑO PRODUCCION  Y MONTAJE SAS 2015 30,000,000
02441078 NIVIS VERITAS SAS 2015 10,000,000
01185808 NIWA E U 2015 101,917,731
02306811 NOBLE SAS 2015 1,000,000
02279796 NOGA S.A.S 2015 6,068,942,383
02383686 NOGA S.A.S 2015 531,262,260
01852450 NOGA SAS 2015 1,763,064,501
01532090 NOGA SAS 2015 2,249,382,795
02433029 NOGALES CONSULTORIOS GRUPO MEDICO
ODONTOLOGICO SAS
2015 27,207,660
02454374 NOGUERA CORTES ANA BETULIA 2015 100,000
02363426 NOMAD LODGES SAS 2015 1,000,000
00524792 NOR QUIMICOS LTDA 2015 4,761,685,148
02320844 NORMET COLOMBIA SAS 2015 751,510,693
02452121 NOVA AVILA HILBERT 2015 20,000,000
01982727 NOVA HAO'S S.A.S. 2015 1,280,000
02125993 NOVA KOSMETIKA S A S 2015 3,416,074,054
01615252 NOVA MAR DEVELOPMENT S A 2015 193,741,288,341
00276240 NOVA NOVA ISIDRO 2015 21,000,000
02457009 NOVA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2015 100,000
02325779 NOVA SENDA S A S 2015 3,287,624,211
01981380 NOVASKIN SAS 2015 1,001,650,523
02060359 NOVATECNICA S.A.S. 2015 2,103,146,000
00752871 NOVO FILMS LTDA 2015 907,120,630
02483832 NOVOA HERNANDEZ JAIDITH 2015 2,500,000
01179776 NOVOA HERRERA JOSE ORLANDO 2015 10,103,000
02312477 NOVOA JIMENEZ JHON SEBASTIAN 2014 1,000,000
02312477 NOVOA JIMENEZ JHON SEBASTIAN 2015 1,000,000
01519731 NOVOA JIMENEZ KARINA ANGELICA 2015 1,000,000
02509593 NOVOA NOVOA FLOR ALBA 2015 1,288,000
02082255 NOVOA PEÑA MARLENY 2015 500,000
02017053 NOVOA RODRIGUEZ BLANCA FLORALBA 2015 1,000,000
01765477 NOVOA ROZO CARMEN YOLANDA 2015 2,000,000
02159386 NOVOTRANS SAS 2015 20,000,000
02202074 NTC CREATIVIDAD INTERACTIVA SAS 2015 211,119,307
02281363 NUCLEARMED SAS 2015 8,510,160
01305116 NUCON LTDA 2014 49,156,888
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01305116 NUCON LTDA 2015 49,766,689
01833047 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 52,500,000
01833061 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 46,000,000
01833064 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 39,500,000
01833066 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 244,000,000
01833059 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A-
2015 40,000,000
01833033 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A,
2015 34,000,000
01833016 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A.
2015 28,000,000
01861767 NUEVA EPS S A 2015 46,000,000
01861781 NUEVA EPS SA 2015 46,000,000
02491933 NUEVA VEGAS CLUB DE LA 15 2015 1,280,000
02293882 NUEVOS RECURSOS 2015 2,018,243,666
00689094 NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA 2015 6,825,893,466
01216300 NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 1,454,072,000
02457042 NUÑEZ NUVAN NAYIBE 2015 1,000,000
00813385 NUÑEZ PACHON MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00813385 NUÑEZ PACHON MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00813385 NUÑEZ PACHON MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2006 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2007 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2008 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2009 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2010 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2011 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2012 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2013 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2014 1,200,000
01528211 NUÑEZ REDONDO RAFAEL JOHN SMITH 2015 6,000,000
02512906 NUTREAT S.A.S 2015 10,000,000
02171437 NUTRICOV SAS 2015 10,000,000
02472964 NUVIA ESMID GONZALEZ CAMELO 2015 400,000
02528371 NUVOLIS S A S 2015 5,000,000
02206778 O`PIZZETA 2015 2,200,000
02270687 OAG CONSTRUCCIONES SAS 2015 509,704,076
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02316715 OASIS 100 S A S 2015 1,699,285,178
02150410 OASIS CASINO COTA 2015 1,000,000
02150415 OASIS CASINO FRAGUA 2015 1,000,000
02150406 OASIS CASINO NORTE 2015 1,000,000
02150407 OASIS CASINO SUBA 2015 1,000,000
02338632 OASIS CONSTRUCTORA S.A.S 2015 22,132,466
02063022 OASIS DE LA SABANA 2015 9,000,000
02320758 OBLITAS ORTEGA DAVID SALOMON 2015 2,000,000
02523754 OBRAESTUDIO 2015 1,000
02097564 OBRAESTUDIO ARQUITECTURA S A S 2015 180,517,793
01780707 OBRAS CONSULTORIA E INGENIERIA
LIMITADA
2015 1,972,733,584
00416444 OBRAS Y DISEÑOS S A 2015 51,472,219,238
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2008 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2009 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2010 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2011 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2012 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2013 500,000
01690164 OBREGON AMADO ZORAIDA 2014 500,000
02372240 OCAMPO RAMIREZ FABIAN ALEXANDER 2015 15,000,000
02193458 OCAMPO RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01915354 OCEAMAR SAS 2015 1,000,000
02494521 OCHOA ASEGURADORES LIMITADA 2015 15,000,000
00532502 OCHOA IMPRESORES LTDA 2015 1,178,066,997
01000710 OCHOA IMPRESORES LTDA 2015 1,178,066,997
02208290 OCHOA OCHOA JULIO CESAR 2015 6,000,000
01721257 OCHOA SALGADO FLOR ALBA 2015 1,200,000
00358126 OCHOMAR LTDA 2015 2,000,000
02099981 OCM S A S 2015 1,507,705,393
02100146 OCM S A S 2015 1,507,705,393
00768876 OCUPAR BOGOTA Y CIA LTDA 2015 5,328,049,502
02218708 ODONTO WHITE 2015 1,288,000
01974097 OFFICE SUPPLEMENTS 2015 900,000
01847016 OFFIGRAND 2015 1,000,000
01792737 OFICIAL DE NUTRICION SAS 2015 208,657,238
S0010692 OFICINA COMERCIAL DE TAIPEI 2015 100,000
00704914 OFICINA NIZA 2015 3,500,000
02275971 OFICINA TINTAL 2015 5,000,000
00617451 OFIPARTES S A 2015 23,172,200,840
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01354853 OFIPARTES S.A 2015 593,328,734
01331807 OFTALMOCOUNTRY S A 2015 344,947,000
01331874 OFTALMOCOUNTRY S A 2015 4,000,000
00364952 OFTALMOQUIMICA 2015 9,078,958
00244831 OFTALMOQUIMICA S A 2015 2,515,172,394
01762032 OG INGENIERIA LTDA 2015 616,283,926
00692393 OGA SISTEMVAC S A S 2015 7,357,778,355
02136853 OGILVY ACTION S.A.S. 2015 2,185,005,000
02525089 OIGREEN SAS 2015 7,000,000
02202783 OIL & GAS CONSULTANT GROUP COLOMBIA
SAS
2015 38,180,091
00880872 OILFIELD TECHNICAL SERVICES LTDA 2015 179,407,880
02166378 OINGS INGENIEROS S A S 2015 40,000,000
02431626 OK CAKE CREACIONES SAS 2015 500,000
01717962 OK PROMOTORA S A 2015 2,193,465,314
01566681 OKUX JEANS 2015 1,288,000
01113624 OLARTE DE RODRIGUEZ ALBA SOCORRO 2012 350,000
01113624 OLARTE DE RODRIGUEZ ALBA SOCORRO 2013 350,000
01113624 OLARTE DE RODRIGUEZ ALBA SOCORRO 2014 350,000
01609579 OLARTE JOSE HUMBERTO 2015 1,179,000
02210983 OLARTE MORENO ALVARO HUMBERTO 2015 1,200,000
02484044 OLAVE HERNANDEZ LEONARDO 2015 2,000,000
01396384 OLAYA BARRERA GILMA 2015 9,000,000
02370612 OLAYA CARDONA YANED MILENA 2015 1,000,000
01883119 OLAYA JOSE ALFONSO 2015 2,200,000
02289938 OLAYA MARTIN GONZALO ANTONIO 2015 1,000,000
01069776 OLAYA VEGA FLORINDA 2015 1,200,000
02437280 OLBERG RESOURCES S.A.S 2015 1,907,273,568
01774604 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A 2015 2,267,737,000,000
02119584 OLEODUCTO DEL NORTE DE COLOMBIA S A S 2015 93,268,285,712
02136022 OLILI S A S 2015 1,200,000
02504831 OLIVA ALVAREZ ROBERTO 2015 600,000
01069346 OLIVEROS MELGAREJO MARIA TERESA 2015 2,000,000
01572334 OLIVOS MORALES URIEL 2015 1,200,000
02451533 OLMOS DE FRANCO ANA DELIA 2015 100,000
01929756 OLVARC Y CIA S EN C 2015 935,451,000
02528093 OM & ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02421378 OMBITA SAMACA LILIANA MARCELA 2015 5,000,000
00138748 OMNIPARTS S.A.S. 2015 4,595,723,000
01641537 ON DIGITAL SAS 2015 73,952,461
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01721772 ON DISEÑO CORPORATIVO E U 2014 300,000
01721772 ON DISEÑO CORPORATIVO E U 2015 1,000,000
02383897 ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA COUNTRY SAS 2015 155,213,000
02496004 ONE GROUP MUSIC S.A.S. 2015 18,637,853
02495441 ONE WAY PIZZA 2015 1,300,000
S0020835 ONG CORPORACION COLOMBIA NATURALEZA Y
VIDA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA S
2015 216,207,180
01198622 ONLY S SHOES 2015 1,000,000
01881519 ONURIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 498,694,527
02257929 OPENING LATAM SAS 2015 58,559,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2010 3,214,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2011 3,214,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2012 3,214,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2013 3,214,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2014 3,214,000
01364334 OPERACIONES Y SERVICIOS E U 2015 3,214,000
02341912 OPERADOR PROMOTOR COMERCIALIZADOR DE
TURISMO ZIPATOURS S A S
2015 425,473,000
01998636 OPERADOR PROMOTOR Y COMERCIALIZADOR DE
TURISMO ZIPATOURS S A S
2015 425,473,000
00697040 OPERADORES TURISTICOS DEL CARIBE LTDA
OPTUCA LTDA
2015 312,859,451
02180152 OPERTRANS F OPERADOR DE TRANSPORTE 2015 1,000,000
02179374 OPERTRANS OPERADORA DE TRASPORTES 2015 2,000,000
01465320 OPORTUNIDAD LATINOAMERICA COLOMBIA 2015 297,241,572
S0006229 OPORTUNIDAD LATINOAMERICA COLOMBIA Y
EL LOGOTIPO SERA LA COMBINACION DEL
LOGOTIPO DE OPPORTUNITY Y ADEMCOL
2015 297,241,572
02514766 OPTIBELT COLOMBIA S A S 2015 93,523,767
00925138 OPTICA ACTUAL 2015 155,075,833
01648149 OPTICA BAKATA DEL SUR 2015 1,900,000
01280126 OPTICA BERLIN 2015 215,607,236
00059471 OPTICA CRISTAL 2015 9,202,000
02381493 OPTICA DLM 2015 1,500,000
01813668 OPTICA SION VISION 2010 100,000
01813668 OPTICA SION VISION 2011 100,000
01813668 OPTICA SION VISION 2012 100,000
01813668 OPTICA SION VISION 2013 100,000
01813668 OPTICA SION VISION 2014 100,000
00512319 OPTICA TEQUENDAMA 2015 1,288,700
02382467 OPTICA VICTORIANA 2015 1,900,000
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02395131 OPTICA VISION MODERNA 2015 5,000,000
02171070 OPTIGAMMA PRIMERA DE MAYO 2015 1,100,000
01947388 OPTIMIZE IT SAS 2015 521,884,255
02379364 OR-TECH MEDICAL SAS 2015 320,000,000
02444816 ORAL PRO SUBA 2015 1,500,000
00401712 ORDENADORES Y PROGRAMAS HARDSOFT LTDA. 2015 3,500,000
01881817 ORDOÑEZ MEJIA LUCIA ENITH 2015 400,000
02488353 ORDOÑEZ MOYA LADY PAOLA 2015 900,000
01173516 ORDOÑEZ UBERLANDIA SAS 2015 23,189,821,000
00397789 ORFEO ASESORES DE SEGUROS CIA. LTDA. 2015 92,817,000
02456579 ORGANIC TECHNOLOGY 2015 600,000
01677404 ORGANICOS LEO - PRODUCTOS NATURALES 2015 1,300,000
S0036227 ORGANISMO LATINOAMERICANO DE MINERIA
OLAMI
2015 1,000,000
00573323 ORGANIZACION AXON360 S.A.S 2015 2,113,492,939
00996912 ORGANIZACION COMERCIAL INTERNACIONAL
DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
2015 2,953,906,027
01166641 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES
SAS Y TAMBIEN SE PUEDE LLAMAR
ORGANIZACION DE TRANSPORTES ORT SAS
2015 2,588,768,006
02243795 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS 2015 1,634,978,071
01556574 ORGANIZACION INFANTIL Y CULTURAL LTDA 2015 166,162,101
00558746 ORGANIZACION M T 2014 10,300,000
00558746 ORGANIZACION M T 2015 19,300,000
01184147 ORGANIZACION MUNDO DE LOS NIÑOS LTDA 2015 10,000,000
01782632 ORGANIZACION MUSICAL LA QKOBAND 2015 1,100,000
01958883 ORGANIZACION SIMPLEX 2 2015 1
01825187 ORGANIZACION SIMPLEX SA 2015 1,683,613,462
01755944 ORIBELL S A S 2015 1,345,461,033
00033354 ORIENT COLOMBIANA S.A.S 2015 1,236,642,699
01301149 ORION COMPONENTES 2015 10,000,000
02481536 ORION SOLUCIONES CORPORATIVAS S A S 2015 21,310,967
01789440 ORJUELA MORENO JOSE ANIBAL 2015 2,000,000
02397341 ORJUELA PEÑA DORA INES 2015 1,288,000
01832510 ORJUELA VELANDIA MARTHA ARLEM 2015 1,000,000
01484197 ORK COMERCIAL FERRETERA 2014 3,000,000
01484197 ORK COMERCIAL FERRETERA 2015 3,000,000
02413780 ORNAMENTACION EL RINCON 2015 1,200,000
00562980 ORNAMENTACION Y VIDRIOS CASTAÑEDA E
HIJOS
2015 1,000,000
02358131 OROZCO MOLINA AMPARO 2015 12,000,000
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02095504 OROZCO OSORIO NATALY 2015 1,288,000
01198619 ORTEGA BOLAÑOS NEIRA ANGELI 2015 1,000,000
00043228 ORTEGA RESTREPO HERMANOS LIMITADA 2015 811,571,655
02383419 ORTIZ ABELLO NATALY 2015 1,000,000
02110631 ORTIZ BERNAL GLORIA ESTER 2015 1,000,000
01725624 ORTIZ CAGUEÑAS JAVIER MAURICIO 2015 44,820,723
02358870 ORTIZ CAGUEÑAS OSCAR HERNANDO 2015 7,500,356
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2007 9,365,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2008 10,025,000
00912072 ORTIZ DE JOJOA MARIA ESTHER 2009 10,965,000
02042819 ORTIZ GALLO PABLO EMILIO 2015 220,000
02496831 ORTIZ GARCIA JEAN CARLOS 2015 1,200,000
02105391 ORTIZ GIL VICTOR EMILIO 2015 14,000,000
02499904 ORTIZ GUZMAN ALEXANDER 2015 6,014,665
02393104 ORTIZ MONTERO ASOCIADOS S A S 2015 8,000,000
00848608 ORTIZ ORTIZ BEATRIZ 2015 1,400,000
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2002 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2003 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2004 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2005 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2006 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2007 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2008 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2009 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2010 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2011 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2012 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2013 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2014 1
00938889 ORTIZ PORTELA JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01084611 ORTIZ QUEVEDO NESTOR ARTURO 2015 430,500,000
01980876 ORTIZ ROMERO HELMES ALEXANDER 2015 13,500,000
02301257 ORTIZ SANCHEZ LUZ YIBE 2015 800,000
02268909 ORTIZ&M SAS 2013 1,000,000
02268909 ORTIZ&M SAS 2014 1,000,000
02268909 ORTIZ&M SAS 2015 1,000,000
01725054 OSKARS SEXY SPORT 2015 2,300,000
01774701 OSORIO ACEVEDO BERNARDO 2015 5,100,000
02388175 OSORIO CARLOS HUGO 2014 900,000
02388175 OSORIO CARLOS HUGO 2015 900,000
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02130144 OSORIO CESPEDES JAVIER HERNANDO 2012 1,000,000
02130144 OSORIO CESPEDES JAVIER HERNANDO 2013 1,000,000
02130144 OSORIO CESPEDES JAVIER HERNANDO 2014 1,000,000
02493709 OSORIO GIL LIBANIEL 2015 3,000,000
02339695 OSORIO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02412011 OSPINA ANGARITA OFELIA 2015 2,500,000
02032089 OSPINA AREVALO NUBIA FERNANDA 2011 1
02032089 OSPINA AREVALO NUBIA FERNANDA 2012 1
02032089 OSPINA AREVALO NUBIA FERNANDA 2013 1
02032089 OSPINA AREVALO NUBIA FERNANDA 2014 1
01893522 OSPINA HOYOS JOSE ALBERTO 2015 55,854,000
02454427 OSPINA ORTIZ FRANCISCO ADIEL 2015 800,000
01732765 OSPINA ZAMBRANO NANCY ELENA 2015 1,200,000
02135182 OSSA ALVAREZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01787231 OTALORA MARTINEZ ORLANDO 2015 1,800,000
02396113 OTALVARO PEREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00843528 OTAVO ANDRES 2015 6,000,000
01889426 OUTLET ALKOSTO 2015 1,574,785,512
00948030 OUTLET AMERICAS 2015 1,900,000
01314051 OUTLET RESTREPO II 2015 1,900,000
01497803 OVALLE DE OVALLE CARMEN JULIA 2015 800,000
01456315 OVALLE GONZALEZ RICARDO IVAN 2015 6,000,000
02193162 OVALLE OVALLE PEDRO 2015 1,000,000
02193163 OVALLE PELUQUERIA 2015 1,000,000
02043598 OVIEDO ULLOA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02525175 OVIEDO VILLALBA HECTOR ALIRIO 2015 100,000
02292501 P & G INK 2015 1,700,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2008 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2009 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2010 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2011 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2012 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2013 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2014 50,000
01467632 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2015 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2007 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2008 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2009 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2010 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2011 50,000
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01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2012 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2013 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2014 50,000
01467711 P Y B ASESORIAS INMOBILIARIAS LTDA 2015 50,000
02340712 P Y C COMERCIALIZADORA S A S 2015 10,596,830
02042298 P.Q.R SAS 2015 1,643,553,237
02293946 P&H INVERSIONES S.A.S 2015 385,309,000
01987026 PA'ONDE RICHY 2015 1,200,000
02476037 PABLO DURAN CASAS S A S 2015 431,654,244
01922233 PABON GARCIA MARIA CAROLINA 2015 2,500,000
01985706 PABON PARRADO LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
00806865 PABON PARRADO MANUEL ANTONIO 2015 2,000,000
00855473 PACC BENEFICIOS SAS 2015 251,940,687
00996515 PACC SEGUROS LIMITADA 2015 485,193,073
00815889 PACHECO CABRERA OSCAR CELIO 2015 8,000,000
02507749 PACHECO ESQUIVEL ILSA MATILDE 2015 500,000
02451011 PACHON ANA CECILIA 2015 100,000
01675588 PACHON CHITIVA LADY JOHANNA 2015 1,050,000
02465047 PACHON SANCHEZ FABIO ALEXANDER 2015 500,000
02457898 PACORINI GLOBAL SERVICES (COLOMBIA)
SAS
2015 602,283,837
01458698 PADILLA ROMERO AQUILINO 2013 1,000,000
01458698 PADILLA ROMERO AQUILINO 2014 1,000,000
01458698 PADILLA ROMERO AQUILINO 2015 1,050,000
02454269 PADILLA TORRES MARIA CONCEPCION 2015 30,000
00926215 PAEZ BRAVO CARLOS HERNANDO 2014 1,200,000
00771620 PAEZ DE PINZON EMMA LUCILA 2015 1,900,000
00420385 PAEZ GUTIERREZ NIDIA CLEMENCIA 2015 2,700,000
02508264 PAEZ LANCHEROS NORA ELSSY 2015 1,000,000
02393262 PAEZ PACHON MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02084301 PAGOEXPRESS MASCOMER 2015 10,000,000
02078317 PAINMED SAS 2015 64,000,000
01519514 PALACIO GARZON YOBANI 2015 1,200,000
00644149 PALACIO, JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA 2015 1,505,899,008
00795827 PALACIOS AREVALO FLAMINIO 2015 1,000,000
01970920 PALACIOS CUBILLOS NELLY ESPERANZA 2014 1,000,000
01970920 PALACIOS CUBILLOS NELLY ESPERANZA 2015 1,000,000
01648147 PALACIOS HERRERA CAROLINA 2015 1,900,000
00968231 PALACIOS PEÑA EDNA MILENA 2014 1,000,000
00968231 PALACIOS PEÑA EDNA MILENA 2015 1,000,000
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01884698 PALACIOS SEPULVEDA JAVIER ORLANDO 2013 500,000
01884698 PALACIOS SEPULVEDA JAVIER ORLANDO 2014 500,000
02424777 PALACIOS SUESCUN MONICA LUCIA 2015 1,200,000
02423677 PALAU GUEVARA ANDRES EMILIO 2015 700,000
02513903 PALENCIA CARDENAS JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
01896298 PALLARES CAMARGO EDER 2015 3,500,000
02450216 PALMAS HORIZONTE S A S 2015 196,767,664
01931544 PALOMA MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
01503398 PALOMAR BALCAZAR NANCY YANIRA 2015 2,000,000
00087972 PALOS SECOS LIMITADA 2015 1,938,078,239
02189143 PAN SABOR Y SAZON 2015 1,000,000
01424036 PAN SUIZO R S N 7 LTDA 2015 66,338,883
02031113 PAN SUIZO RQC NO 5 2015 100,000
02340875 PANADERIA COCOMIEL 2015 1,100,000
01494285 PANADERIA DANIPAN A M 'EN SUCESION' 2015 1,200,000
01790460 PANADERIA DANNI PAN NORTE 2015 840,000
01473225 PANADERIA EL SANDUCHON 2015 15,000,000
01890072 PANADERIA EXIPAN B H 2015 1,500,000
02422158 PANADERIA GACHANTIVEÑA LP 2015 1,232,000
01486235 PANADERIA JOSE MALAGON 2015 1,200,000
00866548 PANADERIA LA FORTUNA 2015 1,288,000
00777697 PANADERIA MICHELIN 2013 1,000,000
00777697 PANADERIA MICHELIN 2014 1,000,000
00777697 PANADERIA MICHELIN 2015 5,000,000
01344051 PANADERIA MONIQUIREÑA 2015 1,200,000
02431516 PANADERIA PASTELERIA AKI PITER PAN 2015 10,800,000
00909235 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA PAN
SUIZO NUMERO 4
2015 100,000
00834626 PANADERIA ROSITA 2014 1,000,000
00834626 PANADERIA ROSITA 2015 1,000,000
00980871 PANADERIA SAN ROQUE 2015 1,000,000
00684593 PANADERIA SEBASTIAN DEL OBRERO 2015 1,000,000
02397535 PANADERIA TATI PAN 2015 500,000
02022070 PANADERIA WILSON 2015 2,200,000
00930045 PANADERIA Y BIZCOCHERIA MOLINO ROJO 2015 3,200,000
01291526 PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL 2011 1,030,000
01291526 PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL 2012 1,030,000
01291526 PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL 2013 1,030,000
01291526 PANADERIA Y CAFETERIA KAROLL 2014 1,030,000




01784030 PANADERIA Y CAFETERIA MARBEPAN 2015 990,000
02435244 PANADERIA Y CAFETERIA MIL DELICIAS 2015 1,000,000
01105277 PANADERIA Y CAFETERIA NORPAN 2012 1,288,700
01105277 PANADERIA Y CAFETERIA NORPAN 2013 1,288,700
01105277 PANADERIA Y CAFETERIA NORPAN 2014 1,288,700
01105277 PANADERIA Y CAFETERIA NORPAN 2015 1,288,700
02248518 PANADERIA Y CAFETERIA PAN DE VIDA DANY 2015 1,500,000
00255660 PANADERIA Y CAFETERIA SOCIAL 2015 9,000,000
02467180 PANADERIA YAMI S 2015 1,000,000
00835645 PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA 2015 8,252,575,637
00820234 PANCHE CARDENAS YEFFER 2015 2,156,207,229
02364845 PANELA SAN MIGUEL 2015 1,000,000
01265479 PANES Y MANJARES 2015 2,000,000
01985714 PANES Y MANJARES MANDALAY 2015 3,000,000
02181984 PANES Y MANJARES MANDALAY 2 2015 3,000,000
01261331 PANIFICADORA ANJU 2015 1,232,000
01830801 PANORAMA INMOBILIARIO Y MOBILIARIO
LTDA
2015 26,522,886
02250626 PANTANAL S A S 2015 1,985,584,420
01886867 PANTOJA CLEVES LAURA ALEJANDRA 2015 1,100,000
02081329 PAÑALERA BLES 2015 1,200,000
01085989 PAÑALERA JULIANA UBATE 2014 950,000
01085989 PAÑALERA JULIANA UBATE 2015 950,000
02393264 PAÑALERA LA COLITA DE MATEO 2015 1,000,000
02337308 PAÑALERA LEIDY VANEZA 2015 3,000,000
01100252 PAÑALERA MI PEQUEÑO ANGELITO 2015 1,232,000
00929200 PAÑALERA MUNDO TERNURA 2015 935,541,964
01637130 PAÑALERA MUNDO TERNURA 2015 935,541,964
02503645 PAÑALERA NEW KIDS 2015 1,250,000
02365073 PAÑALERA NICOL SANTI 2015 1,000,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2010 1,200,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2011 1,200,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2012 1,200,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2013 1,200,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2014 1,200,000
01496159 PAÑALERA POPOITO 2015 1,200,000
01790355 PAÑALERA TATIS VALENTINA 2015 1,000,000
01211659 PAÑALERA Y VARIEDADES CRUZ 2015 1,230,000
02437962 PAÑALERA Y VARIEDADES EL MONO 2015 1,000,000
02514959 PAO.COM 2015 1,200,000
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02004630 PAPEL-ES SAS 2015 932,747,355
02096363 PAPELERIA - MISCELANEA CRISTAL 2015 900,000
01670651 PAPELERIA CARMELA 2015 1,200,000
02484167 PAPELERIA CHOTIS 2015 600,000
02138890 PAPELERIA CORTES 2015 1,000,000
00849556 PAPELERIA D ACUARELA 2015 1,400,000
02089716 PAPELERIA DANI 2014 1,000,000
02089716 PAPELERIA DANI 2015 4,000,000
02050184 PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA 2011 1,000,000
02050184 PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA 2012 1,000,000
02050184 PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA 2013 1,000,000
02050184 PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA 2014 1,000,000
02050184 PAPELERIA DIVINO NIÑO JESUS ARTELETRA 2015 2,000,000
02093056 PAPELERIA EVEREST CAJICA 2015 750,000
02301764 PAPELERIA FELYMAR 2015 700,000
01363517 PAPELERIA JUANITO 2015 1,000,000
02489174 PAPELERIA MI HERMOSA SOFI 2015 1,000,000
02421478 PAPELERIA MICELANEA GOMOSITOS 2015 1,100,000
01440364 PAPELERIA MISCELANEA EL CAMINO 2013 1,000,000
01440364 PAPELERIA MISCELANEA EL CAMINO 2014 800,000
02423267 PAPELERIA PAULITA MOR 2015 690,000
01650135 PAPELERIA VARIEDADES SAN ANGEL 2015 1,000,000
02480033 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA REBAJA 2015 600,000
02323924 PAPELERIA Y JUGUETERIA TAMARA 2015 1,000,000
01153237 PAPELERIA Y MICELANEA LA 69 Y
COMUNICACIONES
2015 3,075,000
01093399 PAPELERIA Y MISCELANEA MONDI 2015 1,000,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2007 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2008 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2009 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2010 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2011 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2012 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2013 500,000
01557422 PAPELERIA Y MISCELANEA SHEJINAH 2014 500,000
00877816 PAPELERIA YURLEY 2015 1,400,000
00966002 PAPELNET J.B. 2015 1,000,000
02529349 PAPIROS PUBLICIDAD SAS 2015 160,000,000
00494607 PARABOR COLOMBIA SAS 2015 15,733,905,906
01963116 PARADOR RESTAURANTE DONDE LA NEGRA 2015 1,200,000
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02142531 PARAISO ALAMOS 1 2015 1,000,000
02304244 PARAISO CENTRO MAYOR 2015 1,000,000
02466571 PARAISO DE LAS MALETAS 2015 1,000,000
02048208 PARAISO LAS GALIAS 2015 1,000,000
02041709 PARAISO PORTAL 80 2015 1,000,000
02359729 PARAISO SALITRE PLAZA 2015 1,000,000
02228875 PARAMEDIC RESCUE 2015 200,000
01962448 PARAMEDICAL & EQUIPOS DE RESCATE S A S 2015 30,000,000
01933002 PARAMO MUÑOZ GONZALO 2014 1,000,000
02334754 PARAMOTOS BOGOTA 2015 8,000,000
02181393 PARCELACION EL MADRIGAL SAS 2015 1,369,259,612
01327637 PARDO ASOCIADOS CONSULTORIAS
INTERNACIONALES LTDA
2015 116,234,343
01693536 PARDO GARZON JORGE YESID 2015 1,500,000
02297258 PARDO HERNANDEZ JOSE TOMAS 2015 1,200,000
02337302 PARDO LOPEZ HOLGA IRENE 2015 3,000,000
01460855 PARDO RODRIGUEZ ANA ROSA 2011 500,000
01460855 PARDO RODRIGUEZ ANA ROSA 2012 500,000
01460855 PARDO RODRIGUEZ ANA ROSA 2013 500,000
01460855 PARDO RODRIGUEZ ANA ROSA 2014 500,000
01460855 PARDO RODRIGUEZ ANA ROSA 2015 6,000,000
01234755 PARDO RUIZ JULIO ENRIQUE 2015 5,000,000
S0045664 PARES EN ACCION REACCION CONTRA LA
EXCLUSION SOCIAL
2015 30,000
00883478 PARIS SUCCESS S.A.S. 2015 152,255,682
02481046 PARKING METRO REBECA 2015 1,500,000
01446999 PARKING SERVICE 2015 16,102,000
00393570 PARQUE EMPRESARIAL LIMBALU 2015 1,000,000
02073083 PARQUE INDUSTRIAL EBATE SAS 2015 4,008,771,648
01289939 PARQUEADERO 14 18 2015 4,500,000
01976992 PARQUEADERO ANDA LUCIA BOSA 2015 2,000,000
01288027 PARQUEADERO AUTOSUR 2015 56,000,000
01305729 PARQUEADERO CALLE 22 2015 5,600,000
01238020 PARQUEADERO CARRERA 12 CON CALLE 24 2015 7,900,000
01779258 PARQUEADERO CHICO NORTE 103 2015 1,922,050
01362496 PARQUEADERO DE LA NOVENA CON QUINCE 2015 1,900,000
02216855 PARQUEADERO G R H 2015 1,288,000
02080572 PARQUEADERO J D S 2015 1,000,000
02256925 PARQUEADERO JP 2015 1,000,000
00817584 PARQUEADERO KONKORDE 2015 90,845,000
00544598 PARQUEADERO LA 97 2015 7,200,000
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02401848 PARQUEADERO LA FINCA DE ESCOBAR 2015 900,000
00774878 PARQUEADERO LA PEPITA 2015 1,200,000
00779813 PARQUEADERO LAVADERO Y CAFETERIA LOS
ANGELES
2015 1,000,000
02025928 PARQUEADERO LOS SANABRIA 2015 1,000,000
01903390 PARQUEADERO MARTINEZ AMEZQUITA 2015 1,180,000
02437989 PARQUEADERO RESTREPO 15 2015 1,200,000
01789442 PARQUEADERO Y GARAJE J ANIBAL 2015 2,000,000
02309434 PARQUES INFANTILES JUNIOR COLOMBIA SAS 2015 23,168,022
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2014 500,000
01758008 PARRA BARRIGA MATILDE 2015 500,000
02447480 PARRA CHITIVA NORMA CONSTANZA 2015 300,000
00677359 PARRA CLEVES LIBARDO 2012 500,000
00677359 PARRA CLEVES LIBARDO 2013 500,000
00677359 PARRA CLEVES LIBARDO 2014 500,000
00677359 PARRA CLEVES LIBARDO 2015 500,000
00694673 PARRA CRUZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01378837 PARRA DE GARCIA IRMA 2014 1,000,000
01378837 PARRA DE GARCIA IRMA 2015 1,000,000
01577713 PARRA GAONA RICARDO ANDRES 2015 4,500,000
02323577 PARRA GARZON KAROL ALEJANDRA 2015 1,000,000
02503169 PARRA GARZON MARTHA CECILIA 2015 800,000
02273682 PARRA JAIMES JAIME 2015 4,000,000
02411529 PARRA NARANJO FORTUNATO 2015 8,000,000
01636522 PARRA PACHON CARLOS AUGUSTO 2015 2,000,000
00468015 PARRA RAMIREZ MARIA CLARA 2015 5,000,000
01280962 PARRA RODRIGUEZ PEDRO 2014 1,000,000
01384953 PARRA VALERO FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
00683489 PARRADO GARAY OMAR HENOC 2015 1,200,000
00027256 PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S 2015 38,193,075,405
02138712 PARTES Y REPUESTOS PARA MOTOS S A S 2015 8,000,000
00691691 PARUGI  S A S 2015 3,966,899,483
00691692 PARUGI LTDA 2015 1,000,000
02500202 PASARELA ROSA 2015 500,000
02414189 PASO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 30,712,289
01370608 PASTARELLA LIMITADA 2015 6,000,000
01311549 PASTELBONO LTDA 2015 1,000
01860197 PASTELERIA SANTA ELENA HOME CENTER 2015 15,000,000
02181328 PASTELERIA SANTA ELENA PLAZA AMERICAS 2015 3,000,000
02129485 PASTELERIA SANTA ELENA SANTA ANA 2015 4,000,000
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01597524 PASTELERIA SANTA ELENA SANTA FE 2015 15,000,000
02400127 PASTELERIA Y PANADERIA LA LATINA 2015 1,288,000
02387371 PASTELERIA Y PANADERIA MAURIPAN 2015 1,000,000
01924340 PASTELERITOS 138 2015 700,000
01335753 PATIÑO GARCIA VIRGINIA 2015 1,100,000
02485567 PATIÑO GOMEZ RODRIGO HERNAN 2015 2,000,000
02522898 PATIÑO LUIS FERNANDO 2015 100,000
02412197 PATIÑO ROJAS MARIA NATALIA 2015 1,000,000
02439447 PATIÑO TEJADA EDID MARGARITA 2015 300,000
01963429 PAVA CORTES JOSE VIDALIO 2015 600,000
01210988 PAVA ORTIZ LUZ IRENE 2015 4,000,000
02224484 PAVA VARGAS ZENAIDA 2015 2,500,000
00106411 PAVCOL S.A.S. 2015 1
00013875 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. 2015 953,668,858,407
00703741 PAVIOCOMBUSTIBLE COLOMBIA 2015 1,230,000
01724658 PAYA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01724658 PAYA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02124483 PAYMENTEZ S A S 2015 89,893,583
02450552 PAZ NARVAEZ CLAUDIA VANESSA 2015 1,600,000
01411560 PCI INGENIEROS CONSULTORES DE COLOMBIA
S A
2015 430,528,153
02479551 PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S 2015 32,283,622
01690774 PECES ORNAMENTALES MORDISCOS 2015 1,200,000
01554808 PEDRAZA JOSE IGNACIO 2015 1,100,000
02507503 PEDRAZA SAENZ ONOFREDO 2015 2,000,000
00030918 PEDRAZA URIBE Y COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2015 691,372,927
02478496 PEDREROS ALVARADO FERNANDO 2015 1,230,000
00594766 PEDRO ALARCON Y CIA LTDA 2015 100,000,000
00927900 PEDRO ELECTRICOS ABRIL 2015 7,342,000
00498356 PEDRO IGNACIO ROZO CORTES Y CIA S EN C 2014 17,072,500
00498356 PEDRO IGNACIO ROZO CORTES Y CIA S EN C 2015 18,272,000
01779152 PEDROZA BORDA EDGAR DARIO 2015 1,000,000
02404949 PEDROZA MAHECHA MARIA LUCILA 2015 1,232,000
02221452 PEINADOS AFRICANOS 2014 1,200,000
01458261 PELETERIA HORPIEL 2015 82,000,000
01663666 PELETERIA JHONNY CUEROS 2015 36,000,000
02527920 PELUQUERIA CLAUDIA RUEDA 2015 1,000,000
02147903 PELUQUERIA EXITO'S LA CASTELLANA 2015 16,100,001
01423982 PELUQUERIA INFANTIL ARCO IRIS 2015 1,500,000
02304178 PELUQUERIA INFANTIL HANSEL Y GRETEL 2015 2,000,000
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02450467 PELUQUERIA LONDON BIP 2015 1,000,000
00235293 PELUQUERIA MACHO S S A 2015 4,036,407,046
00235294 PELUQUERIA MACHO S S A 2015 160,000,000
02453229 PELUQUERIA MACHOS - SEDE PRINCIPAL 2015 95,000,000
01784349 PELUQUERIA SUPER MECHAS 2015 1,700,000
01205504 PELUQUERIA Y BELLEZA GLORIA ANDREA 2014 1,000,000
01205504 PELUQUERIA Y BELLEZA GLORIA ANDREA 2015 1,000,000
02349426 PENAGOS GARCIA IRMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01331831 PENAGOS MUÑOZ MAURICIO 2015 13,000,000
00056580 PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S
A S
2015 16,808,229,000
01576912 PENTAGONO MILITAR CZ 2014 2,039,000
01576912 PENTAGONO MILITAR CZ 2015 2,429,000
02185738 PEÑA ALUMINIOS 2015 27,840,190
01482428 PEÑA BECERRA AMELIA 2015 5,716,000
00167888 PEÑA BENJUMEA WILSON 2015 500,000
02051955 PEÑA BUITRAGO BLANCA CECILIA 2015 1,100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2008 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2009 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2010 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2011 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2012 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2013 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2014 100,000
01684534 PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO 2015 1,000,000
00769622 PEÑA DOMINGO 2012 400,000
00769622 PEÑA DOMINGO 2013 400,000
00769622 PEÑA DOMINGO 2014 400,000
00769622 PEÑA DOMINGO 2015 400,000
01448760 PEÑA GARZON BENTURA 2015 1,200,000
01875233 PEÑA MANCERO ABOGADOS SAS PUDIENDO
GIRAR BAJO LAS EXPRESIONES PEÑA
MANCERO SAS O PM ABOGADOS SAS
2015 922,480,345
02274313 PEÑA MARTINEZ ALVARO 2015 1,000,000
01478978 PEÑA PAEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,100,000
02422152 PEÑA PEÑA MARCO ANTONIO 2015 1,232,000
02285551 PEÑA RADA LORSY JOHANA 2014 1,700,000
02285551 PEÑA RADA LORSY JOHANA 2015 2,000,000
01400533 PEÑA RUBIANO CLAUDIA LORENA 2014 1,000,000
01400533 PEÑA RUBIANO CLAUDIA LORENA 2015 1,000,000
01913051 PEÑA RUBIANO LUZ MIRIAN 2012 1,000,000
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01913051 PEÑA RUBIANO LUZ MIRIAN 2013 1,000,000
01913051 PEÑA RUBIANO LUZ MIRIAN 2014 1,000,000
01913051 PEÑA RUBIANO LUZ MIRIAN 2015 1,000,000
01354746 PEÑA SANCHEZ YENNI JAZMIN 2015 600,000
00756980 PEÑA SOTO RAIMUNDO 2015 15,000,000
02352980 PEÑUELA BUITRAGO FABIO LEONARDO 2015 1,000,000
01457891 PEOPLE SPORT FUSA 2015 700,000
02173193 PEPE Y BEATA S A S 2015 695,816,068
02124198 PEPELERIA Y MISCELANEA OFICE 2015 800,000
02337321 PEQUEÑO GIGANTES D 2014 1,000,000
01371397 PERALTA BARAHONA LETICIA 2015 900,000
01873198 PERALTA GARNICA NANCY 2015 1,500,000
01137860 PERDOMO DELGADO WILLIAM FERNANDO 2015 1,280,000
02476119 PERDOMO SILVA ARLEY 2015 500,000
02097053 PEREZ BOCANEGRA LUZ NEIDA 2015 2,000,000
01294930 PEREZ CLARA INES 2015 10,000,000
01630208 PEREZ CORREA FRANCISCO DE PAULA 2015 100,000
02327659 PEREZ DE CHAPARRO VICTORIA EUGENIA 2015 1,500,000
02415038 PEREZ DE MORENO MYRIAM HAYDEE 2015 7,970,000
01629250 PEREZ GARZON MARITZA 2015 2,220,000
01963111 PEREZ GOMEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
02384558 PEREZ GUERRERO ENA ILSE 2015 1,100,000
01351513 PEREZ LOZANO LEONARDO 2015 1,000,000
01949659 PEREZ MORA RODRIGO 2012 1
01949659 PEREZ MORA RODRIGO 2013 1
01949659 PEREZ MORA RODRIGO 2014 1
01949659 PEREZ MORA RODRIGO 2015 1,200,000
00308746 PEREZ PAEZ JESUS MARIA 2015 4,500,000
01527446 PEREZ PINILLA ANDRES 2015 5,760,000
01038123 PEREZ SUAREZ ASESORES E.U. 2015 5,000,000
00434632 PEREZ Y VARGAS COLOCADORA DE SEGUROS
LTDA
2015 8,539,778
00988595 PERFUME STATION 2015 1,200,000
01987585 PERFUMERIA COSMETICOS OCASIONES 2015 2,000,000
00304948 PERFUMERIA KATTY Y/O IMPORTACIONES G K
C
2015 213,520,000
02285148 PERILLA HECTOR ALIRIO 2015 2,500,000
00213111 PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,523,441,000
02359581 PERLAS Y ACCESORIOS LA ALQUERIA 2015 2,000,000
02496755 PERLMAN BROS SAS 2015 271,517,320
02052770 PERRY KENNETH JOHN 2015 9,250,000
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01724931 PERU COM 2012 480,000
01724931 PERU COM 2013 480,000
01724931 PERU COM 2014 480,000
01724931 PERU COM 2015 480,000
02479627 PERUGACHI CHALAN RICARDO GALO 2015 1,000,000
02266884 PET SHOP PECES MAS PECES 2013 100,000
02266884 PET SHOP PECES MAS PECES 2014 100,000
02424094 PET WORLD SAS 2015 2,000,000
01569987 PETER BOOS ARCHITECTALS CONSTRUCCIONES
E.U.
2015 1,000,000
02413702 PETRACOM S A S 2015 48,000,000
00197288 PETRO CHEM ANDINA LTDA 2015 1,201,250,000
00208772 PETRO CHEN ANDINA 2015 1,201,250,000
00536735 PETROLENERGY SAS 2015 968,400,000
00623564 PETROLEUM TUBULAR INSPECTION INC.
SUCURSAL DE COLOMBIA
2015 3,808,435,784
01165736 PETROSEIS LTDA 2015 7,304,157,417
02484006 PETROSOLUTION LTDA 2015 1,107,295,654
02033249 PETROTECH DE COLOMBIA S A S 2015 9,013,525,494
02192804 PH REPS SAS 2015 114,427,000
01337409 PHARMA MEDICS LTDA 2015 6,872,500
01337102 PHARMA MEDICS SAS 2015 3,296,277,202
00977378 PHEXIM 2015 20,000,000
01928703 PHEXIM LTDA 2015 20,000,000
02278840 PHOENIX PAPER PACKAGING COLOMBIA SAS 2015 8,981,731,000
02464009 PICASESCO SAS 2015 12,953,677,741
01206155 PICON BUSTOS AUDEN 2015 1,288,000
01075463 PIEDRAHITA DOMINGUEZ MARIA VICTORIA 2015 10,400,000
01371092 PIEDRALUNA J & C 2015 900,000
00471238 PIEL LINCE 2015 1,200,000
02467477 PIJAMAS Y PAÑALERA R M 2015 1,000,000
02291722 PILATES HEALTH STUDIO S A S 2015 30,000,000
02249279 PILATUNAS COMPARTIR 2015 500,000
02249269 PILATUNAS EL PORTICO 2015 500,000
02523964 PIMIENTO PRODUCCIONES SAS 2015 95,824,319
01515133 PINARES DEL SISGA 2015 906,345,678
01962298 PINEDA DELGADO FERNANDO 2015 500,000
02199908 PINEDA GUERRERO BLANCA LIRIA 2015 1,200,000
02438350 PINEDA HERNANDEZ BERENICE 2015 600,000
02080065 PINEDA NIÑO JOSE MARIA 2015 1,280,000
00632545 PINEDA PEÑA JOSE AGUSTIN 2015 157,800,000
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01994154 PINEDA RUIZ URIEL ANTONIO 2011 100,000
01994154 PINEDA RUIZ URIEL ANTONIO 2012 100,000
01994154 PINEDA RUIZ URIEL ANTONIO 2013 100,000
01994154 PINEDA RUIZ URIEL ANTONIO 2014 100,000
01994154 PINEDA RUIZ URIEL ANTONIO 2015 100,000
01616920 PINEDA SOTO EDGAR 2015 8,300,000
01572141 PINEDA TRIBIÑO EDID ARLEDY 2014 2,000,000
01572141 PINEDA TRIBIÑO EDID ARLEDY 2015 2,555,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2015 2,000,000
00275966 PINILLA GONZALEZ ALFONSO 2015 110,270,000
02242326 PINILLA HERNANDEZ CARMEN LILIA 2014 3,000,000
02242326 PINILLA HERNANDEZ CARMEN LILIA 2015 8,000,000
02124195 PINILLA HERNANDEZ LUZ OFELIA 2015 800,000
00306621 PINILLA JORGE ELIECER 2015 1,875,920,000
00268936 PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA 2015 3,628,039,479
01881294 PINTO JAIME JEFFERSON 2015 10,000,000
02484162 PINTO SANDOVAL MARLENY 2015 600,000
01768910 PINTU GAMA A D V 2015 6,087,000
01479277 PINTU GAMAS 2015 5,877,000
00606350 PINTU TRONIC 2015 1,000,000
02339170 PINTULAGO SUBA 2015 500,000
01567833 PINTUMASTER 2015 5,183,000
01314539 PINTURAS J P 2015 4,500,000
01964685 PINTURAS ROMERO 2011 500,000
01964685 PINTURAS ROMERO 2012 500,000
01964685 PINTURAS ROMERO 2013 500,000
01964685 PINTURAS ROMERO 2014 500,000
01964685 PINTURAS ROMERO 2015 500,000
01637274 PINTUSTAR PINTURAS & MATERIALES 2015 1,000,000
02448462 PINZON ARIZA AIDE 2015 1,200,000
01366590 PINZON BOHORQUEZ FLOR ALBA 2015 41,744,000
01796394 PINZON DURAN MARIA EULALIA 2015 11,000,000
01577687 PINZON ELVIA ROSA 2015 600,000
01331000 PINZON FORERO JOSE HUMBERTO 2015 600,000
02144293 PINZON GONZALEZ FLOR MARIA 2015 500,000
01053217 PINZON HERRERA MARIA EUGENIA 2015 4,000,000
01073299 PINZON MIGUEL 2015 1,000,000
01448033 PINZON PAEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01448033 PINZON PAEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01878281 PINZON PALOMINO JOSE CRISANTO 2015 500,000
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00761857 PINZON RAMON JULIO 2015 1,900,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2004 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2005 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2006 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2007 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2008 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2009 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2010 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2011 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2012 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2013 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2014 3,000
01217382 PINZON SANCHEZ MARTHA IRENE 2015 3,000
01575714 PIÑARETE DE PUENTES ANA VICTORIA 2015 500,000
02438555 PIÑEROS MESA LEOPOLDO 2015 7,200,000
02099053 PIPOD 2015 600,000
00636390 PIRAQUIVE DIAZ ANA CELIA 2015 6,160,000
01771470 PIRAQUIVE SILVA OLGA NIDIA 2015 700,000
02077443 PIRAZAN PEÑA MARIA ELIZABETH 2015 2,000,000
01999162 PISTACHO S GOURMET 2012 1,000,000
01999162 PISTACHO S GOURMET 2013 1,000,000
01999162 PISTACHO S GOURMET 2014 1,000,000
01999162 PISTACHO S GOURMET 2015 1,000,000
01296851 PIZZERIA PUNTO Y COMA 2015 1,288,700
02077658 PLANECOM S A S 2014 367,991,578
02077658 PLANECOM S A S 2015 367,871,098
01190698 PLANET CANDY 2014 20,498,078
02313655 PLANET HAIR 2014 6,000,000
02313655 PLANET HAIR 2015 7,000,000
02271363 PLANETA RICA PRODUCCIONES S A S 2015 5,737,635,926
01063194 PLANNERS PLANEACION FINANCIERA Y
PATRIMONIAL S A QUE PODRA ABREVIARSE
EN PLANNERS S A
2015 280,909,720
01581645 PLANNERS SEGUROS LTDA 2015 213,590,370
02516680 PLANTA GLP UBAQUE 2015 459,720,024
00253178 PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS
S.A., QUE PODRA ABREVIARSE EN UNIPALMA
S A
2015 169,024,156,455
02286240 PLASTICOS ALKOSTO SAS 2015 56,000,000




00106396 PLASTICOS SILVATRIM DE COLOMBIA S. A. 2015 4,611,213,812
00273849 PLASTICOS Y CAUCHOS PLACA 2015 7,416,326,730
00273847 PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA 2015 7,416,326,730
01617720 PLASTICOS Y CRISTALERIA EL RINCON 2015 1,000,000
00728195 PLASTICOS Y ESPUMAS LA 68 2015 5,000,000
00371661 PLASTICOS Y PAPELES PUBLICITARIOS 2014 1,270,000
00371661 PLASTICOS Y PAPELES PUBLICITARIOS 2015 97,226,000
02477109 PLASTIGRAF S A S 2015 2,000,000
02011261 PLASTIMIX S A S 2015 1,227,000,966
01938157 PLATERIA Y JOYERIA ALEMANA V M 2015 1,850,000
02334316 PLATINO VIP LTDA 2015 2,183,874,794
00422322 PLATINO VIP SAS 2015 2,183,874,794
01844277 PLAXCO SAS 2015 1,165,617,829
02288199 PLAYTOYS 2015 1
02341673 PLAZA EMPRESARIAL S A S 2015 685,055,675
01204619 PLAZA IN 2015 14,965,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2010 1,184,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2011 1,184,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2012 1,184,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2013 1,184,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2014 1,184,000
01791017 PLAZA INTERNATIONAL MANOFACTUR ROPA
IMPORTADA
2015 1,184,000
02214907 PLAZAS MURILLO NESTOR 2015 1,232,000
02349313 PLOG 2015 10,000,000
02497275 PLUG YOUR BRAND SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
01016610 PLUS ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA
FAMILIAR
2012 2
01016610 PLUS ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA
FAMILIAR
2013 2
01016610 PLUS ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA
FAMILIAR
2014 2
02349098 PLUSAPP SAS 2015 12,500,000
01851968 PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 46,038,223,000
02283434 POBECA SAS 2015 28,298,000
01055867 POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA 2015 14,739,176,997
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01370147 POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA 2015 1,087,250,062
01698484 POLICAR BM 2015 5,300,000
02320537 POLICY LAB SAS 2015 18,133,347
01645003 POLIESTILENOS Y RESINAS M B 2015 1,200,000
02431915 POLIETILENOS BR SAS 2015 20,000,000
01536238 POLLOS LUZ M 2015 1,230,000
01979519 POLLOS SAN BERNARDO M A 2015 750,000
01286089 POLYPRINT COLOMBIA S A 2015 3,029,546,185
02430597 POMPAS FUNEBRES PARA MASCOTAS S A S 2015 65,000,000
00997625 PONCE DE LEON IMPRESORES E U 2015 65,086,424
00644533 PONCE GARCIA MIGUEL ANGEL 2014 7,730,000
00644533 PONCE GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 10,305,000
02362448 POP PLANET COMUNICATION 2015 1,000,000
02496395 POP-UP S.A.S 2015 15,000,000
02418976 POPURRIS EXPRE`S 2015 5,000,000
01988076 PORRAS CUESTA VICTOR MANUEL 2014 800,000
01988076 PORRAS CUESTA VICTOR MANUEL 2015 800,000
02038877 PORRAS PAEZ NIDIA AMINTA 2015 1,100,000
01323568 PORRAS PEREZ SARA NELCY 2015 2,000,000
01910692 PORRAS TELLEZ RUBEN DARIO 2015 2,090,000
02154845 PORTAL UNIVERSITARIO S A S 2015 8,077,600,770
00590163 PORTELA 2015 1,000,000
02479539 PORTUGUEZ JUEZ JOSE BARTOLOME 2015 800,000
02363498 POSADA ROMERO JOHN STIWARTH 2015 1,288,700
02162194 POSADA URBANA 2015 1,000,000
01454962 POSICIONAMIENTO PUBLICITARIO E U 2015 85,000,000
01547582 POVEDA CAMARGO MELQUICEDEC 2012 800,000
01547582 POVEDA CAMARGO MELQUICEDEC 2013 850,000
01547582 POVEDA CAMARGO MELQUICEDEC 2014 850,000
01547582 POVEDA CAMARGO MELQUICEDEC 2015 1,000,000
02343761 POWERNET COLOMBIA S A S 2015 702,913,043
02442009 PPR CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
00086657 PQR Y C S.A.S. 2015 49,247,635,335
02396731 PRADA BERNAL MARTHA NELLY 2015 400,000
02520893 PRADA CORZO JESUS DARIO 2015 1,200,000
00882035 PRADA HOOVER 2015 1,336,551,000
00770469 PRADA SEVERIANO 2015 2,000,000
02522477 PRADOS Y JARDINES DE MI SABANA S A S 2015 5,000,000
00979322 PRATO PULIDO JOSEFA 2015 1,100,000
02346240 PRAVO S A S 2015 5,000,000
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01724380 PRE-E IMPRESOS GRIAL 2015 1,200,000
02018034 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE AV QUITO
2015 105,853,000
01078328 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE BOSA
2015 529,264,000
00783876 PREDESALUD EDUCACION PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO SEDE KENNEDY
2015 423,412,000
00580439 PREDESALUD LIMITADA 2015 1,058,529,000
02264754 PREMIER HOLDING GROUP S A S 2015 580,000,000
02198697 PREMIER STADIUM SAS 2014 500,000
01934146 PREMIERS TECNOLOGIA 2014 1,000,000
01846528 PREMIUM PROPERTIES S.A.S. 2015 20,505,903,000
01694484 PREMIUM SALUD LTDA 2014 2,000,000
01694484 PREMIUM SALUD LTDA 2015 2,000,000
02180707 PRENDAS CONFORTABLES S A S 2015 4,936,000
01089502 PREPAGO DE COLOMBIA SAS - PREPACOL SAS 2015 6,609,110,069
00730283 PREVEDONTO PREVENCION Y SALUD ORAL
INTEGRAL LIMITADA
2015 84,722,911
02033735 PRIETO ARIAS PRIMITIVA 2015 1,030,000
02506921 PRIETO ASESORES S A S 2015 10,000,000
02387585 PRIETO CARRANZA GEORGE ALEXANDER 2014 1
02059939 PRIETO CARRILLO ELIDA GUISED 2015 43,120,000
02283157 PRIETO ESGUERRA JOHN 2015 1,100,000
01850657 PRIETO LADINO SANDRA MILENA 2015 5,500,000
01131827 PRIETO MONROY JOSE ANTONIO 2015 1,250,000
00419977 PRIETO MONTES LUIS JORGE 2015 1,000,000
01825786 PRIETO RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2013 1,000
01825786 PRIETO RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2014 1,000
02002750 PRIETO RUIZ PEDRO IGNACIO 2015 2,000,000
02437458 PRIETO SOTO MARCO AURELIO 2015 1,200,000
02489814 PRIME CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 12,154,110
02120506 PRIMICIERO CABRERA MARIA STELLA 2015 5,700,000
02388053 PRIMICIERO PINZON EDGAR 2015 6,300,000
02033736 PRIMITIVA SPORT 2015 1,030,000
01152907 PRIMO CONTACTO COLOMBIA S A S 2015 1,176,014,072
01539053 PRIMOS PAN AL GUSTO 2015 2,000,000
01232501 PRINT LINK E U 2015 10,000,000
01173808 PRINT LINK S A S 2015 1,289,555,282
02525142 PRISA MUSICA AMERICA S.A.S. 2015 2,000,000
02476713 PRO BEAUTY S.A.S 2015 1,200,000
01140731 PROAIRE S A S 2015 2,636,869,396
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02488287 PROARTION 2015 1,500,000
01272216 PROCAMILLAS S A S 2015 2,129,854,000
02139547 PROCES SAS 2015 942,947,365
00193456 PROCESADORA DE OLEAGINOSAS ALVARADO
LIMITADA
2015 3,440,406,806
01222472 PROCESOS IMPORTADOS 2015 7,000,000
01709410 PROCESOS PRODUCCIONES EU 2012 10,000
01709410 PROCESOS PRODUCCIONES EU 2013 10,000
01709410 PROCESOS PRODUCCIONES EU 2014 10,000
01709410 PROCESOS PRODUCCIONES EU 2015 10,000
01085973 PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO
DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A.
2015 68,018,258,000
02035675 PROCOA S A S 2015 304,914,365
02388960 PRODECUER COLOMBIA SAS 2015 239,430
00536967 PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A 2015 4,062,897,000
00536969 PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A 2015 1,860,902,000
02449885 PRODUCTORA AKASH S A S 2015 1,000,000
02320372 PRODUCTOS DEL CAMPO SAN GREGORIO 2015 10,000,000
01251606 PRODUCTOS DEL CAMPO SAN GREGORIO S A S 2015 2,610,564,552
02485004 PRODUCTOS DESECHABLES JMS 2015 1,300,000
00009845 PRODUCTOS EL SOL 2015 1,000,000
02137540 PRODUCTOS EL SOL INTERNACIONAL LTDA 2015 100,000,000
00009841 PRODUCTOS EL SOL LTDA 2015 3,138,211,000
00186059 PRODUCTOS MORGAN 2015 14,341,803,907
00460374 PRODUCTOS MORGAN S A S 2015 14,341,803,907
01685355 PRODUCTOS NATURALES JIRETH 2015 2,250,000
01742855 PRODUCTOS NATURALES VITA-DILI 2015 5,000,000
01241520 PRODUCTOS NATURIL 2015 1,300,000
02301208 PRODUCTOS ROSARIO 7 DE AGOSTO 2015 1,288,000
02320921 PRODUCTOS SALUDABLES MACADAMIA 2015 10,000,000
00292449 PRODUCTOS SUNRISE LTDA 2015 793,007,747
S0034161 PROFESIONALES UNIDOS POR COLOMBIA 2015 39,379,000
00811216 PROFESSIONAL CARE S.A.S 2015 304,277,587
01189027 PROINTERMICA INTERNACIONAL S A S 2015 551,135,502
02430050 PROJECTSM S A S 2015 24,187,904
01626435 PROMOTORA 1A S A 2015 2,620,334,752
02059570 PROMOTORA COSMETICA DE COLOMBIA 2015 500,000
02059569 PROMOTORA COSMETICA DE COLOMBIA SAS 2015 203,961,000




00654107 PROMOTORA DE DIVERSION S.A. 2015 32,432,998,000
01668494 PROMOTORA DE NEGOCIOS Y CONSULTORIA T
& T CO LTDA
2015 204,828,750
01575806 PROMOTORA DE PROYECTOS ANDALUCIA S A 2015 26,257,364,000
02194271 PROMOTORA DOR S.A 2015 19,165,436,000
01675276 PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES DOS S
A SEA
2015 8,725,787,701
01465292 PROMOTORA PORTAL DE INVERSIONES S A
SEA
2015 10,657,118,793
02382777 PROMOTORA TOROPE SAS 2015 6,033,943,274
02422030 PROMYM SAS 2015 93,703,196
00653097 PROPORCIONAR LTDA 2015 4,767,832,137
02121108 PROSERVICE COMPANY S A S 2015 647,000
00076330 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA
PROTEICOL
2015 1
00076329 PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S
A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
ABREVIADO DE PROTEICOL S A
2015 58,461,224,844
00240429 PROTERIESGOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 23,274,394
02519133 PROTONER COLOMBIA 2015 24,763,752
02288048 PROTONER COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 736,914,098
00713991 PROVEEDORA NACIONAL DE OFICINAS
PRONALFI EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
E A T
2015 15,963,584
02236292 PROXIMA SAS 2015 145,220,932
01008284 PROYEC PROMOTORA DE PROYECTOS
ESPECIALES MORENO Y CIA SAS
2015 6,844,715,088
01144346 PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,038,067,044
01556792 PROYECTEMOS YA LTDA 2014 1,280,000
01556792 PROYECTEMOS YA LTDA 2015 1,280,000
00281885 PROYECTOS E INVERSIONES DPI S A
SOCIEDAD COMERCIAL DEL TIPO ANONIMA
2015 12,300,341,154
02162562 PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS 2015 2,068,553,165
00675735 PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS INCA
S.A.S
2015 815,664,105
01360807 PROYECTOS URBANOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 19,841,141,122
01657952 PROYECTOS Y SOLUCIONES SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 4,767,090,704
01543135 PSE CENTRO DISTRIBUCION Y ALISTAMIENTO 2015 15,000,000
02309147 PSICODRAMA PRODUCCIONES SAS 2015 92,089,171
01905213 PUBLI IMPAKTO COLOMBIA LTDA 2014 1,800,000
01905213 PUBLI IMPAKTO COLOMBIA LTDA 2015 1,800,000
00143962 PUBLICIDADES LIMITADA 2015 754,919,489
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02101346 PUBLIMETRO COLOMBIA SAS 2015 3,057,647,000
00879909 PUBLISCAPE S A S 2015 773,136,531
02348480 PUENTES HOLGUIN GELACIO JOSE 2015 850,000
02437659 PUENTES LAGARES DIANA ESTHER 2015 1,000
02434325 PUERTO FORERO AYDE 2015 450,000
02482825 PUERTO MIRANDA S A S 2015 1,000,000
02439262 PUERTO SECO REGION DEL ARIARI S A S 2015 78,737,824
02025856 PULECIO LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
02025856 PULECIO LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
02025856 PULECIO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
02025856 PULECIO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02025856 PULECIO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01836842 PULIDO CONTRERAS WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2008 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2009 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2010 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2011 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2012 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2013 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2014 1,200,000
01420502 PULIDO MARTINEZ ANA OTILIA 2015 1,200,000
02514336 PULIDO PULIDO YIMY RAMIRO 2015 5,000,000
01970091 PULIDO ROMERO JOSE ISMAEL 2015 1,100,000
02043462 PULIDO ROMERO MARLENY 2015 1,100,000
01798352 PULIDO RUIZ ADRIANA 2015 13,531,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2014 20,000,000
01759361 PULIDO TORRES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE O PULIDO_TORRES Y CIA
S EN C
2015 20,000,000
02416550 PULIDO URREGO CLAUDIA LUCIA 2015 11,200,000
02201320 PULIDO VELOZA MARILUZ 2015 2,570,000
01631313 PUMPTEC S A S 2015 96,800,000
01984533 PUNTAL HORIZONTAL GRUPO DE DISEÑO Y
ARQUITECTURA
2014 1,000,000
01984533 PUNTAL HORIZONTAL GRUPO DE DISEÑO Y
ARQUITECTURA
2015 1,000,000
02061911 PUNTO APICOLA 2015 15,000,000
01980097 PUNTO CARNES PULIDO 2014 1,000,000
01980097 PUNTO CARNES PULIDO 2015 1,000,000
01465157 PUNTO DARSALUD 2015 4,726,844
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01625034 PUNTO DE FABRICA DIAFRAGMA NO 4 2015 870,614,000
01884441 PUNTO DE FABRICA MARROQUINERA S A 2015 275,130,808
01221285 PUNTO DE PAGO S.A.S 2015 3,294,430,082
02256443 PUNTO FIJO AMERICAS 2015 2,000,000
01722308 PUNTO NATURISTA EL PORTAL DE LA SALUD 2015 7,000,000
00820235 PURE DONUTS 2015 7,000,000
01927612 PURIFIC LIFE 2015 1,000,000
02435394 PURIFIC LIFE SOLUCION AMBIENTAL SAS 2015 6,000,000
02337426 PV & GM CONSTRUCCIONES SAS 2015 405,586,187
00170160 PVMETAL S A 2015 1,536,400,405
01725393 Q BCO  S A 2015 206,494,807
02047233 Q C E 1 2015 927,981,243
02299906 Q-TOTAL POWER SAS 2015 57,518,041
02195453 QBCO S.A. 2015 12,235,047,678
00577858 QSD SOFTOOLS LIMITADA SIGLA QSD
SOFTOOLS
2015 54,585,000
02374584 QUALITY WATER 2015 1,200,000
01964104 QUEEN PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01676822 QUELARIS COLOMBIA SAS 2015 11,106,592,027
01462525 QUEVEDO RIOS HENRY 2015 1,288,700
00983545 QUEVEDO RIOS STELLA 2015 1,500,000
00429004 QUIBIOTEC E U 2015 203,933,214
01234153 QUIENDAMAS 2015 308,089,041
00788947 QUIJANO PARRADO CELIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01949422 QUIMBAY VERGARA MARIA TERESA 2015 1,032,000
01601245 QUIMBAYO SAAVEDRA MILCIADES 2015 900,000
01772592 QUIMI ASEO DEL RESTREPO 2015 1,280,000
00179784 QUIMICA INTERNACIONAL 2015 1,310,081,554
00179783 QUIMICA INTERNACIONAL LTDA 2015 1,310,081,554
01623445 QUIMICOS GLOBER E U 2015 24,041,665
01972109 QUIMICOS Y ACABADOS SAS 2015 1,392,924,000
02435210 QUIMICOS Y REPRESENTACIONES FERREP S A
S
2015 15,000,000
02412617 QUINTANA MARIN NEWER DE JESUS 2015 1,000,000
00909234 QUINTERO CACERES ROBERTO 2015 125,890,387
02369485 QUINTERO CALDERON CARMEN ANDREA 2014 1,500,000
02369485 QUINTERO CALDERON CARMEN ANDREA 2015 1,500,000
02433861 QUINTERO CONTENTO ARMANDO 2015 1,280,000
02446054 QUINTERO GALINDO LUIS ARMANDO 2015 3,000,000
01860400 QUINTERO GARCIA ALBA ENORIS 2015 650,000
01806827 QUINTERO GIL JULIO ANDRES 2011 1,000,000
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01806827 QUINTERO GIL JULIO ANDRES 2012 1,000,000
01806827 QUINTERO GIL JULIO ANDRES 2013 1,000,000
01806827 QUINTERO GIL JULIO ANDRES 2014 1,000,000
01806827 QUINTERO GIL JULIO ANDRES 2015 1,000,000
01102584 QUINTERO GOMEZ ROSEMBERG 2015 1,483,008,963
01706382 QUINTERO JARAMILLO ASTRID ROCIO 2012 9,307,959
01706382 QUINTERO JARAMILLO ASTRID ROCIO 2013 8,367,153
01706382 QUINTERO JARAMILLO ASTRID ROCIO 2014 8,367,153
02510501 QUINTERO JUAN CARLOS 2015 500,000
01504068 QUINTERO MERCEDES 2014 1,200,000
01504068 QUINTERO MERCEDES 2015 1,288,000
01777596 QUINTERO PITA CEFERINO 2015 4,800,000
00599762 QUINTERO SALCEDO HERMES 2015 1,000,000
01939582 QUINTERO SANABRIA EFRAIN DE JESUS 2015 9,020,900
01134340 QUINTERO TORRES MARIA DEL ROSARIO 2015 5,000,000
02480216 QUINTERO VALLEJO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02465436 QUIÑONES CUERVO FREDY 2015 1,500,000
01254887 QUIÑONES OVIEDO EDUCARDO 2015 8,500,000
00321754 QUIOS LTDA 2015 2,221,605,318
00601254 QUIQUE DE CONDE MARIA ORFILIA 2015 3,560,000
01976113 QUIROGA AYALA CARLOS ANDRES 2015 13,000,000
02351593 QUIROGA BULLA EDILSON 2015 1,000,000
01537239 QUIROGA HERRERA CLAUDIA MARYBEL 2015 2,250,000
02481382 QUIROGA KELLY JOHANA 2015 5,000,000
00913447 QUIROGA MONDRAGON LUIS FELIPE 2015 1,250,000
00369500 QUIROGA MORENO ALBERTO 2015 888,759,000
02209642 QUIROGA PALACIO ANA TOLIA 2015 800,000
01867790 QUIRURGICA S A S 2015 595,712,676
00400607 R & C CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 1,475,541,895
02070312 R C  IMPRESORES Y DISEÑOS 2015 1,180,000
01840065 R C A RECTIFICADORA DE MOTORES E U 2014 13,023,987
01840065 R C A RECTIFICADORA DE MOTORES E U 2015 14,316,990
02050546 R C LA ESTACION DEL PAN  DE BONO 2015 1,000,000
02495537 R E R  S A S 2015 700,000,000
01930469 R Y C LIMPIEZA TOTAL S A S 2015 1,791,463,288
02282020 R.A.L.O.08 S.A.S 2015 500,000
02078227 RA LOGISTICA SAS 2015 8,782,000
01946370 RABICO S A S 2015 1,600,054,772
01993118 RADA ORTIZ CARMEN TERESA 2015 500,000
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00949065 RADIO Y TELEVISION COMUNICACIONES RTC
S.A.S
2015 2,478,450,224
00159109 RAFAEL MATALLANA FAJARDO Y CIA S.EN.C. 2015 754,869,419
01413544 RAI LATINOAMERICA SAS 2015 2,932,003,456
01754509 RAISING SOLUTIONS S.A.S. 2015 157,882,984
01553420 RAMIREZ AGUJA ADAN 2010 60,000
01553420 RAMIREZ AGUJA ADAN 2011 60,000
01553420 RAMIREZ AGUJA ADAN 2012 60,000
01553420 RAMIREZ AGUJA ADAN 2013 60,000
01553420 RAMIREZ AGUJA ADAN 2014 60,000
00829449 RAMIREZ ARIAS JORGE YAMEL 2015 650,000
02450860 RAMIREZ AVELLANEDA CARMEN IRENE 2015 800,000
01419865 RAMIREZ BARRETO EDUARDO 2015 3,300,000
01844305 RAMIREZ CARO EUDENITH 2015 12,220,000
02283201 RAMIREZ CEDEÑO MARIA EUGENIA 2015 500,000
02467383 RAMIREZ CORREA JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
00519760 RAMIREZ DE GOMEZ EDELMIRA 2015 5,000,000
01994009 RAMIREZ DE GOMEZ MARIA CHIQUINQUIRA 2014 1,000,000
02351000 RAMIREZ DE VARGAS ANA GRACIELA 2015 1,000,000
02161889 RAMIREZ GARCIA MARIA ADELAIDA 2014 1,288,700
02161889 RAMIREZ GARCIA MARIA ADELAIDA 2015 3,000,000
01479622 RAMIREZ GARZON HENRY OSWALDO 2013 1,000,000
01479622 RAMIREZ GARZON HENRY OSWALDO 2014 1,000,000
01479622 RAMIREZ GARZON HENRY OSWALDO 2015 1,000,000
01833316 RAMIREZ GIRALDO FRANCISCO JAVIER 2015 67,650,000
02133444 RAMIREZ GOMEZ LILIANA PATRICIA 2015 21,560,000
01440689 RAMIREZ GUTIERREZ HUGO 2015 6,000,000
02245766 RAMIREZ HOYOS RAMIRO ANTONIO 2015 1,280,000
01078106 RAMIREZ JOSE LEONARDO 2015 9,700,000
02348820 RAMIREZ LABRADOR ELIZABETH 2014 1,179,000
02348820 RAMIREZ LABRADOR ELIZABETH 2015 1,179,000
02162276 RAMIREZ LOMBANA LEANDRO 2015 3,000,000
01188417 RAMIREZ MAHECHA ARMANDO YESID 2015 664,000
02320535 RAMIREZ MALAMBO EMIR 2015 3,000,000
02365402 RAMIREZ MARTINEZ SANDRA JULIET 2015 1,000,000
01306021 RAMIREZ MORA LUIS ALIRIO 2015 2,200,000
01826894 RAMIREZ MUÑOZ ADRIANA 2015 16,800,000
02146576 RAMIREZ MUÑOZ ADRIANA DEL PILAR 2015 1,215,000
00424396 RAMIREZ OCHOA REINALDO 2012 500,000
00424396 RAMIREZ OCHOA REINALDO 2013 500,000
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00424396 RAMIREZ OCHOA REINALDO 2014 500,000
00424396 RAMIREZ OCHOA REINALDO 2015 1,250,000
02414048 RAMIREZ OSPINA ALFREDO 2015 4,000,000
02008826 RAMIREZ PAEZ CELIMO 2015 14,100,000
01903098 RAMIREZ PEÑUELA DIVA JANNETH 2015 8,500,000
01942465 RAMIREZ PRIETO JONATHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01261566 RAMIREZ PUENTES FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
01591263 RAMIREZ REYES MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02502059 RAMIREZ RIOS YONHN EDINSON 2015 7,080,000
02124983 RAMIREZ RIOS YURY ESPERANZA 2015 4,350,000
01831697 RAMIREZ RODRIGUEZ ALFONSO 2015 1,200,000
01794131 RAMIREZ ROMERO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02075586 RAMIREZ RUEDA WILSON 2015 3,000,000
02008457 RAMIREZ SALGADO GLORIA CECILIA 2013 10,000,000
02008457 RAMIREZ SALGADO GLORIA CECILIA 2014 12,000,000
02008457 RAMIREZ SALGADO GLORIA CECILIA 2015 13,000,000
00812081 RAMIREZ SANCHEZ GRACIELA 2015 55,230,000
01578213 RAMIREZ TORO CARLOS ARTURO 2015 19,596,905
01797464 RAMIREZ VARON ILDEBRANDO 2015 1,288,000
01851149 RAMISER LTDA 2015 1,000,000
01090591 RAMOS GARCIA IVONN TATIANA 2015 14,800,000
01042304 RAMOS LOPEZ TIBERIO 2015 1,000,000
00188362 RAMPA 2015 54,000,000
00070756 RAMPA SA 2015 5,737,914,783
00056581 RANDOM HOUSE MONDADORI S A 2015 1,500,000
02515322 RAPIMASS 2015 500,000
02216679 RAPIZZ FRITO 2015 4,100,000
00710415 RASTREO SATELITAL S.A.S. 2015 1,372,569,261
00376720 RATIVA RAMIREZ MARTHA CECILIA 2015 4,000,000
01375257 RAUL TORRES HERNANDEZ 2015 5,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2015 1,000,000
02106171 RAVEN SQUARE 2015 500,000
00892905 RAVILAUTOS 2015 1,288,700
00173320 RAWMCO S A S 2015 2,648,507,490
00154304 RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA
LTDA
2015 13,865,654,652
01910970 RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA
LTDA
2015 17,000,000
00516942 RAYO CASTRO EDGAR ALFONSO 2015 7,600,000
02504613 RAYTECH INGENIERIA S.A.S 2015 1,023,400
02285545 RE TALLER Y TIENDA DE DISEÑO S A S 2015 1,286,000
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01789282 REAL DOLLY ROCIO 2015 600,000
02041948 RECEBERA LOS ESTADOS 2011 1,000,000
02041948 RECEBERA LOS ESTADOS 2012 1,000,000
02041948 RECEBERA LOS ESTADOS 2013 1,000,000
02041948 RECEBERA LOS ESTADOS 2014 1,000,000
02041948 RECEBERA LOS ESTADOS 2015 1,000,000
01828985 RECICLADORA LA ESMERALDA EL
SANTANDERIANO
2014 5,000,000
01756011 RECICLAJE DE MATERIALES J M 2015 2,400,000
01488383 RECICLAJE J Y J 2015 1,200,000
02087986 RECICLAJES AL MEJOR PRECIO 2015 10,000,000
01408373 RECICLAJES EL PAISA C I 2015 10,000,000
01064163 RECICLAJES LA 17 2015 1,200,000
01102588 RECICLAJES R Q J 2015 500,000
01293518 RECICLAJES SAVILLA 2015 12,000,000
01978401 RECO ASOCIADOS SAS 2015 37,503,367
01840089 RECTIFICADORA DE MOTORES E U 2014 1,000,000
01840089 RECTIFICADORA DE MOTORES E U 2015 1,000,000
00419824 RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA 2015 20,000,000
02369207 RECUPERADORA AMBIENTAL LAS VEGAS SC 2015 1,000,000
01120933 RECURSOS CLINICOS Y ODONTOLOGICOS
LIMITADA
2015 32,387,000
02169989 RECURSOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION
S A S
2015 176,806,624
01945247 RECURSOS ESPECIALIZADOS EN INMUEBLES S
A S
2015 2,884,963,883
S0045772 RED COOPERATIVA MULTIACTIVA
COONSTRUASOCIADOS SUA CON SIGLA
COONSTRUASOCIADOS SUA
2015 750,000
01875325 RED LATINOAMERICANA DE DISEÑO 2015 1,000,000
01901939 RED SONYKA ELECTRONIC 2015 4,950,000
02490310 REDES DE SISTEMAS Y ELECTRICAS SAS 2015 21,970,000
02134352 REFERENCISTAS SAS 2015 156,767,949
01667809 REGALADO GONZALEZ EDILSON RICARDO 2014 1,000,000
01667809 REGALADO GONZALEZ EDILSON RICARDO 2015 1,100,000
01390888 REINA PERALTA ORLANDO 2015 1,000,000
02217241 REINOSA ORTIZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
02217241 REINOSA ORTIZ FLOR MARINA 2014 1,000,000
02217241 REINOSA ORTIZ FLOR MARINA 2015 1,000,000
02456711 RELAX MANI & PEDI SPA 2015 1,000,000
02241224 RELOJERIA DOBLE A A 2015 1,232,000
00212551 REMATEC SAS 2015 407,918,145
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01315666 REMATES EL DORADO 2015 1,000,000
01950927 REMAYOR S A 2015 7,033,031,000
02510502 REMODELACIONES QUINTERO 2015 500,000
02435450 REMOLINA ANGARITA CONSULTORES SAS 2015 19,261,668
02121592 REMONTADORA DE CALZADO EL NUEVO
MILENIO
2015 1,000,000
01477197 REMONTADORA DE CALZADO EL TRIUNFO
FONTIBON
2015 1,000,000
00632209 REMONTADORA Y VENTA DE CALZADO ANDRUS 2015 1,280,000
00307627 RENDON ARENAS PASTOR IVAN 2015 10,309,600
01250313 RENDON MARTINEZ EGIDIO 2015 1,000,000
01815713 RENT@NET LIMITADA 2015 24,117,282
00434364 REPRESENTACIONES ANIBAL ROJAS LTDA 2015 1,782,647,129
02259074 REPRESENTACIONES CLB SAS 2015 12,000,000
00931677 REPRESENTACIONES EL SOL NACIENTE
S.A.S.
2015 2,629,781,176
02145165 REPRESENTACIONES MATACHOS SAS 2015 2,500,000
02485607 REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES PHJS
S A S
2015 10,000,000
02481409 REPUESTOS  H.D. 2015 1,000,000
00956672 REPUESTOS PEGASO SERVICIO ELECTRICO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
01222593 REPUESTOS Y PARTES PARA AUTOMOTORES A
C C LTDA
2015 319,111,000
02127745 RESERVA VENTURA S A S 2015 2,958,059,238
00840915 RESIDENCIAS ROGUI 2014 1,000,000
00840915 RESIDENCIAS ROGUI 2015 1,000,000
01008495 RESONANCIA MAGNETICA DEL COUNTRY S A 2015 8,766,118,005
01702774 RESONANCIA Y TAC DEL COUNTRY 2015 8,766,118,005
00637894 RESORJAR SAS 2015 50,000,000
02465615 RESTAURANTE ASADERO POLLO M I O 2015 4,800,000
01362661 RESTAURANTE BAR DONDE SIEMPRE LA ONCE 2015 1,800,000
01366217 RESTAURANTE CAFE DE KALU 2015 2,000,000
00096332 RESTAURANTE CASA VIEJA 2015 20,000,000
00116306 RESTAURANTE CASA VIEJA DE SAN DIEGO 2015 20,000,000
02062470 RESTAURANTE CASA VIEJA USAQUEN 2015 20,000,000
02317369 RESTAURANTE CEVICHERIA Y CASA DE
BANQUETES DOÑA EDITH S A S
2015 5,000,000
02329230 RESTAURANTE COMO HECHO EN CASA 2015 16,000,000
02353908 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE ROCI 2015 1,000,000
02512606 RESTAURANTE EL CAMPO AV CHILE SAS 2015 3,840,412
02290497 RESTAURANTE EL CAMPO AVENIDA CHILE 2015 18,000,000
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01100812 RESTAURANTE EL FOGON DE MI TIERRITA 2015 6,300,000
01423541 RESTAURANTE EL GRAN MATEMATICO 2014 700,000
01423541 RESTAURANTE EL GRAN MATEMATICO 2015 700,000
02335643 RESTAURANTE GRAN CHAPARRAL 2014 100,000
02388429 RESTAURANTE J.M.I 2015 1,200,000
01327057 RESTAURANTE LA 8 F M 2015 1,288,700
02459968 RESTAURANTE LA GRAN CUCHARA 2015 1,000,000
01542563 RESTAURANTE LA MONA DE LA 12 2015 2,000,000
02314725 RESTAURANTE LA PIRAGUA DE LA 19 2015 1,930,000
02351594 RESTAURANTE LAS DELICIAS DEL CARBON 2015 1,000,000
01802028 RESTAURANTE LOS GALLEGOS 50 2014 5,914,366
01802028 RESTAURANTE LOS GALLEGOS 50 2015 5,914,366
00771481 RESTAURANTE MACONDO LF 2015 1,000,000
01602579 RESTAURANTE MIL SABORES GOURMET 2015 1,279,000
00765894 RESTAURANTE MYRIAM M M C 2015 3,500,000
01550885 RESTAURANTE PATO LUCAS 2015 3,500,000
01697567 RESTAURANTE PESCADERIA Y MARISCOS 2015 1,250,000
01999527 RESTAURANTE PUNTO DE LA 30 2015 1,200,000
02423346 RESTAURANTE PUNTO GOURMET RL 2015 1,200,000
01759414 RESTAURANTE SAKE 2015 1
02512181 RESTAURANTE SANTANDEREANO NO. 1 2015 1,200,000
01207939 RESTAURANTE SOPITAS EL CHOROTE 2015 1,800,000
01759417 RESTAURANTE TEMPURA 2015 1
01759415 RESTAURANTE WASABI 2015 1
02214951 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO 2015 1,000,000
02317377 RESTAURANTE, CEVICHERIA Y CASA DE
BANQUETES DOÑA EDITH
2015 5,000,000
02059410 RESTREPO ARCE JOSUE 2015 1,500,000
02488124 RESTREPO CARDENAS ALEXANDRA 2015 1,280,000
01904298 RETURNPOOL COLOMBIA SAS 2015 174,836,455
01999671 REY CARRILLO FREDY ARLEY 2015 6,000,000
01649564 REY MOLINA SONIA YANNETH 2015 1,000,000
00197516 REY Y COMPANIA LIMITADA 2015 48,600,000
02482131 REYES BEJARANO GABRIEL JEREMIAS 2015 1,000,000
02423377 REYES DE GOMEZ PAULINA 2015 30,000,000
00771165 REYES OCHOA SIGIFREDO 2015 157,865,000
02328813 REYES QUINTERO MARIA CARMENZA 2015 1,000,000
00105856 REYES ROSAS RAFAEL MARIA 2015 989,715,677
00873529 RG INGENIERIA LTDA 2015 10,290,602,708
01176891 RG INGENIERIA LTDA 2015 10,290,602,708
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00648097 RHAYUELA FILMS S A 2015 2,821,064,916
02472511 RHINOX SHOES 2015 1,230,000
00775561 RIAÑO GALINDO JOSE RICARDO 2015 1,500,000
00835326 RIAÑO GONZALEZ WILSON 2015 83,608,095
02069500 RIAÑO JESUS ANTONIO 2013 1,288,700
02069500 RIAÑO JESUS ANTONIO 2014 1,288,700
02069500 RIAÑO JESUS ANTONIO 2015 1,288,700
02078167 RIAÑO RIAÑO NOHORA BIBIANA 2015 2,500,000
02469537 RICAURTE RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 5,500,000
02288946 RICHARD MAHE S A S 2015 968,928,000
02312449 RICHMOND SUITES 2015 758,562,000
00650413 RICHMOND SUITES SAS. 2015 758,562,000
01581576 RICO BERMUDEZ MARTHA INES 2015 500,000
01700998 RICO WILCHES GERMAN EDUARDO 2015 4,500,000
01890224 RICOMBOS 2015 700,000
02401296 RICOMBOS A.R 2015 1,232,000
01520368 RICURA Y SABOR DE PITI 2014 1,000,000
01520368 RICURA Y SABOR DE PITI 2015 1,000,000
02292073 RIG INTEGRITY GENERAL SERVICE AND
LIFTING SYSTEM SAS
2015 130,995,459
00099386 RIGOLETTO 2015 8,000,000
01779420 RIGOLETTO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 354,518,819
02222280 RIKI AREPAS 2015 1,000,000
02471013 RIKI BROASTER Y ASADO 2015 2,400,000
01883105 RINCON ANA ROSA 2015 1,500,000
02434924 RINCON BERMUDEZ YANETH ALEXANDRA 2015 800,000
02421283 RINCON CARRILLO JENNYFER ALEJANDRA 2015 20,000
02058503 RINCON CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02453806 RINCON DE ROJAS MARIA AURORA 2015 100,000
00484560 RINCON DE SANCHEZ YOLANDA 2015 280,760,993
02413778 RINCON DIAZ LUIS ALFONSO 2015 600,000
02492970 RINCON FORERO ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01885936 RINCON GARCIA NANCY 2015 4,000,000
00964614 RINCON GUZMAN JOSE DOMINGO 2015 6,000,000
00601579 RINCON JUNIOR 2015 10,000,000
02456822 RINCON MARTHA LEONOR 2015 1,200,000
02515118 RINCON ORDOÑEZ CAROLINA 2015 11,400,000
02421536 RINCON PINEDA MONICA PATRICIA 2015 800,000
01104987 RINCON PINZON MARIA DORIS 2015 10,000,000
01590417 RINCON PULIDO ARNULFO 2015 1,250,000
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01889591 RINCON QUINTERO RICARDO 2010 1,000,000
01889591 RINCON QUINTERO RICARDO 2011 1,000,000
01889591 RINCON QUINTERO RICARDO 2012 1,000,000
01889591 RINCON QUINTERO RICARDO 2013 1,000,000
01889591 RINCON QUINTERO RICARDO 2014 1,000,000
01884071 RINCON RINCON CARLOS ISAURO 2015 500,000
01293490 RINCON RINCON MARTHA LUCIA 2015 4,000,000
00932347 RINCON RODRIGUEZ ALVARO EFREN 2015 1,500,000
02276179 RINCON RODRIGUEZ HECTOR ANDRES 2015 1,600,000
02423754 RINCON ROSO DORIS 2015 2,400,000
00692916 RINCON SANCHEZ JOSE ALBERTO 2015 9,800,000
01914601 RINCON VARGAS OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01104296 RIOS ALVAREZ JUAN CARLOS 2015 5,700,000
02395127 RIOS FIGUEROA MARIA FERNANDA 2015 5,000,000
02382200 RIOS PULIDO ANGEL FERNANDO 2014 5,000,000
02382200 RIOS PULIDO ANGEL FERNANDO 2015 5,000,000
01099764 RIOS VILLAGRAN HUGO ELIECER 2012 800,000
01099764 RIOS VILLAGRAN HUGO ELIECER 2013 800,000
01099764 RIOS VILLAGRAN HUGO ELIECER 2014 800,000
00235789 RISE S.A.S. 2015 65,967,939
02010578 RIVERA ACOSTA JOHANNA 2015 1,266,000
01660114 RIVERA FUQUENE ARNULFO 2015 7,000,000
01578486 RIVERA GALINDO JOSE PASTOR 2015 56,050,000
01160420 RIVERA GOMEZ JESUS ADAN 2015 1,280,000
01372981 RIVERA HERRERA ROSALBA 2015 10,000,000
01967359 RIVERA IBAÑEZ JORGE ARMANDO 2015 45,100,000
00706025 RIVERA MALAGON PEDRO PABLO 2015 1,250,000
02180645 RIVERA MARTIN JORGE ALEXANDER 2015 1,300,000
02487513 RIVERA NOREÑA DIANA ESPERANZA 2015 100,000
00018757 RIVERA Y ARCOS LIMITADA 2015 342,855,143
02071989 RIVERNAUTAS ZONA 4 VIDEO Y D 2015 2,000,000
01291052 RIVEROS BARRIOS JANETH MERCEDES 2015 1,900,000
01271130 ROA APONTE JULIO ROBERTO 2015 1,288,700
01355525 ROA ARIAS JOSE MILO 2014 1,000,000
01355525 ROA ARIAS JOSE MILO 2015 1,000,000
00844053 ROA CARDENAS JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01443503 ROA CARDENAS WISMER ENRIQUE 2015 1,200,000
02259802 ROA MOLINA JOHANA 2015 500,000
01539617 ROA MORENO JORGE ALIRIO 2015 1,100,000
01501441 ROA RODRIGUEZ NILTON JAVIER 2015 12,500,000
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02371799 ROAD FORESTRY SAS 2015 1,000,000
01938610 ROAM MEDICAL S A S 2011 1,000,000
01938610 ROAM MEDICAL S A S 2012 1,000,000
01938610 ROAM MEDICAL S A S 2013 1,000,000
01938610 ROAM MEDICAL S A S 2014 1,000,000
01938610 ROAM MEDICAL S A S 2015 15,200,000
02031110 ROBERTO PELUQUERIA  NO 2 2015 100,000
01647716 ROBERTO PELUQUERIA DG 2015 100,000
02321433 ROBERTO PELUQUERIA N0 3 2015 100,000
02321432 ROBERTO PELUQUERIA N0 4 2015 100,000
00162986 ROBERTO SALA DE BELLEZA 2015 100,000
01155311 ROBINSON PERALES MIRIAM 2015 2,400,000
02499203 ROBLEDO AVILA LUZ HELENA 2015 3,000,000
00904758 ROBLES CONTRERAS SEGUNDO ANCISAR 2015 17,700,000
02450470 ROBLES MORENO ROSARIO 2015 1,500,000
02473318 ROBOTICA DA VINCI S A S 2015 1,500,000
01966115 ROCA & FARO CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02012453 ROCA CORAZONES Y AFLORAMIENTOS DE
COLOMBIA SAS
2015 688,448,000
01596523 ROCHA JIMENEZ MARTHA LUCIA 2014 31,133,000
01596523 ROCHA JIMENEZ MARTHA LUCIA 2015 33,200,000
02035813 ROCK PROJECTS SAS 2015 4,280,344,499
02063328 ROCKOLA BAR BARANOA 2015 500,000
02110639 ROCKOLA BAR LA ESQUINA DE JC 2014 1,000,000
02110639 ROCKOLA BAR LA ESQUINA DE JC 2015 1,000,000
01292092 ROCKOLA MOES BAR 2015 950,000
01073532 ROCOLA BAR OMERO 2015 1,200,000
02490441 ROCOLA BAR R.A 2015 500,000
02387749 ROCOLA Y TIENDA LA BUTACA 2015 1,000,000
02152587 RODAS LEMUS DUMAR FERNANDO 2012 1,200,000
02152587 RODAS LEMUS DUMAR FERNANDO 2013 1,200,000
02152587 RODAS LEMUS DUMAR FERNANDO 2014 1,200,000
02152587 RODAS LEMUS DUMAR FERNANDO 2015 1,200,000
02136651 RODOR INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
01576268 RODRIGUEZ ACOSTA LUIS ALBERTO 2015 64,567,000
02527670 RODRIGUEZ AGUDELO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02387746 RODRIGUEZ ALARCON ROSALBA 2015 1,000,000
01971596 RODRIGUEZ ARIZA ADA MARIA 2015 650,000
01130392 RODRIGUEZ ARIZA EDILIA 2014 650,000
01130392 RODRIGUEZ ARIZA EDILIA 2015 650,000
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02197351 RODRIGUEZ BARRETO MARTHA LUCERO 2015 10,300,000
01015352 RODRIGUEZ BOGOTA JAVIER EDUARDO 2015 11,434,965
02308526 RODRIGUEZ BOHORQUEZ DEYANIRA 2015 1,000,000
01807022 RODRIGUEZ CARDENAS DANIEL 2015 1,288,700
01590293 RODRIGUEZ CENTENO CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
01759245 RODRIGUEZ CHARLY STIVEL 2015 4,510,000
01293551 RODRIGUEZ CORREDOR JESUS OSWALDO 2015 1,065,000
00774153 RODRIGUEZ DE AYALA LIGIA AURORA 2015 1,000,000
02411994 RODRIGUEZ DE FERNANDEZ MARIA OLIVA 2015 1,200,000
01927845 RODRIGUEZ DE GUERRERO GLORIA ELIZABETH 2015 900,000
01075611 RODRIGUEZ DE HERRERA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01075611 RODRIGUEZ DE HERRERA ANA CECILIA 2015 1,000,000
02523421 RODRIGUEZ DE NIÑO ANA ERLEY 2015 800,000
01371089 RODRIGUEZ DE TRUJILLO CLARA INES 2015 900,000
01385207 RODRIGUEZ DIAZ ANGELMIRO 2011 800,000
01385207 RODRIGUEZ DIAZ ANGELMIRO 2012 800,000
01385207 RODRIGUEZ DIAZ ANGELMIRO 2013 800,000
01385207 RODRIGUEZ DIAZ ANGELMIRO 2014 800,000
01385207 RODRIGUEZ DIAZ ANGELMIRO 2015 800,000
02103670 RODRIGUEZ DIAZ EDGAR ISIDRO 2015 500,000
02016234 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01336356 RODRIGUEZ FARIAS OMAR 2015 150,000,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2004 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2005 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2006 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2007 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2008 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2009 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2010 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2011 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2012 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,200,000
01282055 RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR MAURICIO 2015 1,200,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2010 500,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2011 500,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2012 500,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2013 500,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2014 500,000
01907706 RODRIGUEZ FIGUEROA ALICIA IRIS 2015 500,000
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02338482 RODRIGUEZ FLORALBA 2015 3,000,000
00915052 RODRIGUEZ GOMEZ REINALDO RAFAEL 2012 500,000
00915052 RODRIGUEZ GOMEZ REINALDO RAFAEL 2013 500,000
00915052 RODRIGUEZ GOMEZ REINALDO RAFAEL 2014 500,000
00915052 RODRIGUEZ GOMEZ REINALDO RAFAEL 2015 500,000
02457865 RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2015 100,000
01354388 RODRIGUEZ GONZALEZ NELSY YOLANDA 2015 1,200,000
00088426 RODRIGUEZ GORDILLO PEDRO ANTONIO 2015 1,550,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2005 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2006 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2007 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2008 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2009 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2010 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2011 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2012 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2013 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2014 300,000
01406655 RODRIGUEZ GORDILLO VICENTE 2015 300,000
02114849 RODRIGUEZ GORDO MERLEY BRIGITTE 2015 1,000,000
02453998 RODRIGUEZ GUTIERREZ ALBA LUCIA 2015 500,000
02469670 RODRIGUEZ HERNANDEZ GENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
00824824 RODRIGUEZ HUERTAS MYRIAM 2015 1,790,000
01439972 RODRIGUEZ IMITOLA JAIME 2015 2,000,000
02318390 RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO 2015 1,179,000
00918212 RODRIGUEZ JOSE ELIECER 2015 1,200,000
02343591 RODRIGUEZ LARA JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
00826937 RODRIGUEZ LUNA JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
01706965 RODRIGUEZ MAHECHA ALEXANDER 2015 1,150,000
01624580 RODRIGUEZ MARENTES ROSARIO 2015 1,200,000
02261161 RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ALFONSO 2015 2,000,000
02113101 RODRIGUEZ MARTINEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
01085988 RODRIGUEZ MARTINEZ ITAMAR 2014 950,000
01085988 RODRIGUEZ MARTINEZ ITAMAR 2015 950,000
01450233 RODRIGUEZ MAYUSA OSWALDO 2015 9,750,100
01690757 RODRIGUEZ MELO ANA SILVIA 2015 1,000,000
01440362 RODRIGUEZ MELO JOSE MANUEL 2013 1,400,000
01440362 RODRIGUEZ MELO JOSE MANUEL 2014 800,000
00290569 RODRIGUEZ MERCHAN RICARDO 2015 742,000,000
01866365 RODRIGUEZ MONTAÑO EDGAR 2015 1,280,000
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00995897 RODRIGUEZ MORA JAIRO ANTONIO 2015 10,000,000
02455164 RODRIGUEZ MORENO KIMBERLING MILLEI 2015 900,000
02291207 RODRIGUEZ MUÑOZ IRMA CLEMENCIA 2014 1,500,000
02291207 RODRIGUEZ MUÑOZ IRMA CLEMENCIA 2015 1,500,000
02477388 RODRIGUEZ MURCIA RONALD ARMANDO 2015 3,000,000
01693128 RODRIGUEZ MURILLO LUCILA 2014 1,000,000
01693128 RODRIGUEZ MURILLO LUCILA 2015 1,000,000
01970476 RODRIGUEZ OROZCO JHON HELBERT 2015 5,500,000
01976988 RODRIGUEZ ORTIZ RAFAEL 2015 2,000,000
00963028 RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2012 800,000
00963028 RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2013 800,000
00963028 RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2014 800,000
00963028 RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 800,000
00355230 RODRIGUEZ PAEZ PEDRO ANTONIO 2015 3,200,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2007 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2008 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2009 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2010 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2011 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2012 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2013 500,000
01557420 RODRIGUEZ PALACIOS BLANCA CECILIA 2014 500,000
01221892 RODRIGUEZ PALENCIA ALEJANDRO 2015 800,000
02427367 RODRIGUEZ PEDRAZA EDUARDO ANTONIO 2015 1,200,000
02327192 RODRIGUEZ PEDRAZA WILLIAM MAURICIO 2015 8,200,000
00744346 RODRIGUEZ PEÑA FABIOLA 2015 550,000
01066898 RODRIGUEZ PRIETO CAMILO 2015 9,000,000
02001317 RODRIGUEZ PULIDO LUCY KARENINA 2015 1,000,000
00906744 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO 2015 800,000
02195720 RODRIGUEZ RIVERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02453837 RODRIGUEZ RIVEROS JUAN PABLO 2015 10,000,000
02223014 RODRIGUEZ ROBLES MARTHA YANETH 2015 9,832,000
02446401 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEICES 2015 1,200,000
00685334 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ALAIN 2015 20,000,000
01362312 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS AUGUSTO 2015 5,000,000
02451346 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA MARGOTH 2015 1,100,000
01064593 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERT ANDRES 2015 6,700,000
02512691 RODRIGUEZ ROJAS CAROL BELCY 2015 1,000,000
02269724 RODRIGUEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01650606 RODRIGUEZ SEGURA ANDRES LEONARDO 2012 1,000,000
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01650606 RODRIGUEZ SEGURA ANDRES LEONARDO 2013 1,000,000
01650606 RODRIGUEZ SEGURA ANDRES LEONARDO 2014 1,000,000
01650606 RODRIGUEZ SEGURA ANDRES LEONARDO 2015 1,000,000
01273478 RODRIGUEZ SEGURA JOSE DAVID 2015 1,232,000
02433237 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ GRACIELA ANGELICA
MARIA
2015 1,000,000
01854037 RODRIGUEZ TORRES GLORIA JEANET 2015 1,600,000
02484134 RODRIGUEZ TRIANA LIZ COLOMBIA 2015 1,200,000
01343331 RODRIGUEZ URREGO LUIS EDUARDO 2015 3,948,000
01696003 RODRIGUEZ VANEGAS JOSE DOMINGO 2015 1,232,000
02424472 RODRIGUEZ VILLALOBOS EDGAR JAVIER 2015 1,800,000
02073126 RODRIGUEZ VILLAMIZAR JOSE DE JESUS 2015 1,280,000
02481883 RODRIGUEZ VIVAS JUAN SEBASTIAN 2015 5,000,000
00299733 RODRIGUEZ WILCHES VICTOR HERNANDO 2015 2,000,000
01396388 RODYPLAST 2015 9,000,000
02415828 ROJAS & CHAVARRO ESTUDIO JURIDICO S A
S
2015 10,000,000
01300534 ROJAS ARBOLEDA ISABEL 2015 1,000,000
00495918 ROJAS ARBOLEDA PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02151479 ROJAS BAREÑO ANA YANETH 2015 1,000,000
01373703 ROJAS CABEZA MARGARITA 2015 114,358,000
02503058 ROJAS CELY MARIA DE LOS SANTOS 2015 6,000,000
00905970 ROJAS CIFUENTES LUIS ARSECIO 2015 1,733,514,869
00326963 ROJAS DE CARDENAS SARA MARIA 2015 900,000
02219629 ROJAS DE GARCIA ANA TILIA 2015 1,000,000
02289745 ROJAS GARCIA DANIEL TIBERIO 2015 1,200,000
01575492 ROJAS GONZALEZ PAOLA MARIA 2015 16,000,000
01436485 ROJAS HERNANDEZ LUIS ROBERTO 2014 500,000
01436485 ROJAS HERNANDEZ LUIS ROBERTO 2015 6,000,000
00724474 ROJAS JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
02443079 ROJAS LLANOS MANUEL 2015 3,000,000
02369414 ROJAS LOPEZ MARIA CELIA 2015 900,000
01026758 ROJAS MALAGON MARCO JULIO 2013 1,000,000
01026758 ROJAS MALAGON MARCO JULIO 2014 1,000,000
01026758 ROJAS MALAGON MARCO JULIO 2015 1,000,000
02515315 ROJAS MOLINA ANCISAR 2015 500,000
01587607 ROJAS NIÑO MARIA MARCELA 2015 17,690,734
02355830 ROJAS ORTIZ FLORA ELIZABETH 2015 1,288,000
00792045 ROJAS OSPINA EMILIANO 2015 1,200,000
02428772 ROJAS PARADA MARCO ANTONIO 2015 2,500,000
01066124 ROJAS PEREZ RAUL 2011 600,000
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01066124 ROJAS PEREZ RAUL 2012 600,000
01066124 ROJAS PEREZ RAUL 2013 600,000
01066124 ROJAS PEREZ RAUL 2014 600,000
01066124 ROJAS PEREZ RAUL 2015 600,000
02219091 ROJAS POSADA GLORIA LILIA 2014 1,200,000
02219091 ROJAS POSADA GLORIA LILIA 2015 1,200,000
00671060 ROJAS RENDON BLANCA ADELAIDA 2015 900,000
02448789 ROJAS RODRIGUEZ MARTHA ELIZABETH 2015 300,000
02164958 ROJAS RODRIGUEZ RODRIGO 2014 1,100,000
02164958 ROJAS RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,200,000
02432754 ROJAS SANCHEZ JESSICA TATIANA 2015 1,000,000
01113780 ROJAS SIERRA JOSE MILLER 2014 10,000,000
01113780 ROJAS SIERRA JOSE MILLER 2015 10,000,000
02493105 ROJAS VILLAMIL SANDRA PILAR 2015 1,200,000
02490360 ROKOBAR EL MAÑE 2015 1,200,000
01212150 ROMERO ALONSO MARIA DOLORES 2015 3,500,000
01355151 ROMERO ANGEL JOSE ISAIAS 2015 780,000
01573520 ROMERO BELTRAN JOHN 2015 7,500,000
02312938 ROMERO BETANCUR ANDRES ALBERTO 2015 2,000,000
00618702 ROMERO CARDENAS LUZ CARIME 2015 6,000,000
01697689 ROMERO CELIS NELLY 2015 1,000,000
02034789 ROMERO CORTES HELENA 2014 1,600,000
02034789 ROMERO CORTES HELENA 2015 1,650,000
02443180 ROMERO DAVILA JULIAN CAMILO 2015 5,500,000
00485326 ROMERO DELGADO DORA INES 2015 5,052,710
01884701 ROMERO DUQUE GUSTAVO ANDRES 2013 500,000
01884701 ROMERO DUQUE GUSTAVO ANDRES 2014 500,000
01146895 ROMERO ESPINOSA VICTOR MANUEL 2013 72,628,000
01146895 ROMERO ESPINOSA VICTOR MANUEL 2014 107,642,000
01146895 ROMERO ESPINOSA VICTOR MANUEL 2015 294,886,000
02215319 ROMERO ESPITIA NEIDER 2014 1,000,000
02215319 ROMERO ESPITIA NEIDER 2015 1,000,000
02439682 ROMERO JOSE WILSON 2015 1,000,000
02070592 ROMERO MONTENEGRO HECTOR HORACIO 2015 1,609,000
01913372 ROMERO PIÑEROS ROSAURA 2015 900,000
02038301 ROMERO PORRAS JOHN ALEXANDER 2015 130,805,000
02376926 ROMERO QUINTERO JONATHAN STICK 2014 1,200,000
02376926 ROMERO QUINTERO JONATHAN STICK 2015 1,288,000
01748527 ROMERO ROMERO ALCIRA 2014 1,170,000
01748527 ROMERO ROMERO ALCIRA 2015 1,170,000
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02471489 ROMERO ROMERO JEIBER 2015 1,200,000
02487362 ROMERO TOLOZA ILVA ROSA 2015 1,500,000
02098018 ROMERO TRIANA JHON ALBEIRO 2015 10,000,000
01874035 ROMERO VARGAS FANNY PATRICIA 2015 4,000,000
01924089 ROMERO VILLALBA CAMILO ARCESIO 2015 18,500,000
02482800 ROMERO VILLALBA CELMIRA 2015 6,000,000
01334420 RONCANCIO ROJAS GERMAN 2015 33,000,000
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2010 30,212,989
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2011 30,189,889
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2012 2,282,900
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2013 2,261,900
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2014 2,240,900
01578614 RONDEROS CONSULTORES LTDA 2015 2,218,900
02432912 RONDON CASTELLANOS MARISOL 2015 3,000,000
02014512 RONDON LEON MARIA EUGENIA 2015 5,000,000
02486135 ROOM4 MEDIA SAS 2015 65,127,055
00456895 ROPA SPORT OLGA CLEMENCIA 2015 1,500,000
01038121 ROPA Y CALZADO MARY 2014 867,000
01038121 ROPA Y CALZADO MARY 2015 867,000
00184670 ROPITAS 2015 1,000,000
00184669 ROPITAS SAS 2015 2,219,406,000
00241073 ROSARIO CAMARGO DEL CASTILLO Y CIA
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 542,658,368
02498296 ROSERO MENESES BRISBANY ANDREA 2015 1,232,000
01381531 ROSILLO PEREZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01666605 ROSITA INDULACTEA 2013 1,000,000
01666605 ROSITA INDULACTEA 2014 1,000,000
01666605 ROSITA INDULACTEA 2015 1,000,000
02350268 ROSSANA CARO 2015 1,000
01588105 ROSSI RINCON JEAN PAUL 2015 5,500,000
02483034 ROSYPLAST S.A.S 2015 3,000,000
00663194 ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S.A.S. 2015 209,438,124
01584489 ROYAL CLUB L A 2015 1,288,000
00312037 ROYAL FILMS LTDA 2015 20,437,114
01823656 ROYAL PARKING ROYAL P3 2015 1,000,000
02164960 ROYERF CLASICA Y ELEGANTE 2014 1,100,000
02164960 ROYERF CLASICA Y ELEGANTE 2015 1,200,000
02433054 ROZO PEÑA FABIER ALEXANDER 2015 4,500,000
01568688 ROZO VEGA MAURICIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02281824 RT TERRA S A S 2015 456,422,133
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00986260 RTC SISTEMAS LTDA 2015 1,428,147,827
01313050 RTS AGENCIA CARDIOINFANTIL 2015 3,891,287,226
01857350 RTS AGENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2015 2,762,303,138
01551063 RTS AGENCIA LA SOLEDAD 2015 1,799,073,860
01066324 RTS AGENCIA NAVARRA 2015 2,741,851,585
02212039 RUBEN DARIO MAQUINARIA S A S 2015 13,467,568
01882896 RUBIANO CASTILLO RONALD LEONARDO 2014 700,000
01882896 RUBIANO CASTILLO RONALD LEONARDO 2015 700,000
02194760 RUBIANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
02194760 RUBIANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02194760 RUBIANO HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02500200 RUBIANO MUÑOZ DIANA MARCELA 2015 500,000
02461641 RUBIANO RUIZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01443988 RUBIANO SILVA NELSON FREDY 2012 400,000
01443988 RUBIANO SILVA NELSON FREDY 2013 400,000
01443988 RUBIANO SILVA NELSON FREDY 2014 400,000
01443988 RUBIANO SILVA NELSON FREDY 2015 400,000
02054211 RUBINSTEIN LERNER JAIME SALOMON 2015 5,000,000
01342812 RUBIO CASTRO HECTOR ANTONIO 2015 7,000,000
00811928 RUBIO MARKETING GROUP 2015 10,000,000
02493114 RUBIO MONROY BLANCA LILIA 2015 1,200,000
02118919 RUBIO OCAMPO SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02118919 RUBIO OCAMPO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02118919 RUBIO OCAMPO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02118919 RUBIO OCAMPO SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
00427445 RUBIO ROMERO JUAN FERNANDO 2015 40,000,000
00956671 RUEDA CARO MONICA YINETH 2015 1,000,000
02024546 RUEDA NEIRA SOFIA 2015 1,300,000
00577247 RUEDA QUINTANA Y CIA S. EN C. 2015 631,510,788
02099731 RUGE MUNEVAR JORGE ARMANDO 2015 30,000,000
02061909 RUIZ ARBELAEZ FABIO EDUARDO 2015 15,000,000
00302168 RUIZ ARIZA LUIS GUILLERMO 2015 3,000,000
01938447 RUIZ BEDOYA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02188770 RUIZ BUITRAGO ANA ELVIRA 2015 2,500,000
02244985 RUIZ CARDENAS OLIVA ELENA 2015 1,280,000
01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2010 500,000
01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2011 500,000
01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2012 500,000
01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2013 500,000
01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2014 500,000
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01840663 RUIZ DIAZ ANDREA CAROLINA 2015 500,000
01865047 RUIZ GAITAN JENNY ANDREA 2015 1,000,000
01104449 RUIZ GARCIA ALBA ROCIO 2015 1,450,000
01351630 RUIZ HERRERA GUILLERMO ANTONIO 2015 1,900,000
02512902 RUIZ JORGE JAVIER 2015 1,200,000
02423337 RUIZ LONDOÑO RUTH 2015 3,000,000
00148891 RUIZ LUCENA LTDA. 2015 20,358,436,869
01547896 RUIZ MENDIETA SANDRA CONSTANZA 2015 1,100,000
02051075 RUIZ MORENO JENIFFER CAROLINA 2011 1,030,000
02051075 RUIZ MORENO JENIFFER CAROLINA 2012 1,030,000
02051075 RUIZ MORENO JENIFFER CAROLINA 2013 1,030,000
02051075 RUIZ MORENO JENIFFER CAROLINA 2014 1,030,000
01898079 RUIZ MORENO LAURA ANDREA 2015 3,000,000
00769226 RUIZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02366530 RUIZ RUIZ ILDEBRANDO 2015 2,000,000
00304947 RUIZ SANCHEZ YESID 2015 213,520,000
02437961 RUIZ SOTO LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02407534 RUIZ VARGAS JULIO CESAR 2015 1,100,000
02287103 RUIZ VELASCO WILLIAM 2015 500,000
01019130 RUSINQUE CASTILLO ALVARO 2013 500,000
01019130 RUSINQUE CASTILLO ALVARO 2014 500,000
01019130 RUSINQUE CASTILLO ALVARO 2015 500,000
00939929 RUSSI MEDINA CARLOS EDUARDO 2015 8,615,000
00116694 S C JOHNSON & SON COLOMBIANA 2015 75,836,507,697
00008862 S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A 2015 75,836,507,697
01124784 S J PRINTER S.A.S 2015 1,172,877,886
02155953 S M MOTOS 2015 13,500,000
01567136 S S STUDIO SUR S A S 2015 590,229,368
02026047 S Y S I SERVICIOS Y SUMINISTROS
INTEGRALES SAS
2015 125,347,437
02451347 S.O.S DROGUERIA 2015 1,100,000
00398937 S&P INGENIEROS SAS 2015 742,199,450
02392835 S&V LOGISTICA S A S 2015 643,243,901
01255279 SAAVEDRA ANGULO CARLOS HERNAN 2015 9,750,000
01076969 SAAVEDRA ARIAS JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
01934701 SAAVEDRA CONTRERAS ISIDRO 2015 5,000,000
01977205 SAAVEDRA JIMENEZ RUTH LEDY 2011 900,000
01977205 SAAVEDRA JIMENEZ RUTH LEDY 2012 900,000
01977205 SAAVEDRA JIMENEZ RUTH LEDY 2013 900,000
01977205 SAAVEDRA JIMENEZ RUTH LEDY 2014 900,000
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01977205 SAAVEDRA JIMENEZ RUTH LEDY 2015 1,200,000
01520364 SAAVEDRA SANCHEZ JAMES ANTONIO 2014 1,000,000
01520364 SAAVEDRA SANCHEZ JAMES ANTONIO 2015 1,000,000
00238088 SAAVEDRA Y MOGOLLON LTDA S Y M LTDA 2015 2,084,233,412
02376778 SABANA CHICKEN 2014 1,200,000
02254891 SABAQ STORE S A S 2015 150,000,000
01910696 SABOR Y BRASAS R D 2015 1,310,000
02239655 SABOR Y RICURAS.COM 2015 1,000,000
00542573 SABOYA GARCIA MARLENY 2015 2,300,000
00509640 SACOS Y SUETERES KATRINA 2015 5,000,000
02419840 SACRISTAN ALFONSO MARIA ANA CELIA 2015 1,200,000
00785456 SAEG ENGINEERING GROUP S.A.S. 2015 2,101,601,183
02393934 SAENZ CHARRY LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02331475 SAENZ HERNANDEZ LEIDY CAROLINA 2015 10,000,000
01261323 SAENZ SALAMANCA JOHN ALVEIRO 2015 1,232,000
02106653 SAHARA SAND OIL AND SERVICES E U 2015 10,000,000
02084208 SAJALIN INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA 2015 59,444,862
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2014 870,000
02488127 SALA DE BELLEZA BUMERAN 2015 1,280,000
02372134 SALA DE BELLEZA DIANA Y PELUQUERIA 2014 1,100,000
02372134 SALA DE BELLEZA DIANA Y PELUQUERIA 2015 1,100,000
02414523 SALA DE BELLEZA LEO  "S" 2015 700,000
00818413 SALA DE BELLEZA LYLY LOPEZ 2015 1,000,000
01817824 SALA DE BELLEZA MAIRA LUCIA 2015 900,000
02377632 SALA DE BELLEZA MARISOL PIAMONTE 2015 500,000
00980523 SALA DE BELLEZA MARQUEZ 2015 2,000,000
02434050 SALA DE BELLEZA MARY S STYLOS 2015 1,288,000
01675623 SALA DE BELLEZA MAYE S RIZOS 2014 500,000
01675623 SALA DE BELLEZA MAYE S RIZOS 2015 500,000
01524330 SALA DE BELLEZA NELLY S M 2015 763,000
02386573 SALA DE BELLEZA RIZOS Y LISOS M.C 2014 700,000
01743214 SALA DE BELLEZA STEVEN KA 2015 1,000,000
02200737 SALA DE BELLEZA UNISEX CARE' S 2015 2,000,000
02414066 SALA DE BELLEZA VARIEDADES JANET 2015 1,280,000
02370615 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MILE 2015 1,000,000
01376408 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA INFANTIL
MILAN STUDIO ASESORES DE IMAGEN
2015 15,000,000
00683492 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PARRADO 2015 1,200,000
00850116 SALA DE BELLEZA ZULOREN STYLE 2015 2,000,000
02203740 SALA UNIXES SANTA MARTA 2015 800,000
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01189584 SALAMANCA BELLO OMAR ORLANDO 2015 2,000,000
01464352 SALAMANCA BENITEZ JOHN JAIRO 2015 1,288,000
02517631 SALAMANCA COLORADO MYRIAM 2015 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2006 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2007 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2008 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2009 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2010 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2011 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2012 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2013 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2014 1,000,000
01516558 SALAMANCA FRANCISCO 2015 10,000,000
01041324 SALAMANCA MONTOYA LUIS ENRIQUE 2015 1,232,000
02427556 SALAMANCA PEÑA FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
00898150 SALAMANCA RODRIGUEZ PASCUAL 2015 3,600,000
01107903 SALAMANCA URAZAN DIANA MARIA 2015 1,288,000
02467826 SALAMANCA WILCHEZ ANA ISABEL 2015 800,000
02455609 SALAZAR BENACHI ANA LILIA 2015 100,000
00834625 SALAZAR BORGE ROSA MARIA 2014 1,000,000
00834625 SALAZAR BORGE ROSA MARIA 2015 1,000,000
00295203 SALAZAR BUITRAGO ALVARO 2015 59,299,000
01176778 SALAZAR GALLEGO OMAR 2015 860,000
02230621 SALAZAR GALLO JULIAN 2015 2,000,000
02433574 SALAZAR HERNANDEZ MYRIAM INES 2015 500,000
02197270 SALAZAR LEON YAMID 2015 1,100,000
02019060 SALAZAR MORENO MARIA LUCIDIA 2015 1,288,000
01699700 SALAZAR SANCHEZ MARIA MYRIAM 2015 90,200,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2009 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2010 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2011 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2012 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2013 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2014 500,000
01835270 SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA 2015 500,000
02094383 SALAZAR VILLANUEVA ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
02386640 SALCEDO BUITRAGO KLAUSS 2015 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2004 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2005 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2006 1,000,000
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00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2007 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2008 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2009 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2010 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2011 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2012 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
00439440 SALCEDO DEVIA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02427562 SALDAÑA TELLEZ YAMELI 2015 1,200,000
00225657 SALES MINERALES EL HATO HATOSALMIN
LTDA
2015 261,152,916
01947732 SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN 2010 900,000
01947732 SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN 2011 900,000
01947732 SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN 2012 900,000
01947732 SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN 2013 900,000
01947732 SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN 2014 900,000
02065815 SALGUERO LIZCANO S A S PUDIENDO
UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE S&L S A S
2015 37,261,585
01321199 SALINAS ZARATE JAVIER ANDRES 2015 45,100,000
02280498 SALOME RIALDA SAS 2015 146,346,000
01281542 SALON DE BELLEZA COFFIURE 2013 2,000,000
01281542 SALON DE BELLEZA COFFIURE 2014 2,000,000
01281542 SALON DE BELLEZA COFFIURE 2015 2,000,000
02081460 SALON DE BELLEZA MARI WAG 2014 1,000,000
02081460 SALON DE BELLEZA MARI WAG 2015 1,000,000
01361644 SALON DE BELLEZA SHALOM MONA 2015 1,000,000
01155316 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA LAURA
PAOLA
2015 2,400,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2010 1,000,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2011 1,000,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2012 1,000,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2013 1,000,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2014 1,000,000
01793546 SALON DE JUEGOS JAI-DIA 2015 1,000,000
02041012 SALSA LATINA PROFESSIONAL DANCE 2015 25,000,000
01591822 SALSAMENTARIA CANDILACTEOS 2015 1,288,000
02023423 SALSAMENTARIA DON RAFAEL W D 2015 8,500,000
02238063 SALSAMENTARIA EL GUAVATEÑO 2015 1,000,000
02075583 SALUD Y EXOTERICOS 2015 1,200,000
02193961 SALUD Y VISION SAS 2014 1,000,000
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02193961 SALUD Y VISION SAS 2015 1,000,000
01718431 SAMACA HERNANDEZ MARGARITA 2015 5,000,000
02432968 SAMARAND 2015 1,000,000
02526771 SAMBONI CORREA LEISLIE MILETH 2015 1,000,000
02429048 SAMO VENTURES S A S 2015 9,777,960
02234642 SAMPEDRO BORRERO HENRY 2015 5,000,000
01737129 SAN ESTEBAN MUSIC 2013 1,000,000
01737129 SAN ESTEBAN MUSIC 2014 1,000,000
02349437 SAN MARCOS SURTIDORA DE AVES LA 22 IP 2015 1,200,000
02380994 SAN RICCARDO S A S 2015 29,627,000
02025927 SANABRIA ARIAS ARGENIS 2015 1,000,000
02057973 SANABRIA CARDENAS MARIA LUZ MILA 2015 700,000
02067741 SANABRIA PEREZ FLOR DELIA 2014 1,000,000
01413488 SANABRIA POVEDA JOSE ANDERSON 2015 10,000,000
02261666 SANABRIA ROMERO ELISEO 2015 1,700,000
02407363 SANABRIA RUBIANO EFRAIN 2015 7,500,000
02003850 SANABRIA VASQUEZ ISIDRO 2015 1,000,000
01985201 SANABRIA VILLALBA ADRIANO 2015 12,000,000
00770288 SANCHEZ AGUILAR ARTEMIO 2015 500,000
00620717 SANCHEZ ANA CECILIA 2015 2,500,000
02293590 SANCHEZ APACHE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01612015 SANCHEZ ARGUELLO LEONARDO 2015 1,000,000
01191788 SANCHEZ ARIZA LIBARDO 2015 5,300,000
02279196 SANCHEZ CASTAÑO LUCELLY 2015 1,100,000
01094337 SANCHEZ CASTELLANOS WILSON 2015 27,067,864
01770985 SANCHEZ CATALINA 2015 1,200,000
01142977 SANCHEZ CERON FABIO MAURICIO 2015 1,200,000
01058652 SANCHEZ CLAVIJO ARQUIMEDES 2015 800,000
02414520 SANCHEZ COY LEONOR YOMAIRA 2015 700,000
01240490 SANCHEZ DE CUEVAS ANA AGRIPINA 2015 1,288,700
02511819 SANCHEZ DE VILLAMIL ANA BELEN 2015 10,000,000
01675991 SANCHEZ DIAZ IRLEY 2015 5,600,000
02011711 SANCHEZ FERRUCHO WILLIAM 2015 907,193,500
01987024 SANCHEZ GARCIA RICARDO 2015 1,200,000
02336401 SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01273153 SANCHEZ GONZALEZ CONCEPCION 2012 1,000,000
01273153 SANCHEZ GONZALEZ CONCEPCION 2013 1,000,000
01273153 SANCHEZ GONZALEZ CONCEPCION 2014 1,000,000
01273153 SANCHEZ GONZALEZ CONCEPCION 2015 1,000,000
02375824 SANCHEZ GUERRERO LEYDI MILENA 2015 1,200,000
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02318959 SANCHEZ HERNANDEZ LUZ ESPERANZA 2015 1,288,000
02335642 SANCHEZ HOYOS SOR FANNY 2014 100,000
00941016 SANCHEZ HUERTAS JOSE ALCIBIADES 2015 930,000
00596792 SANCHEZ JIMENEZ JOSE GUSTAVO 2015 5,000,000
01594669 SANCHEZ JIMENEZ REYNED 2015 1,000,000
01929600 SANCHEZ LAYTON MARIELA 2015 590,000
02418350 SANCHEZ LLANOS ANA MARIA 2015 5,000,000
02132034 SANCHEZ LLANOS GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
02204121 SANCHEZ MANCERA JHONATTAN 2013 500,000
02204121 SANCHEZ MANCERA JHONATTAN 2014 500,000
02204121 SANCHEZ MANCERA JHONATTAN 2015 9,500,000
01557504 SANCHEZ MORENO LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
01170952 SANCHEZ NEIRA MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
01602575 SANCHEZ OSCAR JAVIER 2015 1,279,000
01335464 SANCHEZ PEDRAZA LUIS CARLOS 2015 400,000
02144471 SANCHEZ RIVERA BIBIANA ANDREA 2015 5,000,000
02197758 SANCHEZ ROJAS MABEL ROCIO 2015 4,500,000
02415359 SANCHEZ ROMERO JULIAN ANDRES 2015 500,000
00876666 SANCHEZ ROMERO NESTOR HERMES 2013 1,000,000
00876666 SANCHEZ ROMERO NESTOR HERMES 2014 1,000,000
00876666 SANCHEZ ROMERO NESTOR HERMES 2015 1,250,000
00779628 SANCHEZ RUIZ REINEL 2015 1,000,000
02239653 SANCHEZ SANCHEZ BERTHA JUDITH 2015 1,000,000
01947081 SANCHEZ SOTO HERNAN ALONSO 2015 7,000,000
01780999 SANCHEZ USAQUEN MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00202742 SANCHEZ VARON CESAR DANILO 2011 500,000
00202742 SANCHEZ VARON CESAR DANILO 2012 500,000
00202742 SANCHEZ VARON CESAR DANILO 2013 500,000
00202742 SANCHEZ VARON CESAR DANILO 2014 500,000
02172027 SANCHEZ VELASCO MIGUEL GERARDO 2015 2,000,000
01585250 SANDOVAL CASTRO MANUEL DE JESUS 2014 900,000
01585250 SANDOVAL CASTRO MANUEL DE JESUS 2015 900,000
02129159 SANDOVAL ESTEBAN SALOME CECILIA 2015 4,000,000
02050183 SANDOVAL GOMEZ YOLANDA VIVIANA 2011 1,000,000
02050183 SANDOVAL GOMEZ YOLANDA VIVIANA 2012 1,000,000
02050183 SANDOVAL GOMEZ YOLANDA VIVIANA 2013 1,000,000
02050183 SANDOVAL GOMEZ YOLANDA VIVIANA 2014 1,000,000
02050183 SANDOVAL GOMEZ YOLANDA VIVIANA 2015 2,000,000
02418709 SANDOVAL LOPEZ TEOFILDE DEL CARMEN 2015 1,200,000
00528552 SANDOVAL ORJUELA FERNANDO 2015 3,000,000
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00752794 SANDOVAL ORJUELA S.A. 2015 221,657,026
02090866 SANDOVAL PINEDA JOHN FREDY 2015 1,800,000
00928369 SANDOVAL QUINTERO MARTHA ESPERANZA 2015 4,000,000
02242371 SANDOVAL SALCEDO DORIS 2015 1,288,700
01881981 SANDOVAL SALCEDO VICTOR ALFONSO 2015 1,288,700
00757711 SANEAMIENTO AMBIENTAL 2015 200,000,000
00685058 SANOFI PASTEUR S A 2015 17,743,741,676
00669736 SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 2015 382,901,871,467
01151228 SANT' ANGELO ALIMENTOS 2015 1
02517391 SANTA BELISA S A S 2015 1,000,000
02517191 SANTA LORENA S A S 2015 1,000,000
02337795 SANTAFE.BOG 2015 188,892,415
00882952 SANTAMARIA BENAVIDES EDGAR JOSE 2015 4,300,000
02528438 SANTAMARIA MINERALS SAS 2015 1,000,000
02409179 SANTANA ARACELI AZUCENA 2015 600,000
01877145 SANTANA CRUZ LUZ GLORIA 2015 1,000,000
01548767 SANTANDER FLOREZ NELLY 2015 1,200,000
01511693 SANTANDER MONARES JOSE LUIS 2015 1,700,000
01933839 SANTELMO CUEROS 2015 1,000,000
00684589 SANTIAGO GUTIERREZ MARIA LIGIA 2015 1,000,000
02147138 SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR &
ASOCIADOS S A S
2015 769,473,510
00822373 SANTISTEBAN GOMEZ JUAN NEPOMUCENO 2015 1,200,000
02094801 SANTISTEBAN Y ASOCIADOS SERVICIOS
LEGALES CORPORATIVOS S A S
2015 532,043,846
02055777 SANTODOMINGO FARIAS MATIAS ANDRES 2015 1,288,700
02119053 SANTOFIMIO MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
01029209 SANTOS CASTILLA EDUARDO 2015 2,700,000
01991426 SANTOS GOMEZ MARIA JOHANA 2015 1,200,000
02480985 SANTOS RODRIGUEZ CECILIA 2015 1,200,000
02461045 SANTOS SANTOS ANA MATILDE 2015 2,000,000
01998249 SANVAL GROUP LTDA C I 2012 1,200,000
01998249 SANVAL GROUP LTDA C I 2013 1,200,000
01998249 SANVAL GROUP LTDA C I 2014 1,200,000
02394228 SAPUYES VALLEJO JUAN DIEGO 2015 1,000,000
02468582 SARALUNA PETS BOUTIQUE 2015 1,100,000
02219428 SARAVIA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00029665 SARDINOS 2015 13,490,000
02444064 SARMIENTO ALVARADO ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
01072849 SARMIENTO AREVALO ANGEL OCTAVIO 2015 1,200,000
00363463 SARMIENTO AVELLA RAFAEL 2015 2,577,000
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02151125 SARMIENTO BAUTISTA RODRIGO 2015 1,000,000
00929147 SARMIENTO CHITIVA ISIDRO 2015 5,545,000
02280713 SARMIENTO FRANCO LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
02371714 SARMIENTO LOPEZ RAUL 2015 1,280,000
02133608 SARMIENTO LOPEZ ROSA ELENA 2012 1,071,000
02133608 SARMIENTO LOPEZ ROSA ELENA 2013 1,071,000
02133608 SARMIENTO LOPEZ ROSA ELENA 2014 1,071,000
02133608 SARMIENTO LOPEZ ROSA ELENA 2015 1,071,000
02355941 SARMIENTO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02491173 SARMIENTO MENDOSA DOLUVINA 2015 1,280,000
02509930 SARMIENTO PALACIOS DAVID 2015 1,000,000
01709365 SASFA 2010 400,000
01709365 SASFA 2011 400,000
01709365 SASFA 2012 400,000
01709365 SASFA 2013 400,000
01709365 SASFA 2014 400,000
01709365 SASFA 2015 400,000
01580862 SASTOQUE CABALLERO BEXI 2015 1,200,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2010 400,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2011 400,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2012 400,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2013 400,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2014 400,000
01709363 SASTOQUE CUBIDES FABIAN ALFONSO 2015 400,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2008 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2009 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2010 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2011 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2012 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2013 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2014 1,000,000
01577624 SASTRERIA FLOR 2015 2,000,000
02490004 SATSUMA A WORLD OF DESIGN S A S 2015 2,000,000
01530372 SAVILLGUI SALAZAR INVERSIONES & CIA S
EN C
2015 1,135,235,000
00961917 SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS SAS 2015 32,726,476,000
02138678 SCHREDER CA&M S A S C I 2015 1,682,210,788
01144943 SDDS S A S 2015 9,244,699,084
02182330 SDS COLOMBIA SAS 2015 573,194,009
02393974 SEA LAND SKY WAYS SAS 2015 27,440,584
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02393980 SEA LAND SKY WAYS SAS 2015 1,100,000
01945038 SEBASTIAN YEPES MUSIC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 363,094,977
02458382 SECADO DE ALIMENTOS E INNOVACION Y
TECNOLOGIA EMPRESA UNIPERSONAL
2015 840,000
01990001 SECURITY WORLD COLON LTDA 2011 1,000,000
01990001 SECURITY WORLD COLON LTDA 2012 1,000,000
01990001 SECURITY WORLD COLON LTDA 2013 1,000,000
01990001 SECURITY WORLD COLON LTDA 2014 1,000,000
01990001 SECURITY WORLD COLON LTDA 2015 1,000,000
02526652 SEDE 103 SALUD VISUAL 2015 173,000,000
02049115 SEDGMAN S A S 2015 318,081,903
00291522 SEGIVAB CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 5,312,000
01650133 SEGOVIA FLOREZ MARTHA EVELIA 2015 1,000,000
02502064 SEGUNDAS EDI 2015 1,900,000
01844306 SEGUNDAS LA 16 2015 1,900,000
00692224 SEGURA CAICEDO MIGUEL ANTONIO 2015 7,412,000
02405335 SEGURA HERRERA FREDY ALEJANDRO 2015 4,500,000
00849555 SEGURA JIMENEZ CLAUDIA IRMA 2015 1,400,000
01995989 SEGURA RAMOS BLANCA LILIA 2015 20,156,000
01215835 SEGURA RINCON CARMEN ROSA 2014 450,000
01474292 SEGURIDAD LOGRO LIMITADA 2015 2,463,699,669
00894269 SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y
SERVICIOS LTDA VIGIASER LTDA
2015 1,707,167,654
01131242 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO
SEGURIDAD LTDA
2015 3,805,057,726
01201551 SEGURIDAD SHALOM LTDA 2015 1,722,532,849
00376369 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO DE
COLOMBIA LTDA
2015 2,118,233,123
01989628 SEGUROS & COBRANZAS LTDA 2011 1,000,000
01989628 SEGUROS & COBRANZAS LTDA 2012 1,000,000
01989628 SEGUROS & COBRANZAS LTDA 2013 1,000,000
01989628 SEGUROS & COBRANZAS LTDA 2014 1,000,000
01989628 SEGUROS & COBRANZAS LTDA 2015 1,000,000
01693030 SEGUROS INVERTEJ LTDA 2015 817,329,914
01328580 SEI ARQUITECTURA E IMAGEN S.A.S. 2015 2,155,327,881
00337016 SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 2015 512,454,551
02021591 SELLOS V M F 2015 1,000,000
00821422 SEM DE COLOMBIA E U 2015 11,633,400
01748396 SEMILLAS AGROPUNTO COTA 2015 4,800,000
00932227 SENDERO DEL SER 2015 34,381,920
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01246026 SENDERO DEL SER 2015 68,763,839
01851944 SENDERO DEL SER FARMACIA HOMEOPATICA 2015 17,190,960
02349316 SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA
SAS
2015 4,538,785,000
02175834 SENIDENT 2015 3,960,000
00477228 SENIOR ACUÑA CAMILO ALFREDO 2015 5,000,000
02470273 SENTIDOS MAGICOS CDI 2015 25,000,000
00964368 SEPULVEDA BENAVIDES JAIRO 2015 5,000,000
01964805 SEPULVEDA GARCIA ROSA ANGELA 2015 500,000
02181291 SEPULVEDA VALENCIA YURI YANETH 2015 4,476,000
02496002 SER TRANSICION TRANSVERSAL EVOLUCION
PASO Y SENTIDO S A S
2015 1,000,000
01498136 SERAFINCGUZMANVERGARA LA LINEA 2015 993,800
01233147 SERANDINA S A 2015 6,119,195,806
02509116 SERCON INTEGRADOS SAS 2015 10,000,000
01360322 SERE EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,251,000
01088827 SERESVIG E U 2012 1,000,000
01088827 SERESVIG E U 2013 1,000,000
01088827 SERESVIG E U 2014 1,000,000
01088827 SERESVIG E U 2015 1,000,000
01414538 SERFINANCIAL S A 2014 10,000,000
01414538 SERFINANCIAL S A 2015 10,000,000
01999354 SERFINCO INMOBILIARIA 2015 1
00343322 SERFINCO LIMITADA 2015 2,985,490,415
02049177 SERFINCO LTDA - TRADING EDUCACION 2015 1
02194246 SERILAM S A S 2015 100,188,000
02059404 SERINTEL TELECOMUNICACIONES S A S 2015 220,925,765
00791794 SERLLANTAS 2010 1
00791794 SERLLANTAS 2011 1
00791794 SERLLANTAS 2012 1
00791794 SERLLANTAS 2013 1
00791794 SERLLANTAS 2014 1
00791794 SERLLANTAS 2015 1
01611755 SERNA DUQUE SANDRA PATRICIA 2015 5,500,000
02203843 SERNA GOMEZ MARIELA 2015 1,300,000
02368399 SEROSLO S A S 2015 5,700,000
02050895 SERPECAL SAS 2015 339,570,000
01833512 SERRANO MANRIQUE ALEXANDER 2015 5,000,000
01498617 SERRANO RAMIREZ SENAIT 2015 22,500,000
02133118 SERRANO RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 15,788,599
02147902 SERRATO LOZANO SANDRA 2015 16,100,001
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01707520 SERTA COLOMBIA S A S 2015 4,370,643,887
02223157 SERTECPHONE 2013 800,000
02223157 SERTECPHONE 2014 800,000
02223157 SERTECPHONE 2015 800,000
01969936 SERVI ASEO DE LA SABANA LIMITADA 2014 1,000,000
01969936 SERVI ASEO DE LA SABANA LIMITADA 2015 1,000,000
01258804 SERVI BOMBAS RUN 2015 4,500,000
01672365 SERVI ICE LTDA 2015 887,611,429
01961754 SERVI IMPUESTOS 2015 1,288,700
01835635 SERVI MOTORS 2015 1,500,000
01892659 SERVI PLASTICOS SANTI 2011 1,000,000
01892659 SERVI PLASTICOS SANTI 2012 1,000,000
01892659 SERVI PLASTICOS SANTI 2013 1,000,000
01892659 SERVI PLASTICOS SANTI 2014 1,000,000
01892659 SERVI PLASTICOS SANTI 2015 1,000,000
02392287 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA
INSTRUMENTAL SAS
2015 267,546,455
02148410 SERVICIO AUTOMOTRIZ LUIS E QUEVEDO SAS 2015 210,673,796
00742882 SERVICIO DE BASCULA Y RECUPERADORA
AMBIENTAL LA FLORIDA
2015 6,200,000
01126737 SERVICIO DE PARQUEADERO MI RECUERDO 2015 1,100,000
02067230 SERVICIO DE TRANSPORTES UNIDOS SAS STU
SAS
2015 78,170,715
00699351 SERVICIO ELECTRICO GARZON 2015 1,100,000
00724475 SERVICIO SERRAJERIA ROJAS 2015 1,200,000
01154580 SERVICIO Y SOPORTE ANALITICO LIMITADA 2015 134,734,000
02018282 SERVICIOS CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS
ESP
2015 828,081,518
01888427 SERVICIOS DE INGENIERIA PARA COLOMBIA
SAS CI
2015 16,386,622,584
00620315 SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
ASEO SERVILIMA S A S
2015 1,386,999,928
02352254 SERVICIOS DE TRANSPORTE SOUTH PACIFIC
S.A.S.
2015 2,412,661,514
00693070 SERVICIOS FINANCIEROS DE COLOMBIA
SERFINCO S.A. SUCURSAL BOGOTA
2015 39,417,102,994
02108045 SERVICIOS GENERALES HERRERA 2015 1,200,000
02505706 SERVICIOS GENERALES Y DOMESTICOS LAS
PROFESIONALES S.A.S
2015 5,455,738
02119501 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA
SICO SAS
2015 3,899,500
02043087 SERVICIOS INTEGRALES MARITIMOS SAS 2015 9,441,851,000
02436574 SERVICIOS LOGISTICOS LAB SAS 2015 203,592,762
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01894018 SERVICIOS MEDICOS VITAL HEALTH S A S 2015 1,101,510,629
02498359 SERVICIOS OPTIRED S A S 2015 50,000,000
02386138 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
SEPIN SAS
2015 229,561,126
02520762 SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2015 1,200,000
01960086 SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C S A S 2015 2,497,044,072
01647761 SERVICROMADOS 2015 900,000
02163652 SERVIDROGAS EL PALMAR 2014 650,000
02163652 SERVIDROGAS EL PALMAR 2015 650,000
01620043 SERVIDROGAS PERDOMO 2015 650,000
01573794 SERVIELECTRONICA 2 MIL 2015 1,500,000
02185687 SERVIENTREGA PRINCIPAL CENTRO 2015 1,000,000
01773383 SERVIENTREGA SUCURSAL 2015 1,000,000
01206076 SERVIEXPERTOS S.A. 2015 107,663,276
01617455 SERVIFARMA E & P LTDA 2015 192,530,895
01617511 SERVIFARMA E & P LTDA 2015 133,030,895
01804190 SERVIFARMA E &P LTDA NO. 2 2015 59,500,000
02528279 SERVIGRAFICAS RICAURTE SAS 2015 10,000,000
00420138 SERVIGRUAS PRIETO LA NOVENA 2015 1,000,000
00519761 SERVILUJOS CALDAS RAMIREZ 2015 5,000,000
01020554 SERVIMECANIZADOS CASTILLO 2013 500,000
01020554 SERVIMECANIZADOS CASTILLO 2014 500,000
01020554 SERVIMECANIZADOS CASTILLO 2015 500,000
00761081 SERVINTE 2015 247,051,000
02461666 SERVIRELAR 2015 1,000,000
00659543 SERVITEC V R W 2015 2,000,000
00876668 SERVITECA LAS MOTOS 2013 1,000,000
00876668 SERVITECA LAS MOTOS 2014 1,000,000
00876668 SERVITECA LAS MOTOS 2015 1,250,000
02446066 SERVITECNIGAS QUIN 2015 3,000,000
00024198 SERVITOOL 2015 1,000,000
00024197 SERVITOOL S A S 2015 706,723,518
00588749 SERVIVIC LTDA 2015 228,757,385
02321412 SEVEN IC S A S 2015 68,400,328
00355809 SEWING PARTS LTDA 2015 641,168,883
01168058 SEWING PARTS LTDA SINPAR LTDA 2015 641,168,883
01789207 SGF GLOBAL S.A.S. 2015 6,466,488,111
02235355 SGF INVERSIONISTAS Y PROMOTORES SAS 2015 2,162,981,000
00058491 SHELL COLOMBIA 2015 8,160,239,000
00009282 SHELL COLOMBIA S A 2015 43,528,157,000
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02523946 SHELLTECH COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
01836252 SHOES & SHOES 2015 2,500,000
00977766 SI SISTEMA INTEGRAL INMOBILIARIO SAS 2015 5,187,725,000
02413209 SI VAMOS 2015 1,000,000
02175609 SIAQ SERVICIOS INTEGRAL DE
ALIMENTACION CON CALIDAD SAS
2015 1,000,000
02397604 SICAR AQ S A S 2015 44,681,117
02123042 SICCSE SAS 2015 21,960,004
00323266 SICUREX 2015 943,202,505
00275507 SICUREX LTDA 2015 943,202,505
02077654 SIELCO ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS 2015 151,834,132
01342146 SIEMPRE GENTE EMPRENDEDORA S.A.S 2015 2,710,844,000
02233854 SIEMPRE SAGA 2015 1,000,000
02265400 SIERRA ABRIL DORA 2015 2,500,000
01863463 SIERRA GUERRERO SOFIA 2015 1,200,000
02434269 SIERRA GUTIERREZ NANCY MAYERLI 2015 500,000
02514794 SIERRA GUTIERREZ SINDY LORENA 2015 100,000
00684967 SIERRA HURTADO LUIS ARNULFO 2015 4,000,000
01207937 SIERRA MAYORGA JULIO ORLANDO 2015 1,800,000
01951068 SIERRA NIETO GLADYS AMANDA 2011 600,000
01951068 SIERRA NIETO GLADYS AMANDA 2012 600,000
01951068 SIERRA NIETO GLADYS AMANDA 2013 600,000
01951068 SIERRA NIETO GLADYS AMANDA 2014 600,000
01951068 SIERRA NIETO GLADYS AMANDA 2015 600,000
02238241 SIERRA TORRES ARACELY 2015 1,000,000
02376938 SIERRA ZAMBRANO MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
00637519 SIERRASO SAS 2015 63,495,152,035
01819489 SIG CRECER S A S 2015 71,369,951
02081392 SIGAMA HOLDINGS S A S 2015 648,426,009
02024331 SIGLO ACCOUNTING S A S 2015 1,205,458,688
01940621 SIGLO COLOMBIA S A S 2015 4,638,144,650
02126949 SIGNUM CONSULTING SAS 2015 706,844,687
00574591 SIGNUM INGENIERIA S A S 2015 3,402,629,219
00774877 SIGUA ORTIZ MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
00939272 SILCO ENTERPRISE RAMOS & CIA S.C.A 2015 10,000,000
01414080 SILESOL 2015 3,000,000
02339166 SILVA AGUDELO FREDY ARNULFO 2015 50,000
01247978 SILVA BELTRAN ALBERTO 2013 1,100,000
01247978 SILVA BELTRAN ALBERTO 2014 1,100,000
01247978 SILVA BELTRAN ALBERTO 2015 1,288,000
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00825910 SILVA BELTRAN FLOR ALBA 2015 800,000
02346950 SILVA BULLA RODOLFO 2015 3,000,000
00470088 SILVA CORREDOR Y CIA S. EN C. 2015 1,759,918,017
01028736 SILVA CRUZ MILENA 2015 1,000,000
02327670 SILVA GARZON DEISY LILIANA 2015 12,000,000
01781813 SILVA MARTINEZ ALIRIO 2015 3,211,000
00253726 SILVA RIAÑO MANUEL ANTONIO 2015 4,500,000
01502179 SILVA SANCHEZ JOSE MIGUEL 2015 1,500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2007 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2008 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2009 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2010 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2011 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2012 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2013 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2014 500,000
01614987 SIMA10 EVENTOS 2015 2,800,000
01927423 SIMON SEIN LTDA 2015 281,802,653
02305122 SIMPLICITY S.A.S. 2015 2,890,991
02286996 SINCROEXPORT S.A.S. 2015 50,000,000
02178040 SINECOL S A S 2014 1,200,000
02357105 SINERGIA AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA SAS 2015 20,000,000
01973854 SINERGIA EN CONSULTORIA ESPECIALIZADA
S A S
2015 28,777,360
00118602 SINGETEL S A 2015 3,141,643,697
02336614 SIRIUS ANDINA SAS 2015 88,824,186
02418656 SISLEY 10 2015 10,000,000
02418669 SISLEY 11 2015 10,000,000
02418654 SISLEY 13 2015 10,000,000
02418662 SISLEY 14 2015 10,000,000
02418667 SISLEY 15 2015 10,000,000
02418998 SISLEY 16 2015 10,000,000
02418657 SISLEY 18 2015 10,000,000
02418659 SISLEY 20 2015 10,000,000
02418650 SISLEY 3 2015 10,000,000
02418653 SISLEY 4 2015 10,000,000
02418658 SISLEY 5 2015 10,000,000
02418655 SISLEY 6 2015 10,000,000
02418670 SISLEY 7 2015 10,000,000
02418668 SISLEY 8 2015 10,000,000
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02053295 SISTEMAS DE CONSTRUCCION LIVIANA SAS 2014 1,000,000
02053295 SISTEMAS DE CONSTRUCCION LIVIANA SAS 2015 1,000,000
01622101 SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E
INGENIERIA S A S
2015 2,075,167,320
01226293 SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES S A 2015 152,361,335,000
00342162 SISTEMAS PRODUCTIVOS LIMITADA 2015 1,287,305,637
02384869 SISTEMAS Y EDICIONES WISDOM S A S 2015 65,584,356
01675920 SISTEMAS Y SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES
2015 2,500,000
02352982 SLC SEMILLA LIBERTAD Y CONCIENCIA
ESCUELA DE ENTRENAMIENTO CAPACITACION
Y FORMACION EDUCATIVA
2015 1,000,000
02406189 SLM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 43,897,700
02275632 SMAART KETING SAS 2015 97,606,619
02383312 SMAARTI 2015 70,000,000
02463696 SMART BUY COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02191248 SMART DECISIONS SAS 2015 3,041,899,553
02147040 SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP 2015 100,000,000
01599877 SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 5,655,120,563
01874043 SMART TEAM SOLUTIONS LIMITADA 2015 445,073,544
01940513 SMARTBRANDS S A S 2015 275,058,071
01903417 SMARTJSP SAS 2015 329,809,153
02063001 SMILE CENTER 2015 5,000,000
02197584 SMOKING URIZA SASTRERIA 2015 1,283,300
02228357 SMOOTH SPA 2015 2,500,000
01018873 SOADSEG LTDA PROMOTORES DE SEGUROS 2015 914,061,804
02047218 SOCCIDENTALES SAS 2015 651,999,230
01794055 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RECURSOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 4,142,422,000
00826438 SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA
Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA
S A
2015 107,912,737,836
S0001783 SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES -
LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA
2015 1,212,233,430




INTERNACIONAL MADE IN WORLD LIMITADA
2015 89,855,013
00650192 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON
LTDA
2015 2,262,080,963




00564794 SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE COLOMBIA
LIMITADA SOESCOL LTDA
2015 211,879,350
02460525 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE SAS
2015 870,315
02395612 SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S 2015 5,071,093,206
01689852 SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA 2015 5,024,463,382
02213450 SOCIOCONSULTORIAS SAS 2015 1,000,000
02406833 SODEZ S A S 2015 76,100,300
01738444 SOFEM LTDA 2015 78,746,287
01372601 SOFI Y LUNA 2015 1,200,000
02346283 SOFIA.COMS 2015 1,000,000
02156723 SOFTWAREONE COLOMBIA  S A S 2015 38,596,629,492
02314641 SOFVAL SAS 2015 1,000,000
01252842 SOIDYMA LTDA 2015 2,573,000
S0013357 SOL PURPURA - FUNDACION PARA EL
LIDERAZGO, LA CULTURA Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SE ABREVIARA SOL PURPURA
2015 1,200,000
02100396 SOLANO CASTILLO CAROLINA 2015 1,200,000
02024474 SOLANO JORGE ANDRES 2014 1,500,000
02024474 SOLANO JORGE ANDRES 2015 2,000,000
01249851 SOLANO SANDOVAL DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01249851 SOLANO SANDOVAL DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01249851 SOLANO SANDOVAL DIANA PATRICIA 2015 15,000,000
02467176 SOLARTE SALAZAR OLGA YAMILE 2015 1,000,000
01434268 SOLER GALINDO DANIEL JESUS 2015 1,250,000
01108011 SOLER MOLINA HUGO ALFONSO 2015 6,000,000
01397456 SOLER RODRIGUEZ MARTA JUDITH 2015 3,000,000
02266581 SOLER SOSA MARIA DEL TRANSITO 2015 2,500,000
01087348 SOLIDO LEATHER JACKETS 2015 1,000,000
01770877 SOLIM 2015 1,000,000
02311140 SOLINTELCO CORP SAS 2015 255,305,888
01083169 SOLO ASEO PRIMAVERAL 2012 1,000,000
01083169 SOLO ASEO PRIMAVERAL 2013 1,000,000
01083169 SOLO ASEO PRIMAVERAL 2014 1,000,000
01083169 SOLO ASEO PRIMAVERAL 2015 1,000,000
01600874 SOLO CARNES AL CARBON 2015 1,400,000
01807023 SOLO FRENOS ONASIS 2015 1,288,700
01109322 SOLO FRUTAS DAGO 2015 3,700,000
02275123 SOLO PULPAS SAS 2014 57,236,000
01314127 SOLOBOMBAS A GASOLINA 2015 1,000,000
01974795 SOLOTEX 2015 700,000
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02415364 SOLTEX TEXTIL 2015 500,000
01894884 SOLUBRIC SAS 2015 200,000,000
01960171 SOLUCION TECNICA S A S 2015 1,613,930,553
02421288 SOLUCIONES AGROPECUARIAS EL IMPERIO 2015 20,000
02380843 SOLUCIONES ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
SAS
2015 10,000,000
01891990 SOLUCIONES ANCLA LTDA. 2015 288,460,130
01621838 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INTEGRALES
E U
2015 3,000,000
00604960 SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE
LTDA
2015 3,578,951,381
02307624 SOLUCIONES COLOMBIANAS INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02189512 SOLUCIONES EMPRESARIALES OMEGA S.A.S 2015 46,807,864
00539508 SOLUCIONES FINALES DE INFORMACION
S.F.I. S.A.S
2015 226,459,418
02254995 SOLUCIONES PULID ALQUERIA LA FRAGUA 2015 500,000
02236047 SOLUCIONES PULID TALAVERA 2015 500,000
01935210 SOLUCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 726,898,000
02465456 SOLUCIONES Y SERVICIOS DE TRANSITO
COLOMBIA S A S
2015 5,000,000
02119808 SOLUPLAST COLOMBIA 2015 2,000,000
01720955 SOLUTRANS S A S 2015 8,962,169,000
01894843 SOLVENTES Y LUBRICANTES DE COLOMBIA
SAS
2015 200,000,000
02240073 SOLVENTI SAS 2015 1,336,325,658
00023843 SOMBREROS Y PONCHOS DE COLOMBIA -
ALMACEN SAN CARLOS
2015 1
01076861 SOMBREROS Y PONCHOS DE COLOMBIA-
ALMACEN SAN CARLOS CARACAS
2015 1
01577715 SON & TIZON CAFE BAR. G 2015 4,500,000
00726707 SONIDO & VOZ PRODUCCIONES E U 2015 31,563,045
01773959 SONORA SPOT ENTERPRISES S A S 2015 1,308,971,136
01682157 SOPITAS Y FRIJOLADA 165 2014 1,000,000
01682157 SOPITAS Y FRIJOLADA 165 2015 1,000,000
01924233 SOPORTE INTEGRAL DIGITAL S A S 2015 59,218,059
02258198 SOPORTE PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
Y TECNOLOGICO S A S
2015 141,885,409
01361641 SORACIPA PACHECO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01514654 SORIANO COLMENARES OSCAR JAVIER 2015 400,000
01527339 SORING LTDA 2015 12,024,006,395
02452908 SOTELO PAEZ GLORIA INES 2015 100,000
02344957 SOTELO PAREDES ROSALIO FRANCISCO 2015 9,000,000
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02414065 SOTELO SANCHEZ OSBALDO MAURICIO 2015 4,000,000
01743338 SOTO HENAO LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02195868 SOTO RODRIGUEZ DORA YADIRA 2015 1,100,000
02347749 SOTO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 2,500,000
01963771 SOTO ROLDAN FRANCISCO 2015 900,000
01675918 SOTO ROZO EDITH RUBIELA 2015 2,500,000
02519610 SPA ALMARIOS CAJICA S A S 2015 50,000,000
02193462 SPA Y PELUQUERIA GENTE LINDA 2015 1,000,000
02512650 SPC COLOMBIA SAS 2015 484,160,000
01437553 SPORT LINE AMERICA I 2015 318,123,571
02262004 SPORT LINE IMPERIAL 2015 1,458,318,331
02200227 SPORTLINE AMERICA TITAN PLAZA 2015 2,146,850,281
01979947 SPORTLINE AMERICA XVI 2015 2,686,651,372
02258984 SPORTLINE CALIMA 2015 1,938,920,134
02370599 STAGE BTL 2015 5,000,000
00981290 STAGE BTL S.A. 2015 9,483,312,421
01282057 STATUS MUSIC BAR 2004 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2005 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2006 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2007 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2008 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2009 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2010 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2011 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2012 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2013 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2014 1,200,000
01282057 STATUS MUSIC BAR 2015 1,200,000
02465006 STECMA S A S 2015 50,000,000
02529163 STEELTECH S A S 2015 19,373,800
00917043 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,133,585,233
02320502 STELA 2015 1,000,000
01923293 STID LTDA 2015 12,000,000
02138704 STILO URBANO RT 2015 1,000,000
02154823 STILOS FASHION MADELEIN 2015 1,200,000
02330819 STOK SPORT 2015 400,000
02084320 STOP BAR S B 2015 1,280,000
02428826 STOP BAR S B 2 2015 1,280,000




01550586 STORE PC AND SERVICE LTDA 2015 1,280,000
01550594 STORE PC AND SERVICE LTDA 2014 100,000
01550594 STORE PC AND SERVICE LTDA 2015 1,280,000
02189812 STRADIVARIUS 2015 2,968,191,500
01813863 STRADIVARIUS SANTAFE 2015 2,082,135,824
02227058 STRADIVARIUS TITAN PLAZA 2015 2,016,205,217
02131616 STRADIVARIUS UNICENTRO 2015 1,539,894,206
02370380 STRATEC INFORMATICA SAS 2015 1,804,550
02018440 STRATEGIC PROGRAM SUPPORT S P S
SUCURSAL COLOMBIA
2015 59,706,000
02309490 STRICTIS 5 2015 18,011,000
01647091 STRUCTURE S.A. S BANCA DE INVERSION 2015 2,679,180,212
02202644 STUDIO 54 BAND SAS 2015 14,450,000
02043601 SU DROGUERIA OVIEDO 2015 1,200,000
02525649 SU GRUPO CONSULTOR VER S.A.S 2015 500,000
02326962 SU OPORTUNO TRANSPORTE S A S 2015 1,000,000
00727762 SU PAN DONDE TOTO 2015 3,000,000
01788600 SUAREZ AYALA BARONIO 2015 2,500,000
02298698 SUAREZ BERNAL GERARDO 2015 9,863,000
01703877 SUAREZ BERNAL JESUS ANTONIO 2015 12,600,000
01697618 SUAREZ BLANCA AZUCENA 2015 13,000,000
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2010 1
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2011 1
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2012 1
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2013 1
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2014 1
00791792 SUAREZ CASTAÑO SERGIO URIEL 2015 1
01664072 SUAREZ GAONA FABIO 2012 1,000,000
01664072 SUAREZ GAONA FABIO 2013 1,000,000
01664072 SUAREZ GAONA FABIO 2014 1,000,000
01664072 SUAREZ GAONA FABIO 2015 1,000,000
02361332 SUAREZ OCHOA SONIA ESPERANZA 2015 1,100,000
02305582 SUAREZ OLIVEROS JUAN DE JESUS 2015 1,232,000
00986882 SUAREZ PANCHE BUENAVENTURA 2013 1
00986882 SUAREZ PANCHE BUENAVENTURA 2014 1
00986882 SUAREZ PANCHE BUENAVENTURA 2015 1
02382159 SUAREZ RAMOS ELSA MARINA 2015 1,000,000
01104250 SUAREZ SILVA ROSAURA 2015 34,054,524
02525148 SUAREZ VILLARREAL NELLY 2015 500,000
02327661 SUATI JI CONGELADOS 2015 1,500,000
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02399879 SUAZO LOPERA JORGE IVAN 2015 1,200,000
02364309 SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES S A S
2014 941,500,000
02364309 SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES S A S
2015 941,500,000
02137019 SUESCUN DELGADO ALIRIO 2015 1,000,070
02173155 SUIDENCART 2015 1,000,000
00034917 SUIZCOL  S A S 2015 16,542,755,821
02047663 SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S 2014 4,000,000
02047663 SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S 2015 4,000,000
02077382 SUMA LTDA VALORES AGREGADOS 2015 6,350,012
01423283 SUMI & SERVICE SAS 2015 123,051,381
01762441 SUMIMARKA LTDA 2015 91,384,127
00412582 SUMINISTROS CHRISTIAM 2015 1,200,000
02362765 SUMINISTROS COVALCO S A S 2015 10,000,000
01385381 SUMINISTROS Y PAPELERIA INKJET 2015 42,589,681
02077301 SUMINOX ACEROS SAS 2015 5,626,466,617
01083916 SUN GEMINI S A 2015 5,333,336,703
00596794 SUNTIAVES 22 2015 5,000,000
01235751 SUPCO SUMINISTROS PARTES Y COMPONENTES 2015 6,000,000
01410281 SUPER 64 2015 1,200,000
01779102 SUPER BROASTER Y ASADO VENECIA 2015 5,000,000
01338571 SUPER CLUTCH 2015 1,000,000
02171275 SUPER DROGUERIA LA 33 2015 1,200,000
02151596 SUPER FERIA TODO A MIL G Y C 2015 1,000,000
02280246 SUPER FERIA TODO A MIL SOPO 2015 1,000,000
01491059 SUPER LINE COMUNICACIONES NO. 2 2015 1,000,000
02347756 SUPER PAN LA 17 2015 2,500,000
01698912 SUPER TIENDA J B D 2015 1,288,700
00435204 SUPERCARGO INTERNATIONAL SERVICES S A 2015 1,379,894,711
02443936 SUPERDROGAS ALEJANDRIA 2015 11,900,000
01501871 SUPERELECTRICOS 2015 20,000,000
02353029 SUPERELECTRICOS NUMERO UNO 2015 10,000,000
02288922 SUPERFERIA TODO A MIL Y DOS MIL 2015 1,000,000
01399070 SUPERIOR DE DOTACIONES SAS 2015 849,621,974
02156868 SUPERMERCADO  TROPICAL BONANZA 2015 2,000,000
01248795 SUPERMERCADO BELLAVISTA 2015 500,000
02309952 SUPERMERCADO CRISTI SAS 2015 10,000,000
01383549 SUPERMERCADO DON PACHO GUEVARA 2015 1,000,000
00748241 SUPERMERCADO DONDE EL FLACO 2015 1,280,000
01832126 SUPERMERCADO EL MERCAL 2015 1,200,000
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01631979 SUPERMERCADO EL PROGRESO PANDI 2015 3,500,000
01907570 SUPERMERCADO LA NEGRITA SANDRA 2015 1,000,000
02094804 SUPERMERCADO LK 2013 1,000,000
02094804 SUPERMERCADO LK 2014 1,000,000
02094804 SUPERMERCADO LK 2015 3,000,000
01484994 SUPERMERCADO MI NEGRITA 2015 800,000
02314216 SUPERMERCADO MVB 2015 1,100,000
02305585 SUPERMERCADO PUERTAS ROJAS 2015 1,232,000
02073130 SUPERMERCADO SANTANDER ALBA 2015 1,280,000
01504207 SUPERMERCADO SANTANDER S E 2015 7,000,000
00765608 SUPERMERCADO SANTANDEREANO R P 2015 600,000
02254053 SUPERMERCADO TITAN 3 A 2015 1,000,000
01883108 SUPERMERCADO VARIEDADES LAURITA 2015 1,500,000
02503585 SUPERMERCADO VILLAPINZON JC 2015 10,000,000
00512636 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO AMERICAS
CLUB
2015 1,933,000
02516077 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL TRIUNFO 2015 9,800,000
01724994 SUPERMERCADOS SUPER EXITO 2012 1,000,000
01724994 SUPERMERCADOS SUPER EXITO 2013 1,000,000
01724994 SUPERMERCADOS SUPER EXITO 2014 1,000,000
01724994 SUPERMERCADOS SUPER EXITO 2015 2,000,000
00822376 SUPERMODAS EL ESPINO SANTISTEBAN 2015 1,200,000
01968157 SUPEROFERTAS SPIRIT SPORT 2015 2,000,000
01524356 SUPERSHINE CARWASH 2015 3,500,000
02482803 SURAMERICANA DE CORTES Y DOBLECES S A
S
2015 139,790,000
00204195 SURAMERICANA DE PLASTICOS 2015 900,000
01725625 SURTI HOGAR SAN NICOLAS O M 2015 1,000,000
00126881 SURTI MACK LTDA 2015 1,408,603,801
01781711 SURTIAVES 22 BOSA 2015 5,784,000
01898692 SURTIAVES 22 CRA 100 2015 9,832,000
02042920 SURTIAVES 22 MAYER 2015 4,335,000
02181294 SURTIAVES 22 SAN CARLOS 2015 4,476,000
00499218 SURTIAVES 22 USAQUEN 2015 7,245,000
01527447 SURTIAVES 22 VILLAS DE GRANADA 2015 5,760,000
00447272 SURTIDOR FOTOGRAFICO COMERCIAL LTDA 2015 254,172,000
02485332 SURTIDOR J C 2015 1,200,000
01789739 SURTIDORA DE AVES 22 DE SAR 2015 5,300,000
02318962 SURTIDORA DE AVES 22 E 2015 1,288,000
02380184 SURTIDORA DE AVES 22 EF 2015 2,000,000
01208641 SURTIDORA DE AVES GUASCA 2015 3,000,000
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02465437 SURTIFRUVER LA GRAN COSECHA 2015 1,500,000
02111760 SURTIFRUVER RENACER 2015 1,200,000
02444463 SURTILACTEOS LA TOSCANA S.A.S 2015 4,000,000
01516988 SURTITAC LTDA 2015 10,000,000
02042484 SURTITIENDAS DC 2015 1,000,000
01586769 SURTIVARIEDADES DE LA 18 2015 6,000,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2010 500,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2011 500,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2012 500,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2013 500,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2014 500,000
01537643 SUSA QUIJANO AYDA ROSMIRA 2015 500,000
00912864 SUTACHAN GUATAQUIRA JOSE MOISES 2015 1,200,000
01916055 SUTILEZZA JOYERIA 2015 600,000
02511730 SWEET TAFFYTA 2015 1,280,000
01625409 SWISSTUR AGENCIA DE VIAJES 2015 1,875,363
01429770 SWISSTUR LUFTHANSA CITY CENTER NIZA 2015 1,875,363
01162685 SWISSTUR MAYORISTA DE TURISMO 2015 1,875,363
02069105 SWIZLY S A S 2015 176,154,049
02423077 SYRMA SAS 2015 10,000,000
01915976 SYSTEMENVIA 2015 1,000,000
00909725 T G I FRIDAYS 2015 1
01422279 T G I FRIDAYS 2015 1
02107071 T G I FRIDAYS 2015 1
02512678 T G I FRIDAYS 2015 1
00619996 T H L NEGOCIOS E INGENIERIA
INTERNACIONALES LIMITADA
2015 2,807,271,893
01977661 T Y C TECNOLOGIAS Y ASESORIAS EN
CONTRATACION ESTATAL S.A.S.
2015 1,000,000
01939118 T Y O LIMITADA 2015 147,252,000
02217495 T-CURE PHARMACEUTICAL S A S 2015 33,036,864
01326399 T.G.I. FRIDAYS 2015 1
01448333 TABARES BEDOYA FLOR ALBA 2015 100,000
02227213 TABERNA BAR  MI POTRILLO 2015 1,200,000
01949511 TABERNA BAR LOS ARRIEROS 2015 1,200,000
02026933 TABERNA BAR VIEJO CALDAS 2015 1,200,000
02020915 TABLON DEL OLIMPO SAS 2015 10,000,000
02221451 TABORDA ARBOLEDA LUZ KARINA 2014 1,200,000
02309412 TAC LA COLINA 2015 8,258,585,310
01435043 TAC Y RESONANCIA DEL COUNTRY 2015 8,258,585,310
01745655 TAC Y RESONANCIA DEL COUNTRY 2015 8,258,585,310
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01634147 TACAMA IMPORT S A S 2015 8,106,958,000
02519543 TACTICA SGSST HSE SAS 2015 3,000,000
02233628 TACTO MOTION SAS 2015 26,370,000
01293653 TALERO TORRES MARIA ISABEL 2015 1,384,869,104
01891452 TALLER 301 S.A.S. 2015 308,652,305
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2007 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2008 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2009 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2010 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2011 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2012 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2013 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2014 1,000,000
00726958 TALLER DE BICICLETERIA CICLO TOVAR 2015 1,000,000
00615926 TALLER DE JOYERIA EL SOL DORADO 2015 1,288,000
01854729 TALLER DE MECANICA LA PLAYA 2015 45,000,000
02353694 TALLER DE MECANICA Y MONTALLANTAS LA
ESMERALDA
2015 1,200,000
02169305 TALLER DE RELOJERIA RAMIREZ B 2015 3,300,000
02107522 TALLER DE TE SAS 2015 129,778,233
02054841 TALLER DEL ALUMBRADOR S A S 2015 27,558,000
01230652 TALLER DIGERMAN 2015 1,000,000
01323547 TALLER ELECTROESQUINAS 2015 1,000,000
01367154 TALLER LA GAITANA 2015 1,280,000
01718298 TALLER MAC CASTAÑO 2015 900,000
01994971 TALLER MECANICA INDUSTRIAL MIGUEL
VELASQUEZ
2015 4,500,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2006 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2007 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2008 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2009 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2010 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2011 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2012 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2013 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2014 1,200,000
01528212 TALLER NUÑEZ HNOS 2015 4,000,000
02008827 TALLER RAMIREZ PAEZ 2015 1,800,000
00826939 TALLER RODRILUNA 2014 1,200,000
00746036 TALLER Y ALMACEN DE MUEBLES SAN JOSE 2015 1,000,000
02025858 TALLERES PULECIO 2011 1,000,000
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02025858 TALLERES PULECIO 2012 1,000,000
02025858 TALLERES PULECIO 2013 1,000,000
02025858 TALLERES PULECIO 2014 1,000,000
02025858 TALLERES PULECIO 2015 1,000,000
01976527 TAMAYO CARDONA JOHAN JAMEZ 2015 1,000,000
02473203 TAMAYO HOYOS MARIA TERESA 2015 1,200,000
00788711 TAMAYO MEDINA ISRAEL ERIBERTO 2015 3,500,000
01285003 TAMAYO ORTIZ ARIEL LEON 2015 500,000
01908319 TAPANCO CAFE 2015 5,000,000
00437322 TAPETES REINA 2015 14,000,000
00939934 TAPICERIA CASTILLA 2015 8,615,000
02505001 TAPIERO CORO LIDIA RESURA 2015 3,500,000
01908314 TAPPANCO S A S 2015 81,225,000
02341816 TAPPANSOR S A S 2015 83,665,000
02423095 TAPTAP ADVERTISING S A S 2015 238,739,064
01039697 TARAZONA LOPEZ ELVINIA 2015 750,000
02029777 TARI EDUCACION INICIAL SAS 2015 75,947,000
00353951 TARS LTDA TECNICOS ASESORES EN RIESGOS
Y SEGUROS
2015 1,568,407,930
00010082 TASAR VALORACIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 347,368,090
01744309 TAT-2 LIBRE DERMOGRAFIC 2012 1,000,000
01744309 TAT-2 LIBRE DERMOGRAFIC 2013 1,000,000
01744309 TAT-2 LIBRE DERMOGRAFIC 2014 1,000,000
01744309 TAT-2 LIBRE DERMOGRAFIC 2015 1,000,000
01891302 TAVERA ELBA YANNETH 2015 1,200,000
01535059 TAX & ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS
S.A.S.
2015 1,040,584,436
02450485 TCHOUKERS 2015 1,500,000
01310459 TDVM S A S 2015 9,880,102,778
00011335 TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS
TEAM S A Y FAGRAVE S A
2015 444,038,934,000
01961896 TEASEGURAMOS LIMITADA 2015 185,029,547
02437459 TEATRO BARDOCIDIO VA LA PALABRA 2015 1,200,000
02099100 TEBOCOL SAS 2015 2,678,610,112
02424258 TECHNICAL SECURITY SAS 2015 178,099,000
02018189 TECHNO ORTHO S A S 2015 5,000,000
01663288 TECHNOLOGY AND SYSTEMS J G 2015 3,205,000
01674191 TECL@ 2015 5,076,000
01927164 TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,346,926,000
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02020816 TECNA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,828,258,000
00857548 TECNIAGUAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A
S
2015 2,894,811,000
01486538 TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S A
S
2015 1,586,493,748
02352640 TECNICASALLAS MANTENIMIENTOS S A S 2015 1,000,000
01728899 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2015 1
01489305 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2015 1
02344330 TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS 2015 1
02383894 TECNICOMRED 2015 1,910,000
00768966 TECNIFORROS MA 2012 100
00768966 TECNIFORROS MA 2013 100
00768966 TECNIFORROS MA 2014 100
02474765 TECNIGARAGE SAS 2015 2,000,000
01334269 TECNIMOLD LTDA 2015 1,132,623,000
01445737 TECNINEVADO EU 2015 45,000,000
01286988 TECNIRESORTES 2015 7,000,000
00789204 TECNISERVICIOS S.F.M. 2015 1,933,000
01472619 TECNO DISEÑO LIMITADA 2015 3,577,514,070
02515705 TECNO IMPRESIONES S.A.S 2015 10,000,000
01526660 TECNO STORE S A S 2015 603,784,000
02524500 TECNOENERGY S A S 2015 7,000,000
01961636 TECNOTALLER GM 2015 1,500,000
01974328 TECONT Y RAMIREZ CIA LTDA 2015 57,949,892
01086486 TECSUD 2015 18,984,486
00980001 TECSUD S A S 2015 1,179,821,185
02457659 TEFILOP 2015 150,000
01393327 TEJAS & SOLUCIONES 2012 1,000,000
01393327 TEJAS & SOLUCIONES 2013 1,000,000
01393327 TEJAS & SOLUCIONES 2014 1,000,000
01393327 TEJAS & SOLUCIONES 2015 1,500,000
01013224 TEJIDOS ANSADI 2015 1,200,000
02414557 TEJIDOS BLANCA IM 2015 1,200,000
02264990 TELAPLASK BOGOTA 2015 1,200,000
01617452 TELARO S.A.S. 2015 352,198,766
02369641 TELAS Y TELAS DE CHIA 2015 4,000,000
01661787 TELE VARIEDADES PATY 2015 1,000,000
02399883 TELEFONIA MOVIL EL JOKER 2015 1,200,000
02355796 TELEFONIA NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
01173151 TELEPUNTO COLOMBIA LTDA 2015 3,075,345,017
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02146682 TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA DIAGNOSTICO
DIGITAL ESPECIALIZADO S A S
2015 1,081,444,339
02117805 TELLEZ GALEANO JOHN ALEXANDER 2015 3,200,000
02282603 TELLO CABRERA CAROL ANGELICA 2015 10,000,000
02171243 TELSACEL COLOMBIA S A S 2015 518,522,188
01200602 TELTRONIC ANDINA LTDA 2015 7,013,791,732
00333802 TEMAS GRAFICOS & EDITORIALES E.U. 2014 72,623,350
00333802 TEMAS GRAFICOS & EDITORIALES E.U. 2015 94,908,603
00025566 TEMPORAL SAS 2015 4,156,735,779
02439374 TEMPUR 2015 603,748,044
02514926 TEMPUR 2015 95,363,325
02473386 TEMPUR 2015 308,003,356
02485264 TEMPUR 2015 479,974,668
02399811 TEMPUR COLOMBIA S A S 2015 3,945,438,716
01820537 TENDENZA NOVA S.A.S 2015 12,407,727,000
02441889 TENJO DOGS CLUB SAS 2015 1,844,000
01104299 TENNIS J C 2015 1,900,000
01698948 TENNIS J C 2015 1,900,000
01698947 TENNIS J C 2015 1,900,000
01648349 TENNIS Y SANDALIAS MILE 2015 5,700,000
02366586 TENORIO BOHORQUEZ MARITZA IVONNE 2015 500,000
02458153 TEQUENDAMA GOURMET SAS 2015 344,497,368
02134695 TEQUIA CORREA SONIA JANETH 2015 1,000,000
01974084 TEQUIA ROMERO JENNY MAGALY 2015 900,000
01931711 TERMOCELL LTDA 2012 1,000,000
01931711 TERMOCELL LTDA 2013 1,000,000
01931711 TERMOCELL LTDA 2014 1,000,000
01682675 TERRAQUEA RESTAURANTE BAR 2015 1
01636619 TES FARMACIA S.A.S. 2015 98,668,000
01784665 TEXART SAS 2015 28,360,274,000
00415251 TEXPOIDEAS 2015 1,000
00415250 TEXPOIDEAS LTDA 2015 1,369,135,667
00117687 TEXTILES MONICA 2013 61,800,000
00117687 TEXTILES MONICA 2014 64,600,000
01487343 TEXTILES NUEVO MILENIO CENTRO 2015 1,288,000
01834908 THE BIG PLACE 2015 1,000,000
02025425 THE GRAPHIC HUB 2015 500,000
01348930 THE MOOSE MOUNTAIN 2015 1,288,000
01483126 THE POWER SHOES SHOES 2015 7,087,000
02286748 THE ROCK BAND BURGERS 2015 20,000,000
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02067873 TIBOCHA NIÑO MARYLUZ 2015 5,000,000
02516151 TICORA  MARIA ZOILA 2015 1,000,000
02322963 TICXAR S A S 2015 136,348,953
01954090 TIENDA   KAROL 2015 500,000
02473109 TIENDA  DEL ROSARIO 2015 500,000
00745498 TIENDA ANIMALANDIA 2015 1,280,000
02018043 TIENDA BAR DONDE CINDY ET 2015 1,000,000
01566624 TIENDA BAR GUYANA 2015 1,200,000
00226968 TIENDA BOLIVAR 2015 1,800,000
02084746 TIENDA BRISAS DE ENGATIVA 2015 800,000
02439292 TIENDA BUBBLE GUMMERS BOGOTA 2 2015 18,000,000
01993119 TIENDA CARMEN TERESA 2015 500,000
01500628 TIENDA DE DOÑA MARLEN 2015 1,232,000
02315250 TIENDA DE FRENOS IMPORTADOS S A S 2015 35,000,000
01949165 TIENDA DE LA PAZ 2015 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2005 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2006 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2007 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2008 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2009 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2010 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2011 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2012 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2013 500,000
01412493 TIENDA DE MIGUE AGUDELO 2014 500,000
02266792 TIENDA DE MODA SALOU 2015 1,000,000
00762081 TIENDA DE VIVERES CONCHITA DE LA 25 2015 500,000
02243233 TIENDA DE VIVERES SARAI 2015 1,500,000
01131184 TIENDA DE VIVERES Y LICORES JOBY S 2015 500,000
01380484 TIENDA DIAZ ADELMO 2015 1,000,000
02409180 TIENDA DONDE CHELIS 2015 600,000
01506491 TIENDA DOÑA MARIA COBOS 2012 650,000
01506491 TIENDA DOÑA MARIA COBOS 2013 650,000
01506491 TIENDA DOÑA MARIA COBOS 2014 650,000
01506491 TIENDA DOÑA MARIA COBOS 2015 650,000
00812780 TIENDA DOÑA MARIA I 2015 1,288,700
02396733 TIENDA DOÑA MARTICA 2015 400,000
02265406 TIENDA DORITA LA 73 2015 2,500,000
01565880 TIENDA EL LAUREL A C 2015 300,000
02263697 TIENDA EL MOGAL 2015 1,200,000
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02418710 TIENDA EL MONO CESAR 2015 1,200,000
02042590 TIENDA ESOTERICA LOS ELEMENTALES 2015 1,100,000
02365719 TIENDA GIL E.G 2015 1,000,000
01099831 TIENDA GONZALO MARTINEZ 2015 1,000,000
01884073 TIENDA ISAURO 2015 500,000
02420738 TIENDA J.A CHIA 2015 1,200,000
01515617 TIENDA JCR 2015 1,280,000
01084998 TIENDA KAREN Y FABIAN 2015 1,000,000
02257400 TIENDA L Y A 2015 1,000,000
00692227 TIENDA LA 56 DE MIGUEL ANTONIO 2015 7,412,000
02423338 TIENDA LA CAPILLA FUSACATAN 2015 3,000,000
01938114 TIENDA LA ESMERALDA EL ROCIO 2015 900,000
01866198 TIENDA LA FORTUNA DE NUEVA DELHY 2015 1,000,000
02507965 TIENDA LA MONA TORRES 2015 1,200,000
01518927 TIENDA LAS LAGITAS 2015 900,000
01354368 TIENDA LOS 3 CENTAVOS R C 2015 600,000
02080587 TIENDA LOS AMIGOS DE MARIA 2015 450,000
02042820 TIENDA LOS INTERMEDIARIOS 2015 220,000
02122141 TIENDA LOS PAISITAS S B 2015 1,000,000
02080855 TIENDA LUCHO`S 2015 800,000
01739930 TIENDA M.B.G. 2015 1,700,000
02456421 TIENDA MANUEL 20 2015 500,000
01584783 TIENDA MARILANDIA 2015 500,000
01554810 TIENDA MI TIA CARMEN 2015 1,100,000
02269669 TIENDA MUNDO UNICO GRAN ESTACION II 2015 57,147,280
01886575 TIENDA NATURISTA DISTRIVIDA 2015 1,000,000
02275926 TIENDA NATURISTA EL POLEN N T 2015 1,133,000
02404954 TIENDA NATURISTA NATURAL LIFE 2015 1,232,000
01436953 TIENDA PARKER STORE 2015 244,725,364
02262987 TIENDA PATTY 1208 2015 1,000,000
02274316 TIENDA PEÑA ROMERO 2015 1,000,000
02064770 TIENDA PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO EL
CEDRO
2015 1,100,000
01529623 TIENDA PUNTO OCHO SAS 2015 10,000,000
02467390 TIENDA RAMIREZ JD 2015 1,000,000
00736275 TIENDA ROSAURA VARGAS MORA 2015 1,200,000
01913375 TIENDA ROSY POTOSI 2015 900,000
02412830 TIENDA SANJUANERITO 2015 1,000,000
01523248 TIENDA SANTA FE F G 2015 1,900,000
01575715 TIENDA SEYKAL 2015 500,000
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00437259 TIENDA SIBET 2015 600,000
01868447 TIENDA SILVIA B R 2015 1,288,000
00636404 TIENDA SPORT CRISTIAN 2015 3,080,000
02469372 TIENDA SPORT CRISTIAN . 2015 3,080,000
01497809 TIENDA Y CAMPO DE TEJO BUGAMVILES 2015 800,000
02488816 TIENDA Y RESTAURANTE DONDE GLORIA 2015 1,000,000
02349186 TIENDA Y VARIEDADES BERLIN 2015 1,300,000
02083556 TIENDADE REGALOS Y VARIEDADES KIUT 2015 1,500,000
01949700 TIENKEN S A S 2015 941,176,603
01908756 TIERRA VIVA COLOMBIA EU 2015 149,949,917
00812779 TINJACA DE MUÑOZ MARIA ILBANIA 2015 1,288,700
00092680 TINTORERIA ELDORADO 2015 9,573,584,038
00092679 TINTORERIA ELDORADO  S A S 2015 9,573,584,038
02149165 TINTORERIA UNIVERSAL 2015 200,000,000
01061548 TINTORERIA UNIVERSAL S A S 2015 6,063,105,488
00994512 TINYSOFT S A S 2015 100,202,785
01374844 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA HOLGUIN HENAO 2015 1,200,000
01374714 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA HOLGUIN HENAO
SAS
2015 1,200,000
02138702 TIRADO CASTRO RAUL ERNESTO 2015 1,000,000
02182036 TIRADO MUÑOZ ILIANA GIGLIOLA 2015 1,000,000
02220987 TISANA S.A.S. 2015 50,000,000
01779154 TITAN BRASA 2015 1,000,000
01785965 TJ GROUP S A S 2015 611,950,784
02238309 TK ALMACENA S A S 2015 993,782,883
01312397 TKARGA LTDA 2015 5,423,583,786
02324107 TKARGA LTDA 2015 6,500,000
02361941 TKARGA TOCANCIPA 2015 6,500,000
02279194 TN REPRESENTACIONES S A S 2015 51,669,000
02219640 TNX COLOMBIA S A S 2015 884,147,113
01596072 TOBO TORRES LUZ ZORAIDA 2013 1,200,000
01596072 TOBO TORRES LUZ ZORAIDA 2014 1,200,000
01596072 TOBO TORRES LUZ ZORAIDA 2015 2,000,000
01954326 TOC PUBLICIDAD SAS 2015 12,000
02432655 TOCA SUAREZ JUAN 2015 2,500,000
01994179 TODO EN GRAN FORMATO 2015 1,000,000
01358006 TODO HIERROS LIMITADA 2015 2,068,238,320
01357167 TODO HIERROS S A S 2015 2,068,238,320
01664876 TODOMUEBLES VERGARA 2013 800,000
01664876 TODOMUEBLES VERGARA 2014 800,000
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01664876 TODOMUEBLES VERGARA 2015 1,200,000
01748354 TOLEDO VASQUEZ ISAIAS 2015 2,415,000
02219092 TOM Y SAMY 2014 1,200,000
02219092 TOM Y SAMY 2015 1,200,000
01272095 TOMADERO AV LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01272095 TOMADERO AV LA ESPERANZA 2015 1,000,000
02371715 TOP MOLDES 2015 1,280,000
00790953 TORNI ELECTRICOS EFRA 2015 1,196,000
01863948 TORNIACEITES LA 11 2015 1,933,000
02480645 TORNILLOS DAMACAR 2015 1,000,000
01448620 TORNILLOS JV 2014 1
01459983 TORO BLANDON OSCAR ERNEY 2014 1,000,000
01459983 TORO BLANDON OSCAR ERNEY 2015 1,000,000
01675618 TORO CUITIVA MARIA NELLY 2014 500,000
01675618 TORO CUITIVA MARIA NELLY 2015 500,000
01607346 TORO DEISSY LILIANA 2015 6,200,000
00073591 TORRE F LTDA. 2015 35,373,371
01904229 TORRES ARENALES ELSA 2015 2,586,706,644
01834906 TORRES AYALA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01839218 TORRES AZA MARCO ANTONIO 2015 1,800,000
01821148 TORRES BOHORQUEZ DAVID LEONARDO 2015 15,315,997
02095691 TORRES CAMACHO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01558217 TORRES CARO Y COMPAÑIA S EN C 2015 536,844,018
01292312 TORRES CUBILLOS ELISABETH 2015 1,000,000
00838690 TORRES DAZA ALEJANDRO 2015 45,103,000
00838692 TORRES DAZA ALEJANDRO 2015 10,900,000
02018042 TORRES DE BERNAL ELVIA ROSA 2015 1,000,000
01780349 TORRES GAONA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
00929747 TORRES GARCIA EVANGELINA 2015 1,280,000
01441182 TORRES GARCIA FRANCISCO JAVIER 2015 100,000,000
00567232 TORRES GARCIA JOSE RUBIEL 2015 5,000,000
01222470 TORRES HERNANDEZ FERNANDO ANTONIO 2015 7,000,000
01375254 TORRES HERNANDEZ RAUL 2015 5,000,000
02524779 TORRES IBAÑEZ JORGE ADELMO 2015 450,000
01669275 TORRES LEAL JORGE ANTONIO 2015 1,150,000
01939227 TORRES LEON CARMENZA 2015 1,000,000
01651593 TORRES MEDINA ALBA YADIRA 2015 800,000
01661786 TORRES MORENO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02303886 TORRES MUNEVAR CESAR AUGUSTO 2015 650,000
00715322 TORRES NEIRA LUIS JESUS 2015 5,600,000
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00138513 TORRES ROBLES JOSE VICENTE 2015 55,000,000
02364440 TORRES RODRIGUEZ MARY 2015 1,000,000
00548162 TORRES RODRIGUEZ NELSON 2015 9,020,900
02429301 TORRES ROMERO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02254147 TORRES ROSERO ROSA EDILMA 2015 850,000
00379902 TORRES SOLER ISIDRO 2015 2,200,000
02239584 TORRES TORRES RICARDO 2015 4,100,000
00209582 TORRES Y MORALES DIFER SAS 2015 116,635,518
01098192 TORTAS ANGY 2015 1,100,000
00107455 TOTAL LTDA 2015 16,931,409,010
02340871 TOTENA DIAZ MARIA 2015 1,100,000
02370040 TOUCHE AMERICAS FACTORY 2015 30,000,000
02516460 TOUCHE CALLE 122 2015 30,000,000
01428888 TOUCHE OUTLET 2015 30,000,000
01857319 TOUCHE OUTLET LA FLORESTA 2015 30,000,000
01996271 TOUCHE STORE ANDINO 2015 30,000,000
01650260 TOUCHE STORE GRAN ESTACION 2015 30,000,000
02251149 TOUCHE STORE PALATINO 2015 30,000,000
01542950 TOUCHE STORE RETIRO 2015 30,000,000
01606616 TOUCHE STORE SANTAFE 2015 30,000,000
01845468 TOUCHE STORE UNICENTRO BOGOTA 2015 30,000,000
01147660 TOVAR BECERRA YAHIRA 2012 2,000,000
01147660 TOVAR BECERRA YAHIRA 2013 2,000,000
01147660 TOVAR BECERRA YAHIRA 2014 2,000,000
01147660 TOVAR BECERRA YAHIRA 2015 2,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2007 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2008 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2009 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2010 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2011 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2012 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2013 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2014 1,000,000
00726957 TOVAR OROZCO EFRAIN 2015 1,000,000
02275924 TOVAR RAMIREZ BLANCA NUBIA 2015 1,133,000
01819755 TOVAR RODRIGUEZ ROSABEL 2012 1,000,000
01819755 TOVAR RODRIGUEZ ROSABEL 2013 1,000,000
01819755 TOVAR RODRIGUEZ ROSABEL 2014 1,000,000
01439238 TOYS LANDIA 2015 7,500,000
01439240 TOYS LANDIA 2015 6,800,000
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01439249 TOYS LANDIA 2015 11,550,000
01439250 TOYS LANDIA 2015 9,250,000
01535932 TOYS LANDIA 2015 7,950,000
01587283 TOYS LANDIA 2015 10,200,000
01652458 TOYS LANDIA 2015 10,150,000
02414370 TRACTOMUELLES S A S 2015 407,129,846
02192417 TRADE CONNECTION ENERGY SAS 2014 29,327,000
01548768 TRAJES DE ABOLENGO 2015 1,200,000
02448027 TRAJES Y CONFECCIONES CUELLAR 2015 1,200,000
01885947 TRAMA INVERSIONES S A S 2015 2,536,850,884
01877146 TRAMITES A NIVEL NACIONAL GLORIA
SANTANA
2015 1,000,000
02184119 TRANFLEX S A S 2015 1,000,000
01053787 TRANS 2000 UNO LTDA 2015 564,519,397
00835140 TRANS LOGISTICA S.A.S 2015 1,900,196,431




00605610 TRANSFORMACION TECNICA DE PLASTICOS T
T P E U
2015 271,651,578
01463276 TRANSFORMADORES INDUELECTRO E U 2015 36,000,000
01463265 TRANSFORMADORES INDUELECTRO E U - EN
LIQUIDACION
2015 36,000,000
01247980 TRANSITO EXPRESS 2013 1,100,000
01247980 TRANSITO EXPRESS 2014 1,100,000
01247980 TRANSITO EXPRESS 2015 1,288,000
00927474 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A 2015 54,319,832,263
01138595 TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A 2015 9,239,200,696
02438515 TRANSPORT INVESTMENT S A S 2015 434,004,508
00681649 TRANSPORT SERVICES L L C 2015 92,611,782,114
01965589 TRANSPORTADORA DE CARGA EXPRESS
INTERNACIONAL SAS
2015 1,106,491,768
01178206 TRANSPORTE DE CABLES LTDA 2015 8,479,162,172
00425069 TRANSPORTE INTEGRAL S.A. TISA. 2015 495,292,540
01878688 TRANSPORTE Y LOGISTICA HERGO S A 2015 1,427,538,273
01591183 TRANSPORTES ARIZA 2015 1,933,000
00687648 TRANSPORTES ESPECIALES PRADA Y CIA
LTDA
2015 115,833,000
02114980 TRANSPORTES MANRIQUE DALLOS SAS 2015 1,386,951,216
02464994 TRANSPORTES MITRANS SAS 2015 11,915,542
02075402 TRANSPORTES SABANA TOUR LTDA 2015 232,387,639
01142140 TRANSPORTES TRASANDINO S A 2015 2,316,550,914
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01271266 TRANSPORTES TRASANDINO S A 2015 1
02495353 TRANSPORTES VERA CORTES S A S 2015 200,000
00732036 TRANSTERMO LTDA 2015 100
00187314 TRANSTERMO S A S 2015 6,195,529,000
02246768 TRAVEL WORLD COLOMBIA AGENCIA DE
VIAJES
2015 1,000,000
02233383 TRAVEL WORLD COLOMBIA SAS 2015 7,115,114
02417215 TRAVELSOFT S A S 2015 30,000,000
02428458 TRAVELSOFT S A S 2015 30,000,000
01663112 TREJOS BENAVIDES GUILLERMO 2011 100,000
01663112 TREJOS BENAVIDES GUILLERMO 2012 100,000
01663112 TREJOS BENAVIDES GUILLERMO 2013 100,000
01663112 TREJOS BENAVIDES GUILLERMO 2014 100,000
01663112 TREJOS BENAVIDES GUILLERMO 2015 100,000
02412907 TREND FASHION GROUP SAS 2015 1,156,505,167
01864105 TRIANA ACEVEDO ANA JESUS 2015 1,100,000
01787476 TRIANA CAICEDO LUZ ESNITH 2015 900,000
01656769 TRIANA MORENO LUZ STELLA 2015 850,000
00558743 TRIANA PORRAS JHONN MARCO 2014 10,300,000
00558743 TRIANA PORRAS JHONN MARCO 2015 19,300,000
00471237 TRIANA SANCHEZ RUBIELA 2015 1,200,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2013 2,000,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2014 2,000,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2015 2,000,000
02052978 TRIANA VALUE MARKETING S A S 2015 82,033,664
00010118 TRIANA Y TRIANA GUTIERREZ 2015 10,000,000
00010117 TRIANA Y TRIANA GUTIERREZ Y CIA LTDA 2015 516,315,308
01537242 TRIBUS MODA 2015 2,250,000
01420635 TRICK STAR 2015 1,232,000
02462817 TRIEVA TEXTIL SAS 2015 2,452,670,101
02205189 TRIGANEL 2015 1,000,000
00012946 TRIMCO S.A. 2015 63,213,159,338
01857193 TRIMONTHLISO S A S 2015 182,054,530
01957404 TRIPLEX OMEGA S A S 2015 4,031,894,833
01621451 TRIPLEX UNO A 2015 6,000,000
01936122 TRITONE S.A.S. 2015 488,449,000
00587261 TRIVIÑO CRUZ FABIOLA 2015 2,000,000
01669281 TROQUELERIA MARCAZA 2015 1,150,000
00548165 TROQUELES RAPIDOS 2015 9,020,900
02445914 TRUJILLO GARCES DIANA MARIA 2015 350,000
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02362444 TRUJILLO XIMENA ALEXANDRA 2015 1,100,000
02174591 TU AMIGO 2015 1,150,000
02393398 TU CASA TU MUEBLE 2015 900,000
01939223 TU RESERVA COM 2015 1,000,000
02160460 TU RESERVA COM 2015 1,000,000
02061664 TU RESERVA COM S A S 2015 1,079,086,909
02322241 TU TIENDA ECOLOGICA 2015 4,001,000
01887650 TURBOMACH SOLAR DE COLOMBIA S A 2015 327,503,722
02435514 TURCA RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 5,000,000
01169293 TURISMO AL VUELO 2003 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2004 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2005 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2006 10,000
01169293 TURISMO AL VUELO 2007 10,000
01169293 TURISMO AL VUELO 2008 10,000,000
01169293 TURISMO AL VUELO 2009 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2010 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2011 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2012 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2013 100
01169293 TURISMO AL VUELO 2014 100
00190119 TURISMO AL VUELO 2015 25,000,000
01169293 TURISMO AL VUELO 2015 30,000,000
01405572 TURISMO AL VUELO 2015 35,000,000
00190118 TURISMO AL VUELO LTDA 2015 4,885,671,745
01647884 TURISMO EN CASAS Y FINCAS S A TUCASA 2015 197,532,000
01647922 TURISMO EN CASAS Y FINCAS S A TUCASA 2015 1,000,000
02088956 TURISMO Y RECREACION RICAURTE S.A.S 2015 1,394,776,000
01850142 TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 2015 4,197,473,849
02283595 TUS OFICINAS SAS 2015 242,963,429
02529649 TUS OPTIKAS.COM SAS 2015 10,000,000
02270230 TYRES BIENESTAR EN TU CAMINO 2015 1
01007858 UCIPHARMA S.A. 2015 41,878,237,406
S0044283 UK COLOMBIA TRADE 2015 319,472,000
01566171 ULA ULA S A S 2015 683,943,444
02476029 UMA PROYECTOS SAS 2015 11,453,500
00451402 UNIDAD CARDIOFETAL LTDA 2015 1,652,570,297
S0033433 UNIDAD COLOMBIANA DE COORDINACION DEL
ORGANISMO LATINOAMERICANO DE MINERIA Y




01438647 UNIDAD DE REHABILITACION Y PREVENCION
EN SALUD OCUPACIONAL PREHABILITAR
S.A.S
2015 23,885,000
01477678 UNIDAD DE VIDEOENDOSCOPIA DEL RESTREPO
LTDA
2015 502,956,028
01836783 UNIDAD LEGAL DE ASESORES Y DEFENSORES
DEL CLIENTE BANCARIO COMERCIAL Y
FINANCIERO Y EL USUARIO DE LOS
SERVICIOS ESTATALES S.A.
2015 3,000,000
00604743 UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA
AUXILIADORA LIMITADA
2015 1,063,668,048
01259338 UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA
AUXILIADORA LIMITADA
2014 1,063,668,048
01259338 UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA
AUXILIADORA LIMITADA
2015 1,063,668,048
01673317 UNIDAD ODONTOFACIAL 2015 23,000,000
02395428 UNIDROGAS DE LA SABANA 2015 300,000,000
00979180 UNIGAS COLOMBIA S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA
ANUNCIARSE ANT
2015 82,620,758,000
02325064 UNIGAS COLOMBIA S A ESP 2015 82,620,758,000
01496216 UNIMORENO 2015 700,000
00169402 UNIMOS S A CORREDORES DE SEGUROS 2015 611,444,310
S0002582 UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS
PUBLICITARIAS
2015 2,416,111,348
S0015606 UNION NACIONAL AGROALIMENTARIA DE
COLOMBIA_CUYA SIGLA ES UNAC
2015 58,232,818
01562227 UNION TEMPORAL PUENTES DEL META 2015 1
02363519 UNISEX STYILOS 2015 1,000,000
02147101 UNIVENTAS AC E U 2013 1,170,000
02147101 UNIVENTAS AC E U 2014 1,170,000
02147101 UNIVENTAS AC E U 2015 1,170,000
01871308 UNIVENTAS AC E. U 2015 1,170,000
01433132 UNIVERSAL DE CARNES UNICARNES 2015 2,500,000
01945246 UNIVERSAL DE INMUEBLES SAS 2015 2,211,881,165
00433217 UNIVERSAL TRANSMISIONES Y CAJAS 2014 1,250,000
00433217 UNIVERSAL TRANSMISIONES Y CAJAS 2015 42,352,000
02434799 UNOTEL NEMOCON 2015 1,000,000
02021693 UPARELA GONZALEZ JIMMY ENRIQUE 2015 1,200,000
02019005 URBANCOL LTDA 2015 325,617,000
02454659 URBINA SILVA MARIA CONSEJO 2015 100,000
02086513 URIBE ANGEL MARIA PAULINA 2015 1,071,000
02176370 URIBE MARIN SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02176370 URIBE MARIN SERGIO ANDRES 2015 8,500,000
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01350483 URIEL FERNEY MONTOYA 2014 1,000,000
01350483 URIEL FERNEY MONTOYA 2015 1,000,000
00743508 URIZA ACUÑA JESUS ANTONIO 2015 1,283,300
02387549 URIZA YEPES JOHAN MANUEL 2015 1,283,300
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2004 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2005 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2006 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2007 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2008 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2009 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2010 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2011 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2012 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2013 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2014 1
01271666 URREGO MENDEZ MARIA LEONOR 2015 500,000
02433595 URREGO MOLINA FLOR MARIA 2015 6,000,000
02203739 URUEÑA CONTRERAS GLORIA STELLA 2015 800,000
01263993 URUEÑA CORTES NORMA CONSTANZA 2015 136,062
02286740 URUEÑA LEAL ANDRES FELIPE 2015 20,000,000
02488813 USAQUEN MAYORGA GLORIA ELSA 2015 1,000,000
02415581 USECHE ABOGADOS SAS 2015 5,000,000
02052618 USECHE RAMIREZ WILLIAM 2015 1,200,000
01462526 UTENCILIOS DONDE HENRY 2015 1,288,700
01446070 V H REDES E U 2015 7,400,000
02525521 V&E INSURANCE S A S 2015 3,000,000
02086944 VACA SALINAS HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
01651576 VACA SALINAS WILLIAN CESAR 2015 1,200,000
00525823 VADILAR Y CIA S EN C 2015 106,200,000
02344151 VAGAL ASESORES S A S 2015 85,359,492
02046172 VALBUENA BELLO ANGEL TIBERIO 2015 1,000,000
01952246 VALBUENA MAYORGA HERNANDO 2015 25,916,503
00974767 VALBUENA MORENO RICARDO 2015 2,461,046,000
02314207 VALCARCEL BARRERA HERMES MAURICIO 2015 1,100,000
02027147 VALCERO GONZALEZ DEIBY LEONEL 2015 5,000,000
01927984 VALCREDITO SAS 2015 196,325,198
02372888 VALDERRAMA PEÑA GIOVANNA MARIBELL 2015 1,000,000
02284652 VALDERRAMA SACANAMBOY YINETH 2015 2,000,000
02170307 VALENCIA ARROYAVE CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02170307 VALENCIA ARROYAVE CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
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02291259 VALENCIA GALVIZ IRMA STELLA 2015 650,000
01359487 VALENCIA MARTINEZ JOSE RICARDO 2015 1,767,395,867
02143615 VALENCIA MENDEZ AURA 2015 1,000,000
02498225 VALENCIA PAREJO LILIANA PATRICIA 2015 2,000,000
00036778 VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA 2015 88,396,815
00965098 VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S A 2015 4,129,589,401
00905070 VALERO TINJACA JOSE LEONEL 2015 1,500,000
01582785 VALLE MARIN MARGARITA MARIA 2015 2,000,000
02385821 VALLEJO DE LA CRUZ SANDRA LUCIA 2015 900,000
00673983 VALLEJO RUBIANO ROSA ESTELLA 2015 1,288,000
02435869 VALOR TIERRA S A S 2015 1,011,336,896
02022679 VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S A S 2015 1,266,140,395
02113993 VALORES CADENA BOGOTA 2015 986,261,555
01767811 VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES
2015 1,483,995,000
02046737 VANEGAS CASTIBLANCO MARIA INES 2015 1,000,000
01681503 VARC CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 2,189,215,970
01864649 VARGAS ANGEL ANDRES FELIPE ARTURO 2015 1,160,000
02025422 VARGAS ARAUJO ENRIQUE 2015 1,000,000
01372599 VARGAS BARAHONA MARIA SOFIA 2015 1,200,000
01871985 VARGAS BERNAL GINA PAOLA 2013 1,000,000
01871985 VARGAS BERNAL GINA PAOLA 2014 1,000,000
01871985 VARGAS BERNAL GINA PAOLA 2015 1,200,000
01486825 VARGAS CABALLERO CLAUDIA PATRICIA 2015 7,000,000
01727709 VARGAS DE GALEANO GLADYS ESTELA 2015 13,490,000
01725045 VARGAS DE MOLANO MARIA SCHENARDA 2015 2,300,000
02434366 VARGAS GALARZA BETSY YAMILE 2015 300,000
01586767 VARGAS GAMBOA LUZ MARINA 2015 12,000,000
02350459 VARGAS GOMEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02350459 VARGAS GOMEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01100175 VARGAS GOMEZ MIGUEL ENCISO 2014 1,000,000
01100175 VARGAS GOMEZ MIGUEL ENCISO 2015 1,200,000
02312745 VARGAS HERREÑO ERNESTO 2015 1,000,000
02339703 VARGAS JIMENEZ GILBERTO 2015 1,288,700
01974793 VARGAS JIMENEZ JEIMMY 2015 700,000
02178351 VARGAS MONTOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00736273 VARGAS MORA ROSAURA 2015 1,200,000
01549371 VARGAS NAVARRO PEDRO 2015 1,000,000
01448618 VARGAS PEÑA JAIME 2014 1
00531863 VARGAS PEREZ CLAUDIA INES 2015 1,000,000
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00023714 VARGAS RAMIREZ GUILLERMO 2013 21,720,000
00023714 VARGAS RAMIREZ GUILLERMO 2014 22,925,000
00023714 VARGAS RAMIREZ GUILLERMO 2015 24,043,250
02119133 VARGAS RICARDO ALFONSO 2015 1,200,000
01066829 VARGAS RODRIGUEZ ANA DELBY 2015 850,000
00320010 VARGAS RODRIGUEZ PEDRO BASILIO 2015 1,000,000
00764954 VARGAS SANCHEZ HECTOR HERNANDO 2015 37,044,000
02391886 VARGAS SANTAMARIA ELISEO 2014 20,000
01361067 VARGAS VIVAS TERESA DE JESUS 2015 1,288,000
02008699 VARIEDADES ABELLO 2015 600,000
00965291 VARIEDADES BABILONIA 2015 1,185,000
01098581 VARIEDADES CEXILIA 119 2015 600,000
01109672 VARIEDADES EL PEATON 2015 3,200,000
02468086 VARIEDADES J.V.O 2015 1,000,000
02134586 VARIEDADES LA ESTACION TIENDA 2015 600,000
01825792 VARIEDADES LI SOPO 2013 1,000
01825792 VARIEDADES LI SOPO 2014 1,000
02238248 VARIEDADES LOS ANDES CAJICA 2015 1,000,000
01016028 VARIEDADES LUDY 2015 1,000,000
01346416 VARIEDADES LUDY B 2015 1,000,000
01901663 VARIEDADES LUDY C 2015 1,000,000
02506766 VARIEDADES LUZ M TOCANCIPA 2015 1,000,000
01233655 VARIEDADES MARGARITA 2015 1,700,000
01999131 VARIEDADES MARIBEL CELL 2015 2,500,000
02065224 VARIEDADES MB DE LA 22 2015 1,288,000
02382162 VARIEDADES MODA SPORT C 2015 1,000,000
00951797 VARIEDADES NELLY GOMEZ 2015 20,000,000
00884197 VARIEDADES OFE 2015 1,288,000
02493109 VARIEDADES PILY Y JUANA 2015 1,200,000
02245769 VARIEDADES RA RA 2015 1,280,000
02519864 VARIEDADES XIMENA 205 2015 7,000,000
01844370 VARIEDADES YESSENIA G 2015 700,000
01625916 VARON CORREA ANGEL MARIA 2015 2,000,000
00935803 VASILIU GUEVARA CLAUDIA SUSANA 2012 500,000
00935803 VASILIU GUEVARA CLAUDIA SUSANA 2013 500,000
00935803 VASILIU GUEVARA CLAUDIA SUSANA 2014 500,000
01542560 VASQUEZ DE GUTIERREZ BLANCA LEONOR 2015 2,000,000
01688519 VASQUEZ DE MENDOZA BETTY 2015 1,000,000
02288822 VASQUEZ ESPINEL LUZ STELLA 2015 650,000
01348928 VASQUEZ PIÑEROS EDUARDO 2015 1,288,000
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01652588 VASQUEZ URIBE CARLOS ALBERTO 2015 816,000
02400133 VC CENTRO DE SERVICIOS 2015 1,100,000
01774725 VECCHIO GUZMAN ANTONIA MARIA 2015 900,000
02518599 VECINO S.A.S 2015 1,500,000
02431655 VEDO CREATIONS SAS 2015 1,000,000
01072541 VEGA BENAVIDES FERNANDO ALFREDO 2015 2,500,000
02036277 VEGA PAEZ MANUEL ALBERTO 2011 1,000,000
02036277 VEGA PAEZ MANUEL ALBERTO 2012 1,000,000
02036277 VEGA PAEZ MANUEL ALBERTO 2013 1,000,000
02036277 VEGA PAEZ MANUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02036277 VEGA PAEZ MANUEL ALBERTO 2015 1,700,000
02323297 VEGA RAMIREZ OSCAR HERNAN 2015 1,100,000
02510756 VEINTE AÑOS PRODUCCIONES S.A.S. 2015 85,174,423
01095727 VELA OJEDA LUISA FERNANDA 2014 500,000
02480881 VELANDIA DIAZ LEOVIGILDO 2015 1,000,000
02212323 VELANDIA LUZ MARINA 2015 800,000
00868974 VELANDIA ZAMBRANO SEGUNDO ERNESTO 2015 190,000,000
00986200 VELASCO ARIZA CAMPO EMILIO 2015 1,280,000
01506487 VELASCO COBOS GLORIA INES 2012 650,000
01506487 VELASCO COBOS GLORIA INES 2013 650,000
01506487 VELASCO COBOS GLORIA INES 2014 650,000
01506487 VELASCO COBOS GLORIA INES 2015 650,000
02439695 VELASCO GOMEZ GLORIA JANETT 2015 5,000,000
02462308 VELASCO SAMUEL ANDRES VICENTE 2015 1,000,000
02440310 VELASQUEZ ASPRILLA HECTOR FABIO 2015 1,230,000
01257173 VELASQUEZ CUBILLOS PEDRO ENRIQUE 2015 3,200,000
02417462 VELASQUEZ LACERA ANDREA CAROLINA 2015 500,000
02446685 VELASQUEZ MARIA NELIDA 2015 1,000,000
01994969 VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 4,500,000
01391096 VELASQUEZ SANCHEZ MARIA MANUELITA 2015 3,141,000
02490372 VELASQUEZ VELASCO DAYANNA LISSETH 2015 1,200,000
01107301 VELEZ DE HERNANDEZ MARIA CONSUELO 2015 900,000
01479276 VELOZA HERNANDEZ JOSE DORIAN 2015 5,877,000
00080803 VENTAS Y SERVICIOS S A 2015 61,208,468,567
02432520 VENTAS Y SERVICIOS S A 2015 100,000,000
01145650 VENTAS Y SERVICIOS S.A. 2015 100,000,000
02329228 VERA ARIZA WILSON EDUARDO 2015 16,000,000
02496101 VERA RAMIREZ JOHANA LORENA 2015 200,000
02071243 VERBENA JEANS 2015 1,280,000
01886312 VERDUGO VILLALBA DIANA GISSET 2015 2,000,000
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01664875 VERGARA CALDERON CAROLINA 2013 800,000
01664875 VERGARA CALDERON CAROLINA 2014 800,000
01664875 VERGARA CALDERON CAROLINA 2015 1,200,000
01032799 VERGARA PIÑEROS DOMINGO 2015 1,900,000
02109535 VERGARA VILLANUEVA MARIA ELINA 2015 3,000,000
01848387 VERPAL Y CIA LTDA 2015 492,719,200
01848363 VERPAL Y CIA S A S 2015 3,663,967,604
00181664 VERTICAL DE AVIACION S A S 2015 430,085,360,982
00074282 VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION
ANIMAL VETPRAL S.A.S
2015 1,210,188,686
01364785 VEYPA LTDA 2015 685,465,927
02528771 VIA INNOVA S A S 2015 195,200,000
01748361 VIACON SAS 2015 57,276,566
02207413 VIAJE SIN FRONTERAS 2015 51,000,000
02194586 VIAJE SIN FRONTERAS S A S 2015 51,000,000
01606101 VIAJES ALKOSTO LA 30 2015 142,019,459
01606096 VIAJES ALKOSTO LA 68 2015 190,900,472
01606099 VIAJES ALKOSTO VENECIA 2015 91,412,298
02434214 VIAJES BLANBETOUR SAS 2015 6,000,000
02285556 VIAJES MUNDO TOURS 2014 2,500,000
02285556 VIAJES MUNDO TOURS 2015 5,000,000
02278370 VIAL  FABIEN GREGORY VIVIAN 2015 4,500,000
01093966 VIALAMBRE LIMITADA 2015 6,762,261,000
01480968 VIALAMBRE LIMITADA 2015 280,000,000
02008265 VIALAMBRE LTDA NATURAL MANIQUIES 2015 50,000,000
02157970 VIALUX COLOMBIA SAS 2015 627,175,227
01158882 VIBRADORES BOGOTA S A 2015 1
00606687 VIBRADORES BOGOTA SOCIEDAD ANONIMA 2015 102,798,878
02528836 VICTOR RAUL PELAEZ CORREA S A S 2015 10,000,000
02317744 VICTORIA EXPRESS 2015 100,000,000
00543904 VICTORIA EXPRESS LTDA 2015 689,117,838
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01296559 VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02322788 VIDAL NIVIA PEDRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02446409 VIDEO BAR DONDE ALEX 2015 1,200,000
01907021 VIDEO BAR LA TIENDA DE TOTO 2015 1,000,000
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02398242 VIDEO BAR OMERO 2015 1,100,000
02267546 VIDEO BAR TOLIMA GRANDE 2015 600,000
01539620 VIDEO JUEGOS GEORGE LADY 2015 1,000,000
01678607 VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA
LTDA
2015 393,654,932
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2009 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2010 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2011 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2012 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2013 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2014 500,000
00386837 VIDRIERIA Y ESPEJOS MAY 2015 500,000
01825694 VIDRIO ANDINO COLOMBIA LTDA 2015 35,164,500,000
00828119 VIDRIO ANDINO S A 2015 495,959,788,000
02266172 VIDRIO ANDINO S A ZONA FRANCA
PERMANENTE ESPECIAL
2015 495,959,788,000
00152697 VIDRIO SOL 2015 5,000,000
00809111 VIDRIOS ELVER 2015 5,976,000
00250930 VIDRIOS FUQUENE 2015 1,380,000
01787342 VIDRIOS Y ALUMINIOS GZ SAS 2015 892,042,607
02129162 VIDRIOS Y DIVISIONES EL RINOCERONTE 2015 4,000,000
02261668 VIDRIOS Y ESPEJOS EL VALLE 2015 1,700,000
00735993 VILDAR ASESORES LTDA 2015 481,950,000
00528382 VILLA DEPORTIVA 2015 62,595,000
00985060 VILLABONA TAMAYO DIANA LEONOR 2015 700,000
02525509 VILLALBA ARTE EMPRESARIAL SAS 2015 100,000
02287155 VILLALBA CAMARGO LUIS MIGUEL 2015 1,288,000
02322604 VILLALBA CONTENTO LUIS WALTER 2015 1,200,000
01378808 VILLALBA GARCIA LUIS ALFONSO 2015 2,400,000
02175830 VILLAMARIN LOPEZ SANDRA MILENA 2015 3,960,000
00007928 VILLAMIL & CIA LIMITADA 2015 923,406,557
01010987 VILLAMIL GARZON JAIME FERNANDO 2015 170,000,000
02496854 VILLAMIL JAUREGUI FRANCISCO JAVIER 2015 5,000,000
01498171 VILLAMIL RETIZ ANITA 2015 1,000,000
01806846 VILLAMIL RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02296620 VILLAMIL SANCHEZ CLAUDIA TATIANA 2015 1,500,000
02367684 VILLAMIL VALENCIA FREDY ALEXANDER 2014 1
02397229 VILLAMIL VILLAMIL JOSE SILVESTRE 2015 1,200,000
02479644 VILLAMIZAR BARRIOS NELLY 2015 1,000,000
01866672 VILLANUEVA CASTRILLON IVAN DARIO 2015 1,000,000
01442701 VILLANUEVA MANCIPE GILMA 2015 1,300,000
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00051527 VILLEGAS ASOCIADOS S A 2015 10,098,164,935
02130122 VILLEGAS CADENA LUZ ELENA 2015 1,000,000
02087439 VILLEGAS SALAZAR SAS 2015 10,000,000
00748753 VILLEGAS VARGAS JORGE JULIO 2015 1,000,000
00058638 VINZETA 2015 1,000,000
00013570 VINZETA S A 2015 4,350,223,267
02090868 VIRTUAL SPORT JEANS 2015 1,800,000
01032990 VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO
INTERACTIVO SAS
2015 2,527,301,465
01930448 VIRTUALRIS SAS 2015 3,160,833,876
00658374 VIRVIESCAS VESGA CAROLINA 2015 700,000
01814705 VISION & PROYECTOS LTDA 2015 953,898,935
01275476 VISION DIGITAL HADAD 2014 10,000,000
01275476 VISION DIGITAL HADAD 2015 10,000,000
02344716 VISUAL POINT 2015 30,000,000
01821951 VISUAL POINT CENTENARIO 2015 157,200,000
02214058 VISUAL POINT CHIA 2015 40,000,000
01137435 VISUAL POINT S A S 2015 1,708,435,755
01744149 VISUAL POINT S A S CALLE 48 2015 107,000,000
01264734 VISUAL POINT S A S SEDE CALLE 51 2015 331,000,000
01264731 VISUAL POINT S A S SEDE FLORESTA 2015 314,000,000
01264732 VISUAL POINT S A S SEDE KENNEDY 2015 170,000,000
01546900 VISUAL POINT S A S SEDE QUIRIGUA 2015 60,000,000
02394301 VISUAL POINT SAS CENTRO SUBA 2015 30,000,000
02199241 VISUAL POINT SOACHA 2015 90,000,000
02140676 VITA EXPLENDOR 2012 500,000
02140676 VITA EXPLENDOR 2013 500,000
02140676 VITA EXPLENDOR 2014 500,000
01392745 VITRAL CAFE 2015 1,000,000
00487349 VITRAL TEXTIL  S A S 2015 23,162,321,294
00184743 VITUR S A S 2015 15,511,134,131
02480746 VIVARSA SAS 2015 1,968,455,248
01296848 VIVAS GONZALEZ OSCAR CELIO 2015 1,288,700
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2010 1,200,000
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2011 1,200,000
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2012 1,200,000
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2013 1,200,000
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2014 1,200,000
01496156 VIVAS RODRIGUEZ WILLIAM ARMANDO 2015 1,200,000
02387933 VIVAS TIQUE JENNY JOHANNA 2015 1,200,000
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01590420 VIVERES LA 87 A 2015 1,250,000
02443184 VIVERO FRUTALES DEL TROPICO FUSAGASUGA 2015 5,500,000
00073206 VIVERO LA ESTANCIA 2015 111,339,095
00073205 VIVERO LA ESTANCIA SAS 2015 111,339,095
01710558 VIVIENDA Y HOGAR SANTA LIBRADA 2015 26,000,000
02517478 VIVO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S 2015 16,092,486
00391033 VOLKSWAGEN CLUB 2015 1,000,000
01391150 VON BILA DE LA PAVA & BERTOLETTI S A S 2015 832,427,592
01700126 VOTORANTIM METAIS COLOMBIA SAS 2015 9,498,779,401
01711843 VRC INGENIERIA LTDA 2015 1,436,502,432
00443037 VUELVEN S.A.S. 2015 3,530,788,097
02500039 W CAPITAL S.A.S. 2015 8,266,845,194
02053486 W ZITZMANN & CO S A S 2015 1,734,206,296
02344788 W.S INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
02071524 WA S A S 2015 3,968,517,569
02081455 WAGNER MURCIA MARIELA 2014 1,000,000
02081455 WAGNER MURCIA MARIELA 2015 1,000,000
02474340 WATER MANAGEMENT INTERNATIONAL
COLOMBIA S A S
2015 343,328,000
01317435 WATER SOLUTIONS 2015 200,000
02079123 WELLTEC LATIN AMERICA APS SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 9,246,256,746
02504974 WFS SOLUTIONS S.A.S. 2015 56,506,308
01159745 WIESNER VELASQUEZ JUAN SEGUNDO 2012 500,000
01159745 WIESNER VELASQUEZ JUAN SEGUNDO 2013 500,000
01159745 WIESNER VELASQUEZ JUAN SEGUNDO 2014 500,000
01159745 WIESNER VELASQUEZ JUAN SEGUNDO 2015 500,000
02464518 WIFI SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00866300 WILCHES GARAY JAIRO 2015 522,168,766
02301763 WILCHES PUENTES ANA ELVIA 2015 700,000
02242349 WILCHEZ LUGO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
00692360 WILLIAM NARANJO M 2015 10,300,000
02052619 WILLY FAMILY 2015 1,200,000
02271141 WILMAR CAMACHO AESTHETIC MEDICAL
CENTER SAS
2015 40,000,000
02239070 WIN SPORTS S A S 2015 20,581,166,000
01016786 WINCOM ATHENA S.A.S. 2015 2,145,529,000
01469175 WINE AND BEER S COMPANY FROM COLOMBIA
LTDA
2015 100,000
01837745 WINSTALL SECURITY LIMITADA 2015 749,188,281
02162191 WINSTON 2 F SAS 2015 7,144,606,040
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01585490 WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S
A
2015 65,694,262,773
01325545 WISKERIA TITAN 2015 1,200,000
01690286 WM PORTEROS ASEADORES OFICIOS VARIOS 2015 2,000,000
01976532 WORD CELL CHIA 2015 1,000,000
01687940 WORD CHAMPION LTDA 2011 1,000,000
01687940 WORD CHAMPION LTDA 2012 1,000,000
01687940 WORD CHAMPION LTDA 2013 1,000,000
01687940 WORD CHAMPION LTDA 2014 1,000,000
01650242 WORLD INTERNATIONAL COMERCIAL C I LTDA 2015 922,075,000
01934964 WORLD INTERNATIONAL WHEELS 2015 1,288,000
02424590 WORLD MEDICAL DEVICES S A S 2015 1,941,993,999
00982461 WORLD MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 9,745,531,832
02528549 WT INGELEC S A S 2015 35,000,000
00130060 WU EFRAIN CHING MING (LABORATORIO
CHINO)
2015 4,700,000
01153322 WU LINARES LUIS FRANCISCO 2015 4,700,000
01813575 XIPIS.COM 2015 980,000
02022682 XKLA ASESORIAS LTDA 2015 19,521,000
02410847 XLV TRADE COMPANY COLOMBIA SAS 2015 76,273,705
02487975 XOCOLAT CHOCOLATERIA REPOSTERIA 2015 1,100,000
01841497 XPERTASOFT LTDA 2015 173,755,073
02430802 XYZ PRINT S A S 2015 169,384,000
01060972 Y RAY VIVERES RANCHO Y LICORES 2015 15,000,000
00267607 YAMATO COLOMBIA COMPAÑIA LIMITADA 2015 3,403,925,000
02478064 YARA MARKET SAS 2015 10,000,000
02341247 YARDEN JOYEROS S A S 2015 30,000,000
02455630 YARDEN JOYEROS SAS 1 2015 1,000,000
02384560 YARIK SPORT CALZADO 2015 1,100,000
02519396 YAS FARFAN LOLY LUZ 2015 1,000,000
02519402 YASKIDS 2015 1,000,000
00807672 YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA 2015 74,163,524,597
00865873 YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA 2015 74,163,524,597
00657854 YAZAKI CIEMEL S A 2015 101,057,115,492
00693766 YAZAKI CIEMEL S A 2015 101,057,115,492
01337795 YAZO YAZO MARTHA ESPERANZA 2015 11,700,000
02481620 YESENIA .COM 2015 1,200,000
01684934 YESOS KEVIN 2015 1,200,000
02490165 YIMAR SPORT 2015 1,200,000
01354392 YOLANDA RODRIGUEZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
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01815354 YOOZ CONNEXION COM 2010 1,000,000
01815354 YOOZ CONNEXION COM 2011 1,000,000
01815354 YOOZ CONNEXION COM 2012 1,000,000
01815354 YOOZ CONNEXION COM 2013 1,000,000
01815354 YOOZ CONNEXION COM 2014 1,000,000
01807473 YOSHA TEXTIL S A 2015 13,855,957,115
01161418 YU WO LEE CHA JA 2015 101,190,000
02124987 YURY FASHION LOOK PELUQUERIA Y
ESTETICA
2015 1,900,000
02478166 YWJJ REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD SAS 2015 500,000
01625804 ZAFFIRO S.A.S 2015 132,436,201,036
02508267 ZAGGA IMAGEN FEMENINA 2015 1,000,000
01579336 ZAMBRANO BOHORQUEZ CIRO ALFONSO 2014 100,000
01579336 ZAMBRANO BOHORQUEZ CIRO ALFONSO 2015 1,200,000
02058047 ZAMBRANO CASTAÑEDA CARLOS ALBERTO 2015 15,274,199
01598797 ZAMBRANO CASTIBLANCO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01598797 ZAMBRANO CASTIBLANCO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01287211 ZAMBRANO GOMEZ LIZ MONICA 2015 1,000,000
02198195 ZAMBRANO GONZALEZ RUBY YASMIN 2015 1,700,000
02171267 ZAMBRANO LARGO DEISY LUCILA 2015 1,200,000
02348909 ZAMBRANO PEREZ ARACELY 2015 1,200,000
01433129 ZAMBRANO TORRES EDILBERTO 2015 2,500,000
01916785 ZAMORA CASTAÑEDA ANGELA MAGDALY 2015 800,000
02472204 ZAMORA LEON ANA DOLORES 2015 2,500,000
01371119 ZAMORA SANTACRUZ NORA ELIZABETH 2015 5,000,000
02440713 ZANGUÑA ROJAS RUTH MERY 2015 700,000
02451204 ZAPATA BAHAMON FABIOLA 2015 300,000
02263350 ZAPHER TRAVEL & EVENTS 2015 1,200,000
02192940 ZAPHER TRAVEL & EVENTS SAS 2015 30,000,000
02377882 ZAPHER TRAVEL OPERADOR MAYORISTA 2015 1,200,000
01844641 ZARA CALLE 82 2015 7,086,033,915
02190468 ZARA HOME CALLE 82 2015 1,760,740,546
01740910 ZARA SANTA FE 2015 4,144,585,163
02227060 ZARA TITAN PLAZA 2015 5,596,841,880
01710328 ZARA UNICENTRO 2015 6,151,841,172
02198574 ZARATE DEYSI 2015 2,000,000
00632540 ZARATE TELLEZ ELSA MIREYA 2015 168,700,000
02126900 ZARZABROSO RESTAURANTE 2015 1,200,000
02479965 ZAYTEK SOLUTIONS SAS 2015 2,450,000
01608847 ZELL CHEMIE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,100,000
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01608847 ZELL CHEMIE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,100,000
01608847 ZELL CHEMIE COLOMBIA LIMITADA 2015 7,902,000
00620109 ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 2011 1,000,000
00620109 ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 2012 1,000,000
00620109 ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 2013 1,000,000
00620109 ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO 2014 1,000,000
00866547 ZERDA PEÑA ANA VICTORIA 2015 1,288,000
02510861 ZFB TECHNOLOGY SERVICES S A S 2015 182,537,000
00349178 ZIPA LLAVES 2015 920,000
01776573 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2015 668,682,438
01776595 ZL COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2015 668,682,438
02484478 ZONA 41 SAS 2015 919,375,048
02379399 ZONA S7ETE 2014 1,200,000
02379399 ZONA S7ETE 2015 1,200,000
02488057 ZOOM GRAPHIC 2015 2,000,000
01417578 ZORRILLA ARAGON FLORENCIA PATRICIA 2015 1,500,000
01486050 ZUBIETA CREACIONES 2015 2,898,500
01060801 ZUBIETA GUERRERO OLGA LUCIA 2015 373,554,064
01486048 ZUBIETA PARDO WILLIAM ALBERTO 2015 6,720,800
02417405 ZULMA GEORGINA ROMERO VELANDIA 2015 1,000,000
00289943 ZULUAGA & ZULUAGA ASOCIADOS LTDA 2015 111,332,822
00797948 ZULUAGA ARCILA MARTHA LUCIA 2015 1,232,000
01109670 ZULUAGA DUQUE GILDARDO DE JESUS 2015 4,500,000
00813691 ZULUAGA GIRALDO IVAN DE JESUS 2015 45,000,000
01199330 ZULUAGA GIRALDO RUBEN DARIO 2015 45,000,000
02512585 ZULUAGA GUTIERREZ OVIDIO DE JESUS 2015 100,000
00606349 ZULUAGA RAMIREZ LUIS ARTEMO 2015 1,000,000
01968235 ZULUAGA SERNA HERNANDO 2015 2,500,000
02207365 ZULUAGA SERNA ROGER ALEXIS 2015 1,285,000
02503774 ZULUAGA VELASQUEZ RUTH ELISA 2015 1,000,000
01832821 ZUÑIGA BARBOSA LINA ROSA 2015 1,030,000
01442713 ZUÑIGA GAMEZ MARIA FELISA 2014 900,000
01442713 ZUÑIGA GAMEZ MARIA FELISA 2015 900,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01992646 OFICINA AVIANCA EXITO
SALITRE
2015 2,000,000 05/03/2015
01949670 ALMACEN ESTRA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 26,934,870 11/03/2015
01996858 GRUPO IMAGEN Y PUBLICIDAD
LTDA
2015 5,000,000 12/03/2015
01996860 GRUPO IMAGEN Y PUBLICIDAD
LTDA
2015 5,000,000 12/03/2015
01842933 QUINTERO QUINTERO JOSE
DANILO
2014 800,000 12/03/2015
00906897 ARDILA BECERRA & CIA
SOCIEDAD COMANDITARIA
SIMPLE S C S
2015 1,361,850,431 13/03/2015
02138209 CLC TRANSPORTES 2012 1,700,000 13/03/2015
02138209 CLC TRANSPORTES 2013 1,800,000 13/03/2015
02138209 CLC TRANSPORTES 2014 1,900,000 13/03/2015
02197090 DIAZ PARDO REINEL ALFONSO 2015 800,000 16/03/2015
02356432 SEGURIDAD LABORAL A C SAS 2015 2,500,000 16/03/2015
02009981 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2012 1,000,000 17/03/2015
02009981 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2013 1,000,000 17/03/2015
02009981 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2014 1,000,000 17/03/2015








00214137 T C SERRANO ROJAS CIA S EN
C
2015 2,400,000 18/03/2015
00921032 ATLAS TECNOLOGIA Y COMPAÑIA
LTDA
2015 3,704,173 19/03/2015
02520820 BH BOGOTA NORTE DOS 2015 180,000,000 19/03/2015
01778252 BIKE HOUSE FITNESS HOUSE 2015 241,829,000 19/03/2015
01888866 COMERCIALIZADORA DE






REPUESTOS Y AUTOMOTORES CRA
VALLADOLID
2015 183,931,000 19/03/2015
02426590 COONFIE BOGOTA 2015 150,000,000 19/03/2015
00880563 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
SOMBREROS
2015 941,971,834 19/03/2015
01598373 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
SOMBREROS No 2
2015 305,492,766 19/03/2015
01453590 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKO S CHIA
2015 8,000,000 19/03/2015
02487871 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKOS AMERICAS OUTLET
2015 25,000,000 19/03/2015
02269853 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKOS CALIMA
2015 21,500,000 19/03/2015
02024283 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKOS FUSAGASUGA NO 2
2015 8,500,000 19/03/2015
02286131 FERIA DEL BRASIER Y SOLO
KUKOS TOBERIN
2015 21,000,000 19/03/2015
02288040 GAMBOA GIL CECILIA 2015 1,000,000 19/03/2015
02288040 GAMBOA GIL CECILIA 2015 1,000,000 19/03/2015
01489395 JOBS SERVICIOS INTEGRADOS
LTDA
2015 2,000,000 19/03/2015
02288041 LA GRAN PESCADERIA C G 2015 1,000,000 19/03/2015





01585894 MOTOVALLE 2015 6,667,031,000 19/03/2015
02329675 MOTOVALLE  SIETE DE AGOSTO 2015 79,045,000 19/03/2015
02267120 MOTOVALLE 4 2015 3,092,528,000 19/03/2015
02270571 MOTOVALLE 5 2015 110,295,000 19/03/2015
01065180 NOMINA.COM 2015 96,494,000 19/03/2015
01061818 PAEZ RODRIGUEZ MARCO JULIO 2015 800,000 19/03/2015
02509068 SEALCO #3 2015 130,392,647 19/03/2015
00011262 SUMATEC REGIONAL BOGOTA 2015 2,456,608,000 19/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02302291 ABLOY COLOMBIA S.A.S. 2015 2,603,371,964 19/03/2015
01041771 ACERO RODRIGUEZ GREGORIO 2015 1,200,000 19/03/2015
01237698 ACOSTA BEJARANO GUIDO
HERNAN
2015 660,000 19/03/2015
01237700 ACOSTA BEJARANO GUIDO
HERNAN
2015 660,000 19/03/2015
01639417 ACTIF STUDIO S A S 2015 54,237,429 19/03/2015
00572301 AGROPECUARIA BRICENO S A S 2015 74,391,373 19/03/2015
00572302 AGROPECUARIA BRICENO S A S 2015 1,000,000 19/03/2015
01051760 AIR TEMP S.A.S. 2015 2,254,979,508 19/03/2015
01752556 AIR TEMP S.A.S. 2015 2,500,000 19/03/2015
01925001 ALFALER S A S 2015 89,075,500 19/03/2015
01822911 ALFONSO AVILAN WILLIAM 2015 1,200,000 19/03/2015
01822912 ALFONSO AVILAN WILLIAM 2015 1,200,000 19/03/2015
S0037085 ALIANZA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS
2015 851,903,959 19/03/2015
01313637 ALIANZAS Y NEGOCIOS LTDA. 2015 102,898,000 19/03/2015
01415420 ALIANZAS Y NEGOCIOS LTDA. 2015 12,500,000 19/03/2015
02437884 ARASARI CONSERVACION E
INVESTIGACION SAS
2015 1,050,000 19/03/2015
00958315 ARCHILA SEGUNDO ONOFRE 2015 12,856,000 19/03/2015
00958318 ARCHILA SEGUNDO ONOFRE 2015 6,100,000 19/03/2015
01752741 ARIMASAI S.A.S. 2015 1,299,836,000 19/03/2015
00166888 ASESORIAS LEGALES DE
COLOMBIA LTDA
2015 320,132,388 19/03/2015
01306226 ASISTUS  SAS 2015 1,764,753,949 19/03/2015
01306290 ASISTUS  SAS 2015 4,000,000 19/03/2015
S0003930 ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO
ITALIANO LEONARDO DA VINCI
2015 2,010,679,000 19/03/2015
02519852 ASTRO MEDICAL COLOMBIA S A
S
2015 10,000,000 19/03/2015
01814649 ATEPC INGENIERIA ELECTRICA
LTDA
2015 649,971,000 19/03/2015
02307605 ATTECH SAS 2015 102,005,770 19/03/2015
02092644 BALLEN ORTIZ DIANA RUBIELA 2015 1,000,000 19/03/2015
02092646 BALLEN ORTIZ DIANA RUBIELA 2015 1,000,000 19/03/2015
01550346 BARRERA RODRIGUEZ REINEL 2015 45,000,000 19/03/2015
01550348 BARRERA RODRIGUEZ REINEL 2015 45,000,000 19/03/2015
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01379885 BARRETO VERA HECTOR GABRIEL 2015 3,000,000 19/03/2015
01379888 BARRETO VERA HECTOR GABRIEL 2015 3,000,000 19/03/2015
02385667 BAUS SAS 2015 694,532,000 19/03/2015
02048248 BECERRA SAUNA MARIA CLAUDIA 2015 6,000,000 19/03/2015
02048252 BECERRA SAUNA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2005 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2006 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2007 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2008 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2009 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2010 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2011 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2012 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2013 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2014 716,000 19/03/2015
01397536 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2015 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2005 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2006 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2007 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2008 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2009 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2010 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2011 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2012 716,000 19/03/2015




01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2014 716,000 19/03/2015
01397538 BELTRAN RODRIGUEZ DIANA
PAOLA
2015 716,000 19/03/2015
02033348 BIOTICS S.A.S. 2015 100,000 19/03/2015
01907459 C I ROOFCORP COLOMBIA S A S 2015 30,634,000 19/03/2015
01968348 C S I COLOMBIA CONSULTORES
DE SISTEMAS DE INFORMACION
S A S
2015 2,500,000 19/03/2015
01498669 C VILLEMAR LTDA 2015 331,246,196 19/03/2015
02168064 CAMARGO BENAVIDES HUMBERTO 2015 1,000,000 19/03/2015
02168067 CAMARGO BENAVIDES HUMBERTO 2015 1,000,000 19/03/2015
01136801 CANO CABEZA MARIA GLADYS 2015 5,800,000 19/03/2015
01136802 CANO CABEZA MARIA GLADYS 2015 7,400,000 19/03/2015
02353505 CANTOR ARDILA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000 19/03/2015
02353505 CANTOR ARDILA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 19/03/2015
02353512 CANTOR ARDILA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000 19/03/2015
02353512 CANTOR ARDILA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 19/03/2015
00700518 CARDENAS DE GOMEZ MARIA
ISABEL
2015 1,350,000 19/03/2015
00700519 CARDENAS DE GOMEZ MARIA
ISABEL
2015 1,350,000 19/03/2015
00529208 CARREÑO TOURS LIMITADA 2015 2,753,166,655 19/03/2015
02313270 CARREÑO TOURS LIMITADA 2015 3,100,000 19/03/2015
02486548 CARREÑO TOURS LIMITADA 2015 42,350,000 19/03/2015
00529209 CARREÑO TOURS LIMITADA 2015 48,325,000 19/03/2015
01975092 CARREÑO TOURS LIMITADA 2015 12,350,000 19/03/2015
02387470 CASTAÑEDA RIOS JUAN
SEBASTIAN
2015 15,000,000 19/03/2015
01908493 CASTIBLANCO UMAÑA LAURA
LILIANA
2015 1,100,000 19/03/2015
01910030 CASTIBLANCO UMAÑA LAURA
LILIANA
2015 1,100,000 19/03/2015
01307208 CASTILLO NAVARRO ASOCIADOS
LTDA
2015 974,362,474 19/03/2015
01307266 CASTILLO NAVARRO ASOCIADOS
LTDA
2015 500,000 19/03/2015
00158223 CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS
TECNICOS LTDA CENTRO ANDINO
2015 179,973,000 19/03/2015
S0004169 CENTRO DE COOPERACION AL
INDIGENA CECOIN
2015 41,359,000 19/03/2015
02251456 CI RAM INVERSIONES BVI DE
COLOMBIA S A S
2015 253,832,948 19/03/2015
00601300 CIEX SAS 2015 2,747,263,031 19/03/2015
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02082444 CIEX SAS 2015 2,747,263,031 19/03/2015
01978150 CITRIX SISTEMAS DE COLOMBIA
S A S
2015 902,062,370 19/03/2015
00586971 CLAVIJO MORENO LUIS EDUARDO 2015 10,000,000 19/03/2015
02494943 CLOUD COMPANY S A S 2015 24,527,760 19/03/2015







MACROELECTRICOS M&A S A S
2015 10,000,000 19/03/2015
01954469 COMERCIALIZADORA





S0025196 COMITE DE VECINOS SAN
FELIPE SIGLA COVESAN
2015 4,000,000 19/03/2015
00548298 COMPAÑIA ELECTRICA NACIONAL
S.A.S.
2015 587,719,295 19/03/2015




02038008 CONSTRUCTORA GARCIA &
PACINI S A S
2015 9,122,669,976 19/03/2015
02464400 CONSTRUCTORA R.A.C. S A S 2015 45,000,000 19/03/2015
01315775 CONSULTORIO PICU   S A S 2015 158,072,400 19/03/2015
01315874 CONSULTORIO PICU   S A S 2015 158,072,400 19/03/2015
S0016189 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS IDEAS TAMBIEN







S0045965 CORPORACION ECOCOMPUTO 2015 50,000,000 19/03/2015




S0045741 CORPORACION POSCONSUMO DE
LLANTAS RUEDA VERDE
2015 200,000,000 19/03/2015
00165011 CORREDOR Y GOMEZ FINCA RAIZ
SAS
2015 131,733,000 19/03/2015
02337998 CREA PRIX SAS 2015 1,200,000 19/03/2015
00761820 CRUZ LEGUIZAMON JOSE ISRAEL 2015 5,000,000 19/03/2015
01828882 CRUZ LEGUIZAMON JOSE ISRAEL 2015 1,000 19/03/2015
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01379738 CRUZ LEGUIZAMON JOSE ISRAEL 2015 1,000 19/03/2015
00761822 CRUZ LEGUIZAMON JOSE ISRAEL 2015 1,000 19/03/2015
01361705 CUBRECOL LTDA 2015 5,738,258,583 19/03/2015
01092588 DANALCARD LTDA 2015 340,973,000 19/03/2015
01852887 DANALCARD LTDA 2015 20,000,000 19/03/2015
00109274 DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2015 2,260,109,000 19/03/2015
01071465 DELGADILLO AVILA ANSELMO 2015 3,000,000 19/03/2015
01071466 DELGADILLO AVILA ANSELMO 2015 1,000,000 19/03/2015
00613534 DENT SALUD LIMITADA 2015 888,708,453 19/03/2015
02388110 DISGRAP BOGOTA S A S 2015 4,000,000 19/03/2015
01761858 DMS ASOCIADOS SAS 2015 2,008,346,000 19/03/2015
02301677 DROGAS FAMYSALUD CRA 8 SAS. 2015 2,000,000 19/03/2015
01218108 E/S TEXACO TOCANCIPA EU 2015 6,601,306,000 19/03/2015




00752711 EL CUADRIVIO LTDA 2015 239,736,182 19/03/2015
00430551 ESPUCOLMUEBLES LIMITADA 2015 571,521,204 19/03/2015
01697003 ESPUCOLMUEBLES LIMITADA 2015 1 19/03/2015
01088363 ESPUCOLMUEBLES LIMITADA 2015 1 19/03/2015
00430552 ESPUCOLMUEBLES LIMITADA 2015 1 19/03/2015
02505191 ESTETIC VIP SAS 2015 441,577,077 19/03/2015
01323793 FABRIREATAS LTDA 2015 1,457,875,000 19/03/2015
01323841 FABRIREATAS LTDA 2015 10,000 19/03/2015
02013535 FAJAS LADY SAS 2015 1,071,124,361 19/03/2015
02380153 FALPA S A S 2015 30,000,000 19/03/2015
00009305 FERRETERIA REINA S A 2015 48,011,135,75
3
19/03/2015




SUMINISTROS MODEL TONER S A
S
2015 160,000,000 19/03/2015
S0007275 FRANCIA SOLIDARIDAD EN
COLOMBIA
2015 627,879,000 19/03/2015
00818744 FRISBY S.A. 2014 215,424,000 19/03/2015
02486274 FRISBY S.A. 2015 26,000,000 19/03/2015
02453366 FRISBY S.A. 2015 31,200,000 19/03/2015
00818744 FRISBY S.A. 2015 224,000,000 19/03/2015
S0044201 FUNDACION HOME RANGE 2015 1,000,000 19/03/2015
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02218560 G2O CONSULTANTS SAS 2015 5,000,000 19/03/2015
02410168 GARCIA BORDA JOSE ORLANDO 2015 1,232,000 19/03/2015
02410196 GARCIA BORDA JOSE ORLANDO 2015 1,232,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2006 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2007 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2008 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2009 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2010 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2011 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2012 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2013 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2014 1,000,000 19/03/2015
01465229 GARCIA GUERRERO JOSE ROMAN 2015 1,000,000 19/03/2015
02498916 GARCIA GUERRERO SANDRA
PATRICIA
2015 1,230,000 19/03/2015
02498919 GARCIA GUERRERO SANDRA
PATRICIA
2015 1,230,000 19/03/2015
01323636 GARNICA BEJARANO JHONN
CARLOS
2015 5,034,079,422 19/03/2015
01903888 GARNICA BEJARANO JHONN
CARLOS
2015 1,674,031,000 19/03/2015
02400761 GARZON DE RODRIGUEZ TERESA 2015 23,000,000 19/03/2015
01694184 GASTECO S A 2015 1,308,262,502 19/03/2015
02130350 GENAGO DISTRIBUCIONES SAS 2015 8,953,000 19/03/2015
00005372 GERLEINCO S A 2015 40,539,254,13
7
19/03/2015
01116169 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 558,894,710 19/03/2015
02083484 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 19,000,000 19/03/2015
01790958 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 12,000,000 19/03/2015
01535878 GIRALDO GOMEZ CARLOS JULIO 2015 16,000,000 19/03/2015
02081368 GIRALDO ZULUAGA JUAN
GUILLERMO
2015 10,000,000 19/03/2015
02081373 GIRALDO ZULUAGA JUAN
GUILLERMO
2015 10,000,000 19/03/2015
02418894 GIRALPAR SAS 2015 1,288,700 19/03/2015
01162481 GLOBAL UNO LOGISTICS DE
COLOMBIA S A
2015 2,345,911,581 19/03/2015
02370593 GOMEZ JARAMILLO ANDRES
FELIPE
2015 1,000,000 19/03/2015




00958406 GONZALEZ SAENZ JOSE ALVARO 2015 534,666,600 19/03/2015
00958408 GONZALEZ SAENZ JOSE ALVARO 2015 233,725,000 19/03/2015
02152510 GRUPO HORIZONTE SAS 2015 10,674,734,49
6
19/03/2015
01923061 GRUPO O&T S A S 2015 700,000 19/03/2015
02472775 GUERRERO IBAÑEZ DIANA
ANDREA
2015 1,000,000 19/03/2015
02472780 GUERRERO IBAÑEZ DIANA
ANDREA
2015 1,000,000 19/03/2015
00483772 GUIANZA S A CORREDORES DE
SEGUROS
2015 4,534,562,288 19/03/2015
00610100 HOTEL PARQUE ROYAL S A S 2015 27,037,339,00
0
19/03/2015
00557048 HOTEL PARQUE ROYAL S A S 2015 27,037,339,00
0
19/03/2015
02449729 IN&AR INFRAESTRUCTURAS SAS 2015 500,000 19/03/2015
02258413 INDUSTRIA DE DISEÑOS MOLDES
S A S
2015 646,172,118 19/03/2015
02051398 INGENIERIA DOMOTICA HJC SAS 2015 164,822,489 19/03/2015




02467272 ISSA BELLOTTO S A S 2015 131,763,989 19/03/2015
02507289 J.G. CONSTRUCCIONES Y
ACABADOS SAS
2015 10,000,000 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2010 72,706,637 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2011 61,286,180 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2012 61,286,180 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2013 61,286,180 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2014 30,607,677 19/03/2015
01415897 KINETIC SOLUTIONS LTDA 2015 30,607,677 19/03/2015
01831733 LA MEJOR INGENIERIA S A 2015 4,024,231,099 19/03/2015
02350701 LABORATORIOS HELIX SAS 2015 15,000,000 19/03/2015
00572892 LADRILLERA LA LEONERA Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 57,570,000 19/03/2015
01949382 LOPEZ URREGO VIANEY YANUIDY 2015 5,000,000 19/03/2015
01949383 LOPEZ URREGO VIANEY YANUIDY 2015 5,000,000 19/03/2015
02456070 LOZANO CARDOZO ADRIANA 2015 2,000,000 19/03/2015
02456072 LOZANO CARDOZO ADRIANA 2015 2,000,000 19/03/2015
02083449 M&M EBANISTERIA Y
DECORACION S A S
2015 80,402,454 19/03/2015
00496588 MANUFACTURAS SIERRA SERRANO
Y CIA S EN C
2015 1,570,472,765 19/03/2015
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02273980 MAQUINARIA & HERRAMIENTAS
COLOMBIA SAS
2015 371,727,020 19/03/2015
01388233 MARTIN BEJARANO JOSE MIGUEL 2015 1,100,000 19/03/2015
01388235 MARTIN BEJARANO JOSE MIGUEL 2015 1,100,000 19/03/2015
00538451 MASTERPRINT S A S 2015 670,295,000 19/03/2015
02516164 MATDATA SAS 2015 1,000,000 19/03/2015
02258222 MECH-CONSULTANTS
INTERNATIONAL S A S
2015 10,000,000 19/03/2015
02101097 MEDICAL GLOBAL CENTER SAS 2015 277,760,906 19/03/2015
00463383 MICROFLEX LTDA 2015 615,584,000 19/03/2015
01817035 MICROFLEX LTDA 2015 1,000,000 19/03/2015
02211982 MOBILE LIFE COLOMBIA SAS 2015 7,099,000 19/03/2015
02382128 MORERAS GOMEZ MARIO SANIN 2015 13,500,000 19/03/2015
01847185 MSB SOLUTIONS S.A.S. 2015 4,273,260,542 19/03/2015
02352752 MUEBLES Y CAMAS SAS 2015 13,990,246 19/03/2015
00388941 NIÑO FIGUEROA RAFAEL
ALBERTO
2015 370,194,925 19/03/2015
00611526 NIÑO FIGUEROA RAFAEL
ALBERTO
2015 62,400,000 19/03/2015
02360703 NOVAMEDICS SAS 2015 113,443,718 19/03/2015
00613531 O C R DE COLOMBIA LTDA 2014 460,176,482 19/03/2015
00613531 O C R DE COLOMBIA LTDA 2015 380,542,221 19/03/2015
02359870 OH SERVICES SAS 2015 24,180,544 19/03/2015
00753668 OPERADORES Y
ADMINISTRADORES
INTERNACIONALES DE VIAS S A






INTERNACIONALES DE VIAS S A




01356911 OVIEDO SANCHEZ OMAR 2015 5,000,000 19/03/2015
02314541 P & C INGENIERIA SAS 2014 1,200,000 19/03/2015
02314541 P & C INGENIERIA SAS 2015 5,000,000 19/03/2015





00468058 PALACIO MEJIA ALBERTO
ALEXIS
2015 108,150,400 19/03/2015
01678967 PARGA DUQUE FRANCE ROCIO 2015 2,000,000 19/03/2015
01678968 PARGA DUQUE FRANCE ROCIO 2015 2,000,000 19/03/2015
00442928 PARRA ANDRADE GUILLERMO 2015 32,000,000 19/03/2015
00442930 PARRA ANDRADE GUILLERMO 2015 2,000,000 19/03/2015
02511176 PINEMAS S.A.S. 2015 320,570,981 19/03/2015
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01122564 PINTO RINCON ANGEL 2015 1,200,000 19/03/2015
01122565 PINTO RINCON ANGEL 2015 9,580,000 19/03/2015
02221262 PIÑEROS SARMIENTO NANCY
LINEY
2015 1,200,000 19/03/2015
02221264 PIÑEROS SARMIENTO NANCY
LINEY
2015 1,200,000 19/03/2015
00023683 PLASTICOS TECNICOS S.A.





02172006 PREMIER CREDIT S A S 2015 2,062,437,713 19/03/2015
00768630 PRODUCTOS URBANOS LIMITADA 2013 210,661,099 19/03/2015
00768630 PRODUCTOS URBANOS LIMITADA 2014 166,266,059 19/03/2015
00768630 PRODUCTOS URBANOS LIMITADA 2015 113,678,627 19/03/2015
02166488 PROLOGY COLOMBIA S.A.S. 2015 20,194,079 19/03/2015
02519064 PROYECTOS E INVERSIONES AMC
S.A.S.
2015 253,767,560 19/03/2015
01710335 QUEVEDO HILDA LUCIA 2014 1,000,000 19/03/2015
01710335 QUEVEDO HILDA LUCIA 2015 1,000,000 19/03/2015
01710338 QUEVEDO HILDA LUCIA 2014 1,000,000 19/03/2015
01710338 QUEVEDO HILDA LUCIA 2015 1,000,000 19/03/2015
00100498 QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. 2015 6,052,660,026 19/03/2015
02474412 RAMIREZ CASTILLO LUIS
HERNANDO
2015 3,750,000 19/03/2015
02412953 RAYO MOSQUERA HIDALYD
ALEXANDRA
2015 1,200,000 19/03/2015
02412961 RAYO MOSQUERA HIDALYD
ALEXANDRA
2015 1,200,000 19/03/2015
01756254 REFRIVAL COLOMBIA SAS 2015 1,082,202,317 19/03/2015
01809770 RESTREPO RODRIGUEZ DIANA
LIZETH
2014 4,000,000 19/03/2015
01809770 RESTREPO RODRIGUEZ DIANA
LIZETH
2015 5,000,000 19/03/2015
01809773 RESTREPO RODRIGUEZ DIANA
LIZETH
2014 4,000,000 19/03/2015
01809773 RESTREPO RODRIGUEZ DIANA
LIZETH
2015 5,000,000 19/03/2015
01556877 REYES PUERTO MAGDA RUBY 2015 5,700,000 19/03/2015
01375137 REYES PUERTO MAGDA RUBY 2015 10,200,000 19/03/2015
00558344 RICO SANCHEZ MARCO ALIRIO 2015 18,041,000 19/03/2015
01694381 RICO SANCHEZ MARCO ALIRIO 2015 1,933,000 19/03/2015
02053567 RIVEROS CASTRO JORGE
ALEXANDER
2015 2,000,000 19/03/2015




02325523 ROJAS CORREDOR PAOLA
ALEXANDRA
2015 600,000 19/03/2015
00771503 ROYAL PROTECTION LTDA 2015 86,337,222 19/03/2015
02162858 RUBIANO LOPEZ ANGELA
CRISTINA
2015 1,000,000 19/03/2015
02162862 RUBIANO LOPEZ ANGELA
CRISTINA
2015 1,000,000 19/03/2015
02054870 SALAZAR ROJAS HENRY WILLIAM 2015 1,000,000 19/03/2015
02054872 SALAZAR ROJAS HENRY WILLIAM 2015 1,000,000 19/03/2015
02110211 SALAZAR TRUJILLO BLANCA
MARIA
2015 3,000,000 19/03/2015
02110213 SALAZAR TRUJILLO BLANCA
MARIA
2015 5,000,000 19/03/2015
02049546 SCF LTDA SOLUCIONES PARA EL
CONTROL DE FLUIDOS LTDA
2015 780,822,000 19/03/2015
01992739 SEAL SERVICES SAS 2015 20,000,000 19/03/2015
01576544 SERTECMAZ LIMITADA 2015 18,327,574 19/03/2015









ESTRATEGICAS Y LOGISTICAS S
A S
2015 40,120,618 19/03/2015
02059249 SOLUCIONES ELECTRICAS ICR
SAS
2015 7,000,000 19/03/2015











02237210 SOLUTIONS SYSTEM IT S A S 2015 141,189,830 19/03/2015
02059890 SYR CARBOGRAVAS DE LA
SABANA S A S
2015 2,018,790 19/03/2015
01186398 TEACHING AND TUTORING T&T
COLLEGE DE COLOMBIA S A S
2015 2,836,322,479 19/03/2015
01214682 TEACHING AND TUTORING T&T
COLLEGE DE COLOMBIA S A S
2015 2,836,322,479 19/03/2015
00677886 TECHNIP ITALY S.P.A. 2015 21,111,089 19/03/2015





02285913 UMBIOS S A S 2015 316,259,000 19/03/2015
01200936 UMBIOS S A S 2015 1,000,000 19/03/2015
01604105 URBANA INMOBILIARIA LTDA 2015 7,869,000 19/03/2015
01841804 URREGO ORTIZ PEDRO EMERSON 2015 1,133,000 19/03/2015
01841808 URREGO ORTIZ PEDRO EMERSON 2015 1,133,000 19/03/2015
02095427 VALBUENA CONTRERAS YENNY 2015 5,000,000 19/03/2015
02232474 VALBUENA CONTRERAS YENNY 2015 5,000,000 19/03/2015
02020672 VALDERRAMA CARDENAS JULIAN
ARCESIO
2015 5,000,000 19/03/2015
02020674 VALDERRAMA CARDENAS JULIAN
ARCESIO
2015 5,000,000 19/03/2015
02287081 VERTIMEDIOS S.A.S. 2015 45,125,000 19/03/2015
01750409 VMG SEPARACION E U 2015 20,000,000 19/03/2015
02476329 ZAMUDIO LOPEZ YENNY
ALEXANDRA
2015 1,000,000 19/03/2015
02478687 ZAMUDIO LOPEZ YENNY
ALEXANDRA
2015 5,000,000 19/03/2015
02438009 ZUAKATOON SAS 2015 41,945,101 19/03/2015
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
URBACON INGENIERIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0251    DEL 23/02/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00030651 DEL
LIBRO 05. CONFERIR PODER A ANDRES FELIPE HOYOS BOTERO.
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00030652 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA GARCES MOLINA..
 
RESTREPO NIETO & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 0267    DEL 11/03/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00030653 DEL
LIBRO 05. CONFERIR PODER A ANDRES RESTREPO NIETO .
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2443    DEL 06/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00030654 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER ESPECIAL A SANDRA MIREYA GOMEZ PRIETO. .
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2443    DEL 06/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00030655 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  ESPECIAL A CLAUDIA PATRICIA PIZARRO CORONADO. .
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2443    DEL 06/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00030656 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER ESPECIAL  A LUIS ALBERTO LEGIZAMO JURADO..
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INDUSTRIAL TAYLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00030657 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO LOZANO VILA.
 
INDUSTRIAL TAYLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00030658 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA PARRA HERNANDEZ.
 
INDUSTRIAL TAYLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00030659 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN SEBASTIAN SANCHEZ CORDOBA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
COLOMBIA FASHION MODELS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243737
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD COLOMBIA FASHION MODELS S.A.S.
 
HOTEL VILLA LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243738 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA
QUEVEDO.
 
F & F.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243739 DEL LIBRO 06. POVEDA
DIMATE FABIO LUGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE GABRIEL ANTONIO POVEDA DIMATE .
 
AGRORODI 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243740 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JOAQUIN OSWALDO ROCHA..
 
CHEIL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 455     DEL 13/03/2015,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243741 DEL LIBRO 06.




HOTEL SANTAFE REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243742 DEL LIBRO 06.
JORGE IVAN JIMÉNEZ ARISTIZABAL  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HOTELES SANTAFE REAL S.A.S.
 
FERREACCESORIOS LA CUARTA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243743 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSÉ DE JESÚS LARA RUGE.
 
LUBRICAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243744 DEL LIBRO 06.
MARTINEZ HUGO ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ISMENIA CASTIBLANCO DE MARTINEZ .
 
GRAFICAS AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243745 DEL LIBRO 06.
CASTAÑEDA AVILA NESTOR ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EDITH HERRERA BUSTOS. .
 
ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD., SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00243746 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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COMERCIALIZADORA MAGICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243747 DEL LIBRO 06. MARIA RAQUELINA CHAVEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA INES HERNANDEZ .
 
RELAX MANI & PEDI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243748 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 25% DEL MISMO A  FAVOR DE PAOLA ANDREA MEJÍA GÓMEZ.
 
RELAX MANI & PEDI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243749 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 25% DEL MISMO A  FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES CANTOR PLAZAS.
 
RELAX MANI & PEDI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243750 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 25% DEL MISMO A  FAVOR DE VIVIANA PATRICIA ORTEGA .
 
RELAX MANI & PEDI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243751 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 25% DEL MISMO A  FAVOR DE ANA MANUELA ROMERO HERRERA.
 
BAR RESTAURANTE SEPULVEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243752 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GWR GLOBAL CONSULTING SAS.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243753 DEL LIBRO 06. CASTELLANOS FLOREZ ALBERTO MODIFICA EN 100% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO ENRIQUE
BARRRERA BLANCO..
 
CARNES MI CORRAL JD DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243754 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUCIO ARMANDO FORERO RAMOS..
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA AHORRA MAS EN LA NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00243755 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR JAVIER ACEVEDO.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA AHORRA MAS EN LA NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00243756 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OSCAR JAVIER ACEVEDO.
 
CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3929
DEL 25/08/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243757 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
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REFERENCIA (IMÁGENES REG.00242955 PAG. 36 Y 37 ROYAL).
 
DIMENSION BIKES STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243758 DEL
LIBRO 06. ANDRES EDUARDO ROJAS AMAYA MODIFICA LA PROPIEDAD 33% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES FELIPE
RODRIGUEZ BARRERO .
 
DIMENSION BIKES STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243759 DEL
LIBRO 06. DANIEL FELIPE ROJAS AMAYA MODIFICA LA PROPIEDAD 33% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES FELIPE
RODRIGUEZ BARRERO.
 
FERRETERIA C & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243760 DEL LIBRO 06.
CRISTOBAL GIL BUITRAGO MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA GONZALEZ HIGUERA .
 
2 CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243761 DEL LIBRO 06. MARTINEZ ROJAS
ELIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
LUIS JONATAN VARGAS BARRERA .
 
NAHUM VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243762 DEL
LIBRO 06. NAHUM VIAJES Y TURISMO SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BERTHA ILIANA MORALES CUBILLOS .
 
CONSTRUCJIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243763 DEL LIBRO 06. ORJUELA
CARRANZA LUIS ADELMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS GUILLERMO HERNANDEZ TORRES.
 
SPAZIO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243764 DEL
LIBRO 06. MONICA ANDREA BAUTISTA VEGA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OSCAR DAMIAN ROA
MARQUEZ .
 
CEL.E.TIENE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243765 DEL LIBRO 06. SANDRA
PATRICIA RINCON CASTAÑEDA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHANNA MUÑOZ.
 
PANADERIA SOL DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243766 DEL
LIBRO 06. CLAUDIA ESPERANZA VEGA CORREDOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  CLARA ELISA ARIZA DE
ARIZA.
 
GREMIO IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243767 DEL LIBRO 06.
BECERRA VIVAS JOSE DEMETRIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS EDUARDO BECERRA ALONSO.
 
AURORA CMERCAK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243768 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA
AURORA SUAREZ.
 
ALMACEN SURTIESPUMAS DEL OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243769 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GONZALEZ RAMIREZ MARTHA CECILIA..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCITY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00243770 DEL LIBRO 06. JAIRO JONATHAN SANGUINO VEGA MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CINDY MARIANA
MILLAN PINZON. .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA AUTOBRITANICA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00243771 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA INES ROMERO NIÑO..
 
IMC INDUSTRIA MARROQUINERA DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243772 DEL LIBRO 06. RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO MODIFICA EL 100% DE




GALERIA Y MULTISERVICIOS MONSU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243773 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MARINA LOTERO SOTO.
 
PLUS ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00243774 DEL LIBRO 06. ECHEVERRIA ORDOÑEZ ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ECHEVERRIA ORDOÑEZ JULIAN.
 
MARTIN VIDAL COLINA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243775 DEL
LIBRO 06. MGCP BELLEZA LIMITADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: COLINA II SAS .   Y OTRO SI.
 
EL PORTAL DE POLLO DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243776 DEL
LIBRO 06. AINER HUMBERTO CHACON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE KELY ROCIO RODRIGUEZ .
 
SPAZIO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243777 DEL
LIBRO 06. DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CPACA SE ACLARA EL REGISTRO 00243764
DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  MONICA ANDREA BAUTISTA VEGA MODIFICA
EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE OSCAR DAMIAN ROA MARQUEZ.
 
CENTRO INTEGRAL DE SALUD OPTICA NUEVA VIDA ACTA  No. 038     DEL 03/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243778
DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN SOACHA CUNDINAMARCA.
 
CENTRO INTEGRAL DE SALUD OPTICA NUEVA VIDA ACTA  No. 038     DEL 03/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243779
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASA ELIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243780 DEL LIBRO 06. YESENIA
CAROLINA DUQUE CUBILLOS  MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ADRIANA CUBILLOS.
 
CASA ELIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243781 DEL LIBRO 06. YESENIA
CAROLINA DUQUE CUBILLOS MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE RUTH ROSALES..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GRANCOLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00243782 DEL LIBRO 06. ROSANA CASTAÑO TRUJILLO MODIFICA  EL 50% DE LA




LA TAQUIZA DE LUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243783 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
CRISTINA SORZANO.
 
COMERCIALIZADORA SEBAS S H T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243784 DEL
LIBRO 06. RUBEN DARIO HERRERA SANTANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NACER FALCAO PIRACHICAN MARQUEZ .
 
SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM S.P.A.) ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243785
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (MANDATARIO GENERAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SICIM COLOMBIA (SUCURSAL DE SICIM S.P.A.) ESCRITURA PUBLICA  No. 339     DEL
19/03/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00243786 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00243787 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242312 DEL LIBRO 06 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ENAJENO EL 1% DE LA PROPIEDAD Y NO COMO SE
INDICO..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTCENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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00243788 DEL LIBRO 06. EDUCARDO VEGA MOLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FRANKLIN VEGA MOLINA.
 
ROSITA INDULACTEA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243789 DEL LIBRO 06. JOSE
ANTONIO DUARTE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE DAVID ANDRES CARDENAS DUARTE .
 
ASEOS 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243790 DEL LIBRO
06. WILLIAM ALBERTO JIMENEZ MODIFICA EL 34% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS ALFONSO CANO..
 
GRAFICRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243791 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A GRAFICRUZ SAS..
 
ASEOS 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00243792 DEL LIBRO
06. WILLIAM ALBERTO JIMENEZ MODIFICA EL 30% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: AMÍN EDUARDO CANO. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644532 DIA: 20 MATRICULA: 00356445 RAZON SOCIAL: ARTILAB S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644533 DIA: 20 MATRICULA: 02342191 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FAMAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644534 DIA: 20 MATRICULA: 02342191 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA FAMAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644535 DIA: 20 MATRICULA: 02476531 RAZON SOCIAL: ALTMAN
AGROPECUARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644536 DIA: 20 MATRICULA: 02476531 RAZON SOCIAL: ALTMAN
AGROPECUARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644537 DIA: 20 MATRICULA: 02544730 RAZON SOCIAL: RISK
CONSULTING CENTER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644538 DIA: 20 MATRICULA: 02544730 RAZON SOCIAL: RISK




INSCRIPCION: 01644539 DIA: 20 MATRICULA: 02489373 RAZON SOCIAL: UNION DE
CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644540 DIA: 20 MATRICULA: 02489373 RAZON SOCIAL: UNION DE
CREDITO DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644541 DIA: 20 MATRICULA: 02528335 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
INFINITUM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644542 DIA: 20 MATRICULA: 02528335 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
INFINITUM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644543 DIA: 20 MATRICULA: 01763584 RAZON SOCIAL: CPCOL
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644544 DIA: 20 MATRICULA: 02527321 RAZON SOCIAL: HIPRA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644545 DIA: 20 MATRICULA: 02527321 RAZON SOCIAL: HIPRA COLOMBIA




INSCRIPCION: 01644546 DIA: 20 MATRICULA: 02528371 RAZON SOCIAL: NUVOLIS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644547 DIA: 20 MATRICULA: 02528371 RAZON SOCIAL: NUVOLIS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644548 DIA: 20 MATRICULA: 02529079 RAZON SOCIAL: DEEP BLUE S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644549 DIA: 20 MATRICULA: 02529079 RAZON SOCIAL: DEEP BLUE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644550 DIA: 20 MATRICULA: 01290314 RAZON SOCIAL: PRODISMAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644551 DIA: 20 MATRICULA: 02471466 RAZON SOCIAL: FERALMINER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644552 DIA: 20 MATRICULA: 02471466 RAZON SOCIAL: FERALMINER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644553 DIA: 20 MATRICULA: 02422960 RAZON SOCIAL: ERI




INSCRIPCION: 01644554 DIA: 20 MATRICULA: 02422960 RAZON SOCIAL: ERI
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644555 DIA: 20 MATRICULA: 02078317 RAZON SOCIAL: PAINMED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644556 DIA: 20 MATRICULA: 02078317 RAZON SOCIAL: PAINMED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644557 DIA: 20 MATRICULA: 01621838 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS INTEGRALES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644558 DIA: 20 MATRICULA: 00181038 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
SANZEREP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644559 DIA: 20 MATRICULA: 02545652 RAZON SOCIAL: BIOSABANA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644560 DIA: 20 MATRICULA: 02545652 RAZON SOCIAL: BIOSABANA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644561 DIA: 20 MATRICULA: 02390165 RAZON SOCIAL: CYBERTEK
COLOMBIA J & C S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644562 DIA: 20 MATRICULA: 02390165 RAZON SOCIAL: CYBERTEK
COLOMBIA J & C S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644563 DIA: 20 MATRICULA: 02470556 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ROA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644564 DIA: 20 MATRICULA: 02470556 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ROA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644565 DIA: 20 MATRICULA: 02531528 RAZON SOCIAL: CYCLELOGIC
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644566 DIA: 20 MATRICULA: 02516566 RAZON SOCIAL: OPCION
ESTRATEGICA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644567 DIA: 20 MATRICULA: 02280012 RAZON SOCIAL: OCTUPLUS S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 360
 
INSCRIPCION: 01644568 DIA: 20 MATRICULA: 02280012 RAZON SOCIAL: OCTUPLUS S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644569 DIA: 20 MATRICULA: 00238535 RAZON SOCIAL: COORDINADORA
DE REPRESENTACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644570 DIA: 20 MATRICULA: 02505064 RAZON SOCIAL: MEDIA PLUS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644571 DIA: 20 MATRICULA: 02505064 RAZON SOCIAL: MEDIA PLUS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01644572 DIA: 20 MATRICULA: 02357516 RAZON SOCIAL: CERVECERIA
STATUA ROTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644573 DIA: 20 MATRICULA: 02544936 RAZON SOCIAL: AGE INFINITY
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644574 DIA: 20 MATRICULA: 02544936 RAZON SOCIAL: AGE INFINITY




INSCRIPCION: 01644575 DIA: 20 MATRICULA: 02357516 RAZON SOCIAL: CERVECERIA
STATUA ROTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644576 DIA: 20 MATRICULA: 02540269 RAZON SOCIAL: SOFTWARE IT
SAS DENOMINACION: LIBRO ELECTRONICO REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 0
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644577 DIA: 20 MATRICULA: 02540269 RAZON SOCIAL: SOFTWARE IT
SAS DENOMINACION: LIBRO ELECRONICO ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 0  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644578 DIA: 20 MATRICULA: 02387097 RAZON SOCIAL: STATUA ROTA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644579 DIA: 20 MATRICULA: 02387097 RAZON SOCIAL: STATUA ROTA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644580 DIA: 20 MATRICULA: 02544773 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUINTERO HERMANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644581 DIA: 20 MATRICULA: 02441924 RAZON SOCIAL: AMERICAN EXAM




INSCRIPCION: 01644582 DIA: 20 MATRICULA: 02552065 RAZON SOCIAL: MULTIASEO
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644583 DIA: 20 MATRICULA: 02552065 RAZON SOCIAL: MULTIASEO
CAPITAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644584 DIA: 20 MATRICULA: 00390100 RAZON SOCIAL: SUPER 7 S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644585 DIA: 20 MATRICULA: 02163187 RAZON SOCIAL: BALANCE
VIBRATION TECHNOLOGIES  COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644586 DIA: 20 MATRICULA: 02530625 RAZON SOCIAL: LUD CREATIVO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644587 DIA: 20 MATRICULA: 02530625 RAZON SOCIAL: LUD CREATIVO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644588 DIA: 20 MATRICULA: 02518335 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AL




INSCRIPCION: 01644589 DIA: 20 MATRICULA: 02518335 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES AL
HOGAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644590 DIA: 20 MATRICULA: 02469477 RAZON SOCIAL: CAICOM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644591 DIA: 20 MATRICULA: 02469477 RAZON SOCIAL: CAICOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644592 DIA: 20 MATRICULA: 02463087 RAZON SOCIAL: AVELLANA
REPOSTERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644593 DIA: 20 MATRICULA: 02514613 RAZON SOCIAL: GOLFMASTER S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644594 DIA: 20 MATRICULA: 02514613 RAZON SOCIAL: GOLFMASTER S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644595 DIA: 20 MATRICULA: 02500134 RAZON SOCIAL: PSI ALPHA S A




INSCRIPCION: 01644596 DIA: 20 MATRICULA: 02500134 RAZON SOCIAL: PSI ALPHA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644597 DIA: 20 MATRICULA: 02500126 RAZON SOCIAL: PSI MI S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644598 DIA: 20 MATRICULA: 02500126 RAZON SOCIAL: PSI MI S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644599 DIA: 20 MATRICULA: 02500138 RAZON SOCIAL: PSI KAPPA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644600 DIA: 20 MATRICULA: 02500138 RAZON SOCIAL: PSI KAPPA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644601 DIA: 20 MATRICULA: 01295898 RAZON SOCIAL: CALIDAD
INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y ASESORIAS  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644602 DIA: 20 MATRICULA: 02137125 RAZON SOCIAL: ARQUITECTOS
INGENIEROS TECNICOS PROYECTOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644603 DIA: 20 MATRICULA: 02137125 RAZON SOCIAL: ARQUITECTOS
INGENIEROS TECNICOS PROYECTOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644604 DIA: 20 MATRICULA: 02434630 RAZON SOCIAL: FISIAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01644605 DIA: 20 MATRICULA: 02434630 RAZON SOCIAL: FISIAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644606 DIA: 20 MATRICULA: 01402206 RAZON SOCIAL: LEONARDO
DAVINCI PUBLIEDITORES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644607 DIA: 20 MATRICULA: 02553249 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
GRADITI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644608 DIA: 20 MATRICULA: 02553249 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
GRADITI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644609 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CLUB
PLATINO-BOGOTA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644610 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BELLA
SUIZA I - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644611 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LOS CAOBOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644612 DIA: 20 MATRICULA: 02230363 RAZON SOCIAL: THINKLO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644613 DIA: 20 MATRICULA: 02230363 RAZON SOCIAL: THINKLO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 34  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644614 DIA: 20 MATRICULA: 02194233 RAZON SOCIAL: ECOTRAVEL
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644615 DIA: 20 MATRICULA: 02276701 RAZON SOCIAL:
CONSTRUAKABADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644616 DIA: 20 MATRICULA: 02276701 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01644617 DIA: 20 MATRICULA: 01661773 RAZON SOCIAL: EQSC EQUIPOS
DE SALUD S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644618 DIA: 20 MATRICULA: 02422628 RAZON SOCIAL: APASIONA-T S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644619 DIA: 20 MATRICULA: 02422628 RAZON SOCIAL: APASIONA-T S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644620 DIA: 20 MATRICULA: 02349815 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
FRANCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644621 DIA: 20 MATRICULA: 02349815 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
FRANCE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644622 DIA: 20 MATRICULA: 02473318 RAZON SOCIAL: ROBOTICA DA
VINCI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644623 DIA: 20 MATRICULA: 02473318 RAZON SOCIAL: ROBOTICA DA




INSCRIPCION: 01644624 DIA: 20 MATRICULA: 02111352 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
INTEGRAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA CITRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644625 DIA: 20 MATRICULA: 02529645 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GURO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644626 DIA: 20 MATRICULA: 02529645 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GURO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644627 DIA: 20 MATRICULA: 00418867 RAZON SOCIAL: MONTAJES
SAVART S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644628 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA MARANTA 7 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644629 DIA: 20 MATRICULA: 02548284 RAZON SOCIAL: GESTION Y
EFICACIA EN SEGUROS GES Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644630 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION




INSCRIPCION: 01644631 DIA: 20 MATRICULA: 02116554 RAZON SOCIAL: FT CRECER
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644632 DIA: 20 MATRICULA: 02451183 RAZON SOCIAL: PISELCO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644633 DIA: 20 MATRICULA: 02451183 RAZON SOCIAL: PISELCO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644634 DIA: 20 MATRICULA: 01982955 RAZON SOCIAL: COLCAJAS
AUTOMATICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644635 DIA: 20 MATRICULA: 01982955 RAZON SOCIAL: COLCAJAS
AUTOMATICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644636 DIA: 20 MATRICULA: 02070346 RAZON SOCIAL: SAMPEDRO &




INSCRIPCION: 01644637 DIA: 20 MATRICULA: 00015190 RAZON SOCIAL: JORGE TRIANA Y
COMPANIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644638 DIA: 20 MATRICULA: 02537032 RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS
PLASTICOS ECOA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644639 DIA: 20 MATRICULA: 02537032 RAZON SOCIAL: AGLOMERADOS
PLASTICOS ECOA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644640 DIA: 20 MATRICULA: 02109356 RAZON SOCIAL: SAFETECH GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644641 DIA: 20 MATRICULA: 02109356 RAZON SOCIAL: SAFETECH GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644642 DIA: 20 MATRICULA: 02209044 RAZON SOCIAL: AS DISEÑO &
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644643 DIA: 20 MATRICULA: 02512016 RAZON SOCIAL: EXCLUSIVE




INSCRIPCION: 01644644 DIA: 20 MATRICULA: 02512016 RAZON SOCIAL: EXCLUSIVE
EVENTS & MARKETING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644645 DIA: 20 MATRICULA: 00850935 RAZON SOCIAL: FERROTEC
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644646 DIA: 20 MATRICULA: 02460050 RAZON SOCIAL: SINERGIA
PRINTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644647 DIA: 20 MATRICULA: 02460050 RAZON SOCIAL: SINERGIA
PRINTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644648 DIA: 20 MATRICULA: 00846600 RAZON SOCIAL: LAMASTAN LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644649 DIA: 20 MATRICULA: 01338195 RAZON SOCIAL: ADVANCED
SYSTEMS OF AUTOMATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644650 DIA: 20 MATRICULA: 01338195 RAZON SOCIAL: ADVANCED




INSCRIPCION: 01644651 DIA: 20 MATRICULA: 02383836 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BELTRAN ROCHA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644652 DIA: 20 MATRICULA: 02383836 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BELTRAN ROCHA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644653 DIA: 20 MATRICULA: 00678922 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
MONTEJO S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644654 DIA: 20 MATRICULA: 00678922 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
MONTEJO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644655 DIA: 20 MATRICULA: 01146243 RAZON SOCIAL: BANCO
CORPBANCA COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644656 DIA: 20 MATRICULA: 02548701 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OLH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644657 DIA: 20 MATRICULA: 02548701 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OLH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644658 DIA: 20 MATRICULA: 02527885 RAZON SOCIAL: EUROAMERICA
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644659 DIA: 20 MATRICULA: 02527885 RAZON SOCIAL: EUROAMERICA
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644660 DIA: 20 MATRICULA: 02527458 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DJ S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644661 DIA: 20 MATRICULA: 02527458 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ROJAS QUEVEDO BERNARDO OFICIO  No. 2723    DEL 25/02/2015,  CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146487
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR BERNARDO ROJAS QUEVEDO.
REGISTRO NO. 00128182.
 
TRANSEMPLEOS J G R OFICIO  No. 0501    DEL 02/03/2015,  JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146488 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
CRUZ DIAZ CARLOS ALBERTO OFICIO  No. 072     DEL 07/03/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146489 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR CARLOS ALBERTO CRUZ DIAZ DENTRO DE LOS SEIS (6)
MESE SIGUIENTES..
 
PLASTICOS FS CENTRO OFICIO  No. 536     DEL 19/03/2015,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146490 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. (REGISTRO  00139808)..
 
UNIDAD ODONTOLOGICA NUEVA ESTETICA OFICIO  No. 0619    DEL 04/03/2015,
JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00146491 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00101609).
 
VOLCARGA S.A. OFICIO  No. 0288    DEL 25/02/2015,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146492 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA. .
 
BONILLA SANCHEZ LUIS MIGEL OFICIO  No. 391     DEL 15/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146493
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO BONILLA SANCHEZ LUIS MIGEL .
 
GARZON BUSTAMANTE JULIO CESAR OFICIO  No. 0378    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146494
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A GARZON BUSTAMANTE JULIO CESAR.
 
BICICLETAS GRAN PREMIO OFICIO  No. 0693    DEL 18/03/2015,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146495 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
POLLO FRESCO 4 OFICIO  No. 370     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 15 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146496 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OPERADOR TAX COLOMBIA S.A.S. OFICIO  No. as2120  DEL 05/03/2015,  JUZGADO 21
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146497
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DEL LIBRO 08. INSCRIPCIÓN DE DEMANDA.
 
SUPERLLANTAS EXPRESS FONTIBON OFICIO  No. 642     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 42
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146498
DEL LIBRO 08.
SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
CHALET CHONCHITOS Y POCHOLA OFICIO  No. 0331    DEL 16/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00146499 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
PAÑALERA MI ANGEL A A A OFICIO  No. 0775    DEL 06/03/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146500 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ESTUDIO INTEGRAL DE ARTE S.A.S. OFICIO  No. 3706    DEL 15/10/2013,  JUZGADO
18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146501 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE JAIME LOPEZ PINILLA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00091601).
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA OFICIO  No. 883     DEL 19/03/2015,  JUZGADO 5
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146502 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE  LAS CUOTAS QUE POSEE EL CAUSANTE ROJAS
RIVERA SENEN DE JESUS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PINES Y TAPICERIA DURAN OFICIO  No. 1500316 DEL 09/02/2015,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00146503 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
HYUNDAI CORPORATION OFICIO  No. 0369    DEL 18/03/2015,  JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146504 DEL LIBRO
08. DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑO JORGE BAQUERO OFICIO  No. 0348    DEL 17/02/2015,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146505 DEL
LIBRO 08. [EL JUZGADO CUARENTA CIVIL MUNICIPAL] EN EL [PROCESO EJECUTIVO
SINGULAR NO. 2014-01364] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE EMBARGO CONTRA JORGE
EDUARDO RODRIGUEZ  BAQUERO, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO SOACHA OFICIO  No. 5646    DEL 16/03/2015,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00146506 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00100790)
.
 
NATURAL LAW OFICIO  No. 587     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 72 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146507 DEL LIBRO 08. [EL
JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL] EN EL [PROCESO 2014-0090600] COMUNICA QUE EN EL
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PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE BANCO COMERCIAL AV. VILLAS S.A. CONTRA CLAUDIA
MARCELA PRECIADO GARZON, SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
FRUTERIA Y HELADERIA DE LA 85 OFICIO  No. 38962   DEL 06/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00146508 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .(REG 00140541).
 
WILCAR-JEANS OFICIO  No. 0971    DEL 19/03/2015,  JUZGADO 22 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146509 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HIERROS CONSTRUCTURAL OFICIO  No. 0527    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146510 DEL
LIBRO 08. [EL JUZGADO VEINTITRÉS (23) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ] EN EL
[PROCESO 2014-000696-00] COMUNICA QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE
GENERAL METÁLICAS S.A. CONTRA FANASHI Y CIA LTDA., SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PAYANENE YARA LUIS ENRIQUE OFICIO  No. 465     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00146511
DEL LIBRO 08. EL JUZGADO CATORCE PENAL MUNICIPAL  CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO EN EL PROCESO 2015-03448- NI 233524..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MARIA GILMA MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
IDEAS Y SOLUCIONES BT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922520
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
H&C SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922521 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
TIPS IMAGEN Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTERMARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922523




MONTA-AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922524 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
OCAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922525 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
J J MEDICAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GLOBAL TRACKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
YETTU CONSULTING SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922528 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
YETTU CONSULTING SERVICES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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CV+ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU
SUPLENTE. .
 
IFX TELECOMUNICACIONES S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SE HARA REFERENCIA
A ELLA COMO IFX TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 35      DEL 15/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
DICKENS & VILLADIEGO INVESTMENTS AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MONTAJES Y DECORACIONES JA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
BLUSH BAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922534 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA .
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ALIANZA 2MIL EDITORES E IMPRESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922535
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: RAZÓN
SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE. CREA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GIMNASIO BILINGÜE HOWARD GADNER SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CARBONES SAN ANTONIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES CONTABLES CR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922538
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CQZ INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




IMPORTACIONES OVALOP GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FILMS MANAGEMENT IBEROAMERICA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922541
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
TM AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922542 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL. DOCUMENTO
ADICIONAL.
 
GAZRON CASTRO SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922543 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN Y FACULTADES. NOMBRA:
REPRESENTANTES LEGALES, GERENTE Y SUBGERENTE. AUMENTA CAPITAL Y CREA
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA ESTATUTOS..
 
CERVANTES & PARTNERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922544




GATER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922545 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CELL SITIES SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL EN SALUD LTDA ACTA  No. sin num DEL
18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
TORNILLOS DEL SUR IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922548 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MAGIK PRO ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922549
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL LA GRAN UNION SAS ACTA  No. 08      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FONROCHE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922551
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL LA GRAN UNION SAS ACTA  No. 09      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922552 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA FASHION MODELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922553
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MI AGUILA GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922554 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PAVILAP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6419    DEL 31/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922555 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL SOCIO GESTOR
PEDRO JOSÉ ÁVILA PIÑEROS, POR TODO EL TIEMPO DE SU VIDA..
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y QUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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NEOPLAS S A S EN REORGANIZACION ACTA  No. 35      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (RATIFICACIÓN DEL GERENTE)..
 
EMPRESA DE RADIODIFUSION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PUBLICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EGIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922559 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EGIS INTERNATIONAL (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
EDICIONES BRAILLE VER SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EDICIONES BRAILLE VER SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
EDICIONES BRAILLE VER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922562 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
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PORCITEC COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922563 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LIQUIDAMBAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 57
DEL 18/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922564 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA VILLA NUEVA Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
GLOBAL FOOD CORPORATION S A S ACTA  No. 06      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922567 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
SOLAR GLASS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922568 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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TELEDATOS ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 11      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. SE NOMBRA PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL..
 
JARA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
COLORS AND FILMS S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922571 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
REPRESENTACIONES GALVCAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922572
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLORS AND FILMS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922573 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. ACTA  No. 36      DEL 30/01/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922574
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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YMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PLAZA SAS ACTA  No. 001     DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922576 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEMPHIS ADMINISTRACION COOL SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES PALMA VIVA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
NETINFO LATAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922579 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAPITAL EXPRESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922580




SALLY BEAUTY COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
2 N D S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922582 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOPPELMAYR LATAM SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922583 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01921448 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01921448 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01921448 DEL LIBRO 9 ,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE SE NOMBRO DE FORMA CONTRADICTORIA CON BASE EN LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ACTA AL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TRANSCRIBAMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922584 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTISEGUROS EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




PEPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922586 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD BOWIE CAPITAL INC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INVERSIONES MOMA S A S ACTA  No. 6       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CS&N CONSULTORES CORP S.A.S ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922588 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
CONTACT XENTRO LTDA ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922589 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922590 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXPLOCARIBE S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON & MARTINEZ S.A.S ACTA  No. 04      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
BULLCAN DOTACIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922594 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BULLCAN DOTACIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922595 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S E S P ACTA  No. 014     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922596 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
J.D VALMAR BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




INTERNACIONAL DE ACEROS SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922598 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA .
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S E S P ACTA  No. 014     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922599 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LABORATORIO CLINICO DRA ROSALBETTY FRANCO OVALLE S.A.S. ACTA  No. 5       DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922600 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
V&J INVERSIONES Y PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FREDMOTOS CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922602 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
LABORATORIO CLINICO DRA ROSALBETTY FRANCO OVALLE S.A.S. ACTA  No. 6       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




1 RECREARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922604 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MADERAS LA 170 LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922605 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
GANADERIA LA CRISTALINA LIMITADA SENTENCIA  No. sin num DEL 30/04/2013,
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922606 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ALIANZAS LEGITIMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOVAOPTIK SAS ACTA  No. 5       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922608 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA TECMINAS LIMITADA SENTENCIA  No. sin num
DEL 30/04/2013,  TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922609 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA. VER REGISTRO NO 1922606 DEL LIBRO 09 (SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA).
 
NOVAOPTIK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922610 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS CUBIEDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO ACTA  No. 004
DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922612 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS BABY SHOWER LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3167
DEL 16/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922613 DEL LIBRO 09. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SOLICITA
LA ANOTACIÓN DE QUE SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, Y QUE NO SE PERMITA LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL I.C.B.F. .
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922614 DEL




ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922615 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
ZU&SA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CATAÑO & MARQUEZ S A S ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOPPELMAYR LATAM SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. Y ACTA
ACLARATORIA (VER REGISTROS 01921448 Y 01922583)..
 
SINERGIA SAN PERDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE..
 
GLAF MEDICAL HEALTH SAS ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922620 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LA COMEDIA TEATRO SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922621 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VELSOT & CIA S EN C. ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
KAPITAL TAXIS S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION VIVICON SA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR L
ACTA  No. 51      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922624 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PMC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922625
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
HECOLPA T A T SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922626 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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HECOLPA T A T SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922627 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RV INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE ..
 
TENSEX INGENIERIA S A S ACTA  No. 007     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES NEWPORT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922630 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO E INVESTIGACION EN DERECHO CIPID EU ACTA
No. 4       DEL 02/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA.
MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE




GAROSINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 710     DEL 13/03/2015,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922632 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVA3D SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922633 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GAROSINA LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922634 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVA3D SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922635 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIABILIDAD SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922636
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
POLZAT & CIA SCA ACTA  No. 15      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
TECHNO TRADE LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




INVERSIONES GUTIERREZ LUNA & CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922639 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEE AN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922640 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LITOPAZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7235    DEL 23/10/2014,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922641 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
LAS DE LA VICTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL.
 
CENTRO DE INNOVACION ERGONOMICA CI ERGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LABORATORIOS ORGANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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RICOH COLOMBIA S A ACTA  No. 107     DEL 10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922645 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A ACTA  No. 87      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INBARMA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922647 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO..
 
RENOSA S A S ACTA  No. 46      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BABIES GIFTS E U ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922649 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS S Y S SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BABIES GIFTS E U ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922651 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PR
ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922652 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 01921433).
 
INGENIERIA CHPATECUA Y TELLEZ HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS S Y S SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922654 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INGENIERIA CANTERCOL SAS ACTA  No. 10      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISOCO LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922656 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GANADOS Y FORRAJES SAS ACTA  No. 13      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SISOCO LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922658 DEL LIBRO 09.  SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CONAMA S A S ACTA  No. 8       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
J.CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922660 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOGOTASAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922661 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOGOTASAT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AC MULTISER S A S ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922663 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SJB INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922664 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
HIDROACOPLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922665 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922666 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONAL JURÍDICA..
 
SJB INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922667 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONGRUPO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922668 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
SLP SERVICIOS LOGISTICOS PETROLEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922669 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SMART PACK SAS ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SPEED BIKER J.C.1 S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922671 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (VER REGISTRO 1922076).
 
BEAT MARCAS VITALES SAS ACTA  No. 13      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922672 DEL
LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA Y AGREGA PARAGRAFO)..
 
SALUD CAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922673 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RAMGUZ S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922674 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SALON LAVASECO VALENTI S A S ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922675 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S ACTA  No. 23      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922676 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EN CONCRETO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922677 DEL LIBRO
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09. CARLOS HERBERTY VELANDIA RENUNCIA COMO GERENTE.
 
SERCOGUA COLOMBIA S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922678 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (ERICH HARRY BAKE).
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 017     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS S A S ACTA  No. 01      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922680 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA..
 
SUMINISTROS HYDROFER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922681 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA CIL LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 564     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922682 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PATOSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922683 DEL




ASESORIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE COLOMBIA AIS S A S ACTA  No. 20      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922684 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A: SABANETA (ANTIOQUIA).
 
CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922685 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922686 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 44      DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE
.
 
ASOCONSUMIDORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CVS GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922689 DEL LIBRO 09.




DE LA CALLE LONDOÑO & POSADA ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 20      DEL 11/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922690
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CREA: CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y TRES SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CREAR SALUD LABORAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AC SOLUCIONES LOCATIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES DELTA COLUMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922693
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
BOOKWORM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 12/03/2015,  CONTADOR




DESARROLLOS LAMINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922695 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MADERAS ECOLOGICAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
S.A.R INGENIERIA EN ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
DESARROLLOS LAMINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922698 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
ELHOIM SERVICE S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922699 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 090693
 DEL 13/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




COMERCIAL ELECTRICA LA 12 SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922701 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
MY BOX INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922702 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIAL ELECTRICA LA 12 SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922703 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 04      DEL 01/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922704 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOCIEDAD BONILLA Y MACIAS S M S EN C ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922705 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 509
DEL 16/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922706 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA SIGLA.
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SOCIEDAD BONILLA Y MACIAS S M S EN C ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922707 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
SEGURIDAD VIRTUAL LTDA ACTA  No. 021     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 867
DEL 13/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922709 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERJO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5121    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922710 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S. ACTA
No. 23      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922711 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA SENTENCIA  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922712 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS RIVERA SENEN DE JESUS SE




PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S. ACTA
No. 23      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922713 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN .
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA SENTENCIA  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922714 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS RIVERA SENEN DE JESUS SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA SENTENCIA  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922715 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROJAS RIVERA SENEN DE JESUS SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
GRUPO FEE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE




BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 46      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922717 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y TERCER RENGLÓN
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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SMART PACK SAS ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922718 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
2 N D S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESTUDIO VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922720 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLVENFAR S.A.S ACTA  No. 006     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922721 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIIU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922722 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
IGNITION SAS ACTA  No. 010     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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LAWYERS ASSOCIATED CORPORATION S A S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE JURIDICO
.
 
BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 46      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922725 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 22 (ADICIONA
PARÁGRAFO  CLASES DE ASAMBLEA Y CONVOCATORIA) ART 33 (ADICIONA PARÁGRAFO
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA).  MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
LUCAVEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922726 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GDO GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922727 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCTORA KEOPS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE).
 
INVERSIONES BARRENECHE & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 80      DEL
10/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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01922729 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JRMC SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES BARRENECHE & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922731
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ICAP SECURITIES COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922732 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  DAVID DEMPSEY COMO MIEMBRO PRINCIPAL EN TERCER
RENGLON EN REEMPLAZO DE RICARDO LEAL VILLAREAL, TYLER RHOTEN COMO MIEMBRO
SUPLENTE EN QUINTO Y GUSTAVO GASPARINI COMO MIEMBRO PRINCIPAL EN PRIMERO
RENGLON EN REEMPLAZO DE AGUSTIN MORALES COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
HEMISFERIOS CONSTRUCTORA INTELIGENTE S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922733
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.  .
 
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. ACTA  No. 13      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922734 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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VRPRODUCTS SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922735 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922736 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922737 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LA FLORESTA DE PILONES S A S ACTA  No. 4       DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922738 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PLASTICOS Y COLORES SAS OFICIO  No. 141     DEL 12/03/2015,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922739 DEL
LIBRO 09. LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN HA DESCARTADO PERICIALMENTE POR
PERITO DE GRAFOLOGÍA QUE EL EMPRESARIO NO SUSCRIBIÓ EL ACTA 521 DEL 09/04/2013
INSCRITA BAJO EL REG. 01728382 DEL LIBRO 09; POR ELLO SE ORDENA EL
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y LA CANCELACIÓN DE DICHA ACTA..
 
SERVICIOS GLOBALES Y TECNOLOGICOS S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES CFR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922741
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PASSE PARTOUT S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ENVIRONMENTAL BIO-SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BARRENECHE & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922745
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ARIZA SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922747 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
FITNESS MARKET SAS ACTA  No. 59      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922748 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . SE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NUTRIBIEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014-2  DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922749 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1165    DEL
09/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL PAGADO Y CAPITAL
AUTORIZADO. ACTAS ACLARATORIAS.
 
CLUB GANADERO EL TORETO SAS ACTA  No. 6       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MR DOG DAY CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922752 DEL




J. ESPINOSA R. SUCESORES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL 25/02/2015,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922753 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCALAR TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922755
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
EPP Y DOTACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922757
DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TRAMITES & SOLUCIONES ADUANERAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922758 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922759
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑIA ALIMENTICIA SAS ACTA  No. 001     DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUBGERENTE.
 
GRUPO COMERCIAL SESANA Y SOSA S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INGCOSERVI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922762 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO KAFIR SAS ACTA  No. 13      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922763 DEL LIBRO 09. SE
CREAN LOS ARTÍCULOS 46, 47, 48 Y 49 (REVISOR FISCAL).
 
HYSPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922764 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PLETCHER MANAGEMENT CORP. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 684
  DEL 16/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922765 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ANAPA SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ADVANCE CONTROLLING CONSULTING SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922767 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MULTIALUMINIOS GARCIA 2013 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922768 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PUBLICACIONES MI REGION SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VELSA CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 1-15    DEL 02/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922770 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
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DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRA GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CASTRO Y VARELA Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 035     DEL
18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
Y V COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 281     DEL 18/03/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922772 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MERIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922773
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE
GENERAL, Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
COMPAÑIA COMERCIAL DE MEDIOS SAS ACTA  No. 15      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922774 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MATMA SAS ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922775 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INTER SERVICIOS ELECTRICOS - ISE SAS ACTA  No. 45      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




COMUNICACIONES VIRTUALES DE COLOMBIA S A ESP CVCOL S A ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922777 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
ROYAL MEDIA GROUP S A S ACTA  No. 031     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922778 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GOD IDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922779 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AYG TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922780
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SUPRA GAMES S A S ACTA  No. 25      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIONATURAL PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922782 DEL




MR CHORIZO SAS ACTA  No. 16      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922783 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SKYWORLD LTDA ACTA  No. 001     DEL 01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922784 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRESH DELIVERY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922785 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA.
 
APPLITAXI CHIA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922786 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
APPLITAXI CHIA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




LIEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922789 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. a-1295  DEL
06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922790 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
AUTOMERCOL SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 0610    DEL 17/03/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922791 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8 (VENTA Y
EMISIÓN DE ACCIONES. DERECHO DE PREFERENCIA).
 
ARROCERA BOLUGA LTDA ACTA  No. 70      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
JDG SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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MEDIA ART  S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922794 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18 Y 28.
 
MEDIA ART  S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922795 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1538    DEL 18/03/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922796 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA  .
 
CREACIONES MARWI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922797 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I COMERCIALIZADORA PLANETA ALFA LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922798
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
CREACIONES MARWI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922799 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA ACTA  No. 39      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMUNICANDO MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INNOVACION SOCIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922802 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INNOVACION SOCIAL SAS ACTA  No. 5       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS MUSSELLE S.A.S ACTA  No. 31      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922804 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO,SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.  .
 
CISLO INVESTMENT GROUP S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922805 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VMS ASSOCIATES SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 400-771 DEL 21/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922806 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL /
PERSONA JURÍDICA).
 
F Y R INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922807 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRAVEL CISLO GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA MISION DE ORIENTE SAS ACTA  No. 03      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922809 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORA SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1420    DEL 13/03/2015,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922810 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
LA MISION DE ORIENTE SAS ACTA  No. 03      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922811 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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SEMAR INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 08      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922812 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
F Y R INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922813 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INNOVAR COMER S A S ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922814 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INNOVAR COMER S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922815 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SISTEMAS DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR..
 
THE GOURMAND SHOP S.A.S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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PRODINEX LTDA ACTA  No. 12      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922818 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO PALOGRANDE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0624    DEL 19/03/2015,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922819 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPANIA INVERSIONISTA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 85      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922820 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922821 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA SAS ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922822 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FENIX LOGISTIC CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922823 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01922385 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE PRESENTO UN DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO..
 
AGREGADOS Y MONTAJES GARCIA & GARCIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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01922824 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RP LOS HAMPTONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922825 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01920651 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE REALIZÓ
INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
STAEKKA S A S ACTA  No. 004     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922826 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(Y ACTA ACLARATORIA).
 
PULSA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 11      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922827 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
BEL AIR S.A.S ACTA  No. 05      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BL DECOPAINT SAS ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922830 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RUTERO CLOUD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BEL AIR S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922832 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
STAEKKA S A S ACTA  No. 004     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
BL DECOPAINT SAS ACTA  No. 03      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922834 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
JLT AFFINITY COLOMBIA SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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GRUPO PROFESIONAL G&G SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922836 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I PANANDINA B H S A S ACTA  No. 10      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE  (VER REG. 01918978).
 
MISTER GOLD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922838 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MISTER GOLD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922839 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
GRUPO PROFESIONAL G&G SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922840 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEGATEMPORALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922841




ASESORIAS PATRIMONIALES S A S ACTA  No. 14      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922842 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GREEN KEEPER COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922843 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES P&H LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922844 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES P&H LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922845 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GREEN KEEPER COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922846 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIAS TERRITORIALES  ASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DIMTECH SAS ACTA  No. 15      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922848 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922849 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DIRECCIONES CREATIVAS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922850 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALKILAME S A S ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA SENTENCIA  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
JUZGADO 5 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922852 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01922712 DE FECHA 2015/03/20 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN LA SUCESION DE ROJAS RIVERA SENEN DE
JESUS SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD LIMITADA DE
LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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INVERSIONES MONTEVERDE S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922854 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DIRECCIONES CREATIVAS S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ALKILAME S A S ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922856 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922857 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S A S ACTA  No. 007     DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922858
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIA - INVERSIONES CUATRO SAS ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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VORTICE COMUNICACIONES LIMITADA ACTA  No. 012     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922860 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EXPRESO IMPERIAL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922861 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EXPRESO IMPERIAL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RESTAURANTE EXPRESS CHINA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922863 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL. DISMINUCION DE CAPITAL
AUTORIZADO.
 
HEXTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LE BISCUIT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 13-15   DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922865




MATIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VDOS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922867 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
RESTAURANTE EXPRESS CHINA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ESMERALDAS DE COLOMBIA ESMACOL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922869 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01922267 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE HICIERON LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EMPRESA DE RADIODIFUSION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PUBLICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922870 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01922558 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE JUNTO CON EL
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN SE ALLEGÓ DOCUMENTO ACLARATORIO..
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MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S QUE PODRA UTILIZAR PARA TODOS
SUS EFECTOS LA DENOMINACION MEALS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 113     DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922871 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18, 24 Y 25.
 
AVANZA COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922872 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE AUDIOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922873 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA  DE LA REFERENCIA .
 
CREATIVOS YESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922874 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS AVANZADOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE COLOMBIA LTDA PUDIENTO
TAMBIEN IDENTIFICARSE PRATEINCO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 377
    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 01922875 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS AVANZADOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE COLOMBIA LTDA PUDIENTO
TAMBIEN IDENTIFICARSE PRATEINCO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 201501  DEL
10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
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No. 01922876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TIENDAS BAXTER S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922877 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FIJA:
DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES..
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ACTA  No. 27      DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
INTEGRAL MARKETING SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION JURIDICA GCL SAS ACTA  No. 4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOVING FULL HOUSE SERVICE SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922881 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
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IMPORTACIONES EL TUNGSTENO SAS ACTA  No. 20      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERIFYLAB S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FANCY KIDS SAS ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922884 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FANCY KIDS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922885 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGRITEK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922886 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
REAL STATE AND PROFITS SAS ACTA  No. 3       DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
 
ITS MEDICAL S A S ACTA  No. 11      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




ABC POLYSERVICES S A S ACTA  No. 16      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE .
 
SUBLICOL S A S ACTA  No. 10      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
NUÑEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922891
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NUÑEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922892
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BB INGENIEROS S A S ACTA  No. 26      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ITS MEDICAL S A S ACTA  No. 11      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FABRIEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922895 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INTELLIWATER SAS ACTA  No. 09      DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922896 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIERRA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONII CONFIABILIDAD INGENIERIA E INTEGRIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922898 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL  DE LA
REFERENCIA  .
 
CONII CONFIABILIDAD INGENIERIA E INTEGRIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FVF INDIGO PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S ACTA  No. 07      DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922900 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CONII CONFIABILIDAD INGENIERIA E INTEGRIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,




SOLUCIONES UNIDAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 01922902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NUÑEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922903 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOCIEDAD ESTRATEGICA DE RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 01
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922904 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD ESTRATEGICA DE RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02
DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 01922905 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANVAL GROUP LTDA C I ACTA  No. 008     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922906 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANVAL GROUP LTDA C I ACTA  No. 008     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922907 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LOGISTIKOS LTDA. ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922908 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGISTIKOS LTDA. ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922909 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTORE S A S ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922910 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTORE S A S ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922911 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIVO INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922912 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS BANLIEA SAS -
CARROMANIA SAS - BANCAPITAL SAS Y BANLINEA CAPITAL SAS..
 
PATOLOGIA Y CITOLOGIA MT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922913 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PATOLOGIA Y CITOLOGIA MT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922914 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO SOLERIUM S A ACTA  No. 15      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922915 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MAQ PRODUCCION DE EVENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922916 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 232     DEL 05/03/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922917 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
MARYBEL CANTE SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922918 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MARYBEL CANTE SAS ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MAQ PRODUCCION DE EVENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA CONSTRUROBLE SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
AUTOMATIZACION PRODUCTIVIDAD E INNOVACION API CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 002
   DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 01922922 DEL LIBRO 09. ACEPTACION DE RENUNCIA DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 099     DEL 02/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASTROREPUESTOS LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922924 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES DEL OCEANO S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922925 DEL LIBRO




DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CMB INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922927 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAR INVERSIONES Y VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSORCIO EMPRESARIAL DEL SUR S A S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922929 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ANDES GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922930 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CHIGÜIROS SAS ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
VISCERAS MONSERRATE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 465     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922932 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
.
 
ANDES GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922933 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA HIPER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MUNDIAL DE BIENES LOGISTICA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 001-15  DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
01922935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
GRAFICRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922936 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLOUD BASED S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922937 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES EL DELFIN SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
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DEPORTIVAS PONNY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 288     DEL 09/03/2015,  NOTARIA




CONSTRUCCIONES EL DELFIN SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 01922940 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CENTRO EDUCATIVO COLOMBO LATINO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1311    DEL
17/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00015320 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRUJILLO MESA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0399    DEL 09/03/2015,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00015321 DEL
LIBRO 13. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MARIA GILMA MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588928 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IDEAS Y SOLUCIONES BT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H&C SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588930 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIPS IMAGEN Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERMARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588932
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBSPACE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONTA-AIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588934 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588935 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLAVES Y CERRADURAS DE LA 3A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588936 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J J MEDICAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONOGA ZUÑIGA BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588938 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL TRACKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA BRAFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588940 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ORTIZ TORRES ISMENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CV+ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588942 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DICKENS & VILLADIEGO INVESTMENTS AND CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES Y DECORACIONES JA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03588944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLUSH BAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588945 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PACHON SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO SOTO MARIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIMNASIO BILINGÜE HOWARD GADNER SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CARBONES SAN ANTONIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03588949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMATE EL PAISA .M.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CONTABLES CR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588951
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CQZ INVESTMENTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES OVALOP GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03588953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TM AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588954 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERVANTES & PARTNERS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERO ZARTA DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588958 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CELL SITIES SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03588959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES SEDE SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES SEDE NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASIA FOOD & DRINKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUBAREK S T L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DETODITO 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA AVENDAÑO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDEA CASTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALDEA CASTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLMENARES CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAGIK PRO ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588970
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLACACENTRO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588971 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIMARSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN CARDONA SORANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VILLAREAL JIMENEZ YENFRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LI SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588975 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO RODRIGUEZ MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS MECHAS ESTILO Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONROCHE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588978
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA GARCIA MURILLO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588979 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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RUSSI MEDINA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDINA DE AIRE Y CALEFACCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA DE AIRE Y CALEFACCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL LA GRAN UNION SAS ACTA  No. 09      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588983 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HERNANDEZ LOPEZ FABIAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS TORRES RUTH MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA FASHION MODELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588986
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J Y R TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAVILAP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6419    DEL 31/12/2014,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588988 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER J.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588989 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA AMBIENTAL Y QUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ZAPATA CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588991 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CAFE Y EMPANADAS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03588992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03588993 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISELANEA SHARITA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRACIA JIMENEZ ANGELA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA DE RADIODIFUSION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PUBLICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03588996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
EL SUPERMERCADO DE MI BARRIO PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03588997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CENTRO COMERCIAL SENA 1RA DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588998 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03588999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARRIDO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENGIFO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENGIFO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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03589004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENGIFO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENGIFO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NORTEÑA JAMONES Y EMBUTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIFORMES Y DOTACIONES RUTHSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMAUNIR CELIS P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ CEPEDA LUZ EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA VELEZ LIZETH DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO BUSTAMANTE CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES PUENTES JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA 180 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR RUMBA CON CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589016 DEL




CABALLERO BOLAÑO MARLON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ENERIETH DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589018 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MONTOYA SUAREZ JENNY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ROJAS MILBA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA VILLA NUEVA Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE RICO RICO LMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589022 DEL




MENDEZ GAITA LEICY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589023 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIACA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCARCHA WOMAN V.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589025 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MACTRONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDISION ALUMINIOARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVERAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVERAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO Y CAFETERIA LAS PAISAS DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03589030 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLUB DE BILLARES LA 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAH! COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589032 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS QUALIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589033 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS EURODOLLARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA MUÑOZ ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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03589035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARA CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES GALVCAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTOLINEZ LARA MARYEM CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAVIRIA BELLO ASTRID LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEA CONDUALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CEA CONDUALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03589043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CELIS POVEDA JENRY SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA C P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA OROZCO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROMERO MARUJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA GALVIS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589048 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DIAZ LLANO CRISTIAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPYPAPEL.NET COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ MONCADA ADRIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGAFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGAFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589054 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/20.
 
MEGAFRUVER LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETINFO LATAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589056 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AW ELECTRONICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AW ELECTRONICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VETERINARIA MUZU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES HALCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL




ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASIMFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CESPEDES CUELLAR SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PORVENIR DE UBATE NJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA CAICEDO NESTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPITAL EXPRESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589068
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEON CASTAÑEDA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO GONZALEZ RUTH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMOTOS LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOBEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589072 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ANGEL ABEL ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO  MEDICO SAN LUCAS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES C S C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589075 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TRANSCRIBAMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589076 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DON TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EASYMAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589078 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASYMAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589079 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISEGUROS EN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS NOVA VICTOR REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CERON YULIETH ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ISABELLA CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE CARNES EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE CESPEDES JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMETICOS L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOLANO CUBILLOS JAIME ALDRUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589087 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VICE MOTOACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS LA DESPENSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS VILLAGRAN HUGO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BRAVO NIDIA DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT XENTRO LTDA ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ QUINTERO MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO CABALLERO LAURA VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA VANEGAS JENNY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODERN BABY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO CESPEDES JAVIER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFORJA CLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES DOÑA FRANCIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589099 DEL




MEJIA CASTILLO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNAR PAEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PICNIC FOOD SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB DEL PLACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANRO GOMEZ LEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES CLUB SOCIAL BUENOS AIRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAINOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589106 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GALVIS ORTIZ OMAR GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA ECONOMIA 74 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERRIO GARCIA LILIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMBAYO MENDOZA ROSABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE COMUNICACIONES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON GAITAN MARIA ANTONIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KAROL'S Y SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MADRUGON DEL CINCO MILAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIQUETEADERO ROSITA QUIMBAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOLOS COCINA ANDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BULLCAN DOTACIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AMARETTO CAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA CATALINA LINARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589119 DEL




LINARES PEREZ LARISA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO OPTICO CRYSTAL  VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NIETO JOSE JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.D VALMAR BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ RENDON WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTRELLA DEL NORTE VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589125 DEL




CUBIDES BERMUDEZ MARILZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVITECA MENDEZ TODO AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNACIONAL DE ACEROS SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RAMOS LOPEZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTETICA FACIAL Y CORPORAL MARY GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑA CHAPARRO VICTOR EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO GARCIA HECTOR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABINAS DAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589135 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDRADE CHAMORRO DANIELA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589136 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DON CHEPITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589137 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROBIMPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ CADENA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREDMOTOS CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589140 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDODENT IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589141 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR MAHETE LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABANA CHICKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS SOLER ROBERTO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO CLINICO LACOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589145 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRELLITAS DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA MARTINEZ MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO CLINICO DRA ROSALBETTY FRANCO OVALLE S.A.S. ACTA  No. 6       DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589148 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
MOYA GACHARNA NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACREART PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589150 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUADROS GRANADOS MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FREDMOTOS CR PRIMERA DE MAYO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589152 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
1 RECREARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589154 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA MUNDO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA GORDO KAROL LISET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RIVERA NANCY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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H - OME COFFEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA TOPAIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO RUGE MARCO HELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE RAMIREZ WALDETRUDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PAISA V V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589162 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA VALENCIA LEONEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589163 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO ASEO PRIMAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589164 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PELUQUERIA ISABEL HERAZO 1992 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSME LOZANO YUBER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA BURGOS LAURA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAFAURIE RINCON LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREDMOTOS CR CENTRO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589169 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ALIANZAS LEGITIMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GAB IS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CREACIONES KEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA RODRIGUEZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA BARON OSCAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO BUITRAGO ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC STUDIO OPTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LINARES GUZMAN CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ISA PROFESSIONAL COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA NUEVA FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE LA NUEVA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CUELLAR MIGUEL LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES PAEZ A.P. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TALLERES PAEZ A.P. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS CUBIEDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03589185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ GUALTERO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROBYTE IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL DIAMANTE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIO VESGA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO ACTA  No. 004
DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
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EL No. 03589190 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
FERRELECTRICOS EL GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA HERNANDEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE ARTE VIMARKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICHPLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZU&SA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
GARCIA MERCHAN CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRUZ CARO JOANN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DARAVIÑA CALDERON FERDINAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRODIESEL MOTORES Y PARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGUEMENOS SOACHA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589200 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PET SHOP PECES MAS PECES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INNOVISION SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA PROVENZA ESENCIAS Y PERFUMES S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANE & GEORDI 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS RAMIREZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASETRICON ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589206 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ BRAVO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALOIK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO CASTIBLANCO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589209 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PROVENZA  ESENCIAS  Y PERFUNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO MESTRE GIOVANNY JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTELY PARQUEADERO ALIANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVITEST TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589213 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPIAS RAMIREZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVITEST S A IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589215 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RED GLOBALMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589216 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED GLOBALMAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589217 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINERGIA SAN PERDRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03589218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREPES Y COFFEES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA DIVINO NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYA LEON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589221 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOLCHADOS DIEGO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589222 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL GANADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENERGY BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGY BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ MURCIA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CRISTANCHO MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO HERRERA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PMC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589229
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ALCALAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589230 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES SANCHEZ FRANSISCO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRIA ORDOÑEZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA AMISTAD A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPIRITU DE TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AROMAS Y ALGO MAS... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPLENDOR COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO GARZON PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589238 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HECOLPA T A T SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589239 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RECUPERADORA INDUSTRIAL RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASALLAS ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RV INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589243 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
LULOBYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589244 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LULOBYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LULOBYTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA LA PIRAMIDE GUACHETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589247 DEL




NIÑO BONILLA AMANDA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEQUEÑO GIGANTES D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589249 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CAMARGO ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA ZUBIETA RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO MI CHAVITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO DE MILLAN ISABELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUXURY EVENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589254 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ DE CASTILLO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAND COLORS COMUNICACIONES INTEGRALES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589256 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO LA UNION AI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS B Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACHICAN MARQUEZ NACER FALCAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CENTRO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ TECNIRUEDAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIABILIDAD SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589263
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INNOVA3D SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589264 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589265 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAROSINA LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




VELANDIA RODRIGUEZ ADRIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT SERRATO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVR ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA ANGIE NIKOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEE AN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS ANGELES DE BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS DE LA VICTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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03589273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE INNOVACION ERGONOMICA CI ERGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ MANCERA GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS NIETO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEJES H V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPRICE REPOSTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589278 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA VELASQUEZ MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OCASION GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS ORGANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589281
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFICINA DE ASESORIAS FINANCIERAS DE INVERCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO NEIRA VILMA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGENCIA DE INVERSIONES ASESORIAS INMOBILIARIAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589287 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENGIFO BAUTISTA SAIN KHATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS EL PIJAO LN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES EL PATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589291 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREELECTRICOS MURCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR EL RANCHO DE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
 513
03589293 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YOGUCREAM Y PAPELERIA NATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTION INTEGRAL INMOBILIARIA DE COLOMBIA INVERCOL A.C. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589295 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOSI SAMRA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589296 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION INTEGRAL EN ASESORIAS FINANCIERAL E INMOBILIARIA INVERCOL FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
SUPER CARNES LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESALUD PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE




TOVAR ESPINOSA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POP & MARKET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589301 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POP & MARKET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589302 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE RESTAURANTE BAR LA HOGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ROA NOHRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589304 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JJP MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AGUIRRE MARQUEZ MIRYAM JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ JARAMILLO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA SERNA ORFIDIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES CHIQUITINES PILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN REINA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CYBER ELITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES GRAN IMPACTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES PEREZ CESAR RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON QUIBBE & CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA AVILA GLORIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUCUARA CARVAJAL ELLY JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BARRAGAN MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERO GORDILLO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABRIL ABRIL DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS DE TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS GONZALEZ MARIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589322 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NANDIJCAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589323 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE, FRUTERIA EL FLORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE DONDE RAFA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECENTRO LA PUNTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589328 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO BARBOSA ADELAYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS Y CERAMICAS TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BABIES GIFTS E U ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589332 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PARRA MORALES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA CHPATECUA Y TELLEZ HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO GRANADA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PINGÜINERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PINGÜINERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ RAMIREZ MAICOL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589338 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SAN NICOLAS JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACTORY PRINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO ORTIZ ANA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONDA BAR LOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONDA BAR LOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIPACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589344 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CUBIDES MENDOZA EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIDES MENDOZA EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCANTIL & COMMODITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCANTIL & COMMODITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUTIONS HOME´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTIONS HOME´S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CERVEZERIA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589351 DEL




ZAMBRANO BARRETO CHRISTIAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589352 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS SEPULVEDA JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589353 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOVITUR VIAJES Y TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GARCIA PEDRO MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DUQUE GUSTAVO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DONDE LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLARTE DE RODRIGUEZ ALBA SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISOCO LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589360 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
BERNAL CARVAJALINO AUDELIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTAL COLOMBIA LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CARDENAS EDUIN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA PARDO DOLLY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDGAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA NUEVA ESPERANZA DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




LIZARAZO LIZARAZO MARIA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589371 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO PRIETO OMAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMOTORA DE SERVICIOS Y SUSPENSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589373 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.CONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589374 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OASIS CASINO COTA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589375 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAQGUIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589376 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO MORENO BELQUIS MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PACHON ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL GANADERO 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRYPLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUEBAS MUÑOZ JULIO CESAR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589381 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PAPELERIA MISCELANEA EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENSAJERIA LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589383 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS RODRIGUEZ JAIME ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREJOS BENAVIDES GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MELO JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR PULIDO DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE EASY BRIDGE LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUD CAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589389 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL NOGAL DEL SUR DE LA DESPENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OBREGON AMADO ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NEGRITA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPRICHITOS Y MASSS! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MUNERA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE JUEGOS LA GRAN FORTUNA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOLAÑOS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589397 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALLA AGENTE DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLACH ANGULO MONICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GOMEZ LIZ NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ TOVAR JOHN HEINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERSIGNS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERSIGNS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EL REDIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´ LUJOS Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589405 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RINCON CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO DE GARCIA MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MAXISEGURCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA 05 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UPARELA CONTRERAS DERLY SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589411 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE MONTERIA (CORDOBA) A BOGOTA D.C..
 
PATOSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589412 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA SALGADO LUIS ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNEVAR VEGA & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNEVAR VEGA & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
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EL No. 03589415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE COLOMBIA AIS S A S ACTA  No. 20      DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589416 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A SABANETA (ANTIOQUIA).
 
OBANDO RODRIGUEZ CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE BLESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WAY SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSUMA RESPONSABILIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PRINT PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA GARCIA DIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENSAJERIA J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON LOPEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO CASTILLO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CASTILLO DE LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA LUNA LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA DE SEPULVEDA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ VARGAS ROCIO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CASERITO K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPORT SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MULTISERVICIOS LA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIENTREGA YANETH RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUEVAS ROMERO MARIA TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOLINA CUELLAR FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAAVEDRA ZUBIETA ERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOCONSUMIDORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO VANEGAS CARLOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL GIRALDO DUFFY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OPTICA SION VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589442 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINUTOS ZAAVEDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU SOLUCION.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589447 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ ROJAS LESLY XILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRILLOS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE SOFI BB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BROCHERO TRONCOSO CLAUDIA ZILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589452 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACHORROS VALIENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE PANELA C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERROS DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ GIL VICTOR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589460 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORBEGOZO VALDERRAMA FANY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589461 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA PARA CHICOS Y GRANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589462 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CABALLERO WILBERT OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABORDA VIANA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO PIRACON FIDEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERROS DE CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO DIMATE JASBEYDI YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589469 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAR SALUD LABORAL IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA MARTINEZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPICAL TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTANCHO JIMENEZ SONIA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUERA DE LUGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NATURISTA S Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA BEDOYA CENEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589476 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA W & M ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO DIAGONAL 83 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CORTES ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES DELTA COLUMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIA AMARILLAS INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC SUMINISTROS UN MUNDO DE ALTERNATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER EL CHARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589483 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA BUENO JUANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO VEGA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589486 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERAS ECOLOGICAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ YEIMMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS SUAREZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINING ALCHEMY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589491 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINING ALCHEMY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




S.A.R INGENIERIA EN ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 03589493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABINAS NET.COM CRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALICONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLOS LAMINARES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GARCIA FONSECA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONA JY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SABOGAL RUBIO ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION HELADOS MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL GARZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE PIPERS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589502 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR SABOGAL MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON DE BUITRAGO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON DE BUITRAGO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589505 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROTOCOLLUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTOCOLLUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORNILLOS JV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PEÑA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA TORRES NELSON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING & COMMUNICATIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLEGA CARVAJAL SAMIR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS CALEÑAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFIPAPEL D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSCOSO SUAREZ DORA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITA EXPLENDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
THE MUNCHIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589517 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EM TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE




EM TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORD CHAMPION LTDA ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589520 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
POSADA PALACIOS JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MORA INGRYD MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MY BOX INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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03589525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE GRAN CHAPARRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRODOMESTICOS ROSABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589527 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR RODRIGUEZ ROSABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS DEPORTIVAS SPORT SHOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIAL ELECTRICA LA 12 SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ATLANTIC J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALOMINO URCO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO FAJARDO NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANTEC MAYORISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTEC MAYORISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AHUMADA CARLOS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS RODRIGUEZ PABLO EMILIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589537 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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VARIEDADES MIGUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589538 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO OJEDA JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO OJEDA JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DEPORTIVO JUANITA DE CAMPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS ORJUELA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MEDINA ALISON YISED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOCIEDAD BONILLA Y MACIAS S M S EN C ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
JUAN FRANCO CENTRO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN FRANCO CENTRO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASTELLANOS BRETON CLAUDIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GUTIERREZ CLEOFE RUTH MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589548 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ DE LLANO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA GARCIA LINDA YESENIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TITULE CALENTADOS & MUCHO MAS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTERO GOMEZ ANNA OLIVA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589552 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SAN ESTEBAN MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS CORTES HECTOR RAUL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589554 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KHLOE PET & FEMMES BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUGENIO RAMIREZ YUDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUAREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAVERA JIMENEZ ASTRID FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LUNA AZUL  BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE YENG SING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WANAI ZHU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589561 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
CENTRO VISUAL SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S. ACTA
No. 23      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589563 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GARZON ROMERO IVAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SANTAMARIA ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CROKIPRESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589568 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL CASTELLANOS ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YOSCUA OSORIO TITO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589570 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TORNIPARTES JT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN QUIMBAYA TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589572 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIDERES INMOBILIARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON ROMERO YOY JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589574 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CGA DISTRIBUCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CGA DISTRIBUCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ NIÑO MARTHA DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589577 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ SUAREZ JUAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIJARO CARO LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTO AVENDAÑO MILEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANITA´S TRAVEL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA STILO S PELUQUERIA P B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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APONTE HECTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589583 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHALOON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA BONNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MARTINEZ MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589586 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589587 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREVALO COMETA JESUS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589588 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LOS PADRINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589589 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKACOL LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589591 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YEPES POSADA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589592 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTUDIO VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589593 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA AGUIRRE JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589594 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VICTORIA PERDOMO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGENIIU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589596 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALAN TOLOZA LIDA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO ROJAS YENNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTEKH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA ZABALA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIERRO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRESPO MENDOZA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589602 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACCIONES TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICOPIAS L&M COMUNICACION  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589604 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ VARON CESAR DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTANIKA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO MARTINEZ TULIA GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA VARGAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABSOLUT BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUCAVEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589611 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIELECTRICOS LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VUELOKEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589613 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOGARARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL DE DROGAS. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA OFICINA DE ZARATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ BELTRAN MARCELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN GARCIA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA CONCHITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARKIN SANTA FE BACHUE JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JRMC SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SILVA CHAPARRO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SORZANO ARIZA MARIA CRISTINA DE LA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA Y RELOJERIA DIAESZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPERA RIVAS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUZ ZORAIDA INNOVACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA BAR J.J. COMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA FAJARDO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMIDAS CARRO LOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DE GOMEZ MARIA CHIQUINQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589631 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES P&H LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CORDERO VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO OROZCO LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOCATIVAS H.F.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589637 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GIL GARCIA CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPAMOCHA NUMPAQUE JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ MENDEZ JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PANORAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO LOZANO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ZONA DE AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO LOZANO SEINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPLOTTER J.R. PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES Y HELADERIA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA SEINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE ACEITE CAMPO ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589648 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO SOLANO CARLOS ENRRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GSMPHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589650 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VETERMEDICA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GOOD IMAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ENRIQUEZ RAMIREZ JEIMIT ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589653 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS JAB BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589654 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL CASTAÑEDA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCE TORRES DIANA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERMEDICA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENVIRONMENTAL BIO-SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA LISA TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIA BABY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589660 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULECIO ALARCON JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BAR LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROVAS PARA EL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABRIL FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589664 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS GUTIERREZ DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BARRENECHE & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589666
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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LLANTAS Y RINES CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RENDON MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589669 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO MALPICA MARIELA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERENGUES Y MERENGONES AÑO 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589671 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA Y PELUQUERIA ESTETIC LINE CENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GATTACA COMUNICACIONES PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589673 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MR DOG DAY CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J. ESPINOSA R. SUCESORES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL 25/02/2015,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO CADENA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJE SAVART LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589677 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIENES RAICES PM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ CERVERA ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SISTEMSALUDOCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SCALAR TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589681
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA COPACABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589682 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EPP Y DOTACIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589683
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPANCO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUTACHAN SALGADO HASPBLEYDY SOLANYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ  MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES  S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES  S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PIZZERIA JOSE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISC INTEGRATED SERVICE CORPORATION LTDA ACTA  No. 6       DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589690
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MALDONADO TORRES LEONEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL HERNANDEZ ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589692 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA PADILLA KAREN ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO DEL SOL DE LA NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589694 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARTE EN BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO COMERCIAL SESANA Y SOSA S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGMA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN BEJARANO SAMIR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGCOSERVI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ AGUJA ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589700 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA EL POMARROSO FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO PIPE.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDO.COPIANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MENDEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO SANTAMARIA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CADENA CRUZ GINA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAL - SIPUEDES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589707 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CHIQUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL BOGOTA PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON GAONA MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PUBLICACIONES MI REGION SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PICO ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589713 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELEMIN VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMIREZ BRIGITTE ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERIK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZANO PASCUALI JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTY PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA SUAREZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MORA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA ROMERO LILIANA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COONORTIN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CRUZ ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589723 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-03-20.
 
COLOMBIA AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANGARITA VARGAS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOPARTES CHUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589726 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA GOMEZ JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOOZ CONNEXION .COM SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA ALFONSO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
DISTRICUEROS E INSUMOS NARANJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MORENO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA LOZANO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEALTH AND BEAUTY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO SANCHEZ DIANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589734 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIARTE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589736 DEL LIBRO 15.




HERNANDEZ MORENO MARTHA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RICAURTE LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOOZ CONNEXION COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589739 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR ROCKOLA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FIN DE MI GUAYABO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ SALGUERO LUZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOD IDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMBUSTIBLES PREMIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA NIÑO SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO SANCHEZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589746 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GIRALDO MARIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIA MARTHA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYG TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589749
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIACHI LOS NOGALES INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589750 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUPABAN PRADA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES DOMINGUEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA).
 
BIONATURAL PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589753 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ RUIZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOLA PIJAMAS Y ACCESORIOS NO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALPHABIOTISMO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ  MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GAITAN SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
PEREZ GRAVITO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUEVOS Y ALGO MAS   Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MALU. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRAJERIA LIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APPLITAXI CHIA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589764 DEL LIBRO 15. Y ACTA ADICIONAL. CANCELACION MATRICULA..
 
CENTRO DE SERVICIOS TECNIAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNO BANDERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTLETCERAMICO SL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANA HERNANDEZ ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
COELLO (TOLIMA).
 
BENJUMEA LOPEZ JOSE NEFTALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE DE CARGA TAG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO CARO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADDICT MOTOWEAR BY BOSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUFON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DUFON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ SANTAMARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUÑIGA ARIAS MARLENYS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO SIZA EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GOMEZ CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACHIEL INNOVACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JDG SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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20/03/2015, BAJO EL No. 03589781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R & R ASESORIAS JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & R ASESORIAS JURIDICAS Y COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VELA OJEDA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589784 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATERON PAMPLONA NANCY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS PAEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA ESPAÑOLA - C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA ORTIZ JOSE OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ROLLO FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GALLEGO ALDRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESQUIVEL NUÑEZ ANGELA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIZZERIA URBANO 140 MV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ VILLA MANUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589793 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARGUELLO PEÑA YENY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ALMONACID LUIS ALFREDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589796 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
COMUNICANDO MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR LOS PAISANOS LL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589800 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL MI MUNDO MAGICO JS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589803 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES VERGARA LADY YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DORADO NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE DULCES TIPICOS LAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORA RAMIREZ LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589807 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO COMGASCO NUEVA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ FORERO FLOR MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONINSA & RAMON H S A LA COMPAÑIA PODRA USAR COMO SIGLAS O DENOMINACIONES
ABREVIADAS LAS SIGUIENTES CONINSA & RAMON HACHE S A CONINSA & R H S A CONINSA
& RAMON HACHE C & R H S A CONINSA CONINSA S A RAMON HACHE RAMON HACHE S A
RAMON H S A Y R H S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CAVADIA YAMILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ REYES GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GREEN ZONE GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ FRANCO JAIME ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO GUILLBAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA SAN MATEO F V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589816 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
URREGO VALDERRAMA MIREYA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589817 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOFLASH.COM 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANIFICADORA CRISTHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN VELASCO CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATI SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CARNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COGUA DANIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARO RIVERA R & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




DISTRIBUCIONES MITHRILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ RUBIO FREDDY ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I'DENT MECANIZADOS DE PRECISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAJE PUNTO LIMPIO DANECOGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS MEJIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MELO SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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F Y R INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AVILA LOPEZ YIMMY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS AVANZADAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
LOCAL 22 ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SANCHEZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVAR COMER S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589836 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
RINCON HERRERA CRISTIAN GENARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589837 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERDACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODINEX LTDA ACTA  No. 12      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589839 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
DAR INMOBILIARIA TECNOLOGIA E INVERSIONES S A S SIGLAS DAR SOLUCIONES E
INVERSIONES S A S, O, DAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAR INMOBILIARIA TECNOLOGIA E INVERSIONES S A S SIGLAS DAR SOLUCIONES E
INVERSIONES S A S, O, DAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LADRIDOGS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589842 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA OASIS DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.




BONILLA BUENDIA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589844 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA BUENDIA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA M Y L 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MICELANEA BLANTON DETALLE Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589847 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARTINEZ RIAÑO LEYDA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON DE MUÑOZ ELSA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DEPORTIVOS GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589850 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON BELTRAN OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA MONA W DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589852 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA BRAFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589853 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL NUEVO ALMACEN EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ MAHECHA NICOLAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAMIREZ CALVACHE LUCY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTAX AUTOMOTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PHARMA EXPRESS  DM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SALDAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLENA SANCHEZ MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA KOZZITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589861 DEL




SUPERMERCADO EMANUEL FC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N A R  FONTIMERK LA TORRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES EL PUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589864 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESCUDEROS LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUDEROS LP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVEROS MARTINEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUTERO CLOUD SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCHA DE MINITEJO PECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589869 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589870 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIFORROS MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589871 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ FORERO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS G & G DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589873 DEL LIBRO 15.




AGUILAR POVEDA NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELLANOS RUIZ MAURICIO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA SCAN VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA SCAN VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589877 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA SCAN VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589878 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANCHOLA DIMATE JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ AGUILAR LAURA ESTEFANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BL DECOPAINT SAS ACTA  No. 03      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
 
SERCEL PUNTO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589882 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J.J MANCHOLA CARPINTERIA Y EBANISTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ESQUINA R.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES  LOS PAISANITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589885 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA HENAO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANAO S E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589887 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGADO SIERRA CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN GIRALDO JOSE DELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
116 KRISPY KREME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589890 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXIAGRICOLA JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589891 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO PROFESIONAL G&G SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RIBERO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589893 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BASTIDAS GOMEZ DIEGO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LOS PAISAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA VELEÑITA LEON 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA VELASCO MARIA LEISLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO FULL TIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589899 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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NCB COMPUFAMILIAR 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGATEMPORALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589901
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONTIMERK LA TORRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589902 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO FAJARDO ENITH YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ORJUELA JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589905 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASESORIAS PATRIMONIALES S A S ACTA  No. 14      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ARANDA NYDIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRICARNES SANTA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA GONZALEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589912 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES P&H LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589913 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CAMACHO VARON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BARRAGAN ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CIPAMOCHA RAMIRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIZADOS JW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS TERRITORIALES  ASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IKEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IKEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IKEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO RINCON MARYLIN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SIRENA DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAREDES ALVARADO CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PRIMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS PAPAGAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO MONTILLA KRYSTEL BIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589927 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO PINZON GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA DE MEDINA ANA REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIANA CECILIA GARCIA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSULTORIAS Y ASESORIAS EGT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MODIPUNTO CENTRAL PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589933 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CONTRERAS VENEGAS HECTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO VILLALOBOS AIDA ZULEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGAELECTRONICS R A O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGA RAMOS RAFAEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL PALMAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SALUD VISUAL LEO LEO OPTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0559803 DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589939 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
I LOVE VINTAGE BY DESIGNER SAS ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CAPILLA FUSACATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589942 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03589944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO RAMOS JOHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA SERKEV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589946 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA MONTAÑO DANIEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTURAS Y GAFAS LADY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LAS EMPANADAS DEL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CASA VIEJA J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO KR 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEXTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LE BISCUIT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 13-15   DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MATIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589955 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTELO MORA MONICA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VDOS ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ PEREZ JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALTA ROMERO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKERONTE ASESORIAS JURIDICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES BAUTISTA MARIA ERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TSUNAMI LIMPIA FULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDENTIDAD PRODUCTOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
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03589963 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ CALDERON INGRID LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZERO WATER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03589965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO CG DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS OSORIO DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA CIFUENTES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD & EQUILIBRIO INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589969 DEL




VILLAMIL VALENCIA FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589970 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA ZULUAGA JOSE DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA NOVOA INGRID AYRIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE DAZA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DETALLITOS CON AMOR Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CHILI S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE BONILLA MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ DIAZ MAGALY JULLIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS CHITIVA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL EDEN A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GACHA ROMERO ERNESTO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CASTAÑEDA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589984 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA DIAZ JEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589986 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589987 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERINCO DRILLING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589988 DEL




EL PLAYON DE CONCUBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA RINCON CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOLA BIJUTERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO CARRANZA GEORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA WILMAR R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COBOS NOVOA SANTOS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALA DE BELLEZA RIZOS Y LISOS M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03589995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES GUISAMANO MAGALY PASTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589997 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA MARTINEZ MILLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03589998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03589999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EXPORVIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03590000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GUZMAN ERIC YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES FINAS VILLALSACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KISSMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03590003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
UNIQUE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIQUE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LINEA MATERNA SUEÑOS MAGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERMANOS SANTEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590008 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARAMO MUÑOZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS JADETH PAOLA JASHIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03590010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
AREPITAS E HUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03590012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL RICAURTE DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INTEGRAL MARKETING SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03590014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03590015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZEQUERA MELO JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CHARLY Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590017 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
FARFAN MORENO SONIA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MOVING FULL HOUSE SERVICE SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
LE BISCUIT GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 20/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CAMPO DE TEJO EL PLAYON DONDE EL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO INTEGRAL DE SALUD OPTICA NUEVA VIDA ACTA  No. 038     DEL 03/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590024
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
CONSORCIO EL ROBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 03590025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ BUELVAS MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03590027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03590028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA DE LA 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GALLEGO LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS OLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO BOHORQUEZ JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONII CONFIABILIDAD INGENIERIA E INTEGRIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03590033 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
SOLUCIONES UNIDAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 03590034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD ESTRATEGICA DE RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02
DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 03590035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANVAL GROUP LTDA C I ACTA  No. 008     DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LOGISTIKOS LTDA. ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




MOTORE S A S ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590040 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
CADAVID TORO ADRIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APPUNTO CAFE & COCINA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATOLOGIA Y CITOLOGIA MT SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590043 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA ..
 
HERRERA TENJO CARMEN ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARYBEL CANTE SAS ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA .
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INVERSIONES DEL OCEANO S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590046 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLÍN
(ANT.).
 
MAR INVERSIONES Y VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
03590047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDES GESTION INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 03590048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA .
 
GRAFICRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL INGLES EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247409 DEL LIBRO I. LA PERSONA JURIDICA
DESIGNADA COMO LIQUIDADOR REALIZA EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURALES..
 
ASOCIACION DE PADRES, MADRES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL "LA RONDA DEL
CARACOLITO" ACTA  No. 178     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247410 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LAS MADRES DE NAIA ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247411 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION CUNDINAMARQUESA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 09/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247412 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR




ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA ACTA  No. 056
  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247413 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA ACTA  No. 57
  DEL 14/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00247414 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA ACTA  No. 056
  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247415 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
ASOCIACION DE INVERSIONISTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE FUSAGASUGA ASOBURFUSA
ACTA  No. 036     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247416 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE INVERSIONISTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE FUSAGASUGA ASOBURFUSA
ACTA  No. 036     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247417 DEL LIBRO I. LA
JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO ACTA  No. sin num
DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
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EL No. 00247418 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ESCUELA GNOSTICA UNIVERSAL ACTA  No. 333     DEL 22/02/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247419 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE: CONSEJO DIRECTIVO. .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVO GIMNASIO ACTA  No. sin num
DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00247420 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CHILCO DE LA VEREDA EL CHOCHE DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 18/01/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247421 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TRINITARIA ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247422
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL
POR NO ESTAR  OBLIGADA LA ENTIDAD POR LEY A TENERLO. COMPILA ESTATUTOS
(MODIFICA LA NUMERACIÓN DE LOS ESTATUTOS).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA POTRERO LARGO DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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20/03/2015, BAJO EL No. 00247423 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA POTRERO LARGO DEL
MUNICIPIO DE GUATAVITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00247424 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). .
 
FUNDACION PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL Y LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS DE
NUESTRA AMERICA SIGLA FUNDACION LA GRAN COLOMBIA SENTENCIA  No. 422     DEL
08/10/2014,  JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00247425 DEL LIBRO I. DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE
LAS DECISIONES  TOMADAS EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA  CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2012 REGISTRADA EN ÉSTA ENTIDAD EL
8 DE JUNIO DE 2012, PARA QUE RETORNEN LAS COSAS AL ESTADO EN QUE SE
ENCONTRABAN CON ANTERIORIDAD A LA CITADA REUNIÓN..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL ESCORPIONES DEL SUR ACTA  No. 001     DEL
04/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00247426 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACÏON MUTUAL AVANZAD COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247427 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
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REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES DEL CONJUNTO LOS
ARRAYANES PRO ARRAYANES ACTA  No. 01      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247428 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.VER REGISTRO
00247171.
 
COMENZANDO DESDE EL ABISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247429 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA  No. 170     DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247430 DEL LIBRO I. LA
JUNTA DIRECTIVA ACEPTA LA REUNICIA DE IVONNE NICHOLLS COMO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION HUELLAS DE PAZ ACTA  No. 08      DEL 10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247431 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL).-.
 
FUNDACION EL ARTE DE VIVIR ACTA  No. 64      DEL 31/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247432 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
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FUNDACION UBUNTU COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00247433 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  SOSA CRUZ KAREN     .
 
ASOCIACION DE JOYERIAS Y ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA ASOJOYERIAS ACTA  No. 009
   DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247434 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ACADEMIA DE HISTORIA DE BOGOTA ACTA  No. 01-15   DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247435 DEL LIBRO
I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00247436 DEL LIBRO I. LA SEÑORA CAGUASANGO ROJAS DIANA MARCELA RENUNCIA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE JOYERIAS Y ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA ASOJOYERIAS ACTA  No. 009
   DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,




CORPORACION BOGOTANA PARA EL AVANCE DE LA RAZON Y EL LAICISMO ACTA  No. 001
 DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247438 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO), SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE JOYERIAS Y ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA ASOJOYERIAS ACTA  No. 025
   DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015,
BAJO EL No. 00247439 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION TEPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247440 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB AMAS DE CASA NUESTRA SEÑORA DE BELEN ACTA  No. 138     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00247441 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO N° 00247356, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRA MESA DIRECTIVA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
FUNDACION CENTRO PROYECTO DE VIDA ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247442 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
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ACADEMIA DE HISTORIA DE BOGOTA ACTA  No. 01-15   DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247443 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE DE ZIPAQUIRA ASOPADRES LA SALLE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL
28/02/2014,  CONSEJO DE DELEGADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00247444 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA
DE LA SALLE DE ZIPAQUIRA ASOPADRES LA SALLE ZIPAQUIRA ACTA  No. 001     DEL
28/02/2014,  CONSEJO DE DELEGADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00247445 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE METEOROLOGIA ACTA  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No.
00247446 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO).
 
CORPORACION SOCIEDAD PSICOANALITICA FREUDIANA DE COLOMBIA IPA-FEPAL ACTA  No.
191     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION SOCIEDAD PSICOANALITICA FREUDIANA DE COLOMBIA IPA-FEPAL ACTA  No.
191     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00247448 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN
JOSE ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00247449 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ACTA  No. 001     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00247450 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, SE AUMENTA EL PATRIMONIO, ENTRE OTROS..
 
ASOCIACION PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ACTA  No. 001     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00247451 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ACTA  No. 001     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095667 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA RED FAMILIA
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095668 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONSEJO NACIONAL
DE TECNICOS ELECTRICISTAS PRECEDIDO DE LA SIGLA CONTE  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 130  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095669 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL REYES CATOLICOS
C C E E  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095670 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE REFORESTADORA DE LA COSTA IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FONREFOCOSTA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095671 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA MIPYME
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095672 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
DE APOYO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095673 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GRUPO
DE APOYO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095674 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095675 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095676 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE RESERVISTAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
999  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095677 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
FEMENINA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS - COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095678 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
FEMENINA NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS - COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE VENDEDORES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
COANDIVE ACTA  No. 43      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00019867 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL.
NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
SUPERMERCADOS COOPERATIVOS MERQUE Y GANE ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00019868 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUPERMERCADOS COOPERATIVOS MERQUE Y GANE ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL
No. 00019869 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS DE MANTENIMIENTO ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00019870 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS DE MANTENIMIENTO ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO
EL No. 00019871 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
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COOPERATIVA MULTIACTIVA MIQUELINA LA CUAL TIENE COMO SIGLA COOMIQUELINA ACTA
No. 25      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00019872 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
004     DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00019873 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE: 2 MIEMBROS
PRINCIPALES (HENRY CASTIBLANCO Y DARIO CASTILLO EN REMPLAZO DE FABIO CHAVARRO
Y CLEMENCIA DUPONT)  Y DOS MIEMBROS SUPLENTES (GLORIA ISABEL ALFONSO Y NICOLAS
GONZALEZ EN REEMPALZO DE HENRY CASTIBLANCO Y JOAQUIN INCAPIE)  DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. ALLEGA COMPOSICION FINAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORVINDE ACTA
No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00019874 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00019855.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL VINCULADO A LINDE SIGLA COOAGAFANO ACTA
No. 55      DEL 08/11/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/03/2015, BAJO EL No. 00019875 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONSOLCARGO S A EL CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FONDECONSOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 0001-15 DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00019876
DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FONDO DE EMPLEADOS DE CONSOLCARGO S A EL CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FONDECONSOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 0001-15 DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/03/2015, BAJO EL No. 00019877








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
